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t1. Johdanto
Tilastollisen päätoimisten tulo- ja omaisuustilasto 
perustuu valtion tulo- ja omaisuusverotuksessa kerty­
neeseen aineistoon. Perusaineistossa ovat periaatteessa 
mukana kaikki yksityiset henkilöt ja heihin verrat­
tavat verovelvolliset, joilla on verovuonna ollut 
tuloa vähintään 1 000 markkaa. Osakeyhtiöiden ym. 
yhteisöjen osalta perusaineisto käsittää kaikki ne, joita 
on verotettu tulosta ja/tai omaisuudesta. Oy Alkoholi- 
liike Ab:ta lukuunottamatta nämä on kaikki otettu 
tilastoon. ,
Yksityisten henkilöiden osalta tulo- ja omaisuus- 
tilasto on laadittu edustavaa menetelmää käyttäen. 
Verolautakuntien lähettämä perusaineisto, joka käsittää 
luettelot kaikista tulonsaajista, on ryhmitelty osittei- 
siin tulon suuruuden mukaan sekä kunnittain ja otos 
on poimittu systemaattisella tasaotannalla. Otannassa 
ovat mukana kaikki tulonsaajat, jotka ovat ansainneet 
vähintään 1 200 000 markkaa, joka kymmenes osit- 
teesta 400 000— 1 199 000 markkaa sekä joka kahdes­
kymmenes ositteesta 1 000— 399 000 markkaa. Otos- 
aineisto on sen jälkeen kerrottu asianmukaisilla kertoi­
milla. Yhä useampien veropiirien siirryttyä reikä- 
korttikannalle, on tulonsaajaluetteloiden laadinta ja 
myös otanta näiden osalta työn jouduttamiseksi tehty 
koneellisesti.
Tulo- ja omaisuustilastossa ovat mukana fyysisten 
henkilöiden ilmoittamat ansaintatulot. Eri tulolähteet, 
jotka sinänsä muodostavat karkean elinkeinoryhmit­
telyn, ovat seuraavat: 1. maatalouskiinteistö, 2. muu 
kiinteistö, 3. liike, elinkeino tai ammatti, 4. palkka 
tai eläke, 5. osinkotulot ja 6. muut tulot. Ansainta- 
tulojen ohessa esitetään tietoja myös verotetuista 
tuloista. Omaisuustilasto käsittää sen sijaan vain 
verotetun omaisuuden. Yhteisöjen osalta on samoin 
otettu huomioon vain niiden verotettu tulo ja omaisuus. 
Tulo- ja omaisuussuhteiden selvittelyn lisäksi tilastossa 
annetaan tietoja maksuunpannusta tulo- ja omaisuus­
verosta.
Tulo- ja omaisuustilasto perustuu aineistoon, jossa 
ei ole otettu huomioon kaikkia niitä näkökohtia, joilla 
on merkitystä tilaston kannalta. Tästä aiheutuu eräitä 
puutteellisuuksia, joita selostetaan seuraavassa.
Tulo- ja omaisuusverolain mukaan veronalaiseksi 
tuloksi katsotaan, erinäisin rajoituksin, verovelvollisen 
rahassa saamat ja rahanarvoiset vuositulot. Koska 
tulonsaaja ei kuitenkaan ole velvollinen ilmoittamaan 
verovapaita tulojaan eikä verovapaata omaisuuttaan, 
ei niistä myöskään ole saatavissa tietoja. Tärkeim­
mistä poisjäävistä mainittakoon yksityisille henkilöille
1. Inledning
Statistiska centralbyr&ns inkomst- och förmögenhets- 
statistik grundar sig pä material som insamlats vid 
statens inkomst- och förmögenhetsbeskattning. Primär- 
materialet omfattar i princip samtliga enskilda personer 
och med dem jämförliga skattskyldiga, vilka under 
skatteäret ätnjutit minst 1 000 mark i inkomst. Alla 
aktiebolag m.fl. samfund som beskattats för inkomst 
och/eller förmögenhet ing&r i primärmaterialet. Med 
undantag av Oy Alkoholiliike Ab har samtliga med- 
tagits i Statistiken.
I fr&ga om enskilda personer baserar sig inkomst- 
och förmögenhetsstatistiken pä ett representativt urval. 
Det av '  skattenämnderna insända materialet, som 
omfattar förteckningar över alla inkomsttagare, har 
stratifierats enligt inkomstens storlek öch kommunvis 
och urvalet inom olika strata har skett medelst syste- 
matisk sampling. I stickprovet ^ ing&r samtliga inkomst­
tagare, som förtjänat minst 1 200 000 mark. Mellan 
inkomstgränsema 400 000— 1 199 000 mark har var 
tionde inkomsttagare medtagits i urvalet och mellan 
inkomstgränsema 1 000— 399 000 mark var tjugonde. 
Stickprovsmaterialet har därefter multiplicerats med 
vederbörande koefficienter. Sedan allt flere skatte- 
distrikt överg&tt tili h&lkortsmetoden har man, för 
att p&skynda arbetet, för dessas del överg&tt tili en 
maskinell utarbetning av censitförteckningarna och 
ett maskinellt uttag.
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken omfattar de 
förvärvsinkomster som deklarerats av fysiska personer. 
De olika inkomstkällorna, som bildar en grov närings- 
gruppering, är följande: 1. lantbruksfastighet, 2. annan 
fastighet, 3. rörelse, näring eller yrke, 4. lön eller 
pension, 5. dividendinkomst och 6. annan inkomst. 
Utom förvärvsinkomsten lämnas uppgifter även om 
den beskattade inkomsten. Förmögenhetsstatistiken 
omfattar däremot endast den beskattade förmögen- 
heten. I fr&ga om samfunden har likasä endast 
den beskattade inkomsten och förmögenheten beaktats. 
Förutom utredningen av inkomst- och förmögenhets- 
förh&llanden lämnar Statistiken även uppgifter om 
debiterad inkomst- och förmögenhetsskatt.
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken grundar sig 
p& ett material, i vilket icke alla för Statistiken rele- 
vanta synpunkter beaktats. Detta leder tili vissa 
bristfälligheter i Statistiken, för vilka redogörs i det 
följande.
Enligt lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt 
anses som beskattningsbar inkomst, med vissa be- 
gränsningar, den skattskyldiges &rsintäkter i penningar 
eller penningars värde. Inkomsttagaren är likväl icke 
skyldig att deklarera sina skattefria inkomster och 
sin skattefria förmögenhet, varför uppgifter om dem 
saknas. Bland de viktigaste slagen av inkomst och
kuuluvat varsinaiset pankkitalletukset ja erinäiset 
obligaatiot sekä niistä saatavat korkotulot. Aineistosta 
puuttuvat myös verovapaat stipendit ja muut vastaavat 
apurahat. Edelleen on mainittava, että lain mukaan 
eräät yhteiskuntaryhmät ja elinkeinohaarat nauttivat 
veronhuojennuksia, mm. maanhankintalain nojalla muo­
dostettujen tilojen haltijat, asuntotuotanto sekä,määrä­
tyin edellytyksin, laivanrakennus- ja metalliteollisuus. 
Tärkeä tuloryhmä, josta verotusaineisto ei anna tietoja, 
ovat sosiaalisluonteiset tulot. Näistä mainittakoon 
ensi sijassa lapsi- ja perhelisät sekä kansaneläkkeet.
Verotusaineiston puutteena on tilastollisessa mielessä 
edelleen se seikka, että eri tulolähteistä saatujen tulojen 
peittävyys on erilainen. Tämä johtuu mm. siitä, että 
eräiden elinkeinojen tulot määrätään verotusta varten 
vahvistettujen kaavojen mukaan. Näin on varsinkin 
laita maatalouskiinteistöjen verotuksessa, joka perustuu 
peltojen ja metsien arvioituun tuottokykyisyyteen. 
Maataloustulojen arviointiperusteina ovat yleensä pinta- 
ala-, maanlaatu ja maan sijainti ja nämä vahvistetaan 
vuosittain ns. kirjanpitotilojen kolmen viimeksi kulu­
neen vuoden keskituoton perusteella. On ilmeistä, 
että tällä tavalla ei voida päätyä todellisiin tuloihin.
Rahanarvoiset luontais- yms. edut arvioidaan vero­
tusta varten yleensä todellista alhaisemmiksi. Asuntoetu 
esim. määrätään kaavamaisesti huoneluvun perusteella 
ottamatta riittävässä määrin huomioon asunnon arvoa 
ja laatua. Myös omaisuuden verotusarvo perustuu 
huomattavalta osaltaan arviointiin. Kirjanpidollinen 
arvostus (esim. tavaravarastot) merkitsee samoin huo­
mattavaa aliarvostusta.
Verotusaineiston arvoa tilaston perusaineistona 
vähentää myös se, että osa tulosta ja omaisuudesta 
jätetään ilmoittamatta tai ilmoitetaan liian pieninä. 
Eri tulolähteistä saaduista tuloista ovat palkkatulot 
ennakkopidätysjärjestelmän johdosta ilmeisesti lähinnä 
todellisuutta vastaavia. Voitaneenkin katsoa, että 
tulojen salaaminen on yleensä helpompaa itsenäistä 
ammattia harjoittavien kuin palkansaajien keskuu­
dessa. On myöskin todennäköistä, että virheellisen 
ilmoittamisen johdosta poisjääneet tulot eivät jakaudu 
suhteellisesti tuloluokkien kesken.
Eräissä maissa, joiden virallinen tulotilasto myös 
perustuu verotusaineistoon, on viimemainitun puut­
teellisuuksia pyritty korjaamaan lisäämällä poisjääneet 
tulot sopivia kertoimia käyttäen. Samoin on välistä 
turvauduttu täydentäviin lisätutkimuksiin esim. haas­
tattelumenetelmän avulla. Tähän menettelyyn ei 
Suomessa ole tässä vaiheessa katsottu voitavan mennä. 
Sen sijaan on käytettävissä olevan tulon laskelmissa 
otettu huomioon lapsiperheiden saamat lapsilisät sekä 
vanhusten kansaneläkkeet.
Tilaston perustuessa fyysisten tulonsaajien osalta 
edustavaan aineistoon, on vihdoin otettava lukuun 
myös tästä johtuvat virheellisyydet. Tilaston luotet­
tavuus kärsii varsinkin pyrittäessä esittämään liian
förmögenhet, som faller utoni Statistiken, m& nämnas 
egentliga bankdepositioner hos enskilda personer, vissa 
obligationer jämte ränteinkomsterna frä-n dessa. Skatte- 
fria stipendier och andra motsvarande understöd sak- 
nas även frän materialet. Vidare bör nämnas, att 
vissa samhällsgrupper och näringsgrenar enligt lag 
ätnjuter skattelättnader, bl.a. innehavare av lägen - 
heter bildade enligt jordanskaffningslagen, bostads- 
produktionen samt, under vissa betingelser, skepps- 
byggnads- och metallindustrin. En viktig grupp av 
inkomster, om vilken beskattningsmaterialet inte läm- 
nar uppgifter, ä-r inkomster av social natur. Bland 
dessa mä främst nämnas barn- och familjebidragen 
samt folkpensionerna.
En brist ur statistisk synpunkt, vilken även den 
vidiäder beskattningsmaterialet, är den olika täck- 
ningen för intäkter frän skilda inkomstkällor. Detta 
beror bl.a. därav, att vissa näringsgrenars inkomster 
fixeras enligt grunder som fastställts för beskattningen. 
Sä är fallet i synnerhet vid beskattningen av lantbruks- 
fastigheter, som baseras pä äkrarnas och skoga-rnas 
uppskattade avkastningsförmäga. Som värderings- 
grunder för lantbruksinkomsten tillämpas i regel jord- 
arealen, jordens beskaffenhet och läge, vilka ärligen 
fastställs pä grundval av medelavkastningen under de 
tre señaste áren p& de sk. bokföringslägenheterna. 
Det är uppenbart, att man icke pä detta sätt kan 
klarlägga den verkliga inkomsten.
Penningvärdet av natura- m.fl. förmäner beräknas 
vid beskattningen i allmänhet lägre än vad förmänerna 
i verkligheten är vä-rda. Bostadsförmänen t.ex. be­
räknas schematiskt med ledning av antalet rum, varvid 
bostadens värde och kvalitet inte i tillräcklig grad 
beaktas. Beskattningsvärdet pä förmögenheten grundas 
även i betydande omfattning pä uppskattning. Bok- 
föringsvärdet (t.ex. pä varulagren) innebär ävensä en 
avsevä-rd undervärdering.
Beskattningsmaterialets värde som ett statistiskt 
primärmaterial minskas även därigenom, att en del 
av inkomsten och förmögenheten inte deklareras eher 
deklareras för lägt. Av intäkterna frän olika inkomst­
källor torde löneinkomsterna pä grund av förskotts- 
uppbördssvstemet närmast motsvara de faktiska in- 
komsterna. Man torde även kunna sluta sig tili, att 
självständiga yrkesutövare i allmänliet lättare kan 
hemlighälla sina inkomster än löntagare. Det är ocksä 
sannolikt, att de pä grund av fa-lsk deklarering ute- 
blivna inkomstema inte fördelas proportionellt pä 
inkomstklasserna.
I vissa länder, där den officiella inkomststatistiken 
även baserar sig pä ett beskattningsmaterial, har man 
strävat att avhjälpa bristerna i det sistnämnda genom 
att tillägga de uteblivna inkomsterna med hjälp av 
lämpliga koefficienter. Man har därjämte stundom 
tillgripit kompletterande, t.ex. pä intervjumetoden 
baserade, tilläggsundersökningar. Man har inte ansett 
skä.1 att i detta skede tillämpa denna metod i Finland. 
Däremot har barnfamil jemas barnbidrag ävensom 
äldringarnas folkpensiouer beaktats vid beräknandet 
av den disponibla inkomsten.
Emedan Statistiken i fräga om enskilda personer 
baseras pä ett representativt urval, bör även de fel- 
aktigheter som förknippas härmed beaktas. En alltför 
detaljerad gruppering av materialet verkar menligt
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yksityiskohtaisia ja pieniä ryhmittelyjä. Tilastolli­
sessa päätoimistossa suoritettu erillinen tutkimus tulon­
saajista vuonna 1957 antaa osittaisen kuvan otanta- 
virheiden suuruusluokasta. Tutkimus osoitti, että 
tulonsaajien luku koko maassa oli otannan mukaan 
0.5 % todellista suurempi.1) Mainittakoon tässä yhtey­
dessä, että Jyväskylän kaupungin tilastoaineisto esillä 
olevassa tutkimuksessa jouduttiin korjaamaan, koska 
perusaineistosta verotoimistossa sattuneen väärinkäsi­
tyksen johdosta puuttui osa tulonsaajista.
Lopuksi on huomattava, että tilastossa ovat mukana 
myöskin ns. osapäivätyöntekijät sekä vain osan vuotta 
tuloa saaneet, mikä on omansa alentamaan keski­
arvoja. Alaikäisiä lapsia, joiden tulo ja omaisuus 
nousevat verotettavaan määrään, verotetaan siten 
itsenäisesti. Muuten heidän tulonsa lisätään vanhem­
pien tuloihin. Tulonsaajien jako eri elinkeinoihin 
perustuu heidän ilmoittamiinsa ammatteihin sekä vero­
lautakuntien merkintöihin. Jos tulonsaajalla on useita 
ammatteja, hänet on luettu siihen elinkeinoon, josta 
hän saa pääasiallisen tulonsa. Elinkeinon määritte­
lyssä syntyy kuitenkin usein tulkintavaikeuksia, jotka 
saattavat aiheuttaa harhaa elinkeinojakautumassa. 
Tämä koskee varsinkin pääelinkeinoja, maataloutta ja 
teollisuutta.
Tulo- ja omaisuustilastossa tuloa saaneet käsitellään 
kahtena pääryhmänä. Toiseen kuuluvat yksityiset 
henkilöt, ns. yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat 
kuolinpesät, joista seuraavassa käytetään lyhennystä 
»yksityiset henkilöt ym.t. Yhteisveroilmoittajia ovat 
jonkin elinkeinon tai ammatin harjoittamista varten 
muodostetut yhtymät, joihin kuuluu vähintään kaksi 
henkilöä. Näiden erottelu tulo- ja omaisuustilastossa 
johtuu yksinomaan verotusteknillisistä syistä. Vaikka 
tällaiset yhtymät eivät ole erityisiä oikeussubjekteja, 
katsotaan ne tulo- ja omaisuusverotuksessa eri verotus - 
subjekteiksi, joten niiden maksettavaksi voidaan panna 
veroa. Yhtymän jäsenet voivat muodostaa yhteisen 
ruokakunnan, mutta yleensä niiden osakkaat elävät 
omassa taloudessaan. Myös jakamaton kuolinpesä 
muodostaa yhtymän, jos yhteisessä pesässä asuminen 
ja omaisuuden yhteinen hoitaminen jatkuu.
Mies ja vaimo käsitellään tilastossa kumpikin eri 
tulonsaajana. Aviopuolisoiden yhteisverotuksesta joh­
tuen avioparit muodostavat kuitenkin yhden tulo- 
yksikön niissä tauluissa, joissa käsitellään tulosta ja 
omaisuudesta verotettuja.
Tilaston toisena pääryhmänä ovat osakeyhtiöt ym. 
yhteisöt, joihin luetaan osakeyhtiöt (lukuunottamatta 
Oy Alkoholiliike Ab:ta), avoimet yhtiöt, kommandiitti­
yhtiöt, laivanisännistöyhtiöt, osuuskunnat, yhdistyk­
set, laitokset ja säätiöt. Tilaston ulkopuolelle jäävät 
ne yhteisöt, joita ei valtion verotuksessa ole verotettu 
tulosta ja omaisuudesta.
Lääninjako on esillä olevassa tilastossa korvattu 
talousalue]aolla (ks. karttaa siv. 42). Liitetaulussa 1 
esitetään tiedot vertailun helpottamiseksi myös lää­
neittäin.
pä statistikens tillförlitlighet. Pä statistiska central- 
byrän har verkställts en separat utredning av inkomst - 
tagarna är 1957, vilken delvis illustrerar sampelfelens 
storleksordning. Utredningen gav vid handen, att 
antalet inkomsttagare i hela riket enligt stickprovet 
överskred det verkliga antalet med 0.5 % .1) I detta 
sammanhang mä nämnas, att det visade sig nöd- 
vändigt att korrigera det statistiska materialet för 
Jyväskylä stad i denna undersökning, emedan en del 
av inkomsttagarna pä grund av missförst&nd i skatte- 
byrän hade utelämnats fr&n primärmaterialet.
Slutligen bör ih&gkommas, att Statistiken även 
omfattar sk. deltidsanställda ävensom inkomsttagare 
som ätnjutit lön endast under en del av aret, vilket 
är ägnat att sänka medelvärdena. Minderariga barn, 
vilkas inkomst och förmögenhet uppgär tili skattbart 
belopp, beskattas sälunda självständigt. I annat fall 
inberäknas deras inkomst i föräldrarnas inkomster. 
Fördelningen av inkomsttagarna pä piika närings- 
grenar grundar sig pä de yrken de meddelat ävensom 
pä skattenämndernas anteckningar. Om inkomst- 
tagaren har flere yrken, har hän räknats tili den 
näringsgren, frän vilken hän fär sin huvudsakliga 
inkomst. Definitionen av näringsgrenen är likväl ofta 
förknippad med tolkningssvärigheter, vilka kan för- 
orsaka skevhet i näringsfördelningen. Detta gäller i 
synnerhet huvudnäringsgrenarna, jordbruk och industri.
Inkomsttagarna uppdelas i inkomst- och förmögen- 
hetsstatistiken pä tvä huvudgrupper. Den första 
omfattar enskilda personer, sk. samdeklaranter och 
oskiftade dödsbon, vilka i det följande benämns »en­
skilda personer m.fl.». Med samdeklaranter avses 
sammanslutningar bestäende av tvä eller flere personer 
som bildats för bedrivande av rörelse eller yrke. Be- 
handlingen av dessa som en skild grupp i inkomst- 
och förmögenhetsstatistiken betingas endast av skatte- 
tekniska skäl. Även om dylika sammanslutningar icke 
utgör särskilda rättssubjekt, betraktas de vid inkomst- 
och förmögenhetsbeskattningen som skilda beskatt- 
ningssubjekt, varför de kan päläggas skatt. Samman- 
slutningens medlemmar kan bilda ett gemensamt mat- 
lag, men i regel bor delägarna i var sitt hushäll. Ett 
oskiftat dödsbo bildar ocksä en sammanslutning, om 
delägarna fortsätter att bo i det gemensamma boet 
och tar samfält värd om förmögenheten.
Man och hustru behandlas i Statistiken som tvä 
skilda inkomsttagare. Pä grund av sambeskattningen 
av äkta makar har makarna likväl behandlats som en 
enda enhet vid utarbetandet av de tabeller som berör 
dem som beskattats för inkomst och förmögenhet.
Den andra huvudgruppen i Statistiken omfattar 
aktiebolag m.fl. samfund, tili vilka hänförs aktiebolag 
(med undantag av Oy Alkoholiliike Ab), öppna bolag, 
kommanditbolag, rederibolag, andelslag, föreningar, 
anstalter och stiftelser. Utom Statistiken faller sam­
fund, som inte vid statsbeskattningen beskattats för 
inkomst och förmögenhet.
Länsindelningen har i föreliggande Statistik ersatts 
med en uppdelning enligt ekonomiska regioner (se 
kartan, sid. 42). För att underlätta jämförelsen lämnar 
tabellbilaga 1 uppgifter även länsvis.
Yksityiset tulonsaajat kunnittain vuonna 1957. Liite tulo- ja omaisuustilastoon v uodelta 1957. SVT. IV 15:24. 




Tulojen, omaisuuden sekä maksuunpannun tulo- ja 
omaisuusveron jakautuminen yksityisten henkilöiden ja 
erimuotoisten yhteisöjen kesken käy selville taulusta I.
2. Samtliga skattskyldiga
Fördelningen av inkomsterna, förmögenheten samt 
den debiterade inkomst- och förmögenhetsskatten p& 
enskilda personer och olika former av samfund framgär 
ur tabell I.
I. Tulonsaajien tulot, verotettu omaisuus sekä maksuunpantu tulo- ja omaisuusvero — Inkomster, beskattad för- 
mögenhet samt debiterad inkomst- och förmögenhetsskatt lios inkomsttagare
Tulot Verotetut tulot Tulovero Verotettu omaisuus Omaisuusvero
Inkomster Beskattade Inkomstskatt Beskattad Förmögenhetsskatt
inkomster förmögenhet
1958 Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
Yksityiset henkilöt ym. — Enskilda
personer m. fl.................................. 721 914 90.0 342 416 81.0 22 277.6 43.2 614 551 51.5 3 858.8 41.3
Siitä: — Därav:
Yhteisveroilmoittajat —  Samdeklaranter 10 499 1.5 5 808 1.7 434.1 1.9 72 268 11.8 389.0 10.1
Jakamattomat kuolinpesät — Oskiftade
dödsbon .................................................... 4 383 0.6 2 355 0.7 221.0 1.0 41 817 6.8 304.1 7.9
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisän-
nistöyhtiöt — Öppna, kommandit-
och rederibolag............................... 4 858 0.6 4 858 i . i 916.8 1.8 17 914 1.5 204.3 2.2
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag ................ 69 462 8.7 69 462 16.4 26 044.7 50.5 510 107 42.8 4 792.7 51.3
Oy Alkoholiliike Ab1) .................................. 2Ö 271 2.5 20 271 4.8 7 703.0 14.9 16 579 1.4 165.8 1.8
Muut — ö v r ig a ........................................... 49 191 2.6 49 191 11.6 18 341.7 35.6 493 528 41.4 4 626.9 49.5
Osuuskunnat ■— Andelslag ................ 5 130 0.6 5 130 1.2 1 906.4 3.7 39 545 3.3 388.8 4.1
Muut yhteisöt — Övriga samfund .. 1 119 0.1 1119 0.3 388.6 0.8 10 238 0.9 100.5 1.1
Yhteensä — Summa 802 483 100.0 422 985 100.0 51 534.1 100.0 1 192 355 100.0 9 345.1 100.0
Siitä: —  Därav:
Maalaiskunnat —  Landskommuner ........ 334 882 41.7 135 784 32.1 9 622.2 18.7 460 128 38.6 2 557.8 - 27.4
1957
Yksityiset henkilöt ym. — Enskilda
personer m. fl.................................. 691 293 89.4 397 971 82.9 27 585.6 48.0 616 713 52.0 4 326.9 43.1
Yhteisöt — Samfund ....................... 81 879 10.6 81 879 17.1 29 927.5 52.0 569 973 48.0 5 710.6 56.9
Yhteensä — Summa 773 172 100.0 479 850 100.0 57 513.1 100.0 1 186 686 100.0 10 037.5 100.0
') Oy Alkoholiliike A b:ta koskevia lukuja esitetään vain tässä taulussa. — TJppgifter om Oy Alkoholiliike Ab ingär endast i denna tabell.
Kaikkien tulosta verotettujen tulot olivat 802.5 mil­
jardia markkaa eli 3.8 %  suuremmat kuin vuonna 
1957. Verotetut tulot, 423.0 miljardia markkaa, ovat 
sen sijaan vähentyneet 11.9 %:lla. Maksuunpantu tulo­
ja omaisuusvero oli yhteensä 60.9 miljardia markkaa, 
josta Oy Alkoholiliike Ab:n osuus oli 12.9 %. Kaikkien 
osakeyhtiöiden maksamasta verosta suoritti valtion 
monopoliyhtiö yli neljänneksen eli 25.5 % (edellisenä 
vuonna 27.2 %). Koska Oy Alkoholiliike Ab:n tuloa 
on pääasiallisesti pidettävä väkijuomieii hintaan sisäl­
tyvänä välillisenä verona, on yhtiö jätetty pois esillä 
olevasta tilastosta.
Seuraavasta asetelmasta näkyy, miten tulonsaajien 
luku, tulot, verotettu omaisuus sekä verot ovat kehit­
tyneet eri vuosina.
Tulonsaajien luku vuonna 1958 näyttää pientä 
taantumusta edelliseen vuoteen verrattuna. Tuloissa 
on sitä, vastoin todettavissa kohoamista. Yksityisten 
henkilöiden ym. tulot ovat siten kohonneet 30.6 mil­
jardilla markalla eli 4.4 %, mikä ei vastaa elinkus­
tannusindeksissä samanaikaisesti tapahtunutta 6.4 %:n 
kohoamista. Toisaalta tulonsaajien lukumäärän alen­
tumisesta johtuen ansiotaso on noussut keskimäärin
4.6 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Inkomsten hos alla för inkomst beskattade var 
802.5 miljarder mark eher 3.8 % större än är 1957. 
De beskattade inkomsterna, 423.0 miljarder mark, har 
däremot minskats med 11.9 %. Den debiterade inkomst- 
och förmögenhetsskatten utgjorde sammanlagt 60.9 
miljarder mark, varav Oy Alkoholiliike Ab:s andel 
var 12.9 %. Av den totala skatten för aktiebolag 
erlade det statliga monopolbolaget mer än en fjärdedel, 
dvs. '25.5 % (föregäende är 27.2 %). Emedan in­
komsten hos Oy Alkoholiliike Ab kan anses huvudsakligen 
utgöra indirekt beskattning ing&ende i prisen pä 
rusdrycker har bolaget inte medtagits i föreliggande 
Statistik.
Följande sammanställning visar utvecklingen av 
antalet inkomsttagare, deras inkomster, beskattade 
förmögenhet samt skatter under olika är.
Antalet inkomsttagare visar är 1958 en mindre 
tillbakag&ng i jämförelse med föregäende är. I ' in­
komsterna konstateras däremot en ökning. Inkomsten 
hos enskilda personer m.fl. har s&lunda ökats med
30.6 miljarder mark eller 4.4 %, vilket icke motsvarar 
stegringen av levnadskostnadsindex, som för samma 
tid var 6.4 %. Minskningen av antalet inkomsttagare 
visar dock, att förtjänstniv&n stigit i genomsnitt 
med 4.6 % i jämförelse med föregäende är.




















1938 .............................. . . 476 694 i;I 13.4 7 660 2 738
1945 .............................. . . 1 085 640 i;I 29.4 10 065 4 078
1953 .................... ......... . . 1 891 062 45.3 12 271 5 090
1954 .............................. . . 1 986 698 47.3 12 930 5 218
1955 ............................ . . 2 053 217 48.3 13 108 5 631
1956 .............................. . . 2 095 145 48.9 12 996 5 900
1957 .............................. .. 2 111409 48.7 12 402 6 036
1958 .............................. . . 2 108 509 48.2 12 019 5 846
Tulot — Inkomster
Milj. mk . % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
1938 .............................. 10 325 2;) 86.7 1 270 10.7 315 2.6 11 910 100.0
1945 .............................. 64 052 2;1 88.8 6 804 9.4 1 286 1.8 72 142 100.0
1953 .......................... : 482 027 91.3 39 138 7.4 6 800 1.3 527 965 100.0
1954 .............................. 518 364 90.8 45 347 7.9 7 562 1.3 571 273 100.0
1955 ........ r . ..................... 568 446 90.2 52 903 8.4 8 555 1.4 629 904 100.0
1956 ............................ 654 184 91.5 51 507 7.2 9 601 1.3 715 292 100.0
1957.............................. 691 293 v 92.1 -  48 965 6.5 10 661 1.4 750 919 100.0
1958 ............................ 721914 92.3 49 191 6.3 11 107 1.4 '782 212 100.0
Verotettu omaisuus
Beskattad förmögenhet 
1938 ................................ 37 112 58.9 21 813 34.6 4 092 6.5 63 017 100.0
1945 ............ .................. . 160 322 68.9 63 506 27.3 8 812 3.8 232 640 100.0
1953 ................................ 562 796 59.2 347 680 36.6 40 358 4.2 950 834 100.0
1954 ...... .......................... 571 006 56.1 397 263 39.0 50 047 4.9 1 018 316 100.0
1955 ................................ 627 812 57.0 421 444 38.2 53 127 4.8 1 102 383 100.0
1956 ................................ 585 150 53.0 460 180 41.7 58 111 5.3 1 103 441 100.0
1957 ................................ 616 713 52.8 486 128 41.6 65 678 5.6 1 168 519 100.0
1958 ................................ 614 551 52.3 493 528 42.0 67 697 5.7 1 175 776 100.0
Tulo- ja omaisuusvero 
Inkomst- och 
förmögenhetsskatt
1938 ................................  520 50.8 422 41.3 81 7.9 1 023 100.0
1945 ................................  6 056 69.6 2 263 26.0 387 4.4 8 706 100.0
1953 ................................  22 349 56.3 15 198 38.2 2 193 5.5 39 740 100.0
1954 ................................  20 815 46.5 21 191 47.3 2 758 6.2 44 764 100.0
1955 .................... 24 727 47.8 24 008 46.3 3 042 5-, 9 51 777 100.0
1956 .................... 27 827 54/8 • 20 032 39.4 2 9¡56 5.8 50 815 100.0
1957 _ ___ •... . . , . ........... 31 913 54.2 23 141 39.3 •3 859 6.5 58 913 100.0
1958 . . . . . . . . . . ............  26 136 49.3 22 969 43.3 3 905 7.4 53 010 100.0
l) Verotettujen luku.—Antal beskattade. 
a) Verotetut tulot. — Beskattade inkomster.
Seuraava asetelma osoittaa reaalitulojen kehityksen 
indeksilukuina sekä prosenttina kansantulosta viime 
vuosina. Deflaattorina on käytetty elinkustannus­
indeksiä. On huomattava, että tulot esiintyvät osit­
tain kaksinkertaisina, koska osakeyhtiöiden maksamat 
osingot sisältyvät sekä yhtiöiden että osingonsaajien 
tuloihin. Yhteisöjen tulot käsittävät sitä paitsi vain 
verotetut tulot.
Reaalitulojen indeksi on vuoteen 1957 verrattuna 
alentunut kolmella pisteellä. Myös tulojen osuus 
kansantulosta on jonkin verran pienentynyt. Luvut.
Utvecklingen av realinkomsterna i indextal samt i 
procent av nationalinkomsten under de señaste áren 
framg&r ur följande tabla. Som deflator har använts 
levnadskostnadsindex. Det bör beaktas, att inkomster - 
na har delvis dubbelräknats, emedan dividenderna 
fran aktiebolag ingár i inkomsterna hos säväl bolagen 
som dividendtagarna. Inkomsterna hos samfunden 
upptar dessutom endast de beskattade inkomsterna.
\
Index för realinkomsterna har nedgätt med tre 
poäng i jämförelse med &r 1957. Inkomsternas andel 
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kuvastavat vuoden 1958 heikentyneiden suhdanteiden 
vaikutusta. Niinpä teollisuustuotannon volyymi-indeksi 
oli neljä pistettä, alhaisempi kuin vuonna 1957.
Tulonsaajien verotettu omaisuus oli tutkimusvuonna 
1 175.8 miljardia markkaa eli suurin piirtein sama 
kuin vuonna 1957. Yhteisöjen verotettu omaisuus on 
jonkin verran noussut, kun taas yksityisten henki­
löiden osalta on tapahtunut laskua. Verotetussa omai­
suudessa todettavat vaihtelut vuodesta toiseen johtu­
vat osaltaan verolainsäädännön muutoksista.
Tulo- ja omaisuusveroa maksuunpantiin 53.0 mil­
jardia markkaa eli 10.0 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Erotus johtuu pääasiallisesti veroasteikkojen 
lieventämisestä sekä siitä, että suurista tuloista ja 
omaisuuksista kannettavaa lisäveroa ei maksuunpantu 
vuonna 1958. Lisäksi on otettava huomioon edellä 
mainittu suhdannelasku. Tulo- ja omaisuusveron 
osuus kansantulosta eri vuosina on ollut seuraava.
Siffrorna illustrerai- följden av de försvagade kon- 
junkturerna är 1958. Volymindex för industriproduk- 
tionen var sälunda fyra poäng lägre an är 1957.
Inkomsttagamas beskattade förmögenhet under ut- 
redningsâret var 1 175.8 miljarder mark eher i stört 
sett lika stör som är 1957. Den beskattade förmögen- 
heten hos aktiebolag m.fl. samfund har nägot ökats; 
en nedgâng kan däremot konstateras hos enskilda 
personer. De ä.rliga fluktuationerna i den beskattade 
förmögenheten beror delvis av ändringar i skatte- 
lagstiftningen.
Inkomst- och förmögenhetsskatt debiterades tili ett 
belopp av 53.0 miljarder mark eher 10.0 % mindre ä.n 
föregäende är. Skillnaden förorsakas huvudsakligen 
av skatteskalornas lindring samt därav, att tilläggs- 
skatten p& stora inkomster och förmögenheter inte 
debiterades för är 1958. Dessutom bör den ovan- 
nämnda konjunkturnedgängen beaktas. Inkomst- och 
förmögenhetsska.ttens andel i nationalinkomsten har 
under olika är varit följande.
lu lo- ja omaisuusvero %:na kansantulosta —  Inkomst- och förmögenhetsskatt i % av nationalinkomsten
1938 1945 1951 1952 1953
3.5 8.8 6.9 6.4 6.5
Ennen kuin siirrytään tuloa saaneiden fyysisten 
henkilöiden ja yhteisöjen yksityiskohtaisempaan sel­
vittelyyn, esitetään seuraavassa yhteenvetona liite­
tauluista 2— 4 tietoja kaikkien tuloa saaneiden, sekä 
yksityisten henkilöiden ym. että yhteisöjen, tuloista, 
omaisuudesta ja veroista elinkeinohaaroittani. 'Tau­
lussa II tulonsaajat ja heidän tulonsa on ryhmitelty 
sen elinkeinon mukaan, josta he ovat saaneet pää­
asiallisen tulonsa. Aviopuolisot esiintyvät kumpikin 
omassa elinkeinoryhmässään, mutta heidän verotetut 
tulonsa, verotettu omaisuutensa sekä tulo- ja omai­
suusveronsa on laskettu kokonaisuudessaan enemmän 
ansainneen aviopuolison pääelinkeinoryhmään. Huo­
mautettakoon vielä, että progressiivisesti verotettujen 
yritysten (avoimet, kommandiitti- ja läivanisännistö- 
yhtiöt sekä niihin verrattavat yhtymät) osalta tauluun 
on otettu niiden puhdas tulo, joka on verotettua 
tuloa jonkin verran suurempi.
1951 1955 1958 1957 195S
6.6 6.7 5.9 6.5 5.5
Fore overg&ngen till en mera detaljerad utredning 
av inkomsttagande fysiska och juridiska personer 
lamnas i det foljande data over inkomster, formogenhet 
och shatter enligt naringsgrenar hos alia inkomst- 
tagare, s&val enskilda, personer m.fl. som samfund. 
Uppgifterna utgor ett sammandrag av tabellbilagorna 
2—4. I tabell II har inkomsttagarna jamte deras 
inkomster grupperats enligt den naringsgren, fr&n 
vilken de f&tt sin huvudsakliga utkomst. Akta makar 
har placerats i var sin naringsgren, men deras beskattade 
inkomster, beskattade formogenhet samt .inkomst- och 
formogenhetsskatt har i sin helhet forts till huvud- 
naringsgrenen hos den av makarna som fortjanat 
mera. Det m& vidare p&pekas, att i fr&ga om progres- 
sivt beskattade foretag (oppna, kommandit- och rederi- 
bolag samt med dem jamforliga samfund), upptar 
tabellen den rena inkomsten som ar n&got storre an 
den beskattade inkomsten.
Taulusta II käy selville, että tulonsaajien luku 
(johon siis sisältyvät sekä fyysiset että juridiset henki­
löt) on suurin teollisuuden ja käsityön elinkeinoryh­
mässä, käsittäen 29.9 % kaikista tulonsaajista. Toisena 
tärkeänä ryhmänä on maatalous sivuelinkeinoineen, 
jonka osuus on melkein yhtä suuri eli 29.7 % . Maa­
talouden sivuelinkeinoihin luetaan mm. turkiseläin- 
hoito, metsänhoito, metsästys ja kalastus. Kolman­
tena ryhmänä ovat palvelukset (14.9 %) ja neljäntenä
Tabell II visar, att antalet inkomsttagare (s&ledes 
s&väl fysiska som juridiska personer) är störst inom 
näringsgrenen industri och hantverk, där det omfattar 
29.9 % av alla inkomsttagare. En annan viktig grupp 
utgör jordbruk med binäringar med en nastan lika 
stor anpart ellei- 29.7 % . Tili jordbrukets binäringar 
förs bl.a. pälsdjursskötsel, skogsv&rd, jakt och fiske. 
Gruppen tjänster (14.9 %) ligger pä tredje plats och 
gruppen handel (14.5 %) pä fjärde. I jämförelse med
— 13 —
II. Tulot, verotettu omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero elinkemoryhmittäin — Inkomst, beskattad iörmögenhet 
samt inkomst- och förmögenhetsskatt efter näringsgren
■
Tuloa saaneet 











Milj. mk Milj. mk
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —Jordbruk med bi- 
näringar................................... ........................ 630 84$ 138 288 35 384 128 521 344 161 1 625.7 1 579.6
1. Yritykset — Företag..................................... 364 374 374 460 5 098 100.5 49.7
2. Yrittäjät — Företagare ................................ 292 709 74 488 21 601 123 838 330 289 1 091.4 1 500.0
3. Palkannauttijat — Anställda ....................... 337 775 63 426 13 409 4223 8 774 433.8 29.9
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk .. 635 371 284 405 158 332 18 942 360 004 18 638.8 3 593.7
1. Yritykset— Företag ................................... 5 336 31 978 31 978 6 419 301 793 11 733.4 3 029.2
2. Yrittäjät— Företagare ................................ 25 170 11 247 7 007 3 320 12 337 710.8 107.3
3. Palkannauttijat — Anställda ....................... 604 865 241 180 119 347 9 203 45 874 6 194.6 457.2
III. Kauppa — Händel ............................................ 308 490 129 286 77 568 35 916 322 952 13 201.2 2 742.6
A . Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varu- 
handel, bank- o. försäkringsväsen ............ .-........ 259 444 117 410 70 231 20 682 170 709 11 627.1 1 572.8
1. Yritykset — Företag..................................... 6 049 20 813 20 813 5 934 102 904 7 445.0 1 011.9
2. Yrittäjät — Företagare ................................ 25 164 16 848 12 012 7 691 27 590 1 312.2 170.6
3. Palkannauttijat — Anställda....................... 228 231 79 749 37 406 7 057 40 215 2 869.9 390.3
B. K iinteim istön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
' ning och sk ö tse l................................................... 49 046 11 876 7 337 15 234 152 243 1 574.1 1 1 6 9 .8
1. Yritykset— Företag ................................... 3 735 3 553 3 553 4 500 110 153 1 208.0 827.0
2. Yrittäjät — Företagare ................................ 36 337 5 219 2 607 10 623 41 474 323.1 337.5
3. Palkannauttijat — Anställda ....................... 8 974 3104 1 lf77 111 616 43.0 5.3
IV. Liikenne — Samfärdsel...................................... 151 951 74 419 44 128 6 618 48 268 2 853.4 410.2
1. Yritykset— Företag ....... -........................... 1 070 1983 1 983 1 144 33 926 643.0 335.0
2. Yrittäjät — Företagare ................................ 23 463 14 052 10142 3 357 8 276 745.6 36.9
3. Palkannauttijat — Anställda....................... 127 418 58 384 32 003 2 117 6 066 1 464.8 38.3
V. Palvelukset — Tjänster ..................................... 317 705 138 945 81 554 12 158 44 534 7 042.4 299.7
A . Yhteiskunta- ja  elinkeinoelämälle suoritetut pal­
velukset — Tjänster för samhället och näringslivet 202 083 114 211 73 613 9 826 34 774 6 432.5 226.1
1. Yritykset — Företag ................................... 436 719 719 343 . 1705 170.4 14.7
2. Yrittäjät — Företagare ................................ 4 084 5 349 4 372 951 4 772 720.1 36.6
3. Palkannauttijat — Anställda....................... 197 563 108 143 68 522 8 532 28 297 5 542.0 174.8
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 115 622 24 734 7 941 2 332 9 760 609.9 73.6
1. Yritykset— Företag ................................... 875 878 878 844 5 646 . 253.2 53.0
2.' Yrittäjät — Företagare ................................ 7 409 2 602 1 323 644 2102 100.9 11.5
3. Palkannauttijat— Anställda ....................... 107 338 21 254 5 740 844 2 012 255.8 9.1
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke ............................................ 82 009 16 869 5 748 9 706 55 857 469.6 553.5
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton — Utan yrke, yrke eller näring obekant 82 009 16 869 5 748 9 706 55 857 469.6 553.5
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar .. 2 126 374 782 212 402 714 211 861 1 175 776 43 831.1 9 179.3
. 1. Yritykset — Företag .......................... ........ 17 865 60 298 60 298 19 644 561 225 21 553.5 5 320.5
2. Yrittäjät — Företagare ..................... ; ........ 414 336 129 805 59 064 150 424 426 840 5 004.1 2 200.4
3. Palkannauttijat — Anställda....................... 1 612 164 575 240 277 604 32 087 131 854 16 803.9 1 104.9
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton —; Utan yrke, yrke eller näring obekant 82 009 16 869 5 748 9 706 55 857 469.6 553.5
kauppa (14.5 %). Vuoteen 1957 verrattuna teolli­
suuden ja liikenteen alalla toimivien luku on jonkin 
verran pienentynyt. Yritysten lukumäärä on laskenut 
3.1 %. Yrityksiä oli eniten kaupan elinkeinossa ja 
vähiten maataloudessa.
Taulu III osoittaa, miten eri elinkeinojen tulot, 
verotettu omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero ovat 
kehittyneet viime vuosina. Siitä käy mm. selville, 
että reaalitulot ovat vuoteen 1952 verrattuna kasva­
ar 1957 har antalet verksamma inom industrin och 
samfärdseln nägot nedg&tt. Antalet företag har 
minskats med 3.1 %. Företagen var talrikast inom 
handeln • och det minsta antalet konstaterades inom 
jordbruket.
Av tabell III framgár, hur olika näringsgrenars 
inkomster, beskattad förmögenhet samt inkomst- och 
förmögenhetsskatt har utvecklats under de señaste 
áren. Bl.a. framg&r, att realinkomsterna i jämförelse
neet eniten eli 103 % kaupan alaryhmässä kiintei- 
mistön omistus ja hoito. Maatalouden reaalitulot ovat 
vähentyneet 3 %:lla.
med &r 1952 har ökats mest eller med 103 % inom 
undergruppen för handein; fastighetsbesittning och 
skötsel. Jordbrukets realinkomster har minskats med
3 %.
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III. Tulot, verotettu omaisuus- sekä tulo- ja omaisuusvero elinkeinoliaaroittain vv. 1952— 1958 — Inkomster, bc- 
skattad förmögenhet samt inkomst,- ooh förmögcnhetsskatt enligt näringsgren ären 1952— 1958
Vuosi — Är







i. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med bi- 
näringar
Tulot — Inkomster............................................. 108 766 112 691 119 888 122 238 129 907 131 353 138 288 97
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för-
318 539 375 337 367 719 373 359 338 154 347 967 344 161 82
mögenhetsskatt............................................... 3 677 4 194 3 897 3 923 3 510 3 872 3 205 67
n . Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk
Tulot —  Inkomster........................................................... 199 766 205 478 223 781 247 145 275 081 285 431 284 405 109
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet . 
Tulo- ja. omaisuusvero —  Inkomst- och för-
242 815 259 222 299 845 320 879 328 008
144
349 630 360 004 113
'  mögenhetsskatt.............................................................. 17 492 17 415 20 731 23 603 21 24 556 22 233 97
m . Kauppa — Händel
A. Tavarakauppa', pankki- ja vakuutustoimi—  Varu- 
handel, bank- o. jörsäkringsväsen
Tulot —  Inkomster . . '...................................................... 73 779 72 645 79 681 92 276 104 024 109 577 117 410 121
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet . 
Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- och för-
122 845 131 367 149 919 167 458 179 570 178 756 170 709 106
mögenhetsskatt............................................... 9 880 9 299 10 658 12 924 12 378 14 070 13 200 102
B. Kiinteimislön omistus ja hoito —  Fastighetsbesill- 
ning och skötsel
Tulot —  Inkomster............................................. 4 462 5 050 6 158 7 066 8 267 9 972 11 876 203
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet . 
Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- och för-
77 292 89 446 98 095 104 221 118 473 152 216 152 243 150
mögenhetsskatt............................................... 1049 1 256 1 995 1811 ' 2 010 2 973 2 744 200
IV. Liikenne —  Samfärdsel
Tulot —  Inkomster............................................. 43 964 44 630 48 233 64 326 65 921 71017 74 419 129
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet . 
Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- och för-
29 684 28 925 32 572 43 279 50 204 49 032 48 268 124
mögenhetsskatt............................................... 2 488 2 330 2 441 3121 3 648 4 027 3 263 100
V. Palvelukset —  Tjänster
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset —  Tjänster för samhället och näringslivet
Tulot —  Inkomster............................................. 55 494 62 609 66 670 77 221 95 187 102 815 114 211 157
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet . 
Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- och för-
19 764 23 452 26 125 36 799 34 125 32 745 34 774 134
mögenhetsskatt............................................... 3 520 3 988 3 728 4 841 6 546 7 620 6 658 144
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 
Tulot —  Inkomster............................................. 14 983 15 190 15 835 16 834 21 571 23 667 24 734 126
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet . 
Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- och för-
4597 6 028 6 460 7 416 8 641 9 282 9 760
684
162
mögenhetsskatt............................................... 548 608 625 726 782 828 95
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia, ei am­
matissa olevat — : Okänd näring, utan yrke, 
icke yrkesverksamma
Tulot —  Inkomster............................................. 9 310 9 772 11 027 12 798 15 334 17 087 16 869 138
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet . 
Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- och för-
25 596 37 057 37 581 49 972 46 266 48 891 DD 857
023
167
mögenhetsskatt............................................... 446 651 689 828 797 967 i 175
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar
Tulot — Inkomster............................................. 510 524 527 965 671 273 629 904 715 292 760 919 782 212 117
Verotettu omaisuus— Beskattad förmögenhet . 
Tulo- ia omaisuusvero — Inkomst- och för-
841 122 950 834 1 018 316 1 102 383 1 103 441 1 168 519 1 175 776 107
mögenhetsskatt............................................... 39 100 39 740 44 764 51 777 50 815 58 913 53 010 103
*
1) Elinkustannusindeksin mukaan. Enligt levnadskostnadsindex.
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IV. Tulot, verotettu omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero eri elinkeinohaaroissa %:na kaikkien tulonsaajien tuloista, 
omaisuudesta ja veroista vv. 1951— 1958 — Inkomster, beskattad förmögenhet samt inkomst- och förmögen- 




Tulot —  Inkomster Verotettu omaisuus 
Beskattad förmögenhet




















































































































































































































































































































































































































































1951' . . . . 20.3 41.4 13.9 9.5 12.7 2.2 100.0 39.5 26.8 23.5 3.1 2.9 4.2 100.0 8.2 46.7 26.0 7.1 10.5 1.5 100.0
1952 . . . . 21.3 39.1 15.4 8.6 13.8 1.8 100.0 37.9 28.9 23.8 3.5 2.9 3.0 100.0 9.4 44.7 28.0 6.4 10.4 1.1 100.0
1953 . . . . 21.3 38.9 14.7 8.4 14.8 1.9 100.0 39.5 27.3 23.2 3.0 3.1 3.9 100.0 10.6 43.8 26.6 5.9 11.5 1.6 100.0
1954 . . . . 21.0 39.2 15.0 8.4 14.5 1.9 100.0 36.1 29.5 24.3 3.2 3.2 3.7 100.0 8.7 46.3 28.3 5.5 9.7 1.5 100.0
1955 . . . . 19.4 39.2 15.8 8.6 15.0 2.0 100.0 33.9 29.1 24.7 3.9 3.9 4.5 100.0 7.6 45.6 28.5 6.0 10.7 1.6 100.0
1956 . . . . 18.2 38.5 15.7 9.2 16.3 2.1 100.0 30.7 29.7 27.0 4.5 3.9 4.2 100.0 6.9 41.6 28.3 7.2 14.4 1.6 100.0
1957 . . . . 17.5 38.0 15.9 9.5 16.8 2.3 100.0 29.8 29.9 28.3 4.2 3.6 4.2 100.0 6.6 41.7 28.9 6.8 14.3 1.7 100.0
1958 . . . . 17.7 36.3 16.5 9.5 17.8 2.2 100.0 29.3 30.6 27.5 4.1 3.8 4.7 100.0 6.0 41.9 30.1 6.2 13.9 1.9 100.0
Taulusta IV käy selville tulojen, verotetun omaisuu­
den sekä tulo- ja omaisuusveron prosenttinen jakaan­
tuminen eri elinkeinohaarojen kesken. Niinpä tode­
taan, että maatalouden, kaupan ja palvelusten elin­
keinoissa tulot ovat edelliseen vuoteen verrattuna 
suhteellisesti nousseet. Teollisuuden osuus on kui­
tenkin jatkuvasti ylivoimaisesti suurin. Myös vero­
tettu omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero ovat teolli­
suudessa suurimmat.
Tabell IV lämnar uppgifter om den procentuella 
fördelningen av inkomster, beskattad förmögenhet 
samt inkomst- och förmögenhetsskatt pä olika närings­
grenar. Man1 kan konstatera, att inkomsten i jäm- 
förelse med föregäende Ar relativt taget stigit inom 
branscherna jordbruk, handel och tjänster. Andelen 
för industrin är dock fortsättningsvis klart över- 
vägande. Även den beskattade förmögenheten samt 
inkomst- och förmögenhetsskatten är störst inom 
industrin.
3. Yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja 
jakamattomat kuolinpesät
a. Tulonsaajat ja heidän tulonsa
Tuloa saaneita yksityisiä henkilöitä oli tutkimus- 
vuonna 2 049 027 ja heidän tulonsa 717.5 miljardia 
markkaa. Tuloa saaneita yhteisveroilmoittajia oli 
40 193 ja tuloa saaneita jakamattomia kuolinpesiä 
19 289. Heidän tulonsa olivat vastaavasti 10.5 ja 
4.4 miljardia markkaa. Tuloa saaneet yksityiset 
henkilöt muodostivat 55.0 % kaupunkien ja kauppa­
loiden sekä 41.4 % maalaiskuntien väestöstä. Kau­
punkien ja kauppaloiden miespuolisesta väestöstä oli 
tulonsaajia 63.9 % ja naispuolisesta 47.5 %. Maalais­
kunnissa olivat vastaavat luvut vain 58.6 % ja 24.3 %. 
Nämä alhaiset luvut johtuvat lähinnä maatalouden 
verotusjärjestelmästä. Lisäksi aviovaimoilla ei ole 
maaseudulla samoja tilaisuuksia ansiotyöhön kuin 
kaupungeissa ja kauppaloissa.
Taulu V kuvaa yksityisten henkilöiden ym. tulo- 
jakautumassa viime vuosina tapahtuneita muutoksia. 
Luvut on saatu siten, että tulonsaajat on jaettu vii­
teen yhtä suureen ryhmään pienituloisista alkaen ja 
kunkin ryhmän osuus on esitetty prosenttina kaikista 
tuloista.
3. Enskilda personer, samdeklaranter och oskif- 
tade dödshon
a. Inkomsttagarna och deras inkomster
Antalet enskilda personer med inkomst under ut- 
redningsäret var 2 049 027 och deras inkomster 717.5 
miljarder mark. Antalet samdeklaranter med inkomst 
var 40 193 och antalet oskiftade dödsbon med inkomst 
19 289. Deras inkomster var 10.5 resp. 4.4 miljarder 
mark. Enskilda personer med inkomst omfattade 
55.0 %  av folkmängden i städer och köpingar samt 
41.4 %  av befolkningen i landskommuner. Av den 
manliga befolkningen i städer och köpingar var 63.9 % 
inkomsttagare och av den kvinnliga 47.5 %. Mot- 
svarande tal för landskommuner var blott 58.6 % 
och 24.3 %. Dessa laga siffror är närmast beroende 
av systemet för lantbruksbeskattningen. Hustrur pä 
landsbygden har dessutom inte samma möjligheter 
tili förvärvsarbete som i städer och köpingar.
Tabell V visar förändringen i inkomstfördelningen 
hos enskilda personer m.fl. under de senaste ären. 
Inkomsttagarna har delats pä fern lika stora grupper 
räknat frän de smä inkomsttagarna, varpä andelen 
för varje grupp har beräknats i procent av samtliga 
inkomster.
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Y. Tulojakautunia yksityisten yin. tulonsaajien kvinttiilien mukaan vuosina 1950— 1958 — Inkomstfördelning enligt, 
kvintiler av enskilda m. fl. inkomsttagare áren 1950— 1958
Tulonsaajien kvinttiilit 
Kvintiler av inkomsttagare
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
% .
i ........................................ 4.9 4.1 4.1 3.9 3.7 3.4 3.1 3.2 3.0 ,
2 ........................................ 11.0 10.5 11.7 11.6 10.9 10.1 9.9 9.8 9.6
3 ........................................ 15.3 15.9 15.1 16.4 16.3 16.2 16.4 16.4 16.4
4 ........................................ 23.1 23.0 24.5 23.5 23.4 24.2 24.9 25.0 23.6
5 ........................................ 45.7 46.5 44.6 44.6 45.7 46.1 45.7 45.6 47.4
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ylin 5 % — Översta 5 % .. 18.3 18.4 19.3 18.5 19.0 19.1 19.5 19.7 , 19.9
Keskituloisten ryhmään kuuluvan kolmannen kvint- 
tiilin osuus kokonaistulosta on vuosina 1956— 1958 
ollut sama eli 16.4 %. Tämän »tulonjakokynnyksen» 
molemmin puolin on sitä; vastoin tapahtunut muu­
toksia. Tutkimusvuonna kahden ensimmäisen kvint- 
tiilin osuus on laskenut 12.6 %:iin oltuaan molempina 
edellisinä vuosina 1.3.0 %. Vastaava suhdeluku kah­
della viimeisellä kvinttiilillä on sen sijaan noussut
70.6 %:sta 71.0 %:iin. Suurituloisten eli viidennen 
kvinttiilin samoin kuin ylimmän tulonsaajaryhmän 
(5 %  tulonsaajista) osuudet ansaintatuloista ovat sel­
västi suuremmat kuin edellisinä vuosina.
Tulo- ja omaisuustilaston perusteella lasketut mak- 
simitulontasauksen prosentit olivat seuraavat.1)
Hos tredje kvintilen, som omfattar gruppen med 
medelstora inkomster, har andelen av totalinkomsten 
under áren 1956— 1958 varit lika stör eller 16.4 %. 
Ändringar har däremot ägt rum pá vardera sidan 
om denna »tröskel för inkomstfördelningen». Under 
utredningsäret har andelen hos de tv& första kvintilerna 
nedg&tt tili 12.6 % mot 13.0 % under de b&da före- 
gáende áren. Motsvarande proportionstal hos de tvä 
sista kvintilerna har däremot ökats frän 70.6 % tili 
71.0 %. Hos stora inkomsttagare eller femte kvintilen 
ävensom hos den högsta inkomsttagargruppen, 5 % 
av inkomsttagarna, ä,r andelen av förtjänstinkomsterna 
tydligt större än under de foregáende áren. -
De maximala utjämningsprocenterna beräknade pä 
grundval av inkomst- och förmögenhetsstatistiken var 
följande.1)
Maksim itu Ion tasauksen prosentit vuosina 1950— 1958 — Maximala utjämningsprocenter áren 1950— 1958
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
29.2 29.5 28.1 28.1 29.1 30.3 30.5 30.6 31.1
Edellä esitetyistä luvuista voidaan päätellä, että 
tulojakautunia on vuodesta 1950 lähtien käynyt yhä 
epätasaisemmaksi. Tätä kehitystä voidaan valaista 
myös muita tunnuslukuja käyttämällä. Ns. tiheys- 
kerroin 2) oli siten 0.40 vuonna 1950, 0.42 v. 1954, 
0.43 v. 1957 ja 0.44 v. 1958. Luku a 3) oli vastaavina 
vuosina 2.31, 2.24, 2.19 ja 2.17. Mainittakoon, että 
a  muista yllä. käytetyistä tunnusluvuista poiketen 
pienenee tulojakautuman käydessä epätasaisemmaksi.
On syytä huomauttaa, että laskelmat perustuvat 
tulonsaajien ansaintatuloihin. Jos toisaalta verojen 
ja toisaalta sosiaalisten tulonsiirtojen vaikutus otetaan 
huomioon, tulojakautuma muodostuu tasaisemmaksi. 
Ks. jäljempänä siv. 35.
Av de anförda siffrorna kan man sluta sig tili, att 
inkomstfördelningen fr.o.m. är 1950 har hlivit allt 
ojämnare. Derma utveckling kan ocksà illustreras med 
hjälp av andra karakteristikor. Den sk. koncentra- 
tionskvoten 2) var sälunda 0.40 är 1950, 0.42 är 1954, 
0.43 är 1957 och 0.44 är 1958. Konstanten a 3) för 
resp. är var 2.31, 2.24, 2.19 och 2.17. Det mä nämnas, 
att a i motsats tili övriga ovananförda karakteristikor 
minskas dä inkomstfördelningen blir ojämnare.
Det är skäl att framhälla, att kalkylerna grundats 
pä inkomsttagarnas förtjänstinkomster. Om man 
beaktar yerkningarna av â ena sidan skatter och & 
andra sidan sociala inkomstöverföringar, blir inkomst­
fördelningen jämnare. Se längre fram sid. 35.
Taulussa VI esitetään yksityisten henkilöiden ym. 
mediaanitulot sekä kulutusyksikköä kohden lasketut 
tulot talousalueittain. Tuloa saaneet aviopuolisot on 
käsitelty kumpikin omana yksikkönä.
Tulot ovat kaupungeissa ja kauppaloissa huomatta­
vasti korkeammat kuin maalaiskunnissa. Kaupunkien 
mediaanitulo oli suurin Ahvenanmaan, Uudenmaan ja 
Lapin talousalueilla. Merkille pantavaa on, että tulo­
taso on Lapin kaupungeissa yhtä korkea kuin Uuden-
Tabell ,VI upptar den beräknade medianinkomsten 
hos enskilda personer m.fl. samt inkomsten per kon- 
sumtionsenhet enligt ekonomiska regioner. Äkta makar 
med inkomst har räknats som tvä enheter.
Inkomsterna i städer och köpingar är betvdligt högre 
än i landskommuner. Medianinkomsten i städerna 
var störst i Alands, Nylands och Lapplands ekonomiska 
regioner. Det är anmärkningsvärt, att inkomstnivän 
i Lapplands städer är lika hög som i städerna i Nyland.
' )  Maksimitulontasauksen prosentti osoittaa tuiotnääriin, joka olisi siirrettävä rikkailta köyhille, jotta kaikilla olisi yhtä suuret tulot. A liri armais­
tapa uksissa maksimitulontasauksen prosentti on 0, jos kaikilla henkilöillä on yhtä suuret tulot sekä 100, jos koko tulosumma on keskittynyt yhdelle 
ainoalle henkilölle. ..................  . .
1) Den maximala utjämningsprocenten anger hur stor del av sarntliga inkomster skulle behöva överföras frän de bättre tili de säinre ställda for 
att alla skulle f i  lika stora inkomster. 1 extrema fall är den maximala utjämningsprocenten lika med 0 , om alla bar lika Stora inkomster saint 
lika med 100, om hela inkomstsumman är koncentrerad p l en enda person.
*) Tiheyskerroin (K.1) on Lorenz-kävrän matemaattinen kuvaaja. — Koncentrationskvoten (K 1) är en matemati;k expression av Lorenz-kurvan.
*) Luku a  on laskettu Päre to n kaavan mukaan lähtökohtana ylimmän ryhmän (5 % tulonsaajista) osuus tuloista.
”) Konstanten a har beräknats enligt Paretos formel med utgängspunkt. frän inkomstandclen hos den högsta gruppen (5 % av inkomsttagarna).
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¥1. Yksityisten henkilöiden ym. mediaanitulot sekä kulutusyksikköä kohden lasketut tulot talousalueittain 
Medianinkomster samt per konsumtionsenhet beräknade inkomster hos enskilda personer m.tl. enligt ekonomiska 
regioner
Talousalue —  Ekonomisk region
Uusimaa •— Nyland .................................
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland . . . .
Ahvenanmaa — Äland ............................
Satakunta — Satakunda . .......... ...........
Etelä-Häme — Södra Tavastland............
Tammermaa — Tammerland ...................
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland . . . .
Keski-Suomi — Mellersta Finland ...........
Etelä-Savo — Södra Savolax................... -
Pohjois-Savo — Norra Savolax................
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ...........
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten .. 
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten 
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten






Tulonsaajien tulot kulutus- 
yksikköä kohden x) 
Inkomsttagarnas inkomst per 
konsumtionsenhetx)
1 000 mk
Kaupungit ja Maalaiskunnat Kaupungit ja Maalaiskunnat
kauppalat Lands- kauppalat Lands-
Städer och 
köpingar
kommuner Städer och 
köpingar
kommuner
394 308 426 271
356 258 359 215
421 258 437 211
350 239 313 190
327 235 308 200
345 232 335 191
362 237 311 206
322 213 307 179
341 190 299 160
333 182 315 150
323 182 291 144
337 223 323 169
308 198 284 152
387 214 326 162
344 210 308 168
394 219 322 167
r’ =  0.67 r’ =  0.64
’ ) Yksinäinen mies =  1.0, yksinäinen nainen =  0.9, aviopari =  1.5 ja lapsi =  0.5 kulutusyksikköä.
0 Varje ensamstäende man =  1.0, varje ensamstäende kvinna =  0 .9, äkta makar =  1.5 och varje barn =  0.5 konsumtionsenhet.
maan kaupungeissa. Maalaiskunnissa oli tulotaso sen 
sijaan maan eteläosissa selvästi korkeampi. Pohjois- 
Savon ja Pohjois-Karjalan talousalueiden maalais­
kunnissa mediaanitulo oli kaikkein alhaisin eli 182 000 
markkaa.
Kulutusyksikköä kohden laskettuna tulot olivat 
suurimmat Ahvenanmaan ja Uudenmaan talousaluei­
den kaupungeissa sekä pienimmät edellä mainituissa 
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maalaiskunnissa. 
Suhteellinen lapsirikkaus maan eri osissa kuvastuu 
varsinkin maalaiskuntien kulutusyksikkötuloissa.
Helsingissä oli mediaanitulo 406 000 markkaa, 
Turussa 362 000 markkaa ja Tampereella 342 000 
markkaa. Koko maan vastaava tulo oli 276 000 
markkaa (vuonna 1957 273 000 markkaa).
Taulussa VII esitetyt prosenttiluvut valaisevat yksi­
tyisten henkilöiden ym. ja heidän tulojensa jakautu­
mista elinkeinohaaroittain eri talousalueilla. Maa­
taloudesta tulonsa saaneiden luku ylittää puolet kai­
kista tulonsaajista kolmella talousalueella, nim. Pohjois- 
Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Maa­
talousvaltaisia talousalueita ovat myös Etelä- ja 
Pohjois-Savo, Etelä-Pohjanmaa sekä Lappi, joissa 
kaikissa maatalousväestön osuus on yli 40 %. Teolli­
suudesta tulonsa saaneita on suhteellisesti eniten eli 
40 % tulonsaajista Tammermaan talousalueella. Lähes 
puolet (45.6 %) kaikista tuloista tällä alueella saatiin 
teollisuudesta. Varsin teollistuneita talousalueita ovat 
lisäksi Uusimaa, Satakunta, Kaakkois-Suomi, Etelä- 
Häme sekä Varsinais-Suomi. Uudellamaalla yli 1/5 
tulonsaajista toimi kaupan ja palvelusten elinkeinoissa. 
Liikenteen palveluksessa toimivia oli suhteellisesti eni­
ten eli 18.7 % Ahvenanmaalla. 3
3 1996—61
Landskommunernas inkomstniva är däremot tydligt 
högre i landets södra delar. Den lägsta medianin- 
komsten, 182 000 mark, konstaterades i landskommu- 
nerna i Norra Savolax och Norra Karelen.
Beräknad per konsumtionsenhet var inkomsten 
högst i städema i Alands och Nylands regioner samt 
lägst i ovan nämnda landskommuner i Norra Savolax 
och Norra Karelen. Inkomsterna per konsumtions­
enhet paverkas i synnerhet i landskommuner av den 
relativa barnrikedomen i olika delar av riket.
Medianinkomsten i Helsingfors var 406 000 mark, 
i Abo 362 000 mark och i Tammerfors 342 000 mark. 
Motsvarande inkomst för heia riket var 276 000 mark 
(är 1957 273 000 mark).
Procenttalen i tabell VII visar fördelningen av 
enskilda personer m.fl. och deras inkomster enligt 
näringsgrenar regionvis. Inom tre ekonomiska regioner, 
nämligen Norra Karelen, Mellersta Österbotten och 
Kajanaland, överstiger antalet inkomsttagare inom 
lanthruket hälften av alla inkomsttagare. Regioner 
med övervägande lantbrukarbefolkning är även Södra 
och Norra Savolax, Södra Österbotten samt Lappland, 
i vilka samtliga lantbrukarbefolkningens andel är 
större än 40 %. Inkomsttagarna inom industrin är 
relativt sett talrikast i Tammerlands ekonomiska 
region, där de uppg&r tili 40 % av alla fysiska personer 
med inkomst. Nästan hälften (45.6 %) av alla in ­
komster i denna region härstammade fr&n industrin. 
Rätt industrialiserade ekonomiska regioner är dessutom 
Nyland, Satakunda, Sydöstra Finland, Södra Tavast­
land samt Egentliga Finland. Mer än 1/5 av inkomst- 
tagama i Nylands region var verksamma inom närings- 
grenama handel och tjänster. Inom samfärdseln syssel- 
satta var relativt sett talrikast p& Aland, där de 
uppgick tili 18.7 %.
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VII. Tuloa saaneiden 'yksityisten henkilöiden yrn. sekä heidän tulojensa prosenttinen jakaantuminen elinkeino- 
haaroittain ja talousalueittain— Enskilda inkomsttagare m.fl. samt procchtucll iördclning ay dcras inkomster 
efter näringsgren och ekonomiska regioner
Elinkeinohaara — Näringsgren

























Uusimaa —  Nyland
Tulonsaajien luku—Antal inkomsttagare 7.6 36.0 21.5 8.2 20.1 6.6 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 5.0 36.9 21.4 9.9 23.1 3.7 100.0
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland 
Luku — Antal...................................... 25.1 33.5 14.7 7.8 14.5 4-4 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 18.8 37.3 13.3 10.5 17.8 2.3 100.0
Ahvenanmaa — Äland
Luku — Antal...................................... 26.8 19.7 15.6 18.7 14.9 4.3 100.0
Tulot —  Inkomster ............................. 18.4 16.6 13.4 30.3 18.6 2.7 100.0
Satakunta —  Satakunda 
Luku —  Antal...................................... 30.4 35.3 12.1 7.3 12.4 2.5 100.0
Tulot —  Inkomster ............................. 21.3 40.8 11.1 10.1 15.2 1.5 100.0
Etelä-Hame —  Södra Tavastland 
Luku —  Antal................ ..................... 28.0 34.1 13.8 6.5 14.0 3.6 100.0
Tulot —  Inkomster ............................. 22.3 36.3 ■ 11.9 9.3 18.0 2.2 100.0
Tammerrhaa —  Tammerland
Luku —  Antal-...................................... 24.5 40.0 13.2
I
6.0 12.4 3.9 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 17.2 45.6 12.0 8.3 14.8 2.1 100.0
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland
34.9Luku — Antal...................................... 23.8 13.1 8.9 14.0 5.3 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 16.1 42.4 10.0 12.4 16.7 2.4 100.0
Keski-Suomi — Mellersta Finland
Luku — Antal...................................... 39.8 25.6 10.7 6.5 14.1 3.3 100.0
Tulot —  Inkomster ............................................................... 28.3 32.3 10.4 9.4 18.0 1.6 100.0
Etelä-Savo —  Södra Savolax 
Luku —  Antal...................................................................... ... 46.9 19.6 10.9 6.6 13.5 2.5 100 .0
Tulot —  Inkomster .............................................................. 33.7 25.9 11.4 10.5 17.0 1.5 100.0
Pohjois-Savo —  Norra Savolax
Luku —  Antal.................................................................................. 47.8 16.9 • 10.9 5.2 16.9 2.3 100.0
Tulot —  Inkomster ................................................... ... 33.2 22.2 12.7 8.9 21.2 ' 1.8 100.0
Pohjois-Karjala —  Norra Karelen
Luku —  Antal.................................................................................. 54.9 13.7 9.5 • 6.0 13.7 2.2 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 38.5 19.5 11.2 10.3 19.3 1.2 100.0
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten 
Luku — Antal...................................... 44.2 24.1 11.3 5.6 12.0 2.8 100.0
Tulot — Inkomster . .......................... 31.9 28.5 12.7 8.4 17.1 1.4 10Ö.0
Keski-Pohjanmaa—Mellersta Österbotten 
Luku — Antal............................. ........ 54.2 17.7 9.4 . 6.2 11.4 1.1 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 41.0 21.2 10.8 9.1 17.0 0.9 100.0
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten 
Luku — Antal...................................... 33.0 29.5 13.1 7.8 14.6 2.0 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 19.6 35.5 12.7 11.3 19.4 1.5 100.0
Kainuu — Kajanaland 
Luku — Antal...................................... 51.0 19.2 10.1 6.2 12.1 1.4 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 35.1 26.9 10.9 9.6 16.7 0.8 100.0
Lappi — Lappland
, Luku — Antal...................................... 41.0 23.1 ' l i .6 8.1 ■ 14.8 1.4 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 25.7 29.8 11.9 11.7 19.8 1.1 100.0
Koko maa — Hela riket
Luku — Antal...................................... 29.9 29.9 14.2 7.1 15.0 3.9 100.0
Tulot — Inkomster ............................ 19.1 35.0 14.6 10.0 19.0 2.3 100.0
1957
Luku — Antal...................................... 28.7 31.2 12.8 7.2 14.3 5.8 100.0
Tulot — Inkomster . .......................... 18.9 36.7 13.9 9.9 18.1 2.5 100.0
/
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Edelliseen vuoteen verrattuna teollisuudessa toimi­
vien tulonsaajien luku ja heidän tulonsa ovat koko 
maan osalta suhteellisesti pienentyneet, kun taas maa­
talouden piirissä on todettavissa vastaavaa nousua. 
Teollisuudesta saadut tulot ovat kuitenkin molempina 
vuosina maataloustuloja huomattavasti suuremmat.
I jämförelse med föregaende &r har antalet inom 
industrin verksammä inkomsttagare jämte inkomster 
i hela riket relativt taget nedg&tt; i fraga om jord- 
bruket konstateras en motsvarande uppgäng. In­
komsterna fr&n industrin är likväl under vartdera 
äret avsevärt större än lantbruksinkomsterha.
Vm. Eri tulolähteiden prosenttinen osuus yksityisten henkilöiden ym. tuloista talousalueittain — Procentueli andel 
för olika inkomstkällor av inkömsterna hos enskilda personer m.fl. enligt ekonomiska regioner


































Uusimaa — Nyland..................'.. 3.1 1.3 6.5 86.3 l.i 1.7 100 .0
Varsinais-Suomi EgentligaFinland 13.5 1.6 8.5 74.8 0.5 1.1 100 .0
Ahvenanmaa —- Äland ................ 14.2 2.7 9.9 69.7 1.7 ■ 1.8 100 .0
Satakunta — Satakunda.............. 14.4 1.6 8.2 74.5 0.7 0.6 100 .0
Etelä-Häme — Södra Tavastland.. 14.3 1.6 7.4 75.4 0.4, 0.9 100 .0
Tammermaa — Tammerland....... 10.7 1.6 6.5 80.0 0.4 0.8 100 .0
Kaakkois-Suomi — Sydöstra
Finland ................................... 11.4 1.8 6.1 79.7 0.2 0 .8 100 .0
Keski-Suomi — Mellersta Finland 15.1 1.3 6.8 75.9 0.2 0.7 100 .0
Etelä-Savo—-Södra Savolax . . . . 17.7 1.6 6.9 73.1 0.1 0 .6 100 .0
Pohjois-Savo — Norra Savolax .. 17.5 1.4 7.3 72.3 0.2 1.3 100 .0
Pohjois-Karjala — Norra Karelen 15.5 1.3 7.3 75.3 0.1 0.5 100 .0
Etelä-Pohjanmaa —  Södra Öster-
botten ..................................... 22.3 1.3 8.6 66.6 0.3 0.9 100 .0
Keski-Pohjanmaa — Mellersta \
Österbotten.............................. 24.8 1.0 7.4 66.3 0.2 0.3 100 .0
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Öster-
botten ..................................... 8 .6 1.2 7.1 • 82.5 0.2 0.4 100.0
Kainuu — • Kajanaland ................ 9.2 0.9 7.6 81.3 0.2 0 .8 100.0
Lappi —  Lappland................. 6.0 0.9 7.9 84.2 0.1 0.9 100 .0
Koko maa —  Hela riket 11.0 1.4 7.1 78.8 0.6 1.1 100.0
1957 ..................................... .................... 11.4 1.4 7.2 78.4 0.5 1.1 100 .0
Taulun V III perusteella voidaan todeta, että tulot 
maatalouskiinteistöstä ovat suhteellisesti suurimmat 
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan talousalueilla ja pie­
nimmät Uudellamaalla. Palkkatuloja kertyi suhteel­
lisesti eniten Uudenmaan ja Lapin talousalueilla. 
Yhteensä yhdeksällä talousalueella palkkatulojen 
osuus kaikista tuloista oli yli 75 %. Näiden alueiden 
väestö käsitti 61.9 % koko maan väestöstä. Tulot 
muusta kiinteistöstä ovat jakautuneet verrattain 
tasaisesti eri talousalueiden kesken. Ne ovat kui­
tenkin maan etelä- ja keskiosissa suuremmat kuin 
maan pohjoisosissa. Liikkeestä, elinkeinosta tai amma­
tista saadut tulot olivat suhteellisesti suurimpia 
Ahvenanmaalla. Ryhmään »muut tulot» on luettu 
veronalaiset korkotulot, satunnaiset myyntivoittotulot 
ja muut satunnaiset tulot kuten arpajais- ja veikkaus- 
voitot ym. Nämä tulot olivat suhteellisen yleisiä 
Ahvenanmaan, Uudenmaan ja Pohjois-Savon talous­
alueilla.
Seuraava asetelma osoittaa osinkotulojen jakautu­
mista elinkeinohaaroittani ja tulonsaajaa kohden.
Tabell VIII ger vid handen, att inkomsterna fr&n 
lantbruksfastighet är förh&llandevis störst inom Södra 
och Mellersta Österbottens ekonomiska regioner samt 
minst i Nyland. Andelen för löneinkomster var störst 
i Nylands och Lapplands ekonomiska regioner. Inom 
sammanlagt nio regioner uppgick löneinkomsterna tili 
mer än 75 % av alla inkomster. Dessa regioners 
folkmängd omfattade 61.9 %  av heia rikets folkmängd. 
Inkomsten fran annan fastighet har fördelats relativt 
jämnt p& olika ekonomiska regioner. Den är likväl 
större i landets södra och mellersta delar. Inkomsterna 
frän näring, rörelse eller yrke är förhallandevis störst 
p& Aland. Gruppen »annan inkomst» omfattar skatt- 
bara ränteinkomster, tillfälliga försäljningsvinster samt 
övriga inkomster av tillfällig natur säsom lotteri- och 
tippningsvinster m.fl. Dessa inkomster var relativt 
allmänna i Alands, Nylands och Norra Savolax eko­
nomiska regioner.
Följande tablä visar hur dividendinkomsterna har 
fördelats per inkomsttagare enligt ekonomiska regioner.
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Osinkotulot—  Dividendinkomster
Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med binäringar............
Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk.................................
Kauppa —  Händel .....................................................................................
Liikenne —  Samfärdsel ............................................................................
Palvelukset —  T jän ster......................... ...................................................
Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia —  Okänd näring eller
utan yrke .................................................................................................
Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar
Yrittäjät —  Pöretagare............................................................................
Palkannauttijat —  Anställda ..................................................................
Ammatissa toimimattomat tai ammatti tuntematon —  Icke yrkes- 































Osinkotulojen yhteismäärä, 3 987 miljoonaa markkaa, 
ylittää vuoden 1957 tason 17.3 %:lla. Eri elinkeinojen 
välisessä jakautumisessa on tapahtunut muutoksia 
sikäli, että teollisuuden, palvelusten sekä ryhmän 
»tuntematon elinkeino' tai ilman ammattia» osuudet 
ovat kasvaneet. Lisäys oli suurin viime mainitussa 
ryhmässä, johon kuuluvat mm. koroillaan eläjät. Jos 
tämä ryhmä jätetään huomioon ottamatta, on osinko­
tulojen merkitys ollut suurin kaupan elinkeinossa.
Tilastollinen päätoimisto on suorittanut erillisen 
tutkimuksen osinkotuloja saaneista yksityisistä henki­
löistä ym. vuonna 1958. Tutkimuksen tulokset ovat 
osittain tarkistamattomia, mutta antavat kuitenkin 
mielenkiintoista lisävalaistusta osinkotulojen jakautu­
miseen. Osinkotuloja saaneita yksityisiä henkilöitä 
ym. oli siten n. 53 780 eli 2.6 % kaikista tuloasaaneista 
fyysisistä henkilöistä. Osingonsaajia oli eniten ryh­
mässä »tuntematon elinkeino tai ilman ammattia» sekä 
kaupan ja palvelusten elinkeinoissa. Jos osingonsaajat 
tuloineen jaetaan heidän kokonaistulojensa mukaisiin 
luokkiin, havaitaan, että yli kolmannes kaikista 
osinkotuloja saaneista oli tulovyöhykkeessä 400 000— 
999 000 markkaa. Heidän osinkotulonsa muodostivat 
kuitenkin vain 15 % kaikista osinkotuloista. Alim­
massa tulovyöhykkeessä, 1 000— 199 000 markkaa, 
vastaavat suhdeluvut olivat 21 ja 6 %. Yli puolet' 
osinkotuloista eli 53 % lankesi suurituloisimmille eli 
niille, joiden kokonaistulot ylittivät 2 miljoonaa mark­
kaa. Tähän ryhmään kuuluvia oli vajaat 11 % kai­
kista osingonsaajista. Osinkotulojen määrä kutakin 
osingonsaajaa kohden on alimmassa ja keskitulois- 
tenkin ryhmissä vaatimaton, vaihdellen 23 000 ja 
66 000 markan välillä. Kokonaistulojen ylittäessä 
2 miljoonaa markkaa osinkotulojen merkitys kasvaa; 
keskimääräinen osinkotulo tässä ryhmässä on siten 
364 000 markkaa.
Mainittakoon, että yhteisöjen osinkotulot vuonna 
1958 olivat 297 miljoonaa markkaa. Osinkotuloja 
kertyi, siten yhteensä 4 284 miljoonaa markkaa, josta 
yksityisten henkilöiden ym. osuus oli 93.1 %  (vuonna 
1957 92.2 %).
Taulusta IX  käy selville, miten tuloasaaneet ja 
tulosta verotetut yksityiset henkilöt ym. .jakautuvat 
elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan.
Dividendinkomsternas totalbelopp, 3 987 miljoner 
mark, är 17.3 % större än är 1957. Fördelningen 
mellan näringsgrenarna har ändrats • sätillvida, att 
andelarna för industrin, tjänster samt för gruppen 
»okänd näring eller utan yrke» ökats. Stegringen är 
störst inom sistnämnda grupp, vilken omfattar bl.a. 
rentierer. Om denna grupp inte beaktas, har dividend- 
inkomsterna ägt den största betydelsen inom handeln.
Statistiska centralbyrän har verkställt en särskild 
utredning i fr&ga om enskilda personer m.fl., som 
ätnjutit dividendinkomster är 1958. Undersökningens 
resultat är delvis ojusterade, men de belyser likväl- 
pä ett intressant sätt fördelningen av dividendin - 
komsterna. Antalet enskilda personer m.fl., som haft 
dividendinkomster, var sälunda c. 53 780 eller 2.6 % 
av samtliga inkomsttagande fysiska personer. De 
flesta dividendtagare fanns inom gruppen »okänd 
näring eller utan yrke» samt inom näringsgrenarna 
handel och tjänster. Om dividendtagarna jämte deras 
inkomster fördelas pä grupper motsvarande deras 
totalinkomster, konstateras, att över en tredjedel 
befann sig i inkomstbältet 400 000—999 000 mark. 
Deras dividendinkomster uppgiek dock endast tili 
15 %  av alla dividendinkomster. Motsvarande rela- 
tionstal för det lägsta inkomstbältet, 1 000— 199 000 
mark, var 21 resp. 6 %. Mer än hälften av dividend- 
inkomsterna, 53 %, tillföll de största inkomsttagarna, 
vilkas totalinkomster överskred 2 miljoner mark. 
Gruppen omfattade knappt 11 % av alla dividend­
tagare. Beräknad per dividendtagare var dividend- 
inkomsten anspräkslös i den lägsta gruppen ävensom 
i gruppen för medelstora inkomster, inom vilka den 
fluktuerade mellan 23 000 och 66 000 mark. Dä 
totalinkomsten överstiger 2 miljoner mark ökas även 
dividendinkomstens betydelse; den genomsnittliga divi- 
dendinkomsten i denna grupp var sälunda 364 000 mark.
Det kan nämnas, att dividendinkomsten hos aktie- 
bolag m.fl. samfund är 1958 var 297 miljoner mark. 
Dividendinkomsternas totalbelopp var säledes 4 284 
miljoner mark, varav 93.1 % föll pä enskilda personer 
m.fl. (är 1957 92.2 %). •
Tabell IX  visar fördelningen av inkomsttagare och 




IX. Tuloa saaneiden ja tulosta verotettujen yksityisten henkilöiden ym. sekä heidän tulojensa, verotetun omaisuutensa 
ja tulo- ja omaisuusveronsa prosenttinen jakaantuminen eri elinkeinohaarojen kesken —- Procentuell fördel- 
ning pä olika näringsgrenar av enskilda inkomsttagare och för inkomst beskattade m.fl. samt av deras inkomster, f 
beskattade förmögenhet ävensom inkomst- och förmögenhetsskatt


























I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med binäringar 29.9 19.1 L13.0 9.2 55.2 11.7
Yrittäjät —  Företagare ................................................ 13.9 10.3 6.8 5.5 -  53.8 9.9
Palkannauttijat —  Anställda ....................................... 16.0 8.8 6.2 3.7 1.4 1.8
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk............ 29.9 35.0 39.8 38.0 9.5 28.6
Yrittäjät — Företagare ................................................ 1.2 1.6 1.6 1.8 2.0 3.1
Siitä: Käsityöläiset —  Därav: Hantverkare................................ 1.1 1.2 1.3 1.3 1.0 1.4Johtajat —  Företagsledare .......................................... 0.2 1.1 0.4 1.7 4.1 5.6Toimihenkilöt— Funktionärer..................................... 3.9 7.5 8.7 11.0 2.4 10.1Työntekijät ■—  Arbetarpersonal .................................. 24.6 24.8 29.1 23.5 1.0 9.8
III. Kauppa —  Händel........................................................ 14.2 14.6 13.2 15.3 17.9 20.9Yrittäjät —  Företagare ................................................ 2.9 3.1 2.6 3.7 11.2 8.2Johtajat— Företagsledare ............................... ; ........ 0.3 1.4 0.8 2.3 4.4 5.8Toimihenkilöt —  Funktionärer..................................... 8.4 8.6 8.5 8.3 2.2 6.5Työntekijät — Arbetarpersonal ................................... . 2.6 1.5 . 1.3 1.0 0.1 0.4
IV. Liikenne — Samfärdsel.................................................. 7.1 10.0 12.7 12.5 2.3 8.7Yrittäjät — Företagare ................................................ 1.1 1.9 2.3 2.6 1.3 3.0Palkannauttijat •— Anställda ....................................... 6.0 8.1 10.4 9.9 1.0 5.7
V. Palvelukset — Tjänster ................................................ 15.0 19.0 l9.8 23.4 6.0 26.2Yrittäjät— Företagare ....................... ........................ 0.5 1.1 0.8 1.4 1.1 3.3Johtajat— Företagsledare ........................................................ 0.01 0.04 0.04 0.1 0.1 0.1Toimihenkilöt —• Funktionärer................................................. 7.1 13.2 I 4.5 18.8 4.6 21.4Työntekijät —  Arbetarpersonal ............................................... 7.4 4.7 4.5 3.1 0.2 1.4
VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia —  Okänd nä-
ring eller utan yrke ........................................................................ 3.9 2.8 1.5 1.6 9.1 3.9
I— VI. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Yrittäjät — Företagare ................................................ 19.6 18.0 I 4 .I 15.0 69.4 27.5
Johtajat — Företagsledare ........................................... 0.5 2.6 1.3 4.2 8.8 11.8
Toimihenkilöt— Funktionärer..................................... 21.4 32.7 35.7 42.6 10.0 41.4
Työntekijät — Arbetarpersonal ................................... 54.6 44.4 47.4 36.6 2.7 15.4
Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia — Okänd
näring eller utan yrke................................................ 3.9 2.3 1.5 1.6 9.1 3.9
Taulun perusteella voidaan todeta, että tulonsaajia oli 
vuonna 1958 prosenttisesti yhtä paljon maatalouden ja 
teollisuuden palveluksessa. Tulosta verotettuja on sen 
sijaan teollisuudessa yli kolme kertaa enemmän.
Tabellen visar, att antalet inkomsttagare ar 1958 
var procentuellt lika stört inom jordbruket och indus- 
trin. Antalet för inkomst beskattade inom industrin 
var däremot mer än tre g&nger sä stört.
Taulussa X  on esitetty eri tulolähteistä saatujen 
tulojen jakautuminen tulojen Suuruuden mukaan. Siitä 
nähdään! selvästi, että maatalouskiinteistötulot keskit­
tyvät tuloasteikon alkupäähän ja-tulot liikkeestä, elin­
keinosta tai ammatista asteikon loppupäähän. Palkka­
tulot ovat selvästi vallitsevina kaikissa tuloluokissa, 
mutta painopiste sijaitsee keskituloisten vyöhykkeessä 
300 000— 999 000 markkaa. Osinkotulot keskittyvät 
ratkaisevasti ylimpiin tuloluokkiin kuten edellä jo 
voitiin todeta.
Taulussa X I on esitetty tuloasaaneiden yksityisten 
henkilöiden ym. ryhmittyminen ammattiasemittani eri 
ikäryhmissä. Tuloasaaneita miehiä oli 'suhteellisesti 
eniten ikäryhmässä 25— 34 vuotta ja! sitä seuraavissa. 
Naisilla jakautuminen oli tasaisempi; :mutta alle 25-
Tabell X  visar fördelningen av inkomsterna frän 
olika inkomstkällor efter inkomstens storlek. Det 
framgär tydligt, att inkomsterna frän lantbruksfas- 
tighet koncentreras pa inkomstskalans lägre del och 
inkomsterna frän rörelse, näring eller yrke pä skalans 
Övre del. Löneinkomsterna dominerar tydligt i alla 
inkomstklasser, men tyngdpunkten ligger dock i det 
medelstora inkomstbältet 300 000— 999 0Ó0 mark. Divi- 
dendinkomsterna har en avgörande betydelse i högre 
inkomstklasser säsom ovan pävisats.
Tabell X I  visar hur enskilda personer m.fl. med 
inkomst fördelas pä olika äldersgrupper efter yrkes- 
ställning. De manliga inkomsttagama var relativt sett 
talrikast i äldersgruppen, 25—34 är och de därpä 
följande, •: Hos kvinnorna är fördelningen jämnare,
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X. Yksityisten henkilöiden ym. eri tulolähteistä saamien tulojen prosenttinen jakaantuminen tulojen suuruus­
luokittain —  Procentuell fördelning av inkomster frfin olika inkomstkällor hos enskilda personer m.fl. efter stor- 






































1— 49 ......... ..................... 18.4 9.2 1.5 67.6 1.2 2.1 100.0
50— 99 ............................... 20.6 4.0 2.3 71.0 0.5 1.6 100.0
109— 149 ............................... 23.3 2.0 2.6 70.7 0.3 1.1 100.0
150— 199 ............................... 27.2 1.3 2.7 67.7 0.2 0.9 100.0
200— 249 .................... .......... 24.9 0.9 3.5 69.8 0.2 0.7 100.0
250— 299 ......... ..................... 18.2 0.8 3.2 77.1 0.1 0.6 100.0
300— 399 ............................... 14.3 ■ 0.8 4.2 80.1 0.1 0.5 100.0
400— 499 ............................... 8.6 0.9 5.3 84.7 0.1 0.4 100.0
500— 599 ............................... 5.9 1.0 5.5 87.1 0.1 0.4 100.0
600— 799 ............................... 5.3 1.1 6.4 86.2 0.2 0.8 100.0
800— 999 ............................... 5.9 1.6 9.6 81.3 0.4 1.2 100.0
1000—1199 ............................... 5.7 2.1 13.2 76.5 0.6- 1.9 100.0
1 200—1 599 . : ........................... 4.3 2.2 16.2 74.1 1.0 2.2 100.0
1 600—1999 ............................... 3.8 2.4 18.8 70.2 1.8 3.0 100.0
2 000—3 999 ............................... 3.4 ■ 2.9 24.1 62.9 2.8 3.9 100.0
4 000—9 999 ............................... 3.6 4.6 29.6 49.0 7.3 5.9 100.0
10 000— ........................................ 6.0 8.8 22.9 30.1 21.8 10.4 100.0
Kaikki — Samtliga 11.0 1.4 7.1 78.8 0.6 1.1 100.0
XI. Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ryhmiteltyinä ikäryhmän, sukupuolen ja ammattiaseman mukaan —  Enskilda 
personer m. fl. med inkomst grupperade efter äldersgrupp, kön och yrkesställning
Ikä, vuosia 



























Koko maa — Hela riket, %
—19 .................................... 9.7 18.3 0 .8 0.6 _ 3.9 16.6 14.8 24.8
20—24 .................................... 11 .0 17.1 1.7 2.4 0.6 9.6 24.0 15.3 18.5
25—34 ........................: .......... 23.0 14.6 11.0 18.0 10.1 29.2 22.1 25.7 14.1
35—44 .................................... 18.8 12.0 19.5 22.0 26.1 23.9 13.7 17.1 12.2
45—54 .................................... 19.2 15.3 27.9 24.5. 31.2 19.8 12.7 16.3 16.1
65—64 ........... : ....................... 12.0 13.1 23.5 17.2 20.8 10.5 8.5 8.6 11.4
65— .................. ................ -. 6.3 9.6 15.6 15.3 11.2 3.1 2.4 2.2 2.9
Kaikki ikäryhmät—Alla älders-
grupper ................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar, %
. —1 9 .................................... 8.3 14.1 2.2 0.6 — 3.3 13.1 11.7 18.5
20—24 .................................... 10.5 14.7 1.3 1.0 0.4 8.7 20.4 13.0 14.7
25—34 .................................... 24.1 14.9 9.5 12.1 8.5 28.1 22.7 25.2 12.8
35—44 .................................... 19.8 13.3 14.1 20.3 25.8 24.6 15.7 18.4 14.1
45—54 .................................. 19.8 16.9 23.5 28.4 31.7 20.9 15.2 18.9 20.0
55—64 .................................... 11.7 14.9 27.5 20.5 21.5 11.0 10.0 10.4 15.7
65— .................................... 5.8 11.2 21.9 17.1 12.1 3.4 2.9 2.4 4.2
Kaikki ikäryhmät—Alla älders-
grupper ................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner, %
—19 .................................... 10.5 22.7 0 .8 0.7 — 5.2 22.5 16.7 30.3
20—24 .................................... 11.4 19.5 1.7 3.6 0.9 11.1 30.2 16.7 21.7
25—34 .................................... 22.3 14.3 11.0 '23.0 15.6 3-1.1 20.8 26.0 15.2
35—44 .................................... 18.2 10.7 19.6 23.6 27.2 22.7 10.5 16.4 10.6
45—54 ...■.........•..........; ......... 18.8 13.6 28.1 21.1 29.5 17.7 8.3 14.7 12.8
55—64 ..................................... 12.1 11.2 23.4 14.3 18.8 9.6 6.0 7.4 7.6
65— .................................... ' 6.7 8 .0 15.4 13.7 8.0 2.6 1.7 2.1 1.8
Kaikki ikäryhmät—Alla älders-
grupper ...........  ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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vuotiaat käsittivät yli kolmanneksen kaikista ansio­
työssä olevista naisista. Maaseudulla suhdeluku oli 
vielä suurempi eli 42.2 %. Koska naisten keski-ikä 
on miesten keski-ikää korkeampi, on naispuolisia tulon­
saajia suhteellisesti enemmän 65 vuotta täyttäneiden 
ikäryhmässä. Tämä on varsin selvästi havaittavissa 
kaupungeissa ja kauppaloissa. Taulun perusteella voi­
daan todeta, että maanviljelijöiden ja johtajien keski- 
ikä on suhteellisen korkea, kun taas toimihenkilöistä 
ja työntekijöistä suurin osa kuuluu nuorempiin ikä­
luokkiin. Lähes neljäsosa kaikista naispuolisista toimi­
henkilöistä oli ikäryhmässä 20— 24 vuotta, mikä osal­
taan kuvastanee naispuolisen työvoiman lisääntynyttä 
kysyntää talouselämän palvelukseen viime vuosina.
Miesten ja naisten tulojen suhteellinen jakautuminen 
talousalueittani käy selville seuraavasta asetelmasta. 
Huomautettakoon, että yhteisveroilmoittajien ja jaka­
mattomien kuolinpesien tulot sisältyvät miesten tuloi­
hin. . Mainitut tulot olivat yhteensä 14.9 miljardia 
markkaa , eli 2.8 % miesten tuloista.
men inkomsttagarna under 25 &r omfattade mer än 
en tredjedel av alla kvinnor i förvärvsarbete. Detta 
proportionstal var ännu större, 42.2 %, p& landsorten. 
Emedan medel&ldem bland kvinnor är högre än medel- 
äldem bland män, är antalet kvirmliga inkomsttagare 
proportionsvis större i den högsta äldersgruppen. 
Detta kan rätt tydligt iakttagas i fräga om städer 
och köpingar. Tabellen visar, att medel&ldem bland 
jordbrukare och företagsledare är jämförelsevis hög; 
& andra sidan tillhör flertalet av funktionärerna och 
arbetarna yngre äldersklasser. Nastan en fjärdedel av 
de kvinnliga funktionärerna tillhörde äldersgruppen 
20— 24 är, vilket för sin del torde tyda p& ökad efter- 
fr&gan p& kvinnlig arbetskraft inom näringslivet under 
de señaste áren.
Den relativa fördelningen av inkomsten hos män 
ooh kvinnor enligt ekonomiska regioner framg&r ur 
följahde sammanställning. Det bör p&pekas, att sam- 
deklaranters och oskiftade dödsbons inkomster ing&r 
. i inkomsten hos män. Sagda inkomster var samman- 
lagt 14.9 miljarder mark eller 2.8 % av inkomsten 
hos män.
Miesten ja naisten tulojen prosenttinen jakautuminen talousalueitta,in —  Procenluell fördelning av inkomst hos män 
och kvinnor enligt ekonomiska regioner
Talousalue 
Ekonomisk region
Uusimaa — N yland.............................................................
Varsinais-Suomi— Egentliga Finland ..........................
Ahvenanmaa — Ä la n d .......................................................
Satakunta — Satakunda ...................................................
Etelä-Häme —  Södra Tavastland ...................................
Tammermaa — Tammerland........ ....................................
Kaakkois-Suomi — Sydöstra F inland............ ................
Keski-Suomi — Mellersta F inland..............................
Etelä-Savo —  Södra Savolax ...........................................
Pohjois-Savo — Norra Savolax . .....................................
Pohjois-Karjala — Norra K arelen...................................
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten........................
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österbotten..................
Pohjois-Pohj aumaa —  Norra Österbotten....................
Kainuu — Kajanaland.......... ' ...........................................
Lappi — Lappland ........................ ....................................









































r’ =  0.99
Tulot ovat molemmilla sukupuolilla keskittyneet 
maan eteläosiin, mutta merkittävää tulonmuodostusta 
tapahtuu myös Tammermaan teollistuneella talous­
alueella. Pohjoisimman talousalueen, Lapin, osuus 
tuloista on myös suhteellisen suuri ja eroaa huomat­
tavasti naapurialueen, Kainuun, tasosta.
Seuraavassa tarkastellaan tulonsaajia ja heidän 
jakautumistaan perheellisyystyypeittäin. Taulu X II 
osoittaa, miten toisaalta ei naimisissa olevat henkilöt 
ja toisaalta aviopuolisot lasten lukumäärän mukaan 
ryhmiteltyinä jakautuvat tuloluokittain.
Taulun mukaan yli puolella (50.7 %) ei naimisissa 
olevista henkilöistä oli alle 200 000 markan vuosi­
tulot. Maalaiskunnissa näihin vähävaraisimpiin kuului 
kokonaista 61.6 %. Ryhmä käsittää pääasiallisesti 
nuorimpiin ja vanhimpiin ikäluokkiin kuuluvia yksi­
näisiä. henkilöitä, leskiä ja eronneita. Aviopareista
Inkomsten hos b&da könen har koncentrerats tili 
rikets södra delar, men en betydande inkomstbildning 
äger ocksä rum inom den industrialiserade regionen 
Tammerland. Den nordligaste regionens, Lapplands, 
andel i inkomsterna är ocksä relativt stör och skillna- 
den är p&fallande i jämförelse med niván i grann- 
regionen Kajanaland.
Följande framställning behandlar inkomsttagarna 
och deras fördelning p& familjetyper. Tabell X II  visar, 
hur ogifta personer och äkta makar grupperade efter 
antalet bam fördelar sig p& inkomstklasser.
Enligt tabellen hade mer än hälften (50.7 %) av 
icke gifta personer mindre än 200 000 mark i ärs- 
inkomst. I landskommunema hörde heia 61.6 % tili 
dessa mindre bemedlade. Gruppen omfattar huvud- 
sakligen ensamma personer, änkor och fr&nskilda 
tillhörande de yngsta och älsta äldersklasserna. Fier-
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XII. Ei naimisissa olevien ja avioparien prosenttinen jakaantuminen tulojen suuruusluokkiin —  Proccntuell för* 
delning av ogifta och av äkta makar enligt storleksklasser för inkomst
Tuloluokka —  Inkomstklass, 1 000 mk
1— 99 100— 200— 300— 400— 600— 800— 1 000— 1 200— 1 600— Yhteensä
199 299 399 599 799 999 1199 1 599 Summa
Ei naimisissa olevat — Ogifta................
Avioparit — Äkta makar........................
Ei lapsia — Utan barn........................
1—2 lasta — 1—2 barn ......................
3 il lasta — 3—4 barn ......... ...........
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn
Ei naimisissa olevat — Ogifta..................
Avioparit — Äkta makar.......................
Ei lapsia — Utan barn.......................
1—2 lasta — 1—2 barn ......................
3—4 lasta — 3—4 barn ......................
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn
Ei naimisissa olevat — Ogifta................
Avioparit — Äkta makar........................
Ei lapsia — Utan. barn........................
1—2 lasta — 1—2 barn ......................
3—4 lasta — 3—4 barn ......................
Vähintään 5 lasta — Minst 6 barn . . . .
Koko maa — Hela riket
27.0 23.7 19.7 12.9 11.5
5.8 9.9 14.0 13.1 22.4
11.7 13.5^ 13.5 12.3 18.8
2.8 7.2 12.4 12.1 24.0
2.7 9.1 15.7 15.1 25.0
2.9 12.8 24.7 20.0 23.4
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
20.1 15.9 < 18.8 17.9 18.4
2.0 2.5 3.6 6.9 24.7
4.6 . 4.7 5.4 9.0 23.2
0.6 ' 1.3 2.6 5.7 24.4
0.6 1.3 2.1 5.5 27.4
0.8 1.8 4.9 8.5 36.2
Maalaiskunnat — Landskommuner
32.1 29.5 20.4 9.1 6.4
8.2 14.7 20.8 17.1 20.9
16.8 19.8 19.3 14.8 15.6
4.6 11.7 20.0 17.0 23.6
3.7 12.5 21.8 19.3 23.9
3.3 15.0 28.7 22.3 20.7
3.4 0.9 0.4 0.3 0.2
15.0 8.9 4.3 3.6 3.0
12.8 8.0 3.7 . 3.0 2.7
17.5 10.8 5.4 4.5 3.3
14.4 7.7 3.6 3.4 3.3
9.0 3.2 1.5 1.3 1.2
köpingar
5.5 1.7 0.7 0.6 0.4
23.3 16.0 8.1 6.7 6.2
20.9 14.4 7.0 5.4 5.4
24.5 17.8 9.3 7.6 6.2
24.7 15.3 7.1 7.4 8.6
26.1 8.4 4.5 3.8 5.0
1.8 0.4 0.1 0.1 0.1
9.6 4.3 ■ 1.9 1.6 0.9-
7.0 3.4 1.4 1.2 0.7
12.1 5.5 2.5 2.0 1.0
9.8 4.3 2.0 1.7 1.0



















valtaosa on keskituloisten luokassa 400 000— 599 000 
markkaa, mutta suuria perheitä on myös runsaasti 
alemmissa tuloluokissa. Kaupunkien ja maalaiskuntien 
tulotason ero kuvastuu myös perheiden jakautumi­
sessa. Avioparien sijoittuminen tuloasteikossa riippuu 
myös siitä, ovatko molemmat puolisot tulonsaajia 
vai onko perheen toimeentulo vain toisen aviopuolison 
ansiotyön varassa. Yhdessä verotetut puolisot ovat 
tuloluokassa, joka vastaa heidän yhteenlaskettuja 
tulojaan. Lopuksi on huomautettava, että laskelmat, 
kuten johdannossa todettiin, perustuvat tulonsaa­
jien ilmoittamiin- tuloihin. Jos poisjääneet etupäässä 
sosiaalisluonteiset tulot otetaan mukaan, huomattava 
osa varsinkin pienituloisista siirtyy korkeampiin tulo­
luokkiin.
talet äkta makar tillhör klassen för medelstora in- 
komster, 400 000— 599 000 mark, men talrika stora. 
familjer finns även i lägre inkomstklasser. Fördel- 
ningen av familjerna äterspeglar även skillnaden i 
inkomstniv&n mellan städer och landskommuner. Äkta 
makars placering p& inkomstskalan beror p&, om 
vardera makarna har inkomst eller om familjen lever 
pä -endast den ena makens förvärvsinkomst. Sam- 
heskattade makar tillhör den inkomstklass som mot- 
svarar deras sammanlagda inkomster. Slutligen bör 
beaktas ätt kalkylerna, s&som i inledningen nämnts, 
grundas pä inkomsttagarnas deklarerade inkomster. 
Om de uteblivna inkomsterna, främst sädana av social 
natur medräknas, överflyttas en betydande del av 
i synnerhet smä inkomsttagare tili högre inkomstlägen.
XHI. Tuloa saaneet avioparit ryhmiteltyinä miehen ja vaimon tulojen suuruuden mukaan — Äkta makar med inkomst 
grupperade efter mannens och hustruns inkomstklass


























Avioparien luku —  Antal äkta makar /
ilman tuloa — Utan 
inkomst............... 5 370 4 620 4 240 2 890 2 120 821 203 101 102 91 20 558
1— 9 9 ........... 42 990 2 540 1 470 1680 1 240 1080 420 110 40 58 55 51 683
100— 199 ........... 76 971 4 700 2 230 2 240 2 260 1 370 590 120 50 19 25 90 575
200— 299 ........... 107 135 7 760 3 970 4 540 3 400 1960 840 170 20 20 17 129 832
300— 399 ........... 94 580 12 060 8 240 9 090 6130 2 850 730 100 60 26 25 133 891
400— 599 ........... 134 412 24 820 17 800 22 060 20 310 11830 2 040 390 140 60 43 233 905
600— 799 ........... 58 482 11130 7 790 8 830 9 470 9 830 2 430 520 100 76 61 108 719
800— 999 ........... 23 179 4 480 2 110 2190 2 630 4 030 2 050 560 80 78 58 . 41445
1 000—1 199 ........... 10 544 2 140 910 900 980 2 041 1040 . 550 130 76 75 19 386
1 200—1 599 ........... 9 037 1958 859 628 663 1 266 880 449 199 162 111 16 212
1 600— .................... 9116 2 363 839 606 549 953 719 502 277 267 276 16 467
Yhteensä —  Summa 566 446 79 321 50 838 57 004 50 522 39 330 12 560 3 674 1197 944 837 862 673
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Tuloasaaneita aviopareja (taulu X III) oli yhteensä 
862 673 eli 2.1 % enemmän kuin vuonna 1957. Miehen 
tuloluokan mukaan ryhmiteltyinä aviopareja oli eniten 
eli 27.1 % tuloluokassa 400 000—599 000 markkaa. 
Aviopareja, joista vain mies oli tulonsaaja, oli 566 446 
eli 65.7 % kaikista. Pelkästään vaimon tulojen varassa 
oli 20 558 perhettä eli 2.4 %.
Antalet äkta makar med inkomst (tahell X III) var 
inalles 862 673, vilket innehar en ökning om 2.1 % 
fr An är 1957. Grupperade efter mannens inkomstklass 
var antalet äkta makar störst, 27.1 %, i inkomst- 
klassen 400 000— 599 000 mark. Antalet äkta par, där 
endast manneri hade inkomst, var 566 446 eller 65.7 % 
av samtliga. 20 558 familjer eller 2.4 %  levde ute- 
slutande pä hustruns inkomster.
XIY. Tuloa saaneet avioparit ryhmiteltyinä miehen ja vaimon ammatin mukaan — Äkta makar med inkomst, grup- 
______ perade efter mannens och hustruns yrke________________________________________
Miehen ammatti 
Mannens yrke
































































































































Avioparien luku —- Antal äkta makar
Ilman tuloa — Utan inkomst . . . . 2 420 432 1 622 i i 4 535 2 310 4 301 3 971 956 20 558
Yrittäjä — Företagare
Maataloudessa — Inom jordbruk. 174 610 2 508 72 300 i 2 280 1 401 560 755 463 182 950
Käsityöläinen — Hantverkare .. 9 687 24 105 478 i 1 124 71 944 749 126 13 309
Muu — Annan ......................... 32 168 465 250 1 953 10 5159 96 1562 1 704 806 44 173
Johtaja — Företagsledare............ 3 838 105 30 389 111 2 944 1 54 138 873 8 483
Toimihenkilö — Funktionär......... 71 736 1 069 418 3 400 146 54 448 1 423 8 229 8 121 3 478 152 468
Työntekijä — Arbetarpersonal
Maataloudessa — Inom jordbruk. 85 812 822 80 282 1 2 211 5 061 1530 2 391 80 98 270
Teollisuudessa — Inom industrin 128 326 600 604 2 636 — 23 321 2 261 49 876 24 614 1 023 233 261
Muu —• Annan ......................... 44 084 230 260 1 285 — 13 246 791 10 341 15 991 475 86 703
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun-
tematon — F. d. yrkesutövare
eller yrke okänt....................... 16 185 141 142 580 37 1546 102 971 1 312 1 482 22 498
Yhteensä — Summa 566 446 8 384 2 393 12 925 318 110 814 13 517 78 368 59 746 9 762 862 673
x) F. d. yrkesutövare eller yrke okänt.
Jos tarkastellaan tuloa saaneiden avioparien jakau­
tumista miehen ja vaimon ammatin mukaan (taulu 
XIV) todetaan, että maanviljelijäin vaimoista valta­
osa eli 95.4 %  oli tulottomia. Nämä muodostivat 
30.8 % kaikista tulottomista aviovaimoista. Teolli­
suuden työntekijöiden vaimoista oli 55.0 % ilman 
tuloa. Toimihenkilöillä oli vastaava suhdeluku 47.0 % .  
Toimihenkilöiden aviovaimoista 35.7 %:lla oli sama 
ammatti kuin miehellä ja teollisuuden työntekijöiden 
aviovaimoista 21.4 % oli myös teollisuuden työn­
tekijöitä.
Fördelningen av äkta makar med inkomst efter 
mannens och hustruns yrke (tabell XIV) visar, att 
övervägande delen eller 95.4 % av jordbrukarhustrurna 
var utan inkomst. Dessa omfattade 30.8 % av samtliga 
hustrur utan inkomst. 55.0 % av arbetarhustrurna 
var utan inkomst. Motsvarande relationstal bland 
funktionärer var 47.0 %. Av hustrurna tili funktio- 
närer hade 35.7 % samma yrke som mannen, medan 
21.4 % av hustrurna tili industriarbetare även var 
industriarbetare.
XV. Avioparien, joiden molemmilla puolisoilla oli tuloa, lukumäärä ja tulot tulojen suuruusluokittain —  Antal 














































1— 9 9 ........... 440 28 480 53.9 1140 64 480 43.1 1 580 92 960 46.4
100— 199 ....... .. 1 160 183 380 45.2 2 820 449 200 31.2 3 980 632 580 35:2
200— 299 ........... 2 770 707 740 41.8 6 730 1 689 170 25.1 9 500 2 396 910 30.0
300— 399 ........... 6 210 2 224 320 34.5 9 370 3 302 720 22.9 ,15 580 5 527 040 27.6
400— 599 ........... 30 110 15 491 780 27.8 26 310 13 216 290 27.6 56 420 28 708 070 27.7
600— 799 ........... 46 160 32 350 940 31.0 23 440 16 197 760 32.1 69 600 48 548 700 31.4
800— 999 ........... 39 920 35 607 500 33.7 13 707 12 296 520 35.6 53 627 47 904 020 34.2
1 000—1 199 ........... 20 320 22 076 230 34.3 6 539 7 151 707 36.8 26 859 29 227 937 34.9
1 200—1 599 ........... 16 133 22 033 094 32.1 5 877 7 998 395 37.0 22 010 30 031 489 33.4
1 600— ................... 13 767 34 820 434 24.9 2 746 6 457 405 28.7 16 513 41 277 839 25.5
Yhteensä — Summa 176 990 165 523 898 30.7 98 679 68 823 647 32.0 275 669 234 347 545 31.1
4 1996—61
Taulusta X V  käy selville, miten avioparit, silloin kun 
molemmat puolisot ovat tulonsaajia, ryhmittyvät 
yhteenlaskettujen tulojensa mukaisiin tuloluokkiin 
erikseen kaupungeissa ja kauppaloissa, maalaiskun­
nissa sekä koko maassa. Aviopareista, joiden molem­
mat puolisot ansaitsevat, asui 64.2 % kaupungeissa ja 
kauppaloissa sekä 35.8 %  maalaiskunnissa. Suuri­
tuloisten keskittymistä kaupunkeihin ja kauppaloihin 
osoittaa se, että 50 220 avioparilla (28.4 % )  oli yli 
miljoonan markan tulot; maaseudulla vastaavat luvut 
olivat 15 162 (15.4 %). Vaimon osuus perheen kokonais­
tuloista on alemmissa tuloluokissa yleensä suurempi 
kuin ylemmissä. Keskimääräiset tulot perhettä kohden 
olivat kaupungeissa ja kauppaloissa 935 000 markkaa, 
maalaiskunnissa 697 000 markkaa sekä koko maassa 
850 000 markkaa. Mediaanitulot olivat vastaavasti 
808 000, 625 000 ja 746 000 markkaa. Edellä (sivulla 
17) todettiin, että kaikkien tulonsaajien —  jolloin 
tuloasaaneet avioparit on käsitelty kahtena yksikkönä 
—  mediaanitulo koko maassa oli 276 000 markkaa.
b. Verotettu tulo ja tulovero
Veroluokkia koskevat säännökset tulo- ja omaisuus- 
verolaissa *) ovat vuonna 1958 pysyneet muuttumat­
tomina. Veroasteikkoja on kuitenkin lievennetty. Suu­
rista tuloista kannettavaa lisäveroa ei enää maksuun­
pantu tutkimusvuonna. Vuoden 1958 tuloverotuksessa 
sovellettiin seuraavaa asteikkoa.
Tabell X V  visar, p& vilket sätt äkta makar, vardera 
med inkomst, fördelas pá inkomstklasser motsvarande 
deras sammanlagda inkomster. Uppgifterna lärrinas 
skilt för städer och köpingar, landskommuner Samt 
för hela riket. Av äkta makar, vardera med inkomst, 
bodde 64.2 %  i städer ooh köpingar samt 35.8 % i 
landskommuner. Stora inkomster är allmännare i 
städer ooh köpingar än i landskommuner, vilket 
framg&r därav, att inkomsten hos 50 220 äkta makar 
(28.4 %) i de förstnämnda översteg en miljon mark; 
pä landsorten var motsvarande tai 15 162 (15.4 %). 
I  lägre inkomstklasser är hustruns andel i familjens 
totalinkomster i allmänhet större än i högre inkomst­
klasser. Medelinkomsten per familj i städer ooh köpingar 
var 935 000 mark, i landskommuner 697 000 mark 
samt i hela riket 850 000 mark. Medianmkomsten var 
808 000, 625 000 resp. 746 000 mark. Ovan (sid. 17) 
konstaterades, att medianmkomsten hos alia inkomst- 
tagare — varvid äkta makar behandlats som tvá 
enheter — för hela riket uppgick tili 276 000 mark.
b. Beskattad inkomst och inkomstskatt
Bestämmelserna beträffande skatteklasser i lagen 
om inkomst- och förmögenhetsskatt x) har inte under- 
g&tt förändringar &r 1958. Skatteskaloma har likväl 
lindrats. Tilläggsskatt pá grund áv stora inkomster 
uppbars inte under utredningsáret. Vid 1958 árs 
















































180 000— 240 000 300 8.5 _ _
240 000— 300 000 5 400 11 500 7.5 — —
300 000— 400 000 12 000 14 5 000 11 500 9.5
400 000— 600 000 26 000 17 16 000 14 10 000 11
600 000— 800 000 60 000 19 44 000 17 32 000 13
800 000— 1 000 000 98 000 21 78 000 18.5 58 000 16
1000 000— 1 500 000 140 000 25 115 000 22 90 000 19
1 500 000— 2 000 000 265 000 29 225 000 25 185 000 23
2 000 000— 3 000 000 410 000 31 350 000 29 300 000 27
3 000 000— 4 000 000 720 000 34 640 000 32 570 000 29
4 000 000— 6 000 000 1 060 000 36 960 000 34 860 000 32
6 000 000—10 000 000 i 780 000 38 1 640 000 36.5 1 500 000 35
10 000 000—20 000 000 3 300 000 43 3 100 000 43 2 900 000 43
20 000 000— tai enem-
man —  eller däröver 7 600 000 46 7 400 000 45 7 200 000 44
Verotettavan tulon alaraja on noussut 150 000 mar­
kasta 180 000 markkaan ja asteikko on kauttaaltaan 
lieventynyt.
Verolainsäädännössä pyritään ottamaan huomioon 
verovelvollisten maksukyky siten, että heikommassa 
taloudellisessa asemassa olevia verotetaan muita lie­
vemmin. Tämä on mahdollista käyttämällä progres­
siivista asteikkoa ja jakamalla verovelvolliset perheelli- 
syyssuhteen mukaan eri veroluokkiin. Näistä vero­
luokista I  luokka on ankarin ja III luokka lievin. 
Lisäksi myönnetään sosiaalisia ,ym. vähennyksiä, jotka 
tehdään tulosta tai tuloverosta.
Minimigränsen för skattbar inkomst har höjts frän 
150 000 mark tili 180 000 mark och skalan har genom- 
g&ende lindrats.
Skattelagstiftningen strävar att beakta den skatt- 
skyldiges betalningsförm&ga genom att beskatta lindri- 
gare de ekonomiskt svagare ställda. I  detta syfte 
används en progressiv skatteskala varjämte de skatt- 
skyldiga uppdelas efter familj eförh&llanden i olika 
skatteklasser. Av dessa skatteklasser är klass I strängast 
och klass III lindrigast. Därjämte beviljas sociala 
m.fl. avdrag, vilka avser inkomsten eller inkomst- 
skatten.
') Vrt. Tulo- ja omaisuustilasto 1955. Suomen virallinen tilasto IV  B: 22, s. 19—20.
1 )  Jir. Inkomst- och förmögenhetsstatistik 1955. Finlands officiella Statistik IV  B; 22, s. 19— 20.
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Tulosta tehtävistä vähennyksistä on tärkein ns. 
prosenttivähennys, joka suoritetaan palkka- tai eläke­
tulojen kokonaismäärästä sekä maa- tai metsätaloutta 
harjoittavan verovelvollisen tai hänen perheenjäse­
nensä maatalouskiinteistön hyväksi tekemän työn 
arvosta. Tämä vähennys oli verovuonna 1958 15 % 
miljoonan markan tuloon asti sekä 10 %  mainitun 
tulon ylittävältä osalta. Ammatti- ja liiketulon siltä 
osalta, jota on pidettävä kohtuullisena korvauksena 
verovelvollisen ammatissaan ja liikkeessään suoritta­
masta työstä, oli vähennys 5 %, kuitenkin korkein­
taan 100 000 markkaa. Aviopuolisoista vähemmän 
ansainnut sai vähentää ansio- tai eläketulostaan 
125 000 markkaa sekä tämän määrän ylittävältä 
osalta puolet, kuitenkin yhteensä enintään 250 000 
markkaa. Kaikkia yllämainittuja vähennysmääriä on 
edellisestä vuodesta korotettu. .Verovelvollinen, joka 
ennen verovuoden päättymistä oli täyttänyt 65 vuotta, 
oikeutettiin lisäksi vähentämään tuloistaan 50 000 
markkaa.
Tärkeä merkitys on myös ns. kalliinpaikan vähen­
nyksellä sekä sairauskulujen vähennyksellä, jotka 
koskevat kaikkia fyysisiä verovelvollisia. Kalliin­
paikan vähennys oli enintään 20 000 markkaa yksi­
näisillä henkilöillä, eronneilla ja erikseen verotetuilla 
puolisoilla sekä enintään 34 000 markkaa puolisoilla, 
joita on verotettava heidän yhteenlasketun tulonsa 
perusteella. Näitä enimmäismääriä korotettiin enin­
tään 14 000 markalla jokaisesta verovuonna elätetystä 
alaikäisestä lapsesta.
Tuloverosta tehtävä vähennys oli sama kuin edel­
lisenä vuonna eli 3 000 markkaa ensimmäisestä lap­
sesta ja 5 000 markkaa jokaisesta muusta lapsesta, 
kuitenkin enintään veron koko määrä.
Verovelvolliselle myönnettävät vähennykset, joista 
yllä on mainittu vain tärkeimmät, ovat omansa huo­
mattavasti lieventämään luonnollisten henkilöiden 
verorasitusta. Toisaalta on otettava huomioon, että 
näissä, samoin kuin veroasteikoissa, tapahtuneet muu­
tokset saattavat aiheuttaa huomattavaa vaihtelua 
vuodesta toiseen verotettujen lukumäärissä ja mak­
suunpannussa tuloverossa.
Tulosta verotettujen yksityisten henkilöiden ym. 
luku vuonna 1958 oli koko maassa 657 271. Vähennys 
edellisestä vuodesta on 175 305 eli 21.1 %. Kaupun­
geissa ja kauppaloissa verotettujen luku aleni 16.3 % 
sekä maalaiskunnissa 26.8 %. Tähän tulokseen on 
pääasiallisesti vaikuttanut verotettavan tulon alarajan 
korottaminen, mutta osasyynä ovat myös olleet hei­
kentyneet suhdanteet vuonna 1958. Jos tarkastellaan 
kehitystä eri talousalueilla todetaan, että vähennys 
oli selvästi suurempi niissä osissa maata, joissa tulo­
taso on keskimääräistä alhaisempi. Tällaisia alueita 
ovat mm. Pohjois-Karjala, jossa vähennysprosentti 
oli 29.0 sekä Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Savo, joissa 
vastaava sadannes oli yli 27. Tulotason ja verotet­
tujen luvun vähenemisen käänteinen suhde käy vielä 
selvemmin ilmi seuraavasta asetelmasta, joka osoittaa 
kuinka monta prosenttia tulosta verotettujen luku on 
vuoteen 1957 verrattuna pienentynyt eri elinkeino­
haaroissa.
Bland avdragen för inkomst är det sk. procent- 
avdraget viktigast; det verkställes pä det totala beloppet 
av löneinkomst och pension ävensom pä värdet av 
det arbete skattskyldig, vilken idkar lant- eller skogs- 
bruk, och hans familjemedlemmar utfört tili förmän 
för lantbruksfastighet. Avdraget för skatteäret 1958 
var 15 % för inkomst upp tili en miljon mark samt 
10 %  för den del som översteg sagda inkomstbelopp. 
Av den del av inkomst av yrke och rörelse, som bör 
anses utgöra skälig ersättning för arbete, som skatt­
skyldig utfört i sitt yrke och i sin rörelse, var avdraget 
5 %, likväl högst 100 000 mark. Av äkta makar fick 
den av makarna, som förtjänat mindre, frän sin 
förvärvs- eller pensionsinkomst avdraga 125 000 mark 
samt hälften av den del som översteg detta belopp, 
dock sammanlagt icke mera än 250 000 mark. Samtliga 
ovannämnda avdragsbelopp är högre än föregäende är. 
Skattskyldig, som före utgängen av skatteäret fyllt 
65 är, berättigades dessutom att avdraga 50 000 mark 
frän sin inkomst.
Stör betydelse äger även det sk. dyrortsavdraget 
samt avdragen för kostnader föranledda av sjukdom, 
vilka gäller samtliga fysiska skattebetalare. Dyrorts­
avdraget uppgick tili högst 20 000 mark för ensamma 
personer, fränskilda samt makar som beskattas var 
för sig säsom skilda skattskyldiga. För makar, som 
skall beskattas pä grundval av deras sammanräknade 
inkomst, var avdraget högst 34 000 mark. Dessa 
maximibelopp höjdes med högst 14 000 mark för 
var je minderärigt bam som den skattskyldiga försörjt 
under skatteäret.
Avdraget frän inkomstskatten var lika stört som 
föregäende är eller 3 000 mark för det första bamet 
och 5 000 mark för var je följande bam, dock icke mera 
än skattens heia belopp.
Avdragen för skattskyldiga, av vilka ovan endast 
de viktigaste har nämnts, är ägnade att avsevärt 
lindra de fysiska personernas skattebörda. Ä andra 
sidan bör beaktas, att ändringar av dessa ävensom av 
skatteskalorna, kan medföra betydande ärliga fluktua- 
tioner i säväl antalet beskattade som i den debiterade 
inkomstskatten.
Antalet för inkomst beskattade enskilda personer 
m.fl. var är 1958 i heia riket 657 271. Minskningen 
frän föregäende är är 175 305 eller 21.1 %. Antalet 
beskattade nedgick i städer och köpingar med 16.3 % 
samt i landskommuner med 26.8 % . Detta resultat 
är huvudsakligen en följd av höjningen av minimi- 
gränsen för skattbar inkomst, men en bidragande 
orsak är även den försvagade aktiviteten &r 1958. 
En granskning av utvecklingen inom olika ekonomiska 
regioner ger vid handen, att minskningen är tydligt 
större i de delar av landet, där inkomstnivän ligger 
under medeltalet. Dylika regioner är bl.a. Norra 
Karelen med en miuskningsprocent om 29.0 samt 
Mellersta Österbotten och Norra Savolax, vardera med 
en minskningsprocent överstigande 27. Det omvända 
förhällandet mellan inkomstnivän och minskningen 
av antalet beskattade framgär ännu tydligare ur 
följande tablä, som visar med hur mänga procent 
antalet beskattade i olika näringsgrenar har nedgätt 
i jämförelse med är 1957.
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Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Naringsgren och yrkesställning
Maatalous —  Jordbruk ...................... ..........................................
Teollisuus — Industri ....................................................................
Kauppa —  H ändel..........................................................................
Liikenne —  Samfärdsel.................................................................
Palvelukset —  Tjänster.................................................................
Tuntematon tai ilman ammattia —  Okänd ellei' utan yrke
Kaikki — Samtliga
Yrittäjät —  Företagare ...............................................................
Johtajat —  Företagsledare...........................................................
Toimihenkilöt — Funktionärer ...................................................















Väheneminen on suhteellisesti suurin niissä elin­
keinohaaroissa, joissa tulotaso on keskimääräistä 
alhaisempi. Tämä näkyy erittäin selvästi ammatti­
asemaa osoittavista luvuista. Varsinaiset maanviljeli­
jät, jotka tilastossa luetaan yrittäjiin, käsittivät lähes 
puolet kaikista yrittäjistä. Tulosta verotettuja maan­
viljelijöitä oli 30.9 %  vähemmän kuin vuonna 1957.
Nedg&ngen är proportionellt störst inom de närings- 
grenar, där inkomstniv&n är lägre än i genomsnitt. 
Detta framgär mycket tydligt ur de tal, som visar 
yrkesställningen. Egentliga jordbrukare, vilka enligt 
Statistiken räknas som företagare, omfattade nära 
hälften av alLa företagare. Antalet för inkomst be- 
skattade jordbrukare var 30.9 % mindre än är 1957.
XVI. Tulosta verotettujen jakautuminen iän, veroluokan ja sukupuolen mukaan1) — Fördclning av för inkomst 
beskattade efter älder, skatteklass och kön1)
Ikä, vuosia 
Aider i är 
31. 12. 1958
Luku veroluokissa —  Antal i skatteklasserna
I II III III . III , I I I , H I 4 I I I 6— Yhteensä
Summa
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
Miehet — Man
—19 .................................... — 39 063 490
20—24 .................................... 5 104 28 316 6 086
25—34 .................................... 24 623 5 894 9 856
35—44 .................................... 9 621 7 502 5 823
45—54 . : ................................. 8 288 10 316 24 894
55—64 .................................... 4 774 6 824 32 597
65— .................................... 2 233 2 494 21 614
Yhteensä — Summa 54 643 100 409 101 360
Naiset — Kvinnor
—19 .................................... — 33 173 1 371
20—24 ...•............................... 4 193 25 715 4 413
25—34 .................................... 26 135 181 3 172
35—44 .................................... 19 523 ,135 3 332
45—54 .................................... 22 809 296 11 902
55—64 .................................... 18 525 366 17 051
65— .................................... 12 911 111 14 655
Yhteensä — Summa 104 096 59 977 55 896
Maalaiskunnat — Landskommuner
Miehet — Man
—19 .................................... _ 83 664 490
20—24 .................................... 10 212 62 797 6 865
25—34 .................................... 59 421 5 610 11805
35—44 .................................... 20 801 7 582 6 744
45—54 .................................... 17 267 9 851 28 777
55—64 .................................... 9195 6 834 51 695
65— .................................... 4 039 2 285 43 759





—19 .................................... _ 52 894 1 120
20—24 .................................... 4 760 35 861 4 592
25—34 .................................... 24 838 332 3 496
35—44 ........................... '........ 14 060 171 3 599
45—54 .................................... 15 481 342 9 959
55—64 .................................... 11104 91 14 308
65— .................................... 5 226 40 13 918
Yhteensä — Summa 75 469 89 731 50 992
370 — 1 .— — 39 924
7 682 2 537 312 41 20 50 098
30 277 28 083 11028 3 591 1 671 115 023
20152 26 246 14 443 6 501 4 257 94 545
24 504 15 775 6 659 2 598 1 724 94 758
7 773 2 805 909 298 191 56 171
761 310 76 23 11 27 522
91 519 75 756 33 428 13 052 7 874 478 041
190 — — — — 34 734
1 721 200 ' — — — 36 242
4 800 1919 473 74 80 36 834
5 843 2 736 827 211 202 32 809
4 842 1453 424 81 10 41 817
889 22 — — — 36 853
3 — — 20 — 27 700
18 288 6 380 1724 386 292 246 989
400 90 10 — — 84 654
8 365 2 683 630 110 80 91 742
32 330 36 130 19 880 9 027 5 967 180 170
20 447 32 830 24 331 16 310 18 318 147 363
31 462 24 454 17 153 10114 12 385 151 463
15 893 7 441 3 390 1 710 ■1 591 97 749
2 415 790 435 151 105 53 979
111312 104 418 65 829 37 422 38 446 807 120
280 — — — — 54 294
1 400 190 60 — — ■ 46 863
3 640 1 215 370 281 130 34 302
4177 1 717 994 571 342 25 631
4 066 1 667 693 320 110 32 638
996 231 — — 40 26 770
23 30 — — — 19 237
14 582 ä 050 2117 1172 622 239 735
^Yhdessä verotetut aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön miehen iän mukaan. — Sambeskattade äkta makar 
en enhet efter mannens älder.
bildar här
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Taulu X V I osoittaa, miten tulosta verotetut ovat 
jakautuneet eri veroluokkiin iän ja sukupuolen mukaan 
kaupunki- ja maalaiskunnissa. On huomattava, että 
aviopuolisot, joilla molemmilla on tuloa, on käsitelty 
yhtenä yksikkönä miehen iän mukaan. Kuten edelli­
sestä taulusta (taulu XV) kävi selville, tällaisia avio­
pareja oli yhteensä 275 669. Taulussa X V I ne on 
laskettu miesten ryhmään. Taulussa- olevat naiset 
ovat sen sijaan yksinäisiä henkilöitä (naimattomia, 
eronneita, leskiä ja puolisostaan jatkuvasti erillään 
asuvia).
Tulosta1 verotettuja miehiä (ja yhdessä verotettuja 
aviopuolisoita) on maalaiskunnissa kaikissa ikäryhmissä 
enemmän kuin kaupungeissa ja kauppaloissa. Vero­
tettuja naisia on toisaalta enemmän kaupunkikunnissa 
kuin varsinaisella maaseudulla. Alle 24-vuotiaita on 
kuitenkin maaseudulla enemmän.
Tulosta verotettujen ryhmittymistä veroluokkiin on 
taulussa X V II tarkasteltu toiselta kannalta. Se esittää 
verotettujen mediaani-iän ammattiasemittain. Tässä­
kin taulussa yhdessä verotetut aviopuolisot on sijoi­
tettu miehen iän mukaiseen ryhmään.
Förderungen av för inkomst beskattade pä skatte- 
klasser efter älder och kön i stads- och landskommuner 
framgar ur tabell XVI. Dct, bör beaktas, att äkta 
makar, av vilka bäda har inkomst, har behandlats 
som en enhet efter mannens älder. Säsom framgick 
ur föreg&ende tabell (tabell XV), var antalet dylika 
äkta par 275 669. I tabell XVI ingar dessa i gruppen 
för männen. De kvinnliga beskattade i tabellen om- 
fattar däremot ensamma personer (ogifta, fr&nskilda, 
änkor och varaktigt skilt fr&n maken boende makar).
I landskommunerna är antalet inkomstbeskattade 
män (jämte sambeskattade äkta makar) i alla älders- 
klasser större än i städer och köpingar. De beskattade 
kvinnorna är likväl talrikare i stadskommunerna än 
pä den egentliga landsbygden. Antalet kvinnor under 
24 är är emellertid större i landskommunerna.
Grupperingen av de inkomstbeskattade enligt skatte- 
klasser kan ocksä betraktas ur en annan synpunkt. 
Tabell X V II lämnar sälunda uppgifter om de be- 
skattades median&lder enligt yrkesställning. Sam­
beskattade äkta makar ingär även i denna tabell 
i resp. äldersgrupp för mannen.
XVII. Tulosta verotettujen mediaani-ikä sukupuolen ja ammattiaseman mukaan eri veroluokissa —  Medianälder 





























i — Álder i
43.9
är
46.4 48.6 51.7 32.2 37.9 32.9 • 42.7
i i  ................................................ 20.9 17.4 45.4 45.2 50.9 23.6 20.2 20.0 16.0
m  ......................................... 57.8 57.1 61.7 61.5 60.4 53.2 37.9 53.0 52.1
nix ................................................ 40.4 39.4 49.8 43.9 48.6 38.3 36.6 36.4 38.3
m «  ......................................... 38.5 39.9 44.8 39.0 43.3 37.8 37.9 36.5 39.0
m ,  ....... ................................. 39.6 40.6 43.6 40.4 42.0 39.2 39.5 37.7 39.7
m 4 ....................................... . 40.5 40.4 43.5 40.3 40.7 39.8 37.9 39.2 39.0
11I5- ................................................ 41.8 39.5 44.4 40.4 [44.21 40.6 [39.21 40.7 37.2
Koko maa — Hela riket 38.3 35.0 51.1 47.8 49.2 38.0 29.2 32.8 29.8
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar........... 38.6 39.8 54.7 50.6 49.8 39.0 32.3 35.0 37.9
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner.......................... 38.2 30.5 51.0 44.6 47.1 36.1 24.6 31.4 24.5
Miesten ryhmässä todetaan korkein mediaani-ikä, 
noin 58 vuotta, III veroluokassa, johon pääasiallisesti 
kuuluvat verovelvolliset, jotka vähintään kymmenenä 
vuotena ovat elättäneet alaikäistä lasta. II vero­
luokkaan kuuluvien mediaani-ikä on noin 21 vuotta. 
Tähän veroluokkaan kuuluu osittain naimattomia, alle 
24 vuoden ikäisiä verovelvollisia sekä osittain naimi­
sissa olevia, lapsettomia henkilöitä. Toiseen veroluok­
kaan kuuluvilla naispuolisilla työntekijöillä mediaani- 
ikä on vain 16 vuotta. Taulun korkeimmat mediaani - 
iät, yli 60 vuotta, todetaan kolmannessa veroluokassa 
yrittäjien ja johtajien ryhmissä.
Den hogsta median&ldern hos mannen, cirka 58 &r, 
konstateras i III skatteklassen, vilken huvudsakligen 
omfattar skattskyldiga, vilka under minst tio ar 
forsorjt ett minder&rigt barn. Medianaldern hos dem, 
som tillhor II skatteklassen, ar cirka 21 ar. Till denna 
skatteklass hor dels ogifta skattskyldiga under 24 &r 
samt dels gifta, barnlosa personer. Medianaldern for 
arbeterskor tillhorande II skatteklassen ar endast 
16 ar. Den hogsta medianaldern i tabellen, over 60 ar, 
konstateras i III skatteklassen for grupperna fore- 
tagare och foretagsledare.
Edellä todettiin, että tulosta verotettuja oli maaseu­
dulla enemmän kuin kaupungeissa ja kauppaloissa. 
Jos tulosta verotettuja tarkastellaan suhteessa kaikkiin 
tulonsaajiin (taulu XVIII), tulos on päinvastainen. 
Kaupunkikunnissa ovat prosenttiluvut kaikissa vero-
Ovan framgick, att antalet beskattade pá lands­
bygden är större än i städer och köpingar. I förh&llande 
tili alla inkomsttagare (tabell XVIII) är resultatet det 
motsatta. I stadskommuner är procenttalen för alla 
skatteklasser högre än pä landsbygden. Ur tabellen
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1958 1957 1956 1955 1954 1953
i ................................... 69.5 44.3 55.5 66.6 66.1 69.6 68.9 79.6
ri ................................... 31.5 14.0 20.6 30.2 29.1 34.5 31.9 50.5
III ................................... 44.8 21.6 31.0 40.8 40.2 46.1 45.1 58.7
IIIl ................................... 63.7 34.6 48.1 57.7 55.6 61.8 58.0 67.1
III2 ................................... 61.1 30.1 43.4 53.2 49.6 52.7 47.6 55.7
III, ................................... 50.0 20.8 30.7 38.3 34.2 35.9 32.2 37.9
III4 ....... '......................... 35.4 12.7 18.6 24.0 22.3 21.3 18.2 22.9
III8 ................................... 23.0 7.3 10.5 13.8 12.2 10.8 9.6 10.9
III, ................................... 15.7 4.1 6.0 7.7 8.4 6.3 5.3 6.2
III,..................................... 8.8 2.5 3.2 3.6 3.8 2.3 2.7 2.6
Kaikki veroluokat — Samt-
liga skatteklasser 51.6 25.2 35.9 45.4 43.9 48.5 46.4 58.4
luokissa suuremmat kuin maaseudulla. Taulu osoittaa 
myös, että verotettujen osuus tulonsaajista on selvästi 
pienempi kuin edellisinä vuosina.
Tulosta verotettujen osuus kaikista tulonsaajista 
veroluokittain osoittaa seuraavaa vaihtelua eri talous­
alueilla.
framgär även, att de beskattades andel av alla inkomst- 
tagare är tydligt mindre än under de föreg&ende áren.
S
De inkomstbeskattades andel av samtliga inkomst- 
tagare enligt skatteklasser visar följande utveckling 
regionvis.
XIX. Tulosta verotetut %:na tuloa saaneista veroluokittain ja talousalueittain —  För inkomst beskattade i % av 
inkomsttagare enligt skatteklasser och ekonomiska regioner
Talousalue 
Ekonomisk region
Luku veroluokissa -— Antal i skatteklasserna
I n m in. m , lii, m . m .— Yli teensä 
Summa
%
Uusimaa — Nyland ...................................... 67.4 35.7 45.Ö 61.3 63.2 51.7 37,0 19.3 52.6
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ......... 58.0 26.7 34.5 52.5 46.2 34.4 24.8 11.9 40.8
Ahvenanmaa — Äland.................................. 62.1 25.4 32.4 56.0 48.7 43.5 25.3 2.2 41.6
Satakunta — Satakunda.............................. 51.3 19.4 31.1 46.8 40.0 29.4 15.9 9.0 33.9
Etelä-Hame — Södra Tavastland ................ 55.6 20.1 29.4 45.8 41.7 28.0 21.0 11.2 35.4
Tammermaa — Tammerland ....................... 57.0 21.6 30.6 49.4 41.9 29.6 19.3 8.8 36.7
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland........... 58.4 20.6 33.5 56.1 51.1 ■ 34.8 23.0 12.8 39.4
Keski-Suomi — Mellersta Finland................ 49.8 14.2 24.3 41.1 37.1 27.7 15.4 6.7 28.7
Etelä-Savo — Södra Savolax....................... 47.7 14.1 24.5 38.4 35.3 18.2 13.5 7.2 27.3
Pohjois-Savo — Norra Savolax.................... 44.2 10.9 20.1 34.2 27.2 18.2 13.3 6.3 23.6
Pohjois-Karjala — Norra Karelen................ 42.1 11.2 17.3 30.2 25.5 21.5 11.3 3.2 21.3
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten....... 40.7 13.8 22.9 36.4 29.4 21.1 13.7 5.5 25.7
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten .. 41.6 10.6 19.4 27.3 24.5 16.9 8.7 4.9 20.8
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ... 57.0 16.3 25.3 48.1 42.3 34.8 18.8 7.3 32.1
Kainuu — Kajanaland.................................. 50.5 13.1 19.3 34.0 33.1 24.1 14.6 4.5 25.7
Lappi — Lappland........................................ 57.9 17.0 27.4 46.6 39.3 30.1 13.7 6.8 31.4
Koko maa — Hela riket 55.5 20.6 31.0 48.1 43.4 30.7 18.6 7.9 35.9
Prosenttiluvut kuvastavat eri talousalueiden suh­
teellista vaurautta. Tulosta verotettujen suhteellinen 
määrä on maan eteläosissa yleensä kaikissa vero­
luokissa suurempi kuin maan keski- ja pohjoisosissa. 
Todettakoon, että perheistä, joissa on vähintään viisi 
lasta, Uudellamaalla lähes 20 %  maksaa tuloveroa, 
hautta eräillä alikehittyneillä talousalueilla vain 3—4 %.
Taulussa X X  esitetään vertailun vuoksi sekä tulon­
saajien että tulosta verotettujen prosenttinen jakautu­
minen veroluokkiin. Taulusta näkyvät myös tulojen 
sekä tulo- ja omaisuusveron jakautumat.
Procenttalen áterspeglar det relativa valstándet 
inom olika ekonomiska regioner. I landets sódra 
delar ár de inkomstbeskattades relativa andel i alia 
skatteklasser i allmanhet stórre an i rikets mellersta 
oeh nordliga delar. Det kan konstateras, att av 
familjema med minst fem bam nástan 20 % betalar 
inkomstskatt i Nyland, men endast 3—4 %  i vissa 
underutvecklade ekonomiska regioner.
I tabell X X  framlagges fór jámfórelse den pro- 
centuella fórdelningen p& skatteklasser av s&val in - 
komsttagare som inkomstbeskattade. Tabellen visar 
ocksá. fórdelningen av inkomsten samt inkomst- och 
fórmógenhetsskatten.
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XX. Tulonsaajien, tulosta verotettujen, verotettujen tulojen sekä tulo- ja omaisuusveron prosenttinen jakaantuminen 
veroluokkien kesken — Procentuell fördelning pä skatteklasser av inkomsttagare, för inkomst beskattade, 























i .............................................................................. 19.4 15.2 30.0 20.5 18.8
ii  .............................................................................. 23.4 13.5 13.4 10.7 8.7
ra .................................................................. 22.8 21.6 19.7 22.5 28.4
nix ............................................................................. 12.9 18.6 17.3 19.5 17.5
m , .............. .............................................................. 10.5 16.3 12.7 16.3 15.2
m , ............ ................................................................. 5.6 8.4 4.8 7.2 7.8
11I4 ................................................................. ........... 2.8 3.7 1.5 2.3 2.5
11I5................................................................................ 2.6 2.7 0.6 1.0 1.1
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Suhteessa kaikkiin tulonsaajiin, joihin siis sisältyvät 
myös tulosta verottamattomat, verotettuja oli eniten 
veroluokissa I, IIIj ja II I2. Tuloa saaneet, joilla oli 
lapsia, käsittivät 34.4 % kaikista tulonsaajista ja 
heidän tulonsa puolet eli 49.7 % kaikkien luonnollisten 
henkilöiden tuloista. Tulosta verotettuja lapsiperheitä 
oli vastaavasti 36.9 %  kaikista verotetuista ja heidän 
tulo- ja omaisuusveronsa 44.1 % koko verosta. Vero­
tettujen lukumäärän alenemisesta huolimatta lapsi­
perheiden osuus tulo- ja omaisuusverosta on yhtä suuri 
kuin vuonna 1957. Tämä johtuu siitä, että näiden 
perheiden luku ja heidän verotetut tulonsa ovat edelli­
sestä vuodesta suhteellisesti nousseet. Selvää alene­
mista on sen sijaan todettavissa toiseen veroluokkaan 
kuuluvien1 keskuudessa. Tästä voitaneen päätellä, että 
kiristyneet suhdanteet vuonna 1958 ovat heikentäneet 
varsinkin nuorison ansiomahdollisuuksia.
vTulo- ja omaisuustilaston mukaan tulonsaajilla oli 
vuonna 1958 yhteensä 1 411 647 alaikäistä lasta, joista 
932 884 asui maaseudulla ja 478 763 kaupungeissa ja 
kauppaloissa. Tulosta verotetuilla oli 434 280 lasta, 
joista 42.3 % maaseudulla ja 57.7 % kaupunkikunnissa. 
Lasten luku on verotetuilla 18.8 % pienempi kuin 
vuonna 1957.
I förhällande till samtliga inkomsttagare, vilka 
säledes även omfattar dem, som inte beskattats för 
inkomst, var antalet beskattade störst i skatteklasserna 
I, III t och I I I2. Inkomsttagarna med barn utgjorde 
34.4 % av alia som ätnjutit inkomst och deras in­
komster nära hälften eller 49.7 %  av inkomsterna 
hos samtliga fysiska pcrsoner. De inkomstbeskattade 
barnfamiljerna omfattade 36.9 % av alia beskattade 
och deras inkomst- och förmögenhetsskatt 44.1 %  av 
heia skatten- Barnfamiljernas andel av inkomst- och 
förmögenhetsskatten var lika stör som &r 1957, oaktat 
de beskattades antal hade nedgätt. Orsaken är den, 
att dessa familjer säväl tili antal som beskattade 
inkomster har relativt sett ökats frän föregäende är. 
En tydlig minskning konstateras däremot i fräga om 
dem som tillhör andra skatteklassen. Härav torde 
man kunna sluta sig tili, att det skärpta konjunktur- 
läget är 1958 har försvagat förvärvsmöjligheterna i 
synnerhet hos ungdomen.
Enligt inkomst- och förmögenhetsstatistiken är 1958 
var antalet minderäriga bam hos inkomsttagarna 
sammanlagt 1 411 647, av vilka 932 884 bodde pä 
landsbygden och 478 763 i stader och köpingar. De 
inkomstbeskattade häde 434 280 barn, varav 42.3 % 
pä landsbygden och 57.7 % i stadskommuner. Antalet 
barn hos de beskattade är 18.8 %  mindre än är 1957.
XXI. Tulonsaajien ja tulosta verotettujen lasten jakautuminen elinkeinobaaroittain — ' Fördelning pä näringsgrenar 









Barn hos för ink
en lapset 
Dmst beskattade
% %:na tulonsaajien lapsista
i % av barn hos 
inkomsttagare
Maatalous — Jordbruk ................... .. 541165 38.4 41 240 9.5 7.6
Teollisuus — Industri.............................. 474 426 33.6 181 402 41.7 38.2
Kauppa — Händel................................. 110 097 7.8 55 054 12.7 50.0
Liikenne — Samfärdsel .......................... 145 824 10.3 69 041 15.9 47.3
Palvelukset — Tjänster.......................... 133 155 9.4 86 333 19.9 64.8
Tuntematon — Okänd................................... 6 980 0.5 1 210 0.3 17.3
Yhteensä —  Summa 1 411  647 100.0 484  280 100.0 30.8
Taulu X X I osoittaa, miten tulonsaajien ja tulosta 
verotettujen lapset ovat jakautuneet elinkeinohaaroit­
tani. Molemmat jakautumat poikkeavat selvästi toi-
Tabell X X I  visar fördelnihgen enligt näringsgrenar 
av barnen tili inkomsttagare och inkomstbeskattade. 
Fördelningarna avviker tydligt frän varandra. Barnen
sistaan. Maataloudessa toimivien tulonsaajien lapset 
käsittivät melkein 2/5 kaikista tulonsaajien lapsista, 
mutta tulosta verotetuilla oli samassa elinkeinossa vain 
vajaa 1/10 kaikista verotettujen lapsista. Kaikissa 
muissa elinkeinohaaroissa,ryhmää »tuntematon» lukuun­
ottamatta, on lasten suhteellinen osuus suurempi. Myös 
suhteessa kaikkiin tulonsaajien lapsiin on maatalou­
dessa verotettujen lapsiluku pienin eli 7.6 %. Suu­
rimmat suhdeluvut, yli 50 % , todetaan palvelusten ja 
kaupan elinkeinoissa. Syynä tähän ilmiöön on se, että 
maataloudessa toimivien tulotaso, kuten edellä todet­
tiin, on keskimäärästä alhaisempi. Tulosta verotta­
mattomista lapsiperheistä asui valtaosa eli 82.7 % 
maalaiskunnissa.
Seuraava asetelma osoittaa, miten tulosta verotet­
tujen lasten prosenttinen osuus kaikkien tulonsaajien 
lapsista on kehittynyt viime vuosina.
till inkomsttagare inom jordbruket omfattade nästan 
2/5 av alia inkomsttagares barn, medan bamen tili 
de beskattade inom samma näring utgjorde knappt 
1/10 av alia beskattades barn. Med undantag av 
gruppen »okänd», var antalet bam i alia övriga närings- 
grenar proportionsvis större. Även i förh&llande tili 
samtliga inkomsttagares bam var barnantalet hos de 
inom jordbruket beskattade lägst eller 7.6 %. De 
största relationstalen, över 50 %, noteras i närings- 
grenarna tjänster. och handel. Orsaken tili detta 
sakförhällande är den, att inkomstniv&n hos dem 
som är verksamma inom jordbruket, s&som ovan 
framg&tt, är lägre än medeltalet. Övervägande delen 
eller 82.7 % av barnfamiljerna, som inte beskattats 
för inkomst, bodde i landskommunerna.
Den proeentuella andelen av bamen tili de för 
inkomst beskattade i relation till alia inkomsttagares 
bam har under de senaste ären utvecklats p& följande 
sätt.
Tulosta verotettujen lapset %:na kaikkien tulonsaajien lapsista — Antal bam tili de jör inkomst beskattade i%  av allainkomsttagaresbarn
Kaupungit ja  kauppalat — Städer ooh köpingar . . .
Maalaiskunnat —  Landskommuner ...............................
Koko maa — Hela riket
Taulussa X X II  esitetään lopuksi tulosta verotet­
tujen sekä heidän tulojensa ja verojensa jakautuminen 
verotetun tulon mukaisiin luokkiin.
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
68.0 65.7 62.5 62.7 58.4 63.6 52.3
22.7 24.7 21.8 23.2 21.7 24.4 19.7
35.7 36.7 33.7 35.2 33.3 37.5 30.8
I tabell X X II  lämnas slutligen uppgifter om för- 
delningen av de inkomstbeskattade samt deras in- 
komster och skatter enligt klasser motsvarande den 
beskattade inkomsten.
XXII. Tulosta verotettujen yksityisten henkilöiden ym. tulojen, verotettujen tulojen sekä tulo- ja omaisuusveron 
prosenttinen jakaantuminen verotetun tulon suuruuden mukaan —  Procentuell fördelning av inkomster, 
beskattade inkomster samt inkomst- och förmögenhetsskatt efter storleksklasser för beskattad inkomst 
hos enskilda personer m. fl.




































180— 199 ........................... 1.6 0.5 0.5 0.03 5.3 2.1 2.2 0.2
200— 299 ........................... • 13.7 5.9 6.1 1.6 19.5 10.2 10.7 3.7
300— 399 .................. ......... 23.9 15.4 14.8 5.3 26.6 20.4 20.3 9.7
400— 599 ........................... 35.7 32.3 30.4 16.3 32.2 34.9 34.0 25.0
600— 799 ........................... 11.9 14.8 14.3 11.6 9.6 14.6 14.3 16.6
800— 999 ........................... 5.0 7.8 7.8 8.3 3.3 6.5 6.5 10.0
1 000—1499 ........................... 4.9 9.8 10.3 14.4 2.3 5.8 6.0 12.1
1 500—1 999 ........................... 1.6 4.4 4.9 8.9 0.6 2.0 2.2 5.9
2 000—3 999 ........................... 1.4 5.8 6.7 16.7 0.5 2.4 2.7 9.4
4 000—5 999 ........................... 0.2 1.6 2.0 6.6 0.1 0.5 0.5 2.7
6 000— ........................... 0.1 1.7 2.2 10.3 0.03 0.6 0.6 4.7
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tulosta verotetut ja heidän tulonsa ovat sekä 
kaupunki- että maalaiskunnissa keskittyneet verote­
tun tulon luokkiin 300 000— 399 000 ja 400 000— 
599 000 markkaa. Näistä on viimemainittu luokka 
vallitsevin. Verotettuja, joiden verotettavat tulot 
olivat vähintään 1 miljoonaa markkaa, oli kaupun­
geissa ja kauppaloissa 8.2 %  sekä maalaiskunnissa 
3.5 % .  He maksoivat vastaavasti 56.9 ja 34.8 %  tulo­
ja omaisuusverosta.
De inkomstbeskattade samt deras inkomster kon- 
centreras s&väl i stads- som landskommuner p& klasserna 
300 000— 399 000 och 400 000— 599 000 mark för be­
skattad inkomst. Av dessa är den sistnämnda klassen 
dominerande. De beskattade, med skattbar inkomst 
om minst 1 miljon mark, omfattade 8.2 % i städer 
och köpingar samt 3.5 % i landskommuner. De 
betalade 56.9 resp. 34.8 % av inkomst- och förmögen- 
hetsskatten.
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c. O m a isu u sv ero
Yksityiset henkilöt ym, maksavat omaisuusveroa 
siitä verotettavasta omaisuudesta, joka heillä on vero­
vuoden lopussa. Tärkeimmät verotuksen ulkopuolelle 
jäävät' omaisuuslajit ovat verovelvollisen henkilökoh­
taiseen käyttöön tarkoitetut vaatteet ja asuntoirtai­
misto sekä muille kuin shekki- ja niihin verrattaville 
tileille talletetut indeksiin sitomattomat tai enintään 
indeksin nousun puoleen määrään sidotut varat.
Aviopuolisot saivat vähentää 300 000 markkaa 
yhteenlasketusta omaisuudestaan sekä lisäksi 150 000 
markkaa jokaisesta verovuonna elättämästään ala­
ikäisestä lapsesta. Määrät ovat samat kuin edellisenä 
vuonna.
Veroa omaisuuden perusteella suoritettiin vuodelta 
1958 seuraavan asteikon mukaan.
c. F ö rm ög en h e tssh a tt
Enskilda personer m.fl. erlägger förmögenhetsskatt 
för deras skattbara tillgängar vid skatte&rets utgäng- 
De viktigaste förmögenhetsslag, som stannar utanför 
beskattningen, är kläder och bostadslösöre, avsett för 
den skattskyldiges enskilda behov ävensom penning- 
medel deponerade p& andra än check- och därmed 
jämförliga konton och vilka icke bundits vid index 
eller som är indexbundna intill högst hälften av index­
stegringen.
Äkta makar berättigades avdraga 300 000 mark 
frän deras sammanlagda förmögenhet samt därjämte 
150 000 mark för varje under skatteäret försörjt 
minderärigt barn. Avdragen är de samma som före­
gäende är.
Skatt pä grund av förmögenhet erlades för är 1958 
enligt följande Skala.
Veron vakioerä omaisuuden alarajan Vero % s alarajan yli menevästä omaisuu-
Verotettava omaisuus kohdalla den osasta
Beskattningsbar iörmögenhet Konstani skattetal vid förmögenhetens Skatten i %0 av den minimigränsen över-
mk
1 000 000— 2 000 000 .................................
2 000 000— 4 000 000 .................................
4 000 000—  6 000 000 .................................
6 000 000—  8 000 000 ......................................................................
8 000 000— 10 000 000 .................................
10 000 000— 15 000 000 .................................
15 000 000— 20 000 000 ............ ....................
20 000 000— 40 000 000 .................................
40 000 000— tai enemmän — eller däröver
Edelliseen vuoteen verrattuna asteikko oli lieven­
tynyt sen johdosta, että suurista omaisuuksista ei 
enää kannettu lisäveroa. Asteikko on sama kuin 
vuoden 1956 verotuksessa käytetty.
Omaisuudesta verotettuja yksityisiä henkilöitä ym. 
oli 192 217, joista suurin osa eli 143 708 asui maaseu­
dulla. Lisäys on edellisestä vuodesta 1.3 %. Verotettu 
omaisuus oli 614.6 miljardia markkaa eli 0.3 % pie­
nempi kuin vuonna 1957. Omaisuus verotettua kohden 
on siis keskimäärin pienempi kuin edellisenä vuonna. 
Verotetusta omaisuudesta oli suurin osa eli 62.8 % 
maalaiskunnissa sekä 37.2 % kaupungeissa ja kauppa­
loissa. Uudenmaan talousalueella oli suhteellisesti eni­
ten verotettua omaisuutta eli 172.9 miljardia markkaa 
(28.1 %), Varsinais-Suomen talousalueella 63.7 mil­
jardia (10.4 %) sekä Etelä-Hämeen ja Tammerinaan 
alueillaj 56.5 miljardia (9.2 %) kummallakin. Maan 
pohjoisimmissa osissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kai­
nuussa ja Lapissa oli verotettua omaisuutta yhteensä 
vain 17.0 miljardia markkaa (2.8 %).
Omaisuusveroa maksuunpantiin yksityisille henki­
löille ym. kaikkiaan 3 858.8 miljoonaa markkaa, josta 
maaseudulla 1 821.6 miljoonaa (47.2 %) ja kaupunki­
kunnissa 2 037.2 miljoonaa markkaa (52.8 %). Vuo­
teen 1957 verrattuna määrä on pienentynyt koko maan 
osalta 10.8 %, mikä johtuu pääasiallisesti siitä, että 
lisäveroa ei enää kannettu. Syynä siihen, että omai­
suusvero on maalaiskunnissa pienempi kuin kaupunki­
kunnissa, vaikka verotettu omaisuus jakautuu päin­
vastaisella tavalla, on luonnollisesti se, että maaseu­
dulla on suhteellisesti enemmän pieniä omaisuuksia. 5











I jämförelse med föregäende är är skalan. lindrigare, 
enär tilläggsskatt p& stora förmögenheter inte längre 
uppbars. Skalan är densamma som användes vid 1956 
ärs beskattning.
Antalet enskilda personer m.fl., vilka beskattades 
för förmögenhet, var 192 217, varav största delen 
eller 143 708 bodde pä landsbyggden. Ökningen frän 
föregäende är är 1.3 %. Den beskattade förmögen­
heten var 614.6 miljarder mark, dvs. 0.3 % mindre 
än är 1957. Förmögenheten per beskattad är säledes 
i genomsnitt mindre än äret förut. Största delen eller 
62.8 % av den beskattade förmögenheten fanns i 
landskommunerna samt 37.2 % i stader och köpingar. 
Fördelad enligt ekonomiska regioner var andelen 
störst, 172.9 miljarder mark (28.1 %), i Nylands 
region, 63.7 miljarder (10.4 %) i Egentliga Finlands 
region samt 56.5 miljarder (9.2 %) i Södra Tavastland 
och Tammerland, i vardera regionen lika mycket. 
I rikets nordligaste delar, Norra Österbotten, Kajana- 
land och Lappland, var den sammanlagda beskattade 
förmögenheten endast 17.0 miljarder mark . (2.8 %).
Förmögenhetsskatt debiterades för enskilda personer 
m.fl. tili ett sammanlagt belopp av 3 858.8 miljoner 
mark, varav 1 821.6 miljoner (47.2 %) pä landsbygden 
och 2 037.2 miljoner (52.8 %) i stadskomrnuner. I 
jämförelse med är 1957 har debiteringen för heia riket 
nedgätt med 10.8 %, huvudsakligen som en följd 
därav, att tilläggsskatt inte längre uppbars. För- 
mögenhetsskatten i landskommunerna är mindre än 
i stadskommunernä oaktat den beskattade förmögen­
heten fördelas pä ett motsatt satt. Orsaken är givetvis 
den, att smä förmögenheter är relativt talrikare pä
5 1996— 51
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Maalaiskunnissa verotetuista omaisuuksista 93.7 %  on 
alle 6 miljoonan markan. Kaupungeissa ja kauppa­
loissa vastaava suhdeluku on 84.7 %. Taulu X X III 
osoittaa tarkemmin, miten omaisuudet so. omaisuu­
desta verotetut yksityiset henkilöt ym. sekä heidän 
omaisuusveronsa jakautuvat omaisuusluokittain.
landsbygden. Av de beskattade förmögenheterna i 
landskommunerna var 93.7 % mindre än 6 miljoner 
mark. Motsvarande proportionstal för städer och 
köpingar var 84.7 %. Ur tabell X X III framgár närmare 
pä vilket sätt förmögenheterna, d.ä. för förmögenhet 
beskattade enskilda personer m.fl. och deras förmögen- 
hetsskatt fördelar sig p& förmögenhetsklasser.
XXIII. Omaisuudesta verotettujen yksityisten henkilöiden ym., verotetun omaisuuden sekä omaisuusveron prosenttinen 
jakaantuminen verotetun omaisuuden suuruuden mukaan —  Procentuell fördelning av beskattad lörmögenhct 
och iörmögenlietsskatt efter storleksklasser för beskattad förmögenhet lios enskilda personer m.fl.































1.0— 1 .1 .................................... 12.3 2.8 0.3 11.7 4.6 0.9
1.2— 1 .4 .................................... 15.3 4.2 0.5 18.7 9.0 2.2
1.5— 1 .9 .................................... 18.1 6.4 1.2 22.6 14.2 5.0
2.0— 2 .9 .................................... 20.4 10.3 3.2 23.4 20.8 12.2
3.0— 3 .9 .................................... 9.6 6.9 3.0 9.5 12.0 10.2
4.0— 5 .9 .................................... 9.0 9.2 5.3 7.8 13.9 15.4
6.0— 9.9 .................................... 6.8 11.0 8.5 4.4 12.2 18.1
10.0—19.9 .................................... 5.4 15.7 17.8' 1.4 6.9 14.5
20.0—39.9 .................................... 1.9 11.0 16.5 0.3 2.8 8.3
40.0—59.9 ......................... .......... 0.6 5.7 10.0 0.1 0.9 3.0
60.0— ...................................... : . . 0.6 16.8 33.7 0.1 2.7 10.2
Yhteensä —  Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Taulussa II  sivulla 13 esitettiin mm. verotetun 
omaisuuden jakautuminen eri elinkeinohaarojen kes­
ken. Seuraavasta taulusta X X IV  käy selville, miten 
verotettu omaisuus ja omaisuusvero ovat prosenttisesti 
jakautuneet viime vuosina.
I tabell II sid. 13 ätergavs bl.a. fördelningen av 
beskattad förmögenhet enligt näringsgrenar. Följande 
tabell X X IV  visar den procentuella fördelningen av 
beskattad förmögenhet och förmögenhetsskatt under 
de señaste áren.
XXIV. Verotetun omaisuuden ja omaisuusveron prosenttinen jakaantuminen ammattiaseman ja elinkeinohaaran 
mukaan vuosina 1954— 1958 —  Procentuell fördelning av beskattad förmögenhet och förmögenhetsskatt 
&ren 195A—1958 efter yrkesställning och näringsgren
Ammattiasema ja elinkeinohaara 
Yrkesställning och näringsgren
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet Omaisuusvero — Förmögenhetsskatt
1954 1955 1956 1957 | 1958 1954 ! 1955 1956 1957 1958
%
Yrittäjät — Företagare............................. 75.8 70.9 70.4 70.5 69.4 63.8 57.3 56.1 57.3 57.0
Maatalous — Jordbruk ........................ 63.0 ■ 57.6 56.3 64.6 53.8 49.5 43.1 40.8 39.4 38.9
Teollisuus — Industri ......................... 1.8 1.7 1.8 2.0 2.0 2.3 2.2 1.8 1.9 2.8
Kauppa — Händel............................... 9.0 9.3 9.8 11.3 11.2 10.2 9.8 11.1 13.5 13.2
Liikenne — Samfärdsel ........................ 1.0 1.1 1.4 1.4 1.3 0.7 0.8 1.3 1.2 0.9
Palvelukset — Tjänster........................ i :o 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.4 1.1 1.3 1.2
Palkannauttijat — Anslällda.................... 17.6 21.1 21.7 '21.6 21.5 26.0 30.7 32.3 31.1 28.6
Johtajat — Företagsledare.................. 7.6 8.0 9.3 9.9 8.8 16.9 17.3 18.9 20.8 17.5
Toimihenkilöt — Funktionärer ........... 7.8 10.3 10.6 9.5 10.0 8.2 12.3 12.7 9.4 9.9
Työntekijät — Arbetarpersonal........... 2.2 2.8 1.8 2.2 2.7 0.9 1.1 0.7 0.9 1.2
Ei ammatissa olevat, ilman ammattia —
Icke. yrkesverksamma, utan yrke ......... 6.6 8.0 7.9 7.9 9.1 10.2 12.0 11.6 11.6 14.4
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maatalouden alalla toimivilla yrittäjillä on sekä 
verotettu omaisuus että omaisuusvero suhteellisesti 
suurin, joskin aleneva suuntaus on jatkunut. Toimi­
henkilöiden ja työntekijöiden osuus on kasvanut.
Kuten johdannosta kävi selville, on esillä olevan 
tilaston perusaineiston puutteena mm. se, että omai­
suusverotusta varten ilmoitettu omaisuus suurelta 
osaltaan on aliarvostettua. Aliarvostus perustuu itse 
asiassa lukuisten omaisuusobjektien osalta lakiin.
Hos företagare inom jordbruket är den beskattade 
förmögenheten och förmögenhetsskatten proportionsvis 
störst, . ehuru en nedg&ende tendens har fortg&tt. 
Andelen för funktionärer och arbetare har ökats.
S&som i inledningen framhölls, lider primärmaterialet 
tili föreliggande Statistik bl.a. av den bristen, att 
förmögenheten, som deklareras för förmögenhets- 
beskattningen, till betydande del är undervärderad. 
Undervärderingen grundas i själva verket i fräga om
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Tilastossa on toisaalta mukana vain verotettu omai­
suus so. omaisuus, jolle on maksuunpantu veroa. Per­
heellisille myönnetty suhteellisen huomattava vähen­
nysoikeus aiheuttaa sen, että lapsirikkaat verovelvol­
liset varsinkin maaseudulla jäävät kokonaan omaisuus- 
tilaston ulkopuolelle. Omaisuudesta tehtävä vähennys 
on esim. viiden lapsen perheen osalta 1 050 000 markkaa. 
Omaisuustilasto on tästä syystä esillä olevassa tutki­
muksessa vähemmän tyydyttävä.
Nykyisen tilaston perusteella voidaan kuitenkin 
tehdä eräitä havaintoja. Liitetaulussa 6 on esitetty 
omaisuudesta verotettujen yksityisten henkilöiden ym. 
ryhmittyminen tulojen ja omaisuuden suuruuden 
mukaan. Siitä voidaan mm. havaita, että tulojen ja 
omaisuuden välinen yhteys on verrattain selvä; tulojen 
kasvaessa tapahtuu siirtymistä korkeampiin omaisuus- 
luokkiin. Jos kullekin tuloluokalle lasketaan keskitulo 
ja vastaava keskiomaisuus, voidaan näin saatujen x- ja 
y-aivojen avulla määrätä tulon ja omaisuuden välinen 
korrelaatio. Korrelaatiokerroin vuonna 1958 on siten 
0.98 eli sama kuin edellisenäkin vuonna. Myös vuoden 
1950 kerroin on samaa suuruusluokkaa. Tutkimus- 
vuoden havaintomateriaaliin suhteellisen hyvin liittyvä 
regressiokäyrä, toisen asteen paraabeli Y  =  1.6 +  
0.20 X  +  0.0034 X 2, on esitetty graafisesti sivulla 41.
d. Käytettävissä oleva tulo
Yksityisten henkilöiden ym. käytettävissä olevaa 
tuloa koskevat laskelmat on suoritettu samalla tavalla 
kuin edellisenäkin vuonna. Fyysisten henkilöiden 
ansaintatuloista, joihin on lisätty lapsilisät, on vähen­
netty maksuunpannut välittömät valtion, kunnan ja 
kirkon verot. Vanhusten (65 vuotta täyttäneiden) 
tuloihin on lisätty keskimääräiset kansaneläkkeet. 
Laskelmista puuttuvista verottomista tuloista ja tulon­
siirroista ovat tärkeimmät työkyvyttömyyseläkkeet, 
perhelisät sekä korkotulot verovapaista talletuksista ja 
obligaatioista. Laskelmien tulokset esitetään liitetau­
lussa 14 ja tekstitaulussa X XV .
Sosiaalisten vähennysten ja tulonsiirtojen johdosta 
käytettävissä oleva tulo on alemmissa tuloluokissa 
suhteellisesti suurempi. Lapsilisien merkitystä osoittaa 
se, että niiden vaikutus näkyy myös ylemmissä tulo­
luokissa.
4. Osakeyhtiöt ym. yhteisöt
Kuten johdannossa on mainittu, tulo- ja omaisuus- 
tilastossa ovat mukana kaikki yhteisöt, joille on mak­
suunpantu tulo- ja/tai omaisuusveroa. Näihin kuuluvat 
osakeyhtiöt (lukuunottamatta Oy Alkoholiliike Ab:ta), 
avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt, osuus­
kunnat, säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset, talou­
delliset ja aatteelliset yhdistykset sekä säätiöt.
Yhteisöistä avoimet, kommandiitti- ja laivanisän­
nistöyhtiöt sekä niihin verrattavat yhtymät suorit­
tavat progressiivista tulo- ja omaisuusveroa III vero­
luokan mukaan kuten fyysiset henkilöt. Muut yhteisöt
talrika förmögenhetsobjekt pä lag. Statistiken om- 
fattar & andra sidan endast beskattad förmögenhet, 
dvs. förmögenhet, som debiterats för skatt. Den 
relativt betydande avdragsrätten för familjer medför, 
att barnrika skattskyldiga i synnerhet i landskom- 
munerna stannar heit och h&llet utanför förmögenhets- 
statistiken. För en familj med t.ex. fern bam är 
avdraget för förmögenhet 1 050 000 mark. Pä grund 
härav är förmögenhetsstatistiken i föreliggande under- 
sökning mindre tillfredsställande.
Den nuvarande Statistiken tilläter likväl vissa 
observationer. Ur tabellbilaga 6 framgär fördelningen 
av förmögenhetsbeskattade enskilda personer m.fl. 
enligt storleksklasser för inkomst och beskattad för­
mögenhet. Man kan bl.a. konstatera, att det föreligger 
ett rätt tydligt samband mellan inkomsten och för- 
mögenheten; vid stigande inkomst sker en överflyttning 
tili högre förmögenhetsklasser. Om medelinkomsten 
oeh den motsvarande medelförmögenheten beräknas 
för varje inkomstklass, kan man med hjälp av de 
salunda erh&llna x- och y-värdena beräkna korrelationen 
mellan inkomst oeh förmögenhet. Korrelationskoeffi- 
cienten för utredningsaret är s&lunda 0.98, dvs. lika 
stör som för &r 1957. Koefficienten för är 1950 är 
även den av samma storleksklass. Den regressions- 
kurva, som relativt väl anpassar sig tili observations- 
materialet, är andragradsparabeln Y  =  1.6 +  0.20 X  
+  0.0034 X 2. Den har framställts grafiskt pä sidan 41.
d. Disponibel inlcomst
Den disponibla inkomsten hos enskilda personer 
m.fl. har beräknats pä samma sätt som för föreg&ende 
är. Fr&n de fysiska personernas förvärvsinkomster, 
utökade med barnbidragen, har avdragits de debiterade 
direkta skatterna tili staten, kommunerna och kyrkan. 
Till inkomsten hos äldringar (65 är fyllda) har adderats 
de genomsnittliga folkpensionerna. De viktigaste 
slagen av skattefria inkomster och inkomstöverförin- 
gar, som stannat utanför kalkylerna, är invaliditets- 
understöd, familjebidrag samt ränteinkomster fr&n 
skattefria depositioner och obligationer. Resultaten 
av kalkylerna framläggs i tabellbilaga 14 och i text- 
tabell XXV.
P& grund av de sociala avdragen och inkomstöver- 
föringarna är den disponibla inkomsten relativt stör- 
re i lägre inkomstklasser. Betydelsen av barnbidragen 
framgar därav, att deras inverkan kommer tili synes 
även i högre inkomstklasser.
4. Aktiebolag m.fl. samfund
Sasom i inledningen framhallits, upptar inkomst- 
och förmögenhetsstatistiken alla samfund som debi­
terats för inkomst- och/eller förmögenhetsskatt. Dessa 
inbegriper aktiebolag (exklusive Oy Alkoholiliike Ab), 
öppna, kommandit- och rederibolag, andelslag, spar- 
banker, försäkrings- och övriga anstalter, ekonomiska 
och ideella föreningar samt stiftelser.
Av samfunden betalar öppna, kommandit- och 
rederibolag samt med dem jämförliga samfund pro­
gressiv inkomst- och förmögenhetsskatt enligt III 
skatteklassen liksom fysiska personer. Övriga samfund
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XXV. Käytettävissä oleva tulo %:na ansaintatulosta lapsiluvun ja tuloluokan mukaan perheellisyystyypeittäin 
Disponibel inkomst i %  av förvärvsinkomst enligt b am an tai och inkomstklasser hos tamiljer av olika typ
Tuloluokka — Inkomstklass, 1 000 mk
Lasten luku 1— 200— 300— 400— 600— 800— 1200— 2 000— 4 000— YhteensäAntal barn 199 299 399 599 799 1 199 1999 3 999 Summa
%
Avioparit, joilla molemmilla tuloa
Äkta makar, bäda med inkomst
0 .................................... 113.3 89.4 87.3 85.8 84.3 82.4 79.0 72.1 56.5 81.1
i .................................... 104.1 92.9 90.9 88.9 87.3 85.1 81.4 74.6 57.6 84.3
2 ............................. 118.5 100.8 96.3 92.7 90.3 87.4 82.9 75.4 63.6 86.2
3 . -.......................... 125.5 107.8 101.4 96.5 93.4 89.9 84.4 76.3 64.2 • 87.8
4 ............................. 138.5 114.2 106.8 100.6 96.3 92.2 85.7 76.6 64.5 90.6
5 tai enemmän —
eller flere . . . . . . 154.0 129.5 115.2 ' 106.7 100.5 95.6 88.2 78.4 64.8 96.7
Avioparit, vain toisella tuloa
Äkta makar, endast den ena maken med inkomst
0 . / . ............................. 127.9 89.0 87.5 84.8 82.0 79.8 75.9 70.1 58.0 86.8
1 .................................... 107.2 93.4 90.8 88.1 85.1 82.0 77.9 72.2 60.4 86.6
2 ............................. 117.1 100.8 96.2 92.6 88.7 84.8 79.8 73.4 64.0 90.1
3 ............................. 129.6 108.2 101.7 96.7 92.3 87.3 81.5 74.3 [63.8] 94.3
4 ............................. 143.8 115.8 107.3 100.7 95.7 90.1 83.2 75.8 65.2 101.0
5 tai enemmän •—
eller flere ......... . 160.4 130.0 117.3 107.8 100.8 93.5 85.6 75.7 64.6 112.9
Ei naimisissa olevat — Icke gifta
0 .................................... 96.4 85.6 84.1 81.7 78.8 76.5 72.1 65.1 51.9 84.9
1 .................................... 105.7 93.0 90.9 88.8 85.8 82.7 77.6 71.3 63.4 90.1
2 ............................. 121.7 100.3 96.3 -  92.9 89.5 85.0 79.8 73.2 61.5 94.4
3 ............................. 138.1 108.7 102.0 97.1 92.2 88.2 81.9 75.2 65.8 100.4
4 .................................... 154.4 114.9 108.5 100.8 94.6 88.2 82.1 76.7 106.1
5 tai enemmän —.
eller flere ......... 167.5 124.7 117.4 108.3 102.8 93.0 88.0 80.7 — 122.7
maksavat suhteellista veroa, joka vuonna 1958 oli 
tulon perusteella 38 %  sekä omaisuuden perusteella 
1 % . Nämä verosadannekset olivat samat kuin edelli­
senä vuonna. Suhteellisesti verotetuille pienille yhtei­
söille myönnettiin veronhuojennuksia.
Tulosta verotettuja osakeyhtiöitä ym. yhteisöjä oli 
17 865 ja omaisuudesta verotettuja 19 644. Vain 
tulosta verotettiin 3 334 yhteisöä ja vain omaisuudesta 
5 113 yhteisöä. Vuodesta 1957 on tulosta verotettujen 
yhteisöjen luku vähentynyt 573 yhteisöllä eli 3.1 %:lla 
sekä omaisuudesta verotettujen 315 yhteisöllä eli 
1.6 %:lla.
Verotettujen yhteisöjen tulot, omaisuus sekä tulo­
ja omaisuusvero toimialoittain käyvät ilmi taulusta 
X X V I.
erlägger en proportionell skatt, vilken är 1958 var för 
inkomst 38 % och för förmögenhet 1 %. För före- 
g&ende &r tillämpades samma skatteprocenter. Pro­
portioneilt beskattade mindre samfund ätnjöt skatte- 
lättnader.
Antalet för inkomst beskattade aktiebolag m.fl. 
samfund var 17 865 och för förmögenhet beskattade 
19 644. Endast för inkomst beskattades 3 334 samfund 
samt endast för förmögenhet 5 113. Antalet för in­
komst beskattade samfund har fr&n &r 1957 minskats 
med 573 eller 3.1 % samt de för förmögenhet be­
skattade med 315 eller 1.6 %.
De beskattade samfundens inkomster, förmögenhet 
samt inkomst- och förmögenhetsskatt framg&r ur 
tabell X X V I.
XXVI. Tulosta ja omaisuudesta verotettujen yhteisöjen tulot, omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero elinkeino- 
haaroittain —  Inkomster, förmögenhet samt inkomst- och förmögenhetsskatt enligt näringsgrenar hos sam­
fund beskattade för inkomst och förmögenhet
T oim ia la
V erk sam h etsom räd e
V ero te tu t
tu lot
B esk attade 
in kom ster 
m ilj . m k
In d ek s i 
In d e x  
1957 =  100
V erotettu  
om aisuus 
B esk attad  
förm ögen h et 
m ilj . m k
In deksi 
In d e x  
1957 =  100
T u lo - ja  
om aisuusvero 
In k om st- och  
förm ögen h ets­
skatt 
m ilj. m k
Indeksi 
In d ex  
1957 =  100
Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar........................................................ 374 92 5 098 1 0 0 150.2 87
Teollisuus — Industri......................................... 31 978 1 0 2 301 793 105 14 762.6 1 0 2
Kauppa — Händel ............................................. 24 366 103 213 057 97 10 491.9 98
Liikenne — Samfärdsel ...................................... 1983 80 33 926 104 978.0 85
Palvelukset — Tjänster..................................... •1597 1 0 0 7 351 107 491.3 96
Kaikki elinkeinot — Samtiiga näringsgrenar 60 298 101 561 225 102 26 874.0 99
Osakeyhtiöiden ym. yhteisöjen verotetut tulot sekä 
verotettu omaisuus keskittyvät valtaosaltaan teolli­
suuden ja kaupan alalla toimiville yhteisöille. Edelli-
Den beskattade inkomsten och den beskattade för- 
mögenheten hos aktiebolag m.fl. samfund är tili över- 
vägande delen samlad hos företagen inom industrin
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sestä vuodesta ovat verotetut tulot vähentyneet liiken­
teen ja maatalouden alalla; verotettu omaisuus on sen 
sijaan vain kaupallisilla yrityksillä pienempi kuin 
vuonna 1957. Tulo- ja omaisuusvero on, teollisuutta 
lukuunottamatta, kaikilla toimialoilla pienempi kuin 
edellisenä vuonna. Tähän tulokseen on vaikuttanut 
se, että progressiivisesti verotetuille yhteisöille ei enää 
maksuunpantu lisäveroa.
Taulu X X V II osoittaa verotettujen yhteisöjen 
jakautumisen tulo- ja omaisuusluokkiin.
och handeln. I jämförelse med foregâende âr har de 
beskattade inkomsterna nedgâtt inom samfärdseln 
och jordbruket; den beskattade förmögenheten är 
däremot endast hos handelsföreta,gen mindre än 
är 1957. Inkomst- och förmögenhetsskatten är inom 
alla branscher, med undantag av industrin, lägre än 
foregâende är. Orsaken ärbl.a. den, att tilläggsskatt inte 
längre débiterais för progressivt beskattade samfund.
Fördelningen av beskattade aktiebolag m.fl. samfund 
pä storleksklasser av inkomst och förmögenhet fram- 
läggs i tabell X XV II.
XXVII. Tulosta ja omaisuudesta verotettujen yhteisöjen prosenttinen jakaantuminen tulojen ja omaisuuden suuruus­
luokkiin —  Frocentuell fördelning av för inkomst och förmögenhet beskattade samfund efter storleksklasser 
för inkomst och förmögenhet
T ulosta  verotetu t —  F ör  in k om st beskattade , O m aisuudesta verotetu t -— F ör förm ögenhet beskattade
L uku V erotetu t tu lot T u lovero L uku Puhdas- O m aisuusvero
T uloluokka A ntal B eskattade Inkom stskatt Om aisuusluokka A ntal om aisuus Förm ögen hets-
Inkom stklass inkom ster Förm ögenhetsklass N etto - skatt
1 000 m k 1 000  m k förm ögenhet
0//o %
25— 299 . 32.5 1.3 0.3 180— 999 18.5 0.3 0.1
300— 599 . 21.0 2.7 1.3 1 000— 1 999 17.6 0.9 0.3
600— 999 . 14.3 3.3 2.5 2 000— 3 999 17.5 1.7 1.3
1000— 1 999 . 13.9 5.8 4.9 4 000— 9 999 18.1 4.0 3.7
2 000— 3 999 . 8.9 7.3 6.9 10 000— 19 999 10.6 5.2 5.0
4 000— 9 999 . 5.7 10.4 10.6 20 000— 39 999 8.4 8.4 7.4
10 000— 19 999 . 1.9 7.6 8.0 40 000— 99 999 6.3 13.2 11.7
20 000— 39 999 . 0.8 7.1 7.5 100 000— 199 999 1.6 . 7.6 7.9
40 000— 99 999 . 0.6 10.8 11.5 200 000— 399 999 0.7 7.1 7.8
100 000—199 999 . 0.2 5.8 6.3 400 000— 999 999 0.4 7.8 8.2
200 000—399 999 . 0.1 8.6 9.1 1 000 000—1 999 999 0.1 6.1 6.4
400 000—999 999 0.1 21.3 22.7 2 000 000—3 999 999 0.1 8.6 9.5
1  000 000— .......... 0.02 8.0 '8.4 4 000 000— ............ 0.1 29.1 30.7
Yhteensä — Summa 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 Yhteensä — Summa 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Verotetuista yhteisöistä on suurin osa pienyrityksiä. 
Siten yli puolella verotetuista on alle 600 000 markan 
tulot sekä alle 4 miljoonan markan omaisuus. Suur­
yhtiöitä, joita verotettiin yli 400 miljoonan markan 
tuloista, oli 25, mutta niiden osuus verotetuista tuloista 
ja tuloverosta oli lähes 1/3. Neljällä yhtiöllä oli yli 
miljardin markan tulot ja 23 suuryrityksellä oli omai­
suutta vähintään 4 miljardia markkaa.
Taulu X X V III osoittaa, että suurin osa eri elin­
keinohaaroissa toimivista yrityksistä on osakeyhtiöitä. 
Avoimia yhtiöitä on suhteellisesti runsaimmin palve­
lusten elinkeinossa. Osuuskuntia on eniten maa­
taloudessa, mutta huomattavasti myös kaupan ja 
teollisuuden alalla.
Yhteisöjen velkaantuminen (taulu X X IX ) on suh­
teellisesti suurin tavarakaupan sekä pankki- ja vakuu- 
tustoimien alalla toimivilla yrityksillä. Keskimääräinen 
velkaantumisprosentti on 60 .1. Velkaantuminen on 
pienin kaupan toisessa alaryhmässä, kiinteimistön 
omistus ja hoito.
Taulu X X X  osoittaa lopuksi, miten tulosta verotet­
tujen yhteisöjen osinkotulot jakautuvat tuloluokittain.
Största delen av de beskattade samfunden är smä- 
företag. Hos mer än hälften av de beskattade är in- 
komsten mindre än 600 000 mark och förmögenheten 
mindre än 4 miljoner mark. Antalet storföretag med 
skattbar inkomst över 400 miljoner mark var 25, 
men deras andel av beskattade inkomster och inkomst- 
skatten var nästan 1/3. Hos fyra bolag översteg in­
komsterna en miljard mark och 23 storföretag ägde en 
förmögenhet om minst 4 miljarder mark.
Ur tabell X X V III framgär, att största delen av de 
inom olika näringsgrenar verksamma företagen var 
aktiebolag. De öppna bolagen var relativt talrikast 
inom näringsgrenen tjänster. De fiesta andelslagen 
var verksamma inom jordbruket, men antalet var även 
betydande inom handein och industrin.
Samfundens skuldsättning (tabell X X IX ) är för- 
hällandevis störst bland företag verksamma inom 
varuhandeln samt bank- och försäkringsverksamheten. 
Skuldsättningsprocenten är i medeltal 60.1. Minst 
skuldsatta är företagen inom andra undergruppen av 
handein, fastighetsbesittning och skötsel.
Tabell X X X  visar slutligen hur dividendinkomsten 
hos inkomstbeskattade aktiebolag m.fl. samfund för- 
delas enligt inkomstklasser.
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X X V in . Yhteisöjen, niiden tulojen, omaisuuden sekä tulo- ja omaisuusveron prosenttinen jakaantuminen eri yhteisö- 
muotojen kesken elinkeinohaaroittain —  Procentuell fördelning av samfunden, deras inkomst, förmögenhct 
samt inkomst- och förmögenhetsskatt eiter företagsiorm ocli näringsgren _
Tulosta verotettujen luku — Antalet för in­
komst beskattade
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag.........
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ................
Osuuskunnat — Andelslag ................
Muut yhteisöt — Övriga samfund . . . .
Yhteensä — Summa
Tulot — Inkomster
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag.........
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ................
Osuuskunnat — Andelslag ................
Muut yhteisöt — Övriga samfund . . . .
Yhteensä — Summa
Puhdas omaisuus — Nettoförmögenhet
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag.........
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ................
Osuuskunnat — Andelslag . ..............
Muut yhteisöt — Övriga samfund . . . .
Yhteensä — Summa
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- o. för­
mögenhetsskatt
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag.........
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ................
Osuuskunnat — Andelslag ................
Muut yhteisöt — Övriga samfund . . . .
Yhteensä — Summa
El inkei nohaara —  N äringsgren
M aatalous
Jord b ru k
T eollisuus










36.5 20.2 12.5 33.0 41.6 18.6
50.0 69.7 ^70.2 56.1 50.0 67.3
11.3 10.1 10.5 8.9 1.8 9.7
2.2 0.02 6.8 2.0 6.6 4.4
100.« 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
38.0 5.8 7.4 18.2 43.3 8.0
60.4 90.7 72.5 75.6 51.6 81.6
1.3 3.5 16.1 2.1 2.2 8.5
0.3 0.02 4.0 4.1 2.9 1.9
1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
13.9 2.8 ' 3.3 3.0 12.7 3.2
84.7 94.1 82.0 73.8 74.7 87.9
1.1 3.1 13.5 2.2 6.8 7.1
0.3 0.01 1.2 ' 21.0 5.8 1.8
1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 ,0
17.4 3.5 4.1 5.4 22.1' 4.2
81.8 93.1 75.7 82.3 70.6 85.5
0.7 3.4 16.7 1.9 3.6 8.5
0.1 0.01 3.5 10.4 3.7 1.8
1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
XXIX. Yhteisöjen velkaantuminen — Samfundcns skuldsättning
Velkojen suuruus omaisuusluokissa (1000 mk) 
Skuldernas storlek i förmögenhetsklasserna (1000 mk)
Toimiala f 
Vcrksamhetsomrädc





i procent av bruttoförmögenheten
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binä- 
ringar............................................................................ 47.7 31.5 22.6 9.8 28.6
II. Teollisuus — Industri.................................................... 70.4 63.5 61.9 54.2 58.2
III. Kauppa — Händel......................................................... 65.8 51.9 76.4 61.3 64.1
A. Tavarakauppa, pankin- ja vakuutustoimi — Varu- 
handel, bank- o. försäkringsväsen ....................... 72.3 76.5 85.8 62.6 77.1
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning o. skötsel ............................................................. ............................ 42.7 21.0 21.6 24.5 23.2
IV. Liikenne —  Samfärdsel .............................................................................. 61.4 55.5 58.6 43.1 51.3
V. Palvelukset —  Tjänster................................................................................. 51.0 48.2 39.1 — 46.3
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset —  Tjänster för samhället o. näringslivet___ 57.8 70.4 59.3 _ 63.5
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 47.5 32.2 31.9 — 37.3
Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar . . . . 66.4 55.5 69.2 54.7 60.1
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XXX. Tulosta verotettujen yhteisöjen osinkotulot — Dividendinkomster hos samfund beskattade för inkomst
T u lolu okka
K o k o  m aa 
H ela  riket
K a u p u n g it ja  kauppalat 
S tader o ch  köpingar
M aalaiskunnat
L andskom m un er
Inkom stklass 
1 0 0 0  ink O sinkotulo 
D iv iden din kom st 
1 000 m k
% :n a  verotetusta  
tu losta
i %  a v  beskattad  
inkom st
O sinkotulo 
D iv id en d in k om st 
1 000 m k
% :n a  verotetusta  
tu losta
i %  a v  beskattad  
inkom st
O sinkotulo 
D iv id en d in k om st 
1 0 0 0  m k
% :n a  verotetu sta  
tu losta
i %  a v  b esk attad  
in k om st
Kaikki yhteisöt — Alla samfund
25— 299 ........... 3 265 0.42
300— 599 ........... 5 489 0.34
600— 999 ........... 8 332 0.42
1000— 1999 ........... 16 780 0.48
2 000— 3 999 ........... 16 541 0.37
4 000— 9 999 ........... 39 018 0.62
10 000— 19 999 ........... 9 727 0.21
20 000— 39 999 ........... 25 740 0.60
40 000— 99 999 ........... 14183 0.22
100 000—199 999 ........... 23 271 0.66
200 000—399 999 ........... — —
400 000—999 999 ........... — —
1 000 000— ....................... 134 261 2.79




25— 299 ........... 937 0.15
300— 599 ........... 20 0.00
600— 999 ........... 432 0.04
1000— 1999 ........... 131 0.01
2 000— 3 999 ........... 108 0.00
4 000— 9 999 ........... 349 0.01
10 000— 19 999 ........... 1965 0.05
20 000— 39 999 ........... 14 376 0.40
40 000— 99 999 ........... 10 696 0.19
100 000—199 999 . . . . . . . 2 818 0.09
200 000—399 999 ........... — —
400 000—999 999 ........... — —
1 000 000— ....................... 134 261 2.79
Yhteensä — Summa 166 093 0.34
Summary
These official Statistics of Income and Property in 
Finland are based on data from the state taxation on 
income and property in 1958. The taxation is based on 
returns given by the taxpayers (individuals and corpora­
tions )  to local assessment boards. In  Finland individuals 
as well as corporate entities are assessed for income and 
property tax. Individuals, undivided estates of deceased 
persons and so-called collective taxpayers are liable to a 
progressive taxation, whereas corporations pay a propor­
tional tax. The statistics distinguish between six different 
sources of income i.e. agriculture, other real estate, busi­
ness, trade or profession, salary, wage or pension, divi­
dends and other income.
This report embraces in principle all recipients of 
income, including those not assessed for income tax 
because of the smallness of their incomes. Some tax- 
exempted kinds of income, e.g. family allowances and 
interests on bank deposits owned by individuals, have 
not been included. They have, however, with the exception 
of bank-interests, been taken into account in the estimates 
regarding the disposable income by individuals. Data 
on property comprise only assessed property.
The accuracy of data used in this investigation is 
limited by the well-known fact that income and property 
usually are underreported in the returns given by the 
taxpayers. This underreporting happens at all income
1446 0.25 1819 0.86
1361 0.12 4 128 0.88
5 083 0.35 3 249 0.62
10 353 0.39 6 427 0.78
12 442 0.37 4 099 0.38
32 380 0.61 6 638 0.71
9 727 0.24 — —
25 739 0.66 1 0.00
14 183 0.25 — —
23 271 0.74 — —
134 261 3.89
— —
270  246 0.53 26  361 0.28
887 0.16 50 0.05
— — 20 0.02
201 0.02 231 0.15
129 0.01 2 0.00
8 0.00 100 0.03
344 0.01 5 0.00
1 965 0.06 — —
14 376 0.43 — —
10 696 0.22 — —
2 818 0.10 — —
134 261 3.89
— —
165  685 0.39 408 0.01
levels, but the reporting deficiency varies between different 
occupational groups. Because of the fact that the tax 
on wages and salaries is collected at the source the under­
reporting concerning this kind of income is obviously 
rather small. The income from agriculture, on the other 
hand, cannot be exactly determined owing to the methods 
of assessment now in use. No attempt has, however, 
been made to adjust the data with regard to these biases 
in the income distribution.
In  regard to individuals, the statistics are based on a 
sample the universe, being stratified according to income 
size and place of residence of the recipients. A ll incomes 
of 1 200 000 marks and over, one tenth of incomes 
between 400 000— 1 199 000 marks and one twentieth of 
incomes between 1 000— 399 000 marks have been taken 
into account. All corporate entities paying income and for 
property tax, with exception of the State Liquor M onopoly, 
are included in the statistics.
I t is to be noticed that married couples have been 
treated as two statistical units. A s regards to persons 
taxed on income and property husband and wife, jointly 
assessed are, however, in accordence with Finnish law, 
regarded as one income unit.
The number of individuals receiving income amounted 
to 2 108 509, i.e. 48.2 per cent of the population. The 
income of all persons was 721 914 million marks as
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against 691293 million marks in 1957. The income 
by women was 190 368 million marks or 26.4 per cent 
of the total amount. I t  can be noted that 2 043 473 
persons or 96.9 per cent earned less than 1 million marks 
the median income of all individuals being 276 000 marks. 
The distribution of income by quintiles of income recipients 
was as follows (per cen t): 3.0, 9.6, 16.4, 23.6 and 47.4, 
respectively. The share of the top 5 per cent was 19.9. 
There has been an increase in the inequality of incomes 
during the last ten years. Thus the concentration ratio 
(a  mathematical expression of the Lorenz Curve) in  
1950, 1954, 1957 and 1958 was as follows: 0.40, 0.42, 
0.43 and 0.44, respectively. I t  ought to be observed that 
the distribution is based on income before taxes.
The total income tax amounted to 53 010 million 
marks the share of individuals being 26136 million
marks (49.3 per cent). The number of individuals, 
taxed on income, was 657 271 i.e. 31.2 per cent of all 
income recipients. In  1957 the corresponding figures 
were 832 576 and 39.4 per cent. This rather marked 
decrease is caused primarily by the fact that the tax 
rates have been lowered. The number of taxed individuals 
maintaining dependant children amounted to 242 189 
and their share of the income tax was 45.4 per cent.
The total property tax was 9 345 million marks. 
The pyroperty tax paid by individuals was 41.3 per cent 
of the total amount. 17 865 corporations were assessed 
for income and for property. Their income and property 
lax amounted to 26 874 million marks (50.7 per cent 
of the total amount).
A  short survey of the distribution of income, property 
and taxes is shown in table X X X I .
XXXI. Distribution oî income, property and taxes by industry in 1958
Industry
Income recipients Taxed on ncome Taxed on property








Mill.mk Mill, mk . Mill', mk
I. Agriculture and related activities............ 680 848 138 288 86 136 35 384 1 625.7 128 521 344 161 1 579.6
1. Corporations........................................ 364 374 364 374 100.5 460 5 098 49.7
2. Employers and selfemployed.............. 292 709 74 488 45 038 21601 1 091.4 123 838 330 289 ■1 500.0
3. Employees ......................................... 337 775 63 426 40 734 13 409 433.8 4 223 ’ 8 774 29.9
II. Industry and handicraft........................... 635 371 284 405 267 102 158 332 18 638.8 18 942 360 004 3 593.7
1. Corporations ...................................... 5 336 31 978 5 336 31 978 11 733.4 6 419 301 793 3 029.2
2. Employers and selfemployed............ 25 170 11247 10 201 7 007 710.8 3 320 12 337 107.3
3. Employees ......................................... 604 865 241180 251 565 119 347 6 194.6 9 203 45 874 457.2
III. Commerce ............................................... •308 490 129 286 96 795 77 568 13 201.2 35 916 322 952 2 742.6
1. Corporations ...................................... 9 784 24 366 9 784 24 366 8 653.0 10 434 213 057 1 838.9
2. Employers and selfemployed............ 61501 22 067 17 149 14 619 1 635.3 18 314 69 064 508.1
. 3. Employees ......................................... 237 205 82 853 69 862 38 583 2 912.9 7 168 40 831 395.6
IV. Transport and communication................ 151 951 74 419 . .84 278 44128 2 853.4 6 618 48 268 410.2
1. Corporations.................... .................. 1 070 1983 1070 1983 643.0 1144 33 926 335.0
2. Employers and selfemployed............. 23 463 14 052 15 126 10 142 745.6 3 357 8 276 36.9
3. Employees ......................................... 127 418 58 384 68 082 32 003 1 464.8 2 117 6 066 38.3.
V. Services.................................. ................. 317 705 138 945 131145 .81 554 7 042.4 12 158 44 534 299.7
1. Corporations....................................... 1 311 1 597 1 311 1 597 423.6 1 187 7 351 67.7
2. Employers and selfemployed............ 11493 7 951 5 046 5 695 821.0 ' 1595 6 874 48.1
3. Employees ......................................... 304 901 129 397 124 788 74 262 5 797.8 9 376 30 309 183.9
VI. Industry unknown, no profession (Indiv.) 82 009 16 869 9 680 5 748 469.6 9 706 55 857 553.5
—VI. All industries................ .......................... 2 126 374 782 212 675 136 402 714 43 831.1 211861 1 175 776 9 179.3
1. Corporations ..................................... 17 865 60 298 17 865 60 298 21 553.5 19 644 561 225 5 320.5
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l a .  T u lo t  ja  om a isu u s ta lou sa lu eitta in
In k o m ste r  o ch  fo r m o g e n h e t  en lig t ek on om isk a  reg ion er
Income and property by economic regions
»Yksityiset henkilöt ym.» tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa yksityisiä henkilöitä, yhteisveroilmoittajia ja jakamattomia kuolinpesiä.
Yhteisöt tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa avoimia, kommandiitti* ja laivanisännistöyhtiöitä sekä osakeyhtiöitä ym. verolain 50 §:n nojalla 
»Enskilda personer m. fl.» avser i denna och följande tabeller enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon.
Samfund avser i denna och följande tabeller öppna, kommandit- och rederibolag samt aktiebolag och andra enligt § 50 i skattelagen 
*Individuals, etc.* include here and in  the following tables individuals, collective taxpayers and undivided estates of deceased.
Corporations refer here and in  the following tables to registered partnerships, shipping companies, joint-stock companies a. o. corporations liable to taxation.
Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym.— 
Luku — Antal — Number
Enskilda personer m .fl. som ätnjutit inkomst — Individuals, dc.
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S  « ¡ 3  *5’S Milj. mk —  M ill, mk
Koko maa —  Hela riket —
Whole country...................... 4 375 340 2108 509 842115 443 995 296 227 466 690 1 411 637 721 914 79 816 10 235 51 559 568 590
Uusimaa —  Nyland................ 777 069 455 472 160 785 76 962 88 840 123 050 222 796 206 347 6 420 2 679 13 334 178 004
Varsinais-Suomi •— Egentliga 
Finland ............................... 370 889 185 779 74 765 35 141 28 292 42 240 103 553 66 068 8 898 1044 5 635 49 401
Ahvenanmaa — Aland ............ 22 183 8 722 4139 2 024 945 1513 6 004 3 320 471 88 327 2 315
Satakunta — Satakunda.......... 228 639 107 160 47 376 22 517 13 658 20 812 76 161 34 859 5 035 544 2 868 25 979
Etelä-Häme—Södra Tavastland 304496 150 598 59 794 29 808 22 356 34 485 91 646 49 055 7 003 805 3 642 36 992
Tammermaa —• Tammerland .. 383 484 194 147 77 254 36 891 29 408 45 533 119 426 65 578 7 030 1071 4 239 52 448
Kaakkois-Suomi — Sydöstra 
Finland ................................. 330 850 162 801 65 768 34 247 22 336 33 549 101 592 55 687 6 363 973 3 397 44 399
Keski-Suomi — Mellersta Fin­
land .................................... 239 514 108 421 43 703 26 596 13 051 21 626 79 060 31 475 4 746 424 2 145 23 885
Etelä-Savo — Södra Savolax .. 240 797 104 729 43 829 23 456 12 059 20 445 79 011 29 677 5 245 464 2 060 21 678
Pohjois-Savo — Norra Savolax 232 806 103 158 42 724 24 564 10 764 19 798 80 293 27 390 4 793 387 2 006 19 792
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ............................... 210 905 90 583 37 984 23 997 8108 17 649 81124 23 051 3 563 305 1 682 17 366
Etelä-Pohjanmaa — Södra 
Österbotten......................... 367 493 160 206 69 495 33 533 18 029 33 795 117 387 46 496 10 375 624 3 971 30 981
Keski-Pohjanmaa — Mellersta 
österbotten......................... 203 488 82 024 34 356 21 511 6 652 16 201 73 576 20 867 5 174 214 1553 13 829
Pohjois-Pohjanmaa — Norra 
Österbotten......................... 162 025 67 346 28 388 16 367 7 698 13 247 62 638 22 142 1 910 261 1559 18 275
Kainuu — Kajanaland ........... 104174 44 165 18 136 13 146 4187 7 562 38 759 12 590 1161 109 964 10 238
Lappi — Lappland ................ 196 528 83 198 33 619 23 235 9 844 15185 78 611 27 312 1629 243 2 177 23 008
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner — Rural communes . 2 769 748 1194 209 510 874 297 007 111 392 227 335 932 874 325 388 77 394 3 001 23 190 218 892
Uusimaa — Nyland................ 253 203 125 706 53 434 24 054 20 502 24 726 80 309 45 772 5 802 729 2 835 35 748
Varsinais-Suomi — . Egentliga 
Finland ............................... 223 006 99 427 42 341 21 895 9 481 21 432 63 437 29 650 8 745 382 2 217 17 996
Ahvenanmaa — Aland ........... 17 961 6 680 3 264 1709 636 1031 4 735 2129 469 32 233 1360
Satakunta ■— Satakunda......... 157 801 69 546 31 499 15 969 6 374 13102 54 708 19 676 4 932 223 1653 12 627
Etelä-Häme—Södra Tavastland 175 603 79 711 33 630 18 252 8 210 16 557 52 011 22 131 6 549 224 1501 13 628
Tammermaa — Tammerland .. 213 342 98 181 41 863 22 874 9 999 19 743 70 411 26 718 6 711 282 1 778 17 782
Kaakkois-Suomi — Sydöstra 
Finland ............................... 169 729 78 908 31 995 19 683 6 857 15 035 50 887 22 142 6 093 267 1287 14 330
Keski-Suomi — Mellersta Fin­
land .................................... 192 555 84 202 35 251 22 626 8153 15161 66 233 22 146 4 662 193 1569 15 659
Etelä-Savo — Södra Savolax .. 178 068 72 520 30 956 18 469 5 803 12 947 57 741 17 109 5103 86 1034 10 724
Pohjois-Savo — Norra Savolax 186 268 77 481 33 215 20 889 5 444 13 041 64 938 17 319 4 744 127 1195 10 979
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ...................... 178 543 73 842 31 702 20 741 5 152 13 723 69 929 16 680 '3 504 85 1121 11 892
Etelä-Pohjanmaa — Södra 
Österbotten......................... 297 095 121182 54 785 27 892 9 343 24 587 95 137 30 883 10 302 176 2 831 17 348
Keski-Pohjanmaa — Mellersta 
Österbotten........................ 183 246 71 475 30 122 19 971 4 718 13 644 66 388 16 946 5156 57 1 245 10 422
Pohjois-Pohjanmaa — Norra 
Österbotten ........................ 111 886 42 801 18 566 12 209 3 548 7 377 44 720 11265 1884 53 774 8 531
Kainuu — Kajanaland ........... 90 568 36 836 15 306 11687 2 723 6111 33 613 9 643 1147 33 681 7 694
Lappi — Lappland ................ 140 874 55 711 22 945 18 087 4 449 9118 57 677 15179 1591 52 1 236 12 272
*) Naimattomat, lesket ja erotetut. — Ogifta, änkor och fr&nskilda.
*) Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. — I summan ing&r ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon.— 
•) Yhdessä verotetut aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. — Sambeskattade äkta makar bildar här en enhet. — Marricd couples, jointly
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verotettuja yhteisöjä, 
beskattade samfund.
receiving -income Tulosta verotetut yksityiset henkilöt ym .8)
För inkomst beskattade enskilda personer m .fl.8) 
Taxed on income, individuals, etc. 3)Luku tuloluokissa (1000 mk) — Antal i inkomstklasserna (1000 mk) 

















































































































































































































Milj. mk — M ill, mk
3 987 7 727 400  357 368  224 375  587 307  336 383  255 154  049 79 372 28  661 9 568 2 1 0 0 657  271 434  280 470  812 342  416 22  277.6
2 370 3 540 62.829 51190 63 774 72 114 105 727 51388 29 642 12 857 4 766 1185 195 015 120 476 163110 115 771 9 209.2
331 759 30 828 27 953 36 167 28 743 37 197 14 406 7 050 2 464 814 157 64 843 39 567 44 746 32 721 2 011:2
58 61 1370 1 592 1786 1026 1 426 779 426 255 56 6 3 293 2 481 2 353 1 778 . 108.9
232 201 20 410 19 150 20 079 16 025 19 576 7 104 3 330 1080 336 70 32 039 22 664, 21299 15 852 910.8
176 437 28 277 25 657 29 382 24 187 26 533 9 420 4 908 1 620 511 103 45 810 29 688 30 434 22 501 1 329.8
277 513 35 260 30 584 38 070 30 823 36 419 13 413 6 476 2 236 705 161 61 017 38 346 41 792 30124 1 808.6
108 447 33 624 24 890 24 942 21 997 35 438 13 701 5 971 1 684 456 98 55 768 39 687 37 332 27 399 1 494.6
50! 225 24 514 22 671 20 212 15163 16 095 5 780 2 768 926 254 38 27 873 19 552 18 173 13 415 738.5
40. 190 24 915 23 046 18 025 14 067 15 526 5 398 2 644 819 258 31 25 688 17 381 16 520 12 374 678.1
56 356 24 884 25 316 19 887 12 730 12 654 4 558 2192 683 216 38 22 014 14 420 14 153 10 583 621.4
25 110 25 079 20 853 16 289 10 875 11304 3 694 1 737 559 170 23 17 683 12 777 11 284 8 443 467.9
1'48' 397 31 489 33 545 36 408 22 970 22 761 7 593 3 733 '1 212 413 82 37 333 25 446 24 228 18145 1 026.4
32. 65 16 410 23 294 18 068 10 803 8 769 2 890 1251 410 115 14 15 844 10 460 9 130 7 009 344.3
44 93 12 769 13 408 11 255 9 300 12 363 4 790 2 489 717 207 48 19 231 15 674 13 241 9 692 576.9
23 95 9 769 10 041 8170 5 612 6 603 2 379 1243 265 68 15 10 369 7 727 6 668 4 888 264.3
17 238 17 930 15 034 13 073 10 901 14 864 6 756 3 512 874 223 31 23 451 17 934 16 349 11 721 686.7
743 2 1 6 8 266  007 264  774 247  681 164  086 162  944 55  586 24  575 6 451 1 8 0 7 298 276  487 183  757 165  406 126  291 6 355.7
259; 399 •20 343 17 440 23 372 20 594 25 731 10 927 5165 1519 492 123 44 968 32 756 31 306 22 823 1 358.0
71 239 18 719 17 898 22 716 15 210 16 270 5 421 2 382 630 162 19 28 231 16 905 16 465 12 591 595.8
13 22 1085 1326 1600 780 1071 523 194 90 11 — 2 172 1484 1 310 998 45.5
119 122 14 691 14 454 14 612 10 222 10 338 3193 1465 411 132 28 16 870 12 221 10 240 7 915 412.1
74i 155 17 077 16 739 17 449 11635 10 789 3 587 1 798 469 144 24 19 950 12 893 11 701 9184 471.4
46: 119 22 814 19 350 21 419 13 903 13 717 4 305 1940 558 151 24 23 004 15 029 13 502 10 335 505.9
23; 142 18 338 15 852 14 297 10 737 13 239 4 494 1488 354 93 16 21054 13 455 ' 12 136 9 425 432.1
25 138 20 381 19 546 16 231 11152 11140 3 587 1 547 494 111 13 18 722 12 665 11 231 8 570 429.2
141. 148 19 046 19 064 13 694 9 408 7 688 2 379 914 257 67 3 13 731 8 281 7 527 6 004 279.0
27 247 20 589 22 026 15 930 8 835 6 660 2 260 872 231 68 10 12 727 7 418 6 987 5 486 268.7
13. 65 21 875 18 426 14118 8 400 7 491 2 297 934 241 56 4 11779 8 397 6 810 5 204 248.2
30 196 24 439 29 099 30 673 16 788 13 773 4132 1 710. 412 140 16 22 794 15 026 12 753 10 020 461.0
* 15 51 14 334 21 903 16 379 9 287 6 561 1985 751 207 65 3 12 289 7 466 6 503 5115 225.1
10 13 9 680 10 606 8 032 5 654 5 853 1896 877 160 33 10 8 807 6 740 5119 3 867 179.0
2 86 8 552 9119 7 122 4 535 4 778 1 689 886 126 27 2 7 584 5 411 4 542 3 389 164.1
2 26 14 044 11 926 10 037 6 946 7 845 2 911 1652 292 55 3 11805 7 610 7 274 5 365 280.6
Including collective taxpayers and undivided estates of deceased, 
taxed, appear here as one unit. %
1 9 5 8 —  4 6  —
l a .  T u lo t  ja  om a isu u s ta lou sa lueitta in  (ja tk .)
In k o m ste r  o ch  fo rm o g e n h e t en lig t ek on om isk a  reg ion er (forts .)
Income and property by economic regions (continued)
Tulosta verotetut yhteisöt Omaisuudesta verotetut8) — För förmögenhet
För inkomst beskattade samfund 
Tazed on income, Corporation*














Luku tuloluokissa (milj. mk)
Antal i inkomstklasserna (milj. mk) 








































Luku omaisuusluokissa (verotettu 
Antal i förmögenhetsklasserna (be* 
milj. mk)






































Milj. mk--M ill , mk
Koko maa — Hela riket —
Whole country................... 17 865 12  127 4  074 1 0 1 0 478 176 60 298 21  553.5 192  217 98  377 61  922 15 526 9  592
Uusimaa — Nyland................ 7 280 4 920 1587 414 256 103 31169 11 364.2 36 750 16 820 11 014 3 562 2 497
Varsinais-Suomi — Egentliga
Finland ............................... 2 028 1 354 507 98 55 14 4 772 1616.7 19 447 9 319 6 544 1814 1 104
Ahvenanmaa — Aland ........... 112 82 23 5 2 — 135 39.4 1631 684 745 159 18
Satakunta — Satakunda......... 762 504 191 40 17 10 2 660 952.2 10 241 5 419 3 061 952 490
Etelä-Häme— Södra Tavastland 1051 677 260 77 24 13 2 823 1 002.8 16 124 7129 5 588 1504 1207
Tammermaa — Tammerland .. 1441 1003 297 87 38 16 5 633 2 028.9 17 229 8 455 5 374 1625 .1 075
Kaakkois-Suomi — Sydöstra
Finland ............................... 945 646 229 47 18 5 3 617 1 286.7 15 371 7 066 6 078 1314 616
Keski-Suomi — Mellersta Fin-
land .................................... 447 312 97 24 12 2 1014 351.3 9 725 4 893 3 008 942 595
Etelä-Savo —• Södra Savolax .. 454 307 106 32 8 1 667 221.5 13 275 6 531 4 755 1085 659
Pohjois-Savo — Norra Savolax 422 277 122 22 1 — 494 151.4 9 277 5 073 2 911 704 400
Pohjois-Karjala — Norra
Karelen ............................... 282 189 60 24 7 2 2 473 925.2 6 537 4102 1793 366 193
Etelä-Pohjanmaa — Södra
Österbotten......................... 1290 939 269 61 17 4 1 776 570.7 22 051 13 385 7 157 881 409
Keski-Pohjanmaa — Mellersta
Österbotten......................... 472 341 102 25 4 — 539 164.3 7 671 5 030 2 260 245 88
Pohjois-Pohjanmaa — Norra
Österbotten......................... 374 238 100 28 5 3 1083 381.6 3 119 2 023 726 152 138
Kainuu — Kajanaland ........... 164 122 34 5 2 1 625 180.6 1 714 1195 363 102 29
Lappi — Lappland ................ 341 216 90 21 12 2 918 316.0 2 055 1253 545 119 74
Maalaiskunnat — Landskom-
muner — Rural communes . 4  610 3 388 993 159 49 21 9 493 3  266.5 143  708 76 213 47  402 1 1 1 57 6  276
Uusimaa — Nyland................ 592 425 130 18 15 4 1165 391.4 13 320 6109 4 278 1448 902
Varsinais-Suomi — Egentliga
Finland ............................... 509 355 133 14 5 2 738 239.9 14 926 7 3i2 5 086 1 487. 772
Ahvenanmaa — Aland ........... 46 43 3 — — — 17 3.0 1318 604 549 153 6
Satakunta ■— Satakunda.......... 371 261 90 9 4 7 1646 607.1 8 753 4 623 2 708 826 402
Etelä-Häme—Södra Tavastland 322 225 79 13 3 2 693 246.5 12 666 5 471 4 616 1176 975
Tammermaa — Tammerland .. 406 311 75 13 5 2 525 171.7 13 324 6 615 4 316 1189 820
Kaakkois-Suomi — Sydöstra
Finland ............................... 280 208 56 9 6 1 570 191.8 12 325 5 583 5 080 1082 466
Keski-Suomi — Mellersta Fin-
land .................................... 233 170 48 11 3 1 366 123.9 8 875 4 434 2 819 884 529
Etelä-Savo — Södra Savolax .. 191 142 40 8 1 — 184 55.6 11 935 6 041 4 273 935 532
Pohjois-Savo — Norra Savolax 189 129 51 8 1 — 221 70.1 8197 4 656 2 505 600 328
Pohjois-Karjala — Norra
Karelen ............................... 126 94 20 8 2 2 2166 818.4 5 726 3 789 1442 303 150
Etelä-Pohjanmaa — Södra
Österbotten......................... 716 533 157 25 1 — 631 184.0 20 455 12 654 6 672 734 277
Keski-Pohjanmaa — Mellersta
Österbotten......................... 315 249 53 11 2 — 286 82.4 7 191 4 813 2138 188 42
Pohjois-Pohjanmaa — Norra
Österbotten ........................ 110 79 25 6 — — 113 34.3 2196 1 628 438 74 37
Kainuu — Kajanaland ........... 92 75 16 1 — — 71 15.0 1316 1057 209 34 14
Lappi — Lappland ................ 112 89 17 5 1 — 101 31.4 1185 824 273 44 24
4 7  — 1 9 5 8
beskattade 8) —  Taxed on property 3)
m .fl. —  Individuals, etc. Yhteisöt —  Samfund —  Corporations
omaisuus, milj. mk) 
skattad förmögenhet,




Luku omaisuusluokissa (milj. mk)
Antal i.förmögenhetsklasserna (milj. mk) 




























































































































































Milj. mk —- M ill, mk Milj. mk — M ill, mk
4 698 1367 740 614 551 3 858.8 19 644 14 084 2 071 1659 1235 312 283 1 405 999 561 225 5 S20.5
1745 658 454 172 858 1 541.9 8 677 5 633 951 973 780 179 161 803 546 287 706 2 664.0
487 129 50 ■ 63 740 399.5 2 037 1521 217 152 91 41 15 79 342 33 578 315.2
13 8 4 4 698 23.9 133 107 7 5 8 1 5 6 519 3 331 33.0
238 59 22 30 908 185.9 734 572 80 28 32 12 10 52 486 27 569 277.0
502 125 69 56 525 362.4 1205 897 128 82 63 17 18 ■ 48 079 ■ 21189 206.6
550 98 52 56 453 341.6 1 564 1 186 162 96 78 14 28 112 554 52 167 500.2
207 73 17 42 873 201.8 983 778 87 64 34 7 13 95 582 60 992 602.2
226 50 11 28 955 150.4 436 337 51 24 . 17 4 3 16 106 6 416 64.5
199 31 15 36 234 164.1 468 368 41 34 18 5 2 , 13 415 4 737 44.9
162 17 10 24 525 111.4 440 344 54 27 13 2 _ _ 9240 3 665 32.7
59 20 4 14 937 58.5 301 237 20 23 12 5 .4 50 853 17 516 174.0
157 47 15 49 008 182.2 1333 1060 130 74 44 14 11 43 500 16 484 157.4
27 14 7 15 811 54.3 447 342 53 32 14 4 2 12 046 4 282 40.7
60 13 7 7 918 39.0 395 301 45 25 13 5 6 22 853 6 647 61.3
19 3 3 3 716 15.4 144 122 8 7 5 — 2 13 459 6 426 63.2
42 22 — 5 392 26.5 347 279 37 13 13 2 3 26 419 8 520 83.6
2 078 430 152 385 704 1 821.6 4 717 3 885 451 224 91 31 35 199 998 74 424 736.2
382 139 62 49 717 355.0 690 571 56 35 12 8 8 23 794 11 006 111.1
208 48 13 41 873 199.0 485 381 63 27 7 4 3 16 293 5 047 49.4
3 3 — 3 237 11.2 67 65 — — 2 — — 823 221 2.3
158 23 13 24 561 132.8 366 301 38 5 11 3 8 28 811 15 671 160.8
352 52 24 41 361 233.2 375 299 42 21 8 1 4 12 949 6 086 59.5
328 39 17 39 491 199.8 429 357 39 18 11 1 3 16181 4 479 42.6
84 26 4 32174 128.6 267 224 21 13 3 3 3 15 895 3 412 32.6
166 39 4 25 442 122.2 217 175 22 12 4 2 2 6 697 2 117 22.8
132 17 5 30 591 124.0 185 159 12 8 3 3 — 3 433 1302 12.7
97 6 5 20 261 81.5 190 154 19 12 4 1 — 4 748 1 490 14.0
36 5 1 12 135 40.7 125 106 5 8 2 1 3 43 067 14 816 147.7
92 22 4 42 455 132.0 745 616 75 39 14 1 — 13 821 4 813 44.2
10 '■ — — 13 506 33.9 286 226 33 19 5 3 — 6 969 2 253 21.0
19 _ _ 4171 12.5 110 88 14 4 3 _ 1 3 057 913 8.6
■ 2 — — ■ 2 149 4.9 70 64 5 1 — — — 1 022 292 2.4
9 11 — 2 580 10.3 110 99 7 2 2 — — 2 438 506 4.5
1 9 5 8 —  4 8  —
Ib. Tulot ja omaisuus lääneittäin
Inkomster och förmögenhet länsvis
Income and property by provinces
»Yksityiset henkilöt ym.» tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa yksityisiä henkilöitä, yhteisveroilmoittajia ja jakamattomia kuolinpesiä.
Yhteisöt tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa avoimia, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöitä sekä osakeyhtiöitä ym. verolain 50 §:n nojalla 
»Enskilda personer m. fl.» avser i denna och följande tabelier enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon.
Samfund avser i denna och följande tabelier öppna, kommandit- och rederibolag samt aktiebolag och andra enligt § 50 i skattelagen 
»Individuals, etc.* include here and in  the following tables individuals, collective taxpayers and undivided estates of deceased.
Corporations refer here and in the following tables to registered partnerships, shipping companies, joint-stock companies a. o. corporations liable to taxation.
Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. —  Enskilda personer m. fl. som ätnjutit inkomst —  Individuals, etc.
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É* «3 &-I Milj. mk —  M ill, mk
Koko maa —  Hela riket —
W hole country  ......................... 4 375 340 2 108 509 842 115 443 995 296 227 466 690 1 411 637 721 914 79 816 10 235 51 559 568 590
Uudenmaan —  N y  lands......... 7 9 3  631 46 3  21 4 16 4  0 9 9 78 578 89 651 124 693 227 719 208 642 7 109 2 709 13 530 179 368
Turun-Porin —  Äbo-Björne- 
borgs ................................................. 654 849 316 856 132 263 63 410 43 673 68 467 197 968 107 084 15 510 1686 9150 79 206
Ahvenanmaa —  Aland ........... 22 183 8 722 4139 2 024 945 1513 6 004 3 320 471 88 327 2 315
Hämeen —  Tavastehus........... 605 174 306 973 120 813 57 944 48 756 71 549 183 278 105 122 11412 1716 6 893 83 745
Kymen —  Kymmene............... 332 753 163 762 66119 34 607 22 446 33 659 102 153 55 876 6 431 973 3 399 44 518
Mikkelin —  S:t Michels........... 246 851 107 747 45 041 24 762 11 795 21 009 80 475 29 228 5 825 464 2 073 20 612
Kuopion —  'Kuopio................ 493 407 216 231 89 894 53 612 21 684 42 147 177 259 57 434 9 320 790 4 206 42 529
Vaasan.—  Vasa ...................... 629 746 278 312 117 673 61379 32 180 57 686 206 638 80 546 15 689 1138 6 317 56 568
Oulun — Uleäborgs................ 400 218 163 494 68 455 44 444 15 253 30 782 151 532 47 350 6 420 428 3 487 36 721
Lapin— Lapplands................ 196 528 83198 33 619 23 235 9 844 15 185 78 611 27 312 1629 243 2177 23 008
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner —  Rural com munes . . 2 769 748 1194 209 510 874 297 007 111 392 227 335 932 874 325 388 77 394 3 001 23 19« 218 892
Uudenmaan —  Nylands ......... 269 765 133 448 56 748 25 670 21 313 26 369 85 232 48 067 6 491 759 3 031 37112
Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs .................................. 431 226 191 091 83 367 43 332 17 300 39 390 135 579 54 847 15 247 649 4 407 33 991
Ahvenanmaa — Aland ........... 17 961 6 680 3 264 1709 636 1 031 4 735 2129 469 32 233 1360
Hämeen — Tavastehus........... 320 873 147 224 61 975 33 536 16 421 29 610 98 830 41 891 10 668 446 2 577 27 831
Kymen —  Kymmene..................... 171 632 79 869 32 346 20 043 6 967 15 145 51 448 22 332 6160 268 1289 14 449
Mikkelin —  S:t Michels........... 194 915 80 525 34125 20 673 6 558 14 488 63041 18 788 5 698 124 1222 11 555
Kuopion — Kuopio................ 393 882 163 521 70 024 44 902 11 447 29 267 143 491 36 945 9176 225 2 484 24 688
Vaasan — Vasa ...................... 496 948 206 767 91118 50 641 16 989 40 032 166 016 52 471 15 516 329 4 367 31 884
Oulun —  Uleäborgs................ 331 672 129 373 54 962 38 414 9 312 22 885 126 825 32 739 6 378 117 2 344 23 750
Lapin —  Lapplands................ 140 874 55 711 22 945 18 087 4 449 9118 57 677 15 179 1591 52 1236 12 272
Kaupungit ja kauppalat —  Stä- 
der och köpingar —  Urban  
com m u n es .......................................... 1 605 592 914 300 331 241 146 988 184 835 239 355 478 763 396 526 2 422 7 234 28 369 349 698
Väkiluku: —  Folkmängd: —  
P op u la tion :
100 000—
Helsinki —  Helsingfors........... 431 049 278 956 87 353 45 685 57 241 86 581 113 993 140 582 411 1366 8 808 124 967
Turku — Ä b o ...................... 118 543 70 516 25 911 10 828 •15 503 17 565 31 583 30 177 80 419 2 630 26 376
Tampere —  Tammerfors . . . 120 390 71 174 25 520 10 515 14 745 19 524 33 456 28 727 124 557 1686 25 885
20 000—61 999 ....................... 525 961 279 207 107 462 47 100 55 178 65 202 167 322 112 367 775 2 531 7 933 99 625
10 000—19 999 ....................... 236 951 124 679 49 203 18 492 24 956 30 090 78 145 49 475 554 1315 4 007 42 942
— 9 999 ........................ 172 698 89 768 35 792 14 368 17 212 20 393 54 264 35 198 478 1046 3 305 29 903
J) Naimattomat, lesket ja erotetut. — Ogifta, änkor och fränskilda.
a) Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. — I summan ingär ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon. — 
8) Yhdessä verotetut aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. — Sambeskattade äkta makar bildar här en enhet. — Married couples, jointly




receiving income Tulosta verotetut yksityiset henkilöt yra.8)
För inkomst beskattade enskilda personer m.fl. *)
Taxed on income, individuals, etc. 3)Luku, tuloluokissa (1000 
Number in income classes

















































































































































































































Milj. mk — M ill. mk
3 987 7 727 400 357 368 224 375 587 307 336 383 255 154 049 79 372 28 661 9 568 2100 657 271 484 280 470 812 342 416 22 277.6
2 375 3 551 64 233 52 652 65 537 73 475 106 830 51 760 29 859 12 898 4 779 1 191 197 096 121939 164 360 116 774 9 263.2
575 957 57 569 52 416 60 947 47 970 59 569 22 375 10 868 3 712 1198 232 102 250 66 064 69 183 51 070 3 046.4
58 61 1370 1 592 1 786 1 026 1 426 779 426 255 56 6 3 293 2 481 2 353 1 778 108.9
425 931 54 038 47 315 59 417 49 714 59 275 21 468 10 728 3 619 1 143 256 99 221 62 345 67 796 49 069 2 959.2
108 447 34 034 25 010 25 182 22 097 35 478 13 741 5 981 1685 456 98 55 909 39 728 37 401 27 456 1 497.1
52 202 26 016 25 287 19 034 14 923 14124 5 049 2 266 781 241 26 24 810 16 515 15 493 11 747 632.9
91 498 55 123 50 817 39 533 26 134 28 274 9 623 4 754 1 450 453 70 45 987 32129 29 768 22 185 1 265.1
211 623 57 553 58 224 60 204 39 308 39 597 13 769 6 637 2 209 688 123 66 357 45 823 43 189- 32 103 1 794.2
75 219 32 491 39 877 30 874 21 788 23 818 8 729 4 341 1 178 331 67 38 897 29 322 24 920 18 513 1 023.9
17 238 17 930 15 034 13 073 10 901 .14 864 6 756 3 512 874 223 31 23 451 17 934 16 349 11721 686.7
743 2168 266 007 264 774 247 681 164 086 162 944 55 586 24 575 6 451 1807 298 276 487 183 757 165 406 126 291 6 355.7
264 410 21 747 18 902 25 135 21 955 26 834 11 299 5 382 1560 505 129 47 049 34 219 32 557 23 825 1 412.1
198 355 39 266 37 302 41 759 28 293 29 338 9 443 4192 1 125 321 52 49 987 '-  32 689 29 414 22 671 i 103.8
13 22 1 085 1 326 1 600 780 1 071 523 194 90 11 — 2172 1484 1310 998 45.5
98 271 31 789 28 261 31 875 21 575 22 038 7 012 3 411 959 262 42 37 684 23 975 22 467 17 226 879.5
23 143 18 748 15 972 14 537 10 837 13 279 4 534 1 498 355 93 16 21 195 13 496 12 205 9 483 434.6
31 158 21342 21616 15 286 10 430 7 939 2 540 974 314 82 2 14 862 9 041 8162 6 505 304.9
41 331 45 507 44 054 .32 050 18 606 15 671 4 969 2 007 500 140 17 26 933 17 649 15 202 11 790 568.6
53 322 44 872 49 524 49131 27 889 23 898 7 379 2 995 825 231 23 39 811 26 091 22 654 17 616 825.6
20 130 27 607 35 891 26 271 16 775 15 031 4 976 2 270 431 107 14 24 989 17 503 14161 10 812 ■ 500.5
2 26 14 044 11 926 10 037 6 946 7 845 2 911 1 652 292 55 3 11805 7 610 7 274 5 365 280.6
3 244 5 559 134 350 103 450 127 906 143 250 220 311 98 463 54 797 22 210 7 761 1802
1
380 784 250 523 305 406 216 125 15 921.9
2 027 3 003 34 728 27 552 32 232 42 782 68 206 35 924 22 128 10 387 4 030 987 130 938 74 456 117 601 82 856 7 197.6
203 469 9 394 8 070 10 967 11054 17 253 7 677 3 921 1 537 533 110 30 564 18 471 23 752 16 829 1 193.2
135 340 8 884 8 670 12 761 12 562 16 368 6 877 3 299 1 234 418 101 28 257 16 958 21071 14 666 969.9
455 1 048 45 438 32 703 40141 42 656 68 724 28 044 14 603 5 000 1566 332 110 072 80 649 82 510 58 562 3 766.7
20? 450 19 719 14 832 19147 20 457 29 533 11 786 6165 2 194 681 165 47 095 35 066 35 121 24 865 1 593:4
217 249 16 187 11623 12 658 13 739 20 227 8155 4 681 1858 533 107 33 858 24 923 25 351 18 347 1 201.1
Including collective taxpayers and undivided estates of deceased, 
taxed, appear here as one unit.
7 1996— 61
1 9 5 8 — 50 —
I b .  T u lo t ja  om aisuus lään eittä in  (ja tk .)
In k om ster o ch  iö rm ög en h et liinsvis (forts.)
Income and property by provinces (continued)
LääniLän
Province
Tulosta verotetut yhteisöt 
För inkomst beskattade samfund 
Taxed on income, corporations
Omaisuudesta verotetut *) - 
Yksityiset henkilöt ym. —











Luku tuloluokissa (milj. mk)
Antal i inkomstklasserna (milj. mk) 




































Luku omaisuusluokissa (verotettu 
Antal i förmögenhetsklasserna (be- milj. mk)





































Milj. mk-— Mill, mk
Koko maa — Hela riket —
W hole c o u n tr y ...................... 17 865 12 127 4 074 1010 478 176 60 298 21 553.5 192 217 98 377 61 922 15 526 9 592
Uudenmaan — Nylands ......... 7 308 4 938 1 593 418 256 103 31 207 11 376.8 38 034 17 283 11 490 3 752 2 635
Turun-Porin — Äbo-Björne-
borgs .................................. 2 922 1 948 736 141 71 26 7 667 2 645.6 33 430 16 750 10 686 3 196 1 768
Ahvenanmaa —  Aland .............. 112 82 23 5 2 — 135 39.4 1631 684 745 159 18
Hämeen —  Tavastehus........... 2 284 1534 507 155 62 26 8 088 2 905.0 27 527 12 769 8 996 2 477 1958
Kymen —  Kymmene.................. 949 648 231 47 18 5 3 620 1 287.2 15 511 7 126 6138 1 324 626
Mikkelin —  S:t Michels......... ... 475 328 111 28 7 1 647 217.9 14 259 6 946 5 070 1 253 696
Kuopion — Kuopio .................... 790 525 200 53 9 3 3130 1130.6 17 880 10 138 5 453 1 252 730
Vaasan— Vasa ........................... 1 948 1 400 411 99 32 6 3 062 1 000.9 33111 19 592 10 580 1590 881
Oulun —  Uleäborgs.................... 736 508 172 43 9 4 1824 634.1 8 779 5 836 2 219 404 206
Lapin —  Lapplands.................... 341 216 90 21 12 2 918 316.0 2 055 1253 545 119 74
Maalaiskunnat —  Landskom-
muner •—  R ural com m unes . 4 610 3 388 993 159 49 21 9 493 3 266.5 143 708 76 213 47 402 11157 6 276
Uudenmaan —■ Nylands ........... 620 443 136 22 15 4 1 202 404.0 14 604 6 572 4 754 1638 1 040
Turun-Porin — Äbo-Björne-
borgs ..................... .............. 971 685 243 24 8 11 2 561 906.5 27 214 13 869 8 849 2 667 1329
Ahvenanmaa — Aland ........... 46 43 3 — — — 17 3.0 1318 604 549 153 6
Hämeen — Tavastehus........... 612 448 134 20 8 2 995 340.0 20 599 9 437 7 074 1 814 1502
Kymen — Kymmene ............. 284 210 58 9 6 1 573 192.3 12 465 5 643 5140 1 092 476
Mikkelin — S:t Michels........... 221 164 47 9 1 — 220 69.9 12 950 6 477 4 595 1 099 582
Kuopion —• Kuopio................ 341 244 75 17 3 2 2 408 893.3 15 730 9 299 4 607 1 064 590
Vaasan — Vasa ...................... 1 027 775 209 37 5 1 1039 312.4 30 248 18 220 9 799 1 334 642
Oulun — Uleäborgs................ 376 287 71 16 2 ---J 377 113.7 7 395 • 5 268 1 762 252 85
Lapin — Lapplands.................... 112 89 17 5 1 — 101 31.4 1 185 824 273 44 24
Kaupungit ja kauppalat —  Stä-
der och köpingar —  Urban
com m u n es ............................. 13 255 8 739 3 081 851 429 155 50 80S 18 287.0 48 509 22 164 14 520 4 369 3 316
Väkiluku: —■ Folkmängd: —
P op u la tion :
100 000 —
Helsinki — Helsingfors......... 6190 4 168 1336 366 224 96 28 799 10 565.6 20 966 9 600 5 870 1 911 1 462
.Turku— Ä b o ........................... 1 310 876 318 70 36 10 2 877 960.0 3 370 1512 1052 223 268
Tampere —  Tammerfors . . . . 871 591 175 65 31 9 3 480 1 258.1 2 478 1 066 667 290 189
20 000—61 999 ........................ 2 701 1 705 691 200 81 24 9 057 3 206.0 10 517 4 687 3 324 918 787
10 000—19 999 ........................ 1180 732 321 81 35 11 4164 1 469.3 6 273 3 043 2 010 562 322
— 9 999 ........................ 1003 667 240 69 22 5 2 428 828.0 4 905 2 256 1597 465 288
— 51 1 9 5 8
beskattade 8) — Taxed on property8)
m. fl. — Individuals , etc. Yhteisöt — Samfund —  Corporations
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Luku omaisuusluokissa (milj. mk)
Antal i förmögenhetsklasserna (milj. mk) 
















































































































Milj. mk — M ill, mk Milj. mk — M ill, mk
4 69B 1867 740 614 551 3 858.8 19 644 14 084 2 071 1 659 1235 312 288 1 405 999 561 225 5 320.5
1 756 662 456 177 046 1 563.4 8 709 5 657 954 977 780 179 162 804 696 288 179 2 668.8
766 190 74 104 595 627.1 2 897 2 195 314 184 125 53 26 138 003 62 539 605.4
13 8 4 4 698 23.9 133 107 7 5 8 1 5 6 519 3 331 33.0
1005 206 116 96 535 627.3 2 539 1894 268 166 138 30 43 150 146 70 601 676.4
207 73 17 43 266 203.5 986 781 87 64 34 7 13 95 651 61 002 602.3
227 50 17 40 072 190.7 511 404 46 38 15 5 3 14 867 ■5 197 52.8
250 42 15 45 268 195.9 816 642 80 54 29 7 4 61 748 21806 212.9
340 97 31 78 376 325.0 1 997 1574 200 118 70 20 15 65 327 25 122 242.9
87 17 10 19 303 75.5 709 551 78 40 23 8 9 42 623 14 928 142.4
42 22 — 5 392 26.5 347 279 37 13 13 2 3 26 419 8 520 83.6
2 078 430 152 385 704 1 821.6 4 717 3 885 451 224 91 31 35 199 998 74 424 736.2
393 143 64 53 906 376.5 722 595 59 39 12 8 9 24 944 11 478 115.9
401 72 27 75 564 368.6 934 753 111 32 19 7 12 50 084 21 738 220.1
3 3 ___ 3 237 11.2 67 65 — — 2 — — 823 221 2.3
648 87 37 66 144 367.4 676 548 71 34 17 1 5 21 727 8 872 85.5
84 26 4 32 567 130.3 270 227 21 13 3 3 3 15 963 3 422 32.6
163 26 8 34 491 150.7 225 190 16 12 4 3 — 4 362 1 603 15.6
150 14 6 37 220 142.0 334 276 26 21 6 2 3 48 104 16 403 162.7
199 48 6 66 192 227.3 1 058 874 101 59 18 4 2 22 099 7 488 71.7
28 — — 13 803 37.3 321 258 39 12 8 3 1 9 454 2 693 25.3
9 11 2 580 10.3 110 99 7 2 2 2 438 506 4.5
2 615 937 588 228 847 2 037.2 14 927 10199 1620 1435 1144 281 248 1 206 001 486 801 4 584.3
1 260 492 371 113 684 1 117.2 7 461 4 669 836’ 902 743 165 146 754 449 267 311 2 461.8
221 62 32 17 130 165.2 1 346 1003 132 102 72 28 9 46 710 21 556 196.4
191 49 26 12 031 104.9 964 704 100 64 63 12 21 61 060 31 459 296.1
526 185 90 44 508 354.5 2 851 2 086 320 201 158 49 37 196 275 103 347 1 004.2
228 71 37 22 376 154.1 1254 937 121 97 62 15 22 90 768 41 469 410.8
189 78 32 19 118 141.3 1 051 800 111 69 46 12 13 56 739 21 659 215.0
1 9 5 8 —  5 2  —
2 . T u lo n sa a ja t  sek ä  tu losta  ta i om aisu u desta  v erote tu t ta lousa lueen , e lin k ein oh aaran  ja  am m attiasem an  m ukaan
In k om stta g a re  o c h  beskattade fö r  in k om st eller fö rm ög en h et grupperade efter ek on om isk a  reg ion er, näring  o ch
Income recipients and taxed on income and property by economic regions, industry and industrial status
Talousalue — Ekonomisi region — Economic region



































































































































































































I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar — Agriculture and related activities . . 84  846 10  444 13 894 581.0 46  728 12 459 16  863 354.3
1. Yritykset — Företag — C orp ora tion s ............ 108 138 149 66.4 35 34 44 8.1
2. Yrittäjät —  Företagare —  E m ployers and 
se lf-em p loyed ........................................ ' ....................
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Em ployees
16 756 6 281 10 424 462.1 27 258 - 8 690 13 894 325.3
17 982 4 025 3 321 52.5 19 435 3 735 2 925 20.9
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
Indu stry  and handicraft .......................................... 165  654 88 446 83 652 8 734.0 62  872 27 507 28  655 1 933.9
1. Yritykset —  Företag —  C orp ora tion s ................ 1878 12 260 2 607 5 590.7 586 2 874 735 1199.6
2. Yrittäjät — Företagare — E m ployers and 
se lf-em p loyed ..................................................
3. Palkannauttijat — Anställda — Em ployees
b i n 3145 3 023 267.4 2 839 1583 1541 164.0
158 003 73 041 78 022 2 875.9 59 447 23 050 26 379 570.3
III. Kauppa —  Handel —  Com m erce................................. 101  947 61  005 44  474 10 319.5 28  463 10 271 10  040 990.6
A . Tavaralcauppa, pankki- ja  vakuuiustoim i —  
Varuhandel, bank- och försäkringsväsen—  M er­
chandise trade, banking and insurance ................ 89 593 55 846 3 8 1 2 8 8 515.5 23 117 9 1 8 4 7 786 794.7
1. Yritykset —  Företag —  C orp ora tion s ........... . . 2-267 14 308 3 051 5 977.3 625 1182 697 440.5
2. Yrittäjät —  Företagare —  Em ployers and 
se lf-em p loyed ..............................................................
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Em ployees
5 378 3 902 3114 379.8 2 288 1 637 1 473 153.9
81 948 37 636 31 963 2 158.4 20 204 6 365 5 616 200.3
B . Kiirdeim istm i omistus ja  hoito —  Faslighetsbesitl- 
ning och skötsel —  Ownership and management 
of real estate ................................................................... 12 354 5 1 5 9 6 346 1 804.0 5 346 1 0 8 7 2 254 195.9
1. Yritykset — Företag — Corporations . . . . . . . . 2 040 2 469 2 556 1 495.5 498 327 690 149.4
2 .  Yrittäjät — Företagare — Em ployers and 
se lf-em p loyed ...................................................
3 . Palkannauttijat — Anställda — Em ployees
6 686 1322 2 811 284.5 3 992 467 1191 40.7
3 628 1368 979 24.0 856 293 373 5.8
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and Commu­
nication  ........................................................... 87 741 21  340 23 843 1  339.5 14  589 7 1 9 7 8 764 331.0
1 . Yritykset — Företag — C orp ora tion s ............. 272 898 379 534.7 154 227 186 99.7
2. Yrittäjät — Företagare — E m ployers and 
se lf-em p loyed .................................................. 3 639 2 809 2 834 221.1 1970 1355 1578 82.3
3 . Palkannauttijat — Anställda — Em ployees 33 830 17 633 20 630 583.7 12 465 5 615 7 000 149.0
V. Palvelukset — Tjänster — Services .................... , 92  368 48  642 44  602 3 147.3 27  049 1 1 8 65 11200 622.7
A . Yhteiskunta- ja  elinkeinoeläm älle suoritettu palve­
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet 
— Com m unity and business s e r v i c e s .................. 60 259 . 39 293 35 976 2  742.3 16  514 9 707 9 606 567.6
1 . Yritykset — Företag — C orp ora tion s ............. 297 560 360 155.6 45 49 50 9.5
2 . Yrittäjät —  Företagare —  E m ployers and 
self-em ployed ■.................................... ...................
3 . Palkannauttijat —  Anställda —  Em ployees
1 864 2 445 1 282 344.1 459 402 268 48.2
58 098 36 288 34 334 2 242.6 16 010 9 256 9 288 509.9
B . H enkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 
—  P ersonal services ...................................................... 3 2 1 0 9 9  349 8 6 2 6 405 0 10  535 2 1 5 8 1 5 9 4 55.1
1 . Yritykset —  Företag —  C orp ora tion s ................ 418 536 557 208.0 85 79 93 25.1
2. Yrittäjät —  Företagare —  Em ployers and 
self-em p loyed ............................................................... 2129 860 756 44.7 621 244 227 13.2
3 . Palkannauttijat — Anställda —  Em ployees 29 562 7 953 7 313 152.3 9 829 1835 1 274 16.8
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke —  Industry unknown, no pro­
fession  .................................... .......................... 30  196 7 639 8 375 658.0 8 1 0 6 1 5 4 1 1 5 7 0 110.1
I— VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar—
A ll in d u s tr ie s ...................................................... 462  752 237  516 218  840 24  779.3 187  807 70 840 . 77 092 4  342.6
1 . Yritykset — Företag — C orp ora tion s............ 7 280 31169 9 659 14 028.2 2 028 4 772 2 495 1 931.9
2. Yrittäjät — Företagare — E m ployers and 
se lf-em p loyed .................................................. 42 225 20 764 24 244 2 003.7 39 427 14 378 20172 827.6
3. Palkannauttijat — Anställda — Em ployees 383 051 177 944 176 562 8 089.4 138 246 50 149 52 855 1 473.0
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — 
Utan yrke eller yrke okänt — Industry un­
known, no profession  .................................... 30 196 7 639 8 375 658.0 8106 1541 1570 110.1
—  53 — 1 9 5 8
yrkesstä lln ing

































































































































































































































































































2 338 614 1247 15.0 32 617 7 478 9 895 209.8 42 229 10 916 15 131 406.5
3 3 3 0.3 18 54 23 32.0 20 . 11 31 3.6
1805 517 1 124 14.2 17 943 4 748 7 878 159.5 19 818 6 598 12 023 370.0
530 94 120 0.5 14 656 2 676 1 994 . 18.3 22 391 4 307 3 077 • 32.9
1749 576 634 21.0 38 061 15 964 15 148 1 205.5 51 802 19 713 18 048 1 250.6
29 26 54 9.3 272 1 756 339 866.1 433 1891 567 825.2
159 65 59 3.0 1 790 720 687 34.8 2 170 802 808 56.4
1561 485 521 8.7 35 999 13 488 14122 304.6 49 199 17 020 16 673 369.0
1422 511 591 43.8 13 355 4 573 3 939 453.3 21162 6 659 6 431 605.0
1 0 8 2 446 430 40.4 10 988 4 202 3 292 400.4 15 816 5 782 4 950 492.0
52 63 55 21.1 265 628 293 247.3 314 687 382 269.8
119 113 88 10.4 1462 950 867 86.7 1878 1 225 1182 117.6
9ll 270 287 8.9 9 261 2 624 2 132 66.4 13 624 3 870 3 386 104.6
340 65 161 3.4 . 2 367 371 647 52.9 5 346 877 1 4 8 1 113.0
6 2 10 0.9 73 55 113 29.4 168 124 220 68.1
284 45 • 141 2.3 1 944 211 424 21.0 4153 440 989 42.3
50 18 10 0.2 350 105 110 2.5 1025 313 272 2.6
, 1645 1 044 1020 92.5 7 953 3 650 4 098 142.6 9 848 4 648 5 609 166.2
15 37 30 40.3 100 135 125 46.8 60 73 83 32.0
217 95 47 2.1 1 171 704 861 34.8 1 723 1063 1291 59.2
1 413 912 943 50.1 6 682 2 811 3112 61.0 8 065, 3 512 4 235 75.0
1304 622 643 28.7 13 300 5 336 5 334 261.0 21167 8 871 9 027 422.3
. 969 541 546 26.3 9 058 4 588 4 606 241.7 12 839 7 208 7 595 388.9
— — — — 6 8 10 1.1 8 10 9 2.2
6 9 5 0.8 202 218 93 29.7 239 396 193 61.0
963 532 541 25.5 8 850 4 362 4 503 210.9 12 592 6 802 7 393 325.7
335 81 97 2.4 4 242 748 728 19.3 8 328 1 6 6 3 1 4 3 2 33.4
7 4 7 0.5 28 24 36 6.5 48 27 61 8.5
40 12 10 0.7 584 158 139 4.5 662 196 218 7.9
288 65 80 1.2 3 630 566 553 8.3 7 618 1440 1153 17.0
376 88 111 4.2 2 636 518 432 53.7 5 441 1071 1034 51.0
8 834 3 455 4 246 205.2 107 922 37 519 38 846 2 325.9 151 649 51 878 55 280 2 901.6
112 135 159 72.4 762 2 660 939 1 229.2 1 051 2 823 1353 1 209.4
2 630 856 1474 33.5 25 096 7 709 10949 371.0 30 643 10 720 16 704 714.4
5 716 2 376 2 502 95.1 79 428 26 632 26 526 672.0 114 514 37 264 36 189 926.8
376 88 111 4.2 2 636 518 432 53.7 5 441 1 071 1034 51.0
1 9 5 8 54 —
2 . T u lon sa a ja t sekä  tu losta  tai om aisu u desta  v erote tu t ta lou sa lueen , e linkeinohaaran  ja  am m attiasem an  m ukaan  (ja tk .)
In k om stta ga re  o ch  beskattade fö r  in k om st eller fö rm ög en h et grupperade efter ek on om isk a  reg ion er, näring  o ch
Income recipients and taxed on income and property by economic regions, industry and industrial status (continued)
Talousalue —  Ekonomisk region —  Economic region




































































































































































































I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture and related activities . . 47 581 11 290 15 283 356.6 38 853 9 002 14 284 234.1
1. Yritykset — Företag —  C orp ora tion s ................. 13 24 19 10.4 34 20 47 4.5
2. Yrittäjät —  Företagare —  Em ployers and  
se lf-em p loyed .................. 1........................................ 22 856 6 622 11583 309.9 20 166 5 757 11845 207.7
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Em ployees 24 712 4 644 3 681 36.3 18 653 3 225 2 392 21.9
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
Industry and handicraft ............................................. 78128 34 486 31 035 2 903.1 57 088 26 390 26 728 2 168.4
1. Yritykset —  Företag —  C orp ora tion s ................. 529 4 569 684 2 112.3 292 2 793 387 1 575.3
2. Yrittäjät — Företagare — Em ployers and 
self-em ployed ................................................... 2 288 937 891 53.3 1768 .703 691 45.4
3. Palkannauttijat — Anställda — Em ployees 75 311 28 980 29 460 737.5 55 028 22 894 25 650 547.7
III. Kauppa —  Handel —  C om m erce .................................... 26 385 8 790 8 371 702.8 21 784 6 209 5 922 478.0
A . Tavarakauppa, pankki- ja  vakuutustoim i —  V aru - 
handel, bank,- och försäkringsväsen —  M erchandise  
trade, banking and insurance .................................... 20 632 7 753 6 451 547.9 16 413 5 521 4 715 383.8
1. Yritykset — • Företag —  C orp ora tion s ................. . 405 759 523 291.7 365 507 452 187.5
2. Yrittäjät —  Företagare —  E m ployers and  
se lf-em p loyed ................................................................... 2 394 1 511 1 285 118.6 1923 1184 998 96.2
3. Palkannauttijat —  Anställda —  E m ployees 17 833 5 483 4 643 137.6 14 125 3 830 3 265 100.1
B . Iliin teim istön  omistus ja  hoito —  Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel —  Ownership and management 
of real estate ....................................................................... 5 753 1 0 3 7 1 9 2 0 154.9 5 371 688 1 2 0 7 94.2
1. Yritykset — Företag — C orp ora tion s ............. 358 165 469 81.6 101 101 120 53.7
2. Yrittäjät — Företagare — Em ployers and 
self-em p loyed ................................................... 4 657 595 1208 69.6 4 910 493 987 39.2
3. Palkannauttijat — Anställda •— Em ployees 738 277 243 3.7 360 94 100 1.3
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and com m u­
nication  ........................................................ 11729 5 469 6 317 179.2 14 530 7 053 8 785 251.9
1. Yritykset — Företag — C orp ora tion s ............. 67 54 89 20.3 83 151 97 58.6
2. Yrittäjät — Företagare — E m ployers and 
se lf-em p loyed .................................................. 1 753 1 093 1173 63.0 1 621 970 1009 53.8
3. Palkannauttijat — Anställda — Em ployees 9 909 4 322 5 055 95.9 12 826 5 932 7 679 139.5
V. Palvelukset — Tjänster — Services .................... 24177 9 789 9 358 494.5 22 900 9 335 9 031 433.5
A . Yhteiskunta- ja  elinkeinoeläm älle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet 
— Com m unity and business s e r v i c e s .................. 14 809 7 925 7 809 466.2 14 968 7 857 7 858 406.4
1. Yritykset — Företag — C orp ora tion s ............. 26 37 32 6.5 14 11 16 1.6
2. Yrittäjät — Företagare — E m ployers and 
self-em p loyed ...................................................
3. Palkannauttijat —• Anställda — E m ployees
237 366 158 58.3 226 361 151 54.6
14 546 7 522 7 619 401.4 14 728 7 485 7 691 350.2
B . H enkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
— Personal services ............................................ 9 368 1 8 6 4 1 5 4 9 28.3 7 932 1 4 7 8 1 1 7 3 27.1
1. Yritykset — Företag — C orp ora tion s ............. 43 25 62 6.3 56 34 73 7.7
2. Yrittäjät — Företagare — E m ployers and 
self-em p loyed ...................................................
3. Palkannauttijat — Anställda — E m ployees
590 192 185 5.9 566 177 187 7.6
8 735 1 647 1 302 16.1 7 310 1267 913 11.8
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke — Industry unknown, no pro­
fession  ............................................................... 7 588 1387 1 370 43.1 8 591 1315 930 19.4
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
A ll industries ..................................................... 195 588 71 211 71 734 4 679.3 163 746 59 304 65 680 3 585.3
1. Yritykset — Företag — C orp ora tion s ............. 1 441 5 633 1878 2 529.1 945 3 617 1192 1 888.9
2. Yrittäjät — Företagare — Em ployers and 
se lf-em p loyed ...................................................
3. Palkannauttijat — Anställda — E m ployees
34 775 11316 16 483 678.6 31180 9 645 15 868 504.5
151 784 52 875 52 003 1 428.5 123 030 44 727 47 690 1172.5
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — 
Utan yrke eller yrke okänt — Industry un­
known, no profession  ..................................... 7 588 1387 1370 43.1 8 591 1315 930 19.4
— 55 ^ 1 9 5 8
yrkesstä lin ing  (forts .)


































































































































































































































































































43 224 8 900 10 457 220.5 49 155 10 008 14 525 220.3 49 306 9 106 10 206 143.9
19 3 35 1.0 15 13 28 5.2 11 9 19 2.7
18 778 4 533 7 860 183.9 21 234 5 007 11 128 174.8 21 726 4 567 7 511 110.5
24 427 4 364 2 562 35;6 27 906 4 988 3 369 40.3 27 569 4 530 2 676 30.7
27 873 10 735 10 973 463.6 20 661 7 910 7 699 262.8 17 501 6 240 5 895 206.9
. 130 570 177 249.2 111 224 143 94.4 115 170 152 64.8
976 387 464 20.1 1 051 370 257 18.7 918 454 388 42.3
26 767 9 778 10 332 194.3 19 499 7 316 7 299 149.7 16 468 5 616 5 355 99.8
11 864 3 657 3 557 270.7 11 709 3 741 3 669 288.3 11525 3 737 3 898 261.0
1 0 1 61 3 332 2 921 232.3 9 692 3 360 3 053 252.8 9 349 3 302 3 236 199.8
183 337 211 126.2 233 333 268 128.3 175 222 211 78.2
1 220 738 760 47.6 1 172 747 742 71.7 1 001 649 638 54.1
8 758 2 257 1 950 58.5 8 287 2 280 2 043 52.8 8 173 2 431 2 387 67.5
1 7 0 3 325 636 38.4 2 017 381 616 35.5 2 1 7 6 435 662 61.2
57 42 71 19.7 40 22 54 10.6 70 50 92 27.0
1 416 211 485 16.4 1596 256 472 23.7 1 816 279 430 32.6
230 72 80 2.3 381 103 90 1.2 290 106 140 1.6
7 072 2 983 3 389 90.5 6 904 3183 3 708 100.6 5 414 2 456 2 663 75.9
24 32 27 13.4 33 53 45 19.7 23 19 32 6.7
1 390 745 900 34.4 1 172 641 742 33.4 1328 701 697 34.1
5 658 2 206 2 462 42.7 5 699 2 489 2 921 47.5 4 063 1 736 1 934 35.1
15 291 5 701 5 686 250.5 14 130 5 072 5 209 229.7 17 418 5 843 5 495 221.7
9 1 3 7 4 686 4 905 236.3 9 1 7 9 4 278 4 635 214.3 9 405 4 512 4 780 . 209.3
11 12 11 2.0 1 1 1 0.1 6 11 7 1.8
101 141 80 ' 16.8 183 184 92 25.6 76 103 42 15.9
9 025 4 533 4 814 217.5 8 995 4 093 4 542 188.6 9 323 4 398 4 731 191.6
6 1 5 4 1 0 1 5 781 14.2 4 951 794 574 15.4 8 013 1 3 3 1 715 12.4
23 18 25 4.3 21 21 27 8.1 22 13 27 2.9
415 126 144 3.1 335 123 174 2.7 97 48 36 2.7
5 716 871 612 6.8 4 595 650 373 4.6 7 894 1 270 652 6.8
3 544 513 368 8.9 2 624 430 344 6.9 2 416 502 487 7.5
108 868 32 489 34 430 1 304.7 105 183 30 344 35 154 1108.6 103 580 27 884 28 644 916.9
447 1 014 557 415.8 454 667 566 266.4 422 494 540 184.1
24 296 6 881 10 693 322.3 26 743 7 328 13 607 350.6 26 962 6 801 9 742 292.2
80 581 24 081 22 812 557.7 75 362 21 919 20 637 484.7 73 780 20 087 17 875 433.1
3 544 513 368 8.9 2 624 430 344 6.9 2 416 502 487 7.5
1 9 5 8 —  5 6  —
2 . T u lon sa a ja t sek ä  tu losta  ta i om aisuudesta  verotetu t ta lousa lueen , e linkeinohaaran  ja  am m attiasem an  m u k aa n  (ja tk .)
In k om stta ga re  o ch  besk attade  fö r  in k om st eller fö rm ög en lie t  grupperade efter ek on om isk a  reg ion er, näring  o ch
Income recipients and taxed on income and property by economic regions, industry and industrial status (continued)
Talousalue — Ekonomisk region — Economic region
- Pohjois-Karjala — Norra Karelen
t



























































































































































I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar — A griculture and related activities .-. 49 683 8 866 8 550 86.7 70 867 14 849 21 672 188.7
1. Yritykset — Företag — C orp ora tion s............ 6 3 11 0.6 29 33 39 9.0
2. Yrittäjät ■— Företagare — E m ployers and 
se lf-em p loyed .................................................. 18 948 3182 5 037 43.4 39 452 9 429 18 314 '156.0
3. Palkannauttijat — Anställda — Em ployees 30 729 5 681 3 502 42.7 31 386 5 387 3 319 23.7
II. Teollisuus ja käsityö •— Industri och hantverk —
Industry and handicraft ....................... '........... 12 469 6 633 4 354 1 040.3 39 056 14 204 12 840 711.6
1. Yritykset — Företag — C orp ora tion s............ 54 2141 88 964.1 505 937 673 403.6
2. Yrittäjät — Företagare — E m ployers and 
se lf-em p loyed .................................................. 813 245 243 8.1 2 599 1052 ' 968 60.1
3. Palkannauttijat — Anställda — Em ployees 11 602 4 247 4 023 68.1 35 952 12 215 11199 247.9
III. Kauppa — Handel — Com m erce ......................... 8 793 2 868' 2 446 228.5 18 722 6 581 6 054 523.8
A . Tavarakauppa, pankki- ja  vakuutustoim i — Yaru- 
handel, bank- och försäkringsväsen  — M erchandise 
trade, banking and in s u r a n c e ............................. 7 881 2  710 2 205 204.4 16 325 6 020 5 253 436.9
1. Yritykset — Företag — C orp ora tion s............ 156 262 181 103.9 427 562 472 219.7
2. Yrittäjät — Företagare — Em ployers and 
se lf-em p loyed .................................................. 940 636 623 54.3 2 272 1 431 1352 107.5
3. Palkannauttijat — Anställda — Em ployees 6 785 1812 1401 46.2 13 626 4 027 3 429 109.7
B . K iin teim istön  omistus ja  hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och slcötsel — Ownership and management 
of real estate ...................................................... • 912 158 241 24.1 2 397 561 801 86.9
1. Yritykset — Företag — C orp ora tion s............ 34 24 48 13.2 169 117 212 57.1
2. Yrittäjät — Företagare — E m ployers and 
se lf-em p loyed .................................................. 838 116 183 10.8 1833 323 514 27.9
3. Palkannauttijat — Anställda — Em ployees 40 18 10 0.1 395 121 75 1.9
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and commu­
nication  ............................................................... 5 463 2407 2 903 80.5 9155 4 002 4 629 125.1
1. Yritykset — Företag — C orp ora tion s............ 15 34 23 15.4 102 97 132 32.4
2. Yrittäjät — Företagare — E m ployers and 
se lf-em p loyed .................................................. 1176 594 715 30.1 1795 917 1114 31.3
3. Palkannauttijat — Anställda — Em ployees 4 272 1 779 2 165 35.0 7 258 2 988 3 383 61.4
V. Palvelukset — Tjänster — Services .................... 12 468 4 467 4166 183.1 19 228 7 983 7 894 374.2
A . Yhteiskunta- ja  elinkeinoeläm älle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet 
— Com m unity and business services .................. 8 324 3 852 3 833 176.9 12 906 6 804 7 1 2 4 356.7
1. Yritykset — Företag — C orp ora tion s............ 2 0 2 0.1 5 2 8 0.5
2. Yrittäjät — Företagare — E m ployers and 
self-em ployed 104 124 55 16.7 165 252 119 36.1
3. Palkannauttijat — Anställda — Em ployees 8 218 3 728 3 776 160.1 12 736 6 550 6 997 320.1
B. H enkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
— Personal services ........................................... 4 1 4 4 615 333 6.2 6 322 1 1 7 9 770 17.5
1. Yritykset — Företag — C orp ora tion s............ 15 9 19 1.9 53 28 69 5.8
- 2. Yrittäjät — Företagare — E m ployers and 
se lf-em p loyed ...................................... : .......... 335 96 83 2.0 463 158 140 6.8
3. Palkannauttijat — Anställda — Em ployees 3 794 510 231 2.3 5 806 993 561 4.9
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke — Industry unknown, no pro­
fession  ................................................................. 1989 283 236 6.5 .4 468 653 504 13.3
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
A ll industries .................................................... 90 865 25 524 22 655 1 625.6 161 496 48 272 53 593 1 936.7
1. Yritykset — Företag — C orp ora tion s............ 282 2 473 372 1 099.2 1290 1776 1605 728.1
2. Yrittäjät — Företagare — E m ployers and 
se lf-em p loyed .................................................. 23 154 4 993 6 939 165.4 48 579 13 562 22 521 425.7
3. Palkannauttijat — Anställda —■ Em ployees 65 440 17 775 15 108 354.5 107 159 32 281 28 963 769.6
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — 
Utan yrke eller yrke okänt — Industry un­
known, no p r o fe s s io n .................................... 1989 283 236 6.5 4 468 653 504 13.3
5 7  — 1 9 5 8
yrkesstä lln ing  (forts .)































































































































































































































































































4 4  5 0 1 8  5 7 2 8  9 2 4 5 5 .6 2 2  2 2 7 4  3 3 3 3  5 5 9 3 1 .1 2 2  5 3 4 4  4 2 1 3  3 6 7 3 0 .2
1 6 6 2 4 0 .7 5 3 1 3 0 .5 4 6 6 1 .1
2 1  4 9 1 4  4 4 7 6  7 6 7 3 9 .0 9  0 5 5 1 6 7 0 1 9 1 1 1 6 .0 5  9 9 8 1 0 2 1 1 0 3 2  . 5 .4
2 2  9 9 4 4 1 1 9 2 1 3 3 1 5 .9 13  1 6 7 2  6 6 0 1 6 3 5 1 4 .6 1 6  5 3 2 3  3 9 4 2  3 2 9 2 3 .7
1 4  7 1 1 4  6 2 7 4  5 0 7 1 5 2 .0 1 9  9 5 9 8  5 4 8 8 1 4 6 4 6 1 .8 8  5 2 8 3  7 7 7 3  6 1 9 2 7 9 .4
1 8 5 2 0 0 2 5 1 8 0 .9 1 0 4 6 7 9 1 3 0 2 8 2 .2 3 6 3 8 8 4 4 1 9 8 .7
9 9 3 2 9 7 3 4 3 1 1 .3 2 3 9 1 4 7 1 3 7 1 1 .2 2 2 0 1 1 5 1 1 0 8 .3
1 3  5 3 3 4 1 3 0 ' 3  9 1 3 5 9 .8 1 9  6 1 6 ■ 7  7 2 2 7  8 7 9 1 6 8 .4 8  2 7 2 3  2 7 4 3  4 6 5 7 2 .4
7 9 0 7 2  5 3 1 2 4 5 8 1 9 5 .4 9  0 3 6 3 1 2 7 2 7 6 5 2 5 1 .2 4  5 6 0 1 4 7 2 1 3 3 7 9 5 .5
7 1 6 1 2 399 2 236 176.1 8 037 2 855 2 226 218.6 4 1 0 8 1 3 5 6 1 0 8 7 85.9
2 0 3 2 6 9 2 2 2 1 0 1 .2 1 4 3 2 9 3 1 7 0 1 1 8 .6 77 1 0 0 8 9 3 5 .3
8 5 9 5 0 8 5 2 2 3 7 .3 8 7 8 5 4 6  ’ 4 0 9 5 2 .4 4 0 8 3 1 9 2 7 2 3 0 .5
6  0 9 9 1 6 2 2 1 4 9 2 3 7 .6 7  0 1 6 2  0 1 6 1 6 4 7 4 7 .6 3  6 2 3 9 3 7 7 2 6 2 0 .1
746 132 222 19.3 999 272 539 32.6 452 116 ■250 9.6
1 4 1 4 2 2 7 .0 6 9 2 7 8 9 1 4 .0 9 3 12 1 .5
.6 5 2 91 1 9 0 1 2 .2 7 1 9 ’ • 1 7 1 4 0 0 1 8 .2 2 7 3 5 8 1 8 8 7 .9
8 0 2 7 1 0 0 .1 2 1 1 7 4 5 0 0 .4 1 7 0 5 5 5 0 0 .2
5  0 8 9 1 9 4 5 2  3 1 9 5 1 .4 5  2 9 7 2  5 6 9 2  6 7 9 9 5 .0 2  7 5 6 1 2 3 3  ' 1 2 8 5 3 8 .8
3 6 3 6 41 1 1 .5 3 1 ' 61 3 5 2 1 .3 2 4 1 9 2 5 5 .3
1 2 0 3 5 0 5 6 4 2 1 5 .9 1 0 0 6 5 9 9 6 4 6 3 1 .7 6 8 6 3 9 9 4 2 6 1 9 .1
3  8 5 0 1 4 0 4 1 6 3 6 2 4 .0 4  2 6 0 1 9 0 9 1 9 9 8 4 2 .0 2 0 4 6 8 1 5 8 3 4 1 4 .4
9  3 6 0 3 5 5 2 3  5 7 6 1 4 4 .0 9  8 4 0 4  3 1 1 4  0 2 0 2 1 3 .5 5  3 5 7 2 1 0 7 2  0 0 3 7 7 .6
6 098 2 970 3 1 6 3 135.2 6 252 3 663 3 611 202.0 3 391 1 7 6 7 1 7 8 6 72.8
4 3 4 0 .3 7 1 3 8 3 .7 2 1 2 0 .0
3 6 7 6 3 0 1 2 .1 77 9 3 5 3 1 0 .9 4 6 5 8 2 4 6 .6
' 6  0 5 8 2 8 9 1 3 1 2 9 1 2 2 .8 6  1 6 8 3  5 5 7 3  5 5 0 1 8 7 .4 3  3 4 3 1 7 0 8 1 7 6 0 6 6 .2
3 262 682 413 8.8 3 588 648 . 409 11.5 1 9 6 6 340 217 4.8
1 4 11 2 0 3 .4 15 7 2 1 2 .6 1 2 8 1 5 1 .9
2 3 4 7 7 8 2 2 .5 1 6 8  " 6 3 5 7 4 .1 6 3 2 0 2 2 1 .1
3  0 1 4 4 9 4 3 1 1 2 .9 3  4 0 5 5 7 8 3 3 1 4 .8 ■ 1 8 9 1 3 1 2 . 1 8 0 1 .8
9 2 8 1 7 9 2 6 5 5 .2 1 3 6 1 3 3 7 2 8 9 6 .2 5 9 4 1 0 5 71 2 .0
8 2 4 9 6 2 1  4 0 6 2 2  0 4 9 6 0 3 .6 6 7  7 2 0 2 3  2 2 5 2 1 4 5 8 1  0 5 8 .8 4 4  3 2 9 1 3  1 1 5 1 1  6 8 2 5 2 3 .5
4 7 2 5 3 9 5 8 4 2 0 5 .0 3 7 4 1 0 8 3 4 6 6 4 4 2 .9 1 6 4 5 2 5 1 9 3 2 4 3 .8
2 5  4 6 8 6  0 0 1 8  5 7 6 1 3 0 .3 1 2 1 4 2 3  2 8 9 3  6 1 3 1 4 4 .5 7  6 9 4 1 9 9 0 2  0 7 4
f
r 7 8 .9
5 5  6 2 8 1 4  6 8 7 1 2  6 2 4 2 6 3 .1 5 3  8 4 3 1 8 5 1 6 1 7  0 9 0 4 6 5 .2 3 5  8 7 7 1 0 4 9 5 9  3 4 4 1 9 8 .8
9 2 8 1 7 9 2 6 5 5 .2 1 3 6 1 3 3 7 2 8 9 . 6 .2 5 9 4 1 0 5 7 1 2 .0
8 1996— 61
1 9 5 8 — 58
2 . T u lo n sa a ja t  sek ä  tu losta  ta i om aisuudesta  verotetu t ta lou sa lueen , e lin kein oh aaran  ja  am m attiasem an  m u kaan  (ja tk .)
In k om stta g a re  o c k  besk attad c fö r  in k om st c ller  fö rm ög en h et grupperade efter ek on om isk a  reg ion er, näring  o ch
Income recipients and taxed on income and property by economic regions, industry and industrial status (continued)
Talousalue — Ekonomisk region — Economic region




































































































































I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar —  A griculture and related activities . . 34 159 7 030 5 071 71.0 630 848 138 288
1. Yritvkset — Företag —  C orp ora tion s............ 2 8 1 4 4 2 4 .1 3 6 4 3 7 4
2 . Yrittäjät —  Företagare —  Em ployers and 
se lf-em p loyed ............................................................... 9  4 2 5 1 4 1 9 1 0 8 0 1 3 .7 2 9 2  7 0 9 7 4  4 8 8
3 . Palkannauttijat —  Anställda —  Em ployees 2 4  7 0 6 5  5 9 7 3  9 4 9 5 3 .2 3 3 7  7 7 5 6 3  4 2 6
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
Industry and handicraft ........................................ . . 19 259 8 649 8 612 437.6 635 371 284 405
1. Yritykset —  Företag —  C orp ora tion s ............... 7 7 5 0 0 1 0 0 2 4 6 .2 5  3 3 6 3 1  9 7 8
2 . Yrittäjät —  Företagare —• E m ployers and 
se lf-em p loyed .............................................................. 5 7 4 2 2 5 1 7 3 1 3 .7 2 5 1 7 0 1 1  2 4 7
3 . Palkannauttijat —  Anställda —  Em ployees 1 8  6 0 8 7 9 2 4 8  3 3 9 1 7 7 .7 6 0 4  8 6 5 2 4 1 1 8 0
III. Kauppa — Handel — Com m erce ......................... 9 856 3 554 2 773 236.4 308 490 129 286
A . Tavarakauppa, pankki- ja  vakuutustoim i — Yaru- 
handel, bank- och försäkringsväsen  — M erchandise 
trade, banking and in s u r a n c e ............................. 9 089 3 342 2 507 218.4 259 444 117 410
■ 1. Yritykset —  Företag —  C orp ora tion s ................ 1 5 9 3 0 1 1 8 4 1 1 0 .3 6  0 4 9 2 0  8 1 3
2 . Yrittäjät —  Företagare —  E m ployers and 
se lf-em p loyed ............................................................... 9 7 2 7 5 2 6 1 7 6 4 .2 2 5  1 6 4 1 6  8 4 8
3 . Palkannauttijat —  Anställda —  Em ployees 7  9 5 8 2 2 8 9 1 7 0 6 4 3 .9 2 2 8  2 3 1 7 9  7 4 9
B . K iin teim istön  omistus ja  hoito —  Fastujhetsbesitt- 
n in g  och skötsel —  Ownership and management 
of real estate ................................................................... 767 212 266 18.0 49 046 ' 11 876
1. Yritykset —  Företag —  C orp ora tion s ................ 2 9 11 3 6 6 .3 3  7 3 5 3  5 5 3
2 . Yrittäjät —  Företagare —  E m ployers and 
se lf-em p loyed ............................................................... 5 6 8 1 4 1 1 8 0 1 1 .3 3 6  3 3 7 5  2 1 9
3 . Palkannauttijat —  Anställda —■ Em ployees 1 7 0 6 0 5 0 0 .4 8  9 7 4 3 1 0 4
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and commu­
nication  ............................................................... 6 766 3 240 3 045 102.9 151951 74 419
1 . Yritykset —• Företag — C orp ora tion s............ 3 1 5 7 3 7 1 9 .9 1 0 7 0 1 9 8 3
2 . Yrittäjät —■ Företagare —■ Em ployers and 
se lf-em p loyed ................................................... 1 6 1 3 8 6 2 7 3 1 3 6 .2 2 3  4 6 3 1 4  0 5 2
3 . Palkannauttijat — Anställda — Em ployees 5 1 2 2 2  3 2 1 2  2 7 7 4 6 .8 1 2 7  4 1 8 5 8  3 8 4
V. Palvelukset — Tjänster.— Services .................... 12 348 5 449 5107 237.8 317 705 138 945
A . Yhteiskunta- ja  elinkeinoeläm älle suoritetut palve­
lukset — T jänster för samhallet och näringslivet 
— Com m unity and business s e r v i c e s .................. 7 975 4 560 4 5 1 4 215.7 202 083 114 211
1 . Yritykset — Företag — C orp ora tion s............ 2 1 2 0 .1 4 3 6 7 1 9
2 . Yrittäjät — Företagare — Em ployers and 
self-em ployed 6 3 1 21 4 9 1 9 .3 4  0 8 4 5 3 4 9
3 . Palkannauttijat — Anställda — Em ployees 7 9 1 0 4  4 3 8 4  4 6 3 1 9 6 .3 1 9 7  5 6 3 1 0 8  1 4 3
B . H enkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
—■ P ersonal services ........................................... 4 373 889 593 22.1 115 622 24 734
1. Yritykset — Företag — C orp ora tion s............ 1 5 3 4 1 9 1 2 .7 8 7 5 8 7 8
2 . Yrittäjät — Företagare — E m ployers and 
se lf-em p loyed ................................................... 1 0 7 5 2 6 3 2 .9 7  4 0 9 2 6 0 2
3 . Palkannauttijat — Anställda — E m ployees 4  2 5 1 8 0 3 5 1 1 6 .5 1 0 7  3 3 8 2 1  2 5 4  .
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke — In du stry  unknown, no pro­
fession  ................................................................. 1151 308 183 27.1 82 009 16 869
I —VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
A ll industries .................................................... 83 539 28 230 24 791 1112.8 2 126 374 782 212
1. Yritykset — Företag — C orp ora tion s............ 3 4 1 9 1 8 4 2 0 3 9 9 .6 1 7  8 6 5 6 0  2 9 8
2 . Yrittäjät — Företagare — Em ployers and 
se lf-em p loyed ..................................................
3. Palkannauttijat — Anställda — Em ployees
1 3  3 2 2 3  5 7 2 2 8 9 3 1 6 1 .3 4 1 4  3 3 6 1 2 9  8 0 5
6 8  7 2 5 2 3  4 3 2 2 1 2 9 5 5 2 4 .8 1 6 1 2  1 6 4 5 7 5  2 4 0
4 . Ilman ammattia tai ammatti tuntematon —■ 
Utan yrke eller yrke okänt — Industry un­
known, no p r o fe s s io n .................................... 1 1 5 1 3 0 8 1 8 3 2 7 .1 8 2  0 0 9 1 6  8 6 9
—  5 9 1 9 5 8
yrkesstä lln ing (forts .)
Whole country Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — 
Urban communes
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172 928 3 205.3 16 283 5 573 6 661 363.3 614 565 132 715 166 267 2 842.0
5 3 3 1 5 0 .2 9 8 1 3 7 1 2 6 5 9 .1 2 6 6 2 3 7 4 0 7 9 1 .1
1 2 9  4 1 1 2  5 9 1 .4 6  8 3 0 2 0 2 6 3  3 5 6 1 9 6 .7 2 8 5  8 7 9 7 2  4 6 2 1 2 6  0 5 5 2  3 9 4 .7
4 2  9 8 4 4 6 3 .7 9  3 5 5 3  4 1 0 3  1 7 9 1 0 7 .5 3 2 8  4 2 0 6 0  0 1 6 3 9  8 0 5 3 5 6 .2
270 545 22 232.5 383 771 190 972 178 465 17 427.6 251 600 93 433 92 080 4 804.9
• 7 1 31 1 4  7 6 2 .6 3  4 4 9 2 5  2 3 2 4  5 3 9 11  7 5 4 .3 1 8 8 7 6  7 4 6 2 5 9 2 3  0 0 8 .3
10  7 8 3 8 1 8 .1 1 0  9 6 8 6  2 1 5 5  6 7 1 5 6 7 .9 1 4  2 0 2 5  0 3 2 5  1 1 2 2 5 0 .2
2 5 2  6 3 1 6  6 5 1 .8 3 6 9  3 5 4 1 5 9  5 2 5 1 6 8  2 5 5 5  1 0 5 .4 2 3 5  5 1 1 8 1  6 5 5 8 4  3 7 6 1 5 4 6 .4
108 725 15 943.8 200 359 99 626 80 029 14 257.7 108 131 29 660 28 696 1 686.1
90 476 13 199.9 169 674 89 333 65 094 11 597.8 89 770 28 077 25 382 1 602.1
7 4 6 1 8  4 5 6 .9 4  2 6 5 1 8  7 4 6 5  5 2 6 7 6 9 0 .1 1 7 8 4 2 0 6 7 1 9 3 5 7 6 6 .8
1 4  9 4 2 1 4 8 2 .8 1 3  5 3 9 9  9 4 5 7 7 4 8 1 0 0 9 .4 1 1  6 2 5 6  9 0 3 7 1 9 4 4 7 3 .4
6 8  0 7 3 3  2 6 0 .2 1 5 1  8 7 0 6 0  6 4 2 5 1 8 2 0 2 8 9 8 .3 7 6  3 6 1 1 9 1 0 7 1 6  2 5 3 3 6 1 .9
18  249 2  743.9 30 685 10 293 14 935 2 659.9 18 361 1 5 8 3 3 314 84.0
4  8 1 4 2  0 3 5 .0 3  5 8 6 3  5 1 9 4  4 9 4 2  0 1 8 .4 ■ 1 4 9 3 4 3 2 0 1 6 .6
1 0  7 9 3 6 6 0 .6 1 9  5 3 0 4 1 4 2 8  1 4 2 5 9 7 .1 1 6  8 0 7 1 0 7 7 2  6 5 1 6 3 .5
2  6 4 2 4 8 .3 7 5 6 9 2 6 3 2 2 2 9 9 4 4 .4 1 4 0 5 4 7 2 3 4 3 3 .9
85 056 3 263.6 83 106 45 625 51 524 2 387.1 68 845 28 794 33 532 876.5
1 3 8 6 9 7 8 .0 6 3 5 1 6 1 1 7 9 2 8 6 4 .9 4 3 5 3 7 2 5 9 4 1 1 3 .1
1 5  4 0 6 7 8 2 .5 8  2 0 7 6  0 1 4 6  1 2 9 4 0 7 .2 1 5  2 5 6 8  0 3 8 9  2 7 7 3 7 5 .3
6 8  2 6 4 1 5 0 3 .1 7 4  2 6 4 3 8  0 0 0 4 4  6 0 3 1 1 1 5 .0 5 3  1 5 4 2 0  3 8 4 2 3  6 6 1 3 8 8 .1
132 351 7 342.1 190 020 93 180 84 858 5 553.6 127 685 45 765 47 493 1 788.5
112  347 6 658.6 1 1 7 8 4 7 75 061 69 433 4 934.2 84 236 39 150 42 914 1 724.4
5 2 2 1 8 5 .1 4 2 7 7 1 5 5 1 0 1 8 4 .7 9 4 1 2 0 .4
2  6 9 4 ' 7 5 6 .7 3 1 3 4 4  3 3 4 2 1 6 5 - 6 2 9 .2 9 5 0 1 0 1 5 5 2 9 1 2 7 .5
1 0 9  1 3 1 5  7 1 6 .8 1 1 4  2 8 6 7 0  0 1 2 6 6  7 5 8 4  1 2 0 .3 8 3  2 7 7 3 8  1 31 4 2  3 7 3 1 5 9 6 .5
20 004 683.5 7 2 173 1 8 1 1 9 15 425 619.4 43 449 6 615 4 579 . 64.1
1 1 31 3 0 6 .2 7 9 5 8 4 5 1 0 1 5 2 9 9 .8 8 0 3 3 1 1 6 6 .4
2 5 2 3 1 1 2 .4 4  7 2 2 1 8 4 7 1 7 7 0 9 3 .0 2 6 8 7 7 5 5 7 5 3 1 9 .4
16  3 5 0 2 6 4 .9 6 6  6 5 6 1 5  4 2 7 12  6 4 0 2 2 6 .6 4 0  6 8 2 5  8 2 7 3  7 1 0 3 8 .3
16 569 1 023.1 54 016 12 354 11 726 841.1 27 993 4 515 4 843 182.0
786 174 53;010.4 927 555 447 330 413 263 40 830.4 1198 819 334 882 372 911 12 180.0
2 2  9 7 8 2 6  8 7 4 .0 1 3  2 5 5 5 0  8 0 5 1 7  0 0 2 2 2  8 7 1 .3 4  6 1 0 9  4 9 3 5  9 7 6 4  0 0 2 .7
1 8 6  5 5 2 7 2 0 4 .5 6 6  9 3 0 3 4  5 2 3 3 4  9 8 1 3  5 0 0 .5 3 4 7  4 0 6 9 5  2 8 2 1 5 1 5 7 1 3  7 0 4 .0
5 6 0  0 7 5 1 7  9 0 8 .8 .7 9 3  3 5 4 3 4 9  6 4 8 3 4 9  5 5 4 1 3  6 1 7 .5 8 1 8  8 1 0 2 2 5  5 9 2 2 1 0  5 2 1 4  2 9 1 .3
1 6  5 6 9 1 0 2 3 .1 5 4  0 1 6 1 2  3 5 4 1 1  7 2 6 8 4 1 .1 2 7  9 9 3 4  5 1 5 4  8 4 3 1 8 2 .0
1 9 5 8 —  6 0  —
Sarakkeissa 16—22 ovat yhdessä verotetut aviopuolisot yhtenä yksikkönä.
Sambeskattade äkta makar bildar i kolumnerna 16—22 en cnhefc.
Married couples, jointly taxed, appear in  columns 16— 22 as one unit.
3 . Y k sity isten  h en k ilö id en  y m . tu lo t ja  om aisu u s elin k ein oh aaroitta in  ja  am m attiasem ittain
E n sk ild a  person ers m . f l .  in k o m s t o ch  fö rm ö g cn h e t en lig t n äringsgren  och  yrkesgrupp
Income and property of individuals, etc. by industry and industrial status •
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
T u lon saa ja t —  Inkom sfctagare —  Income recipients
7 8
L u k u  —  A n tal —  Number Î  g T u lot— In -
E lin k e in oh a a ra  ja  am m a ttia sem a  
N ärin gsgren  o ch  yrk esgru pp  
Industry and industrial status
Y h teen sä 1) 
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I .  M a a ta lo u s  s iv u e l in k e in o in e e n  —  J o r d b r u k  m e d  b in ä r in g a r  —
A griculture and related a c t iv i t i e s ................... .........................
1 . Yrittäjät —  Företagare —  Em ployers and self-em ployed . . . .
6 8 0  4 8 4 4 7 2  0 4 9 2 9 1 1 9 3 1 1 7  5 9 4 2 2  3 3 1 5 4 1 1 6 5 7 6  0 7 9
2 9 2  7 0 9 2 1 6  0 5 6 1 8 2  9 4 8 3 6  2 8 2 8  3 8 4 3 1 9  9 4 1 6 5  3 4 9
a) maanviljelijät —  jordbrukare —  farmers .................... 2 8 5  9 8 2 2 1 0  0 8 2 1 7 8  6 2 1 3 5  9 6 3 8  2 4 0 3 1 2  8 9 6 6 5  1 0 9
'  b) muut övriga —  o th e r s ................................................ 6  7 2 7 5  9 7 4 4  3 2 7 3 1 9 1 4 4 7 0 4 5 2 4 0
3 . Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried em p lo y ees ............ 1 4  0 3 4 1 1 5 6 0 9  9 8 5 2  4 7 4 4 3 0 1 7  9 9 8 2 4 8
4 . Työntekijät —  Arbetarpersonal —  W age-earners ................ 3 2 3  7 4 1 2 4 4  4 3 3 9 8  2 6 0 7 8  8 3 8 1 3  5 1 7 2 0 3  2 2 6 1 0  4 8 2
a) maanviljelijäin pojat ja tyttäret —  jordbrukarnas söner 
och döttrar farm ers' sons and daughters ................ 4 8  7 9 3 3 0  4 6 3 5  3 0 1 1 8  2 3 0 2 0 0 9  3 4 0 6  3 3 7
b) muut — ■ övriga —  o th e r s ................................................ 2 7 4  9 4 8 2 1 3  9 7 0 9 2  9 5 9 6 0  6 0 8 1 3  3 1 7 1 9 3  8 8 6 4 1 4 5
I I .  T  e o l l i s u u s  j a  k ä s i t y ö  —  I n d u s t r i  o c h  h a n t v e r k  —  Industry and
handicraft ............................................................................................................................ 6 3 0  0 3 5 4 4 3  2 2 9 2 9 9  1 7 2 1 8 6  0 7 9 9 1  3 7 7 4 7 4  4 2 6 1 5 7 0
1 . Yrittäjät —  Företagare —  Em ployers and self-em ployed . . . . 2 5  1 7 0 1 7  4 6 2 1 4  5 6 7 7 0 0 1 2  4 0 5 2 3  8 5 0 2 1 2
a) teollisuudenharjoittajat — industriidkare —  industry . . 1 6 4 5 1 4 0 6 1 2 5 8 21 1 2 1 9 1 3 5 5
b) käsityöläiset —  hantverkare —  h a n d icra ft.................... 2 3  5 2 5 1 6  0 5 6 1 3  3 0 9 6  9 8 0 2 3 9 3 2 1  9 3 7 1 5 7
2 . Johtajat —  Företagsledare —  M anagers, etc............................ 3  1 9 5 3  0 5 2 2 8 5 9 1 4 3 71 4  2 0 2 7 0
3 . Toimihenkilöt —  Funktionärer — Salaried e m p lo y e e s ......... 8 1  9 1 9 5 7  6 2 6 4 8  5 0 6 2 4  2 9 3 1 0  5 3 3 7 3  5 3 4 1 7 6
a) konttorihenkilökunta —  kontorspersonal— clerical workers 2 9  1 01 1 0  5 2 9 8  0 0 7 1 8  5 7 2 8  2 2 1 1 3  5 0 4 2 5
b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal —  technical
workers ......................................................................... 2 2  8 4 2 2 0  0 4 2 1 6  4 3 0 ■ 2  8 0 0 1 0 3 2 2 6  5 3 4 4 9
c) työnjohtajat —  arbetsledare —  fo r e m e n .......................
4 . Työntekijät —  Arbetarpersonal —  W age-earners ................
2 9  9 7 6 2 7  0 5 5 2 4  0 6 9 2  9 2 1 1 2 8 0 3 3  4 9 6 1 0 2
5 1 9  7 5 1 3 6 5  0 8 9 2 3 3  2 4 0 1 5 4  6 4 2 7 8  3 6 8 3 7 2  8 4 0 1 1 1 2
I I I .  K a u p p a  —  H a n d e l  —  Com m erce ............................................. 2 9 8  7 0 6 1 1 1  6 9 6 6 9  2 6 3 1 7 2  6 5 9 7 3  3 3 6 1 1 0  0 9 7 6 5 3
A . Tavarakauppa, pankki- ja  vakuutustoim i — Varuhandel, hank-
253 395 98 526 58 716o. försäkringsväsen  — M erchandise trade, hanking and insurance 154 362 66 070 100 819 520
1 . Yrittäjät — Företagare — ■ Em ployers and self-em ployed . . 2 5  1 6 4 15  7 2 3 1 4  0 2 5 8  9 4 4 5  3 8 3 2 2  7 1 4 2 4 9
2 . Johtajat —• Företagsledare —  M anagers, etc.......................... 5  8 9 7 5  4 0 2 5  0 7 2 4 9 5 1 5 1 7 4 4 1 7 9
3 . Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried e m p lo y e e s .............. 1 7 6  5 5 2 5 2  2 9 0 3 3  6 2 8 1 2 4  2 5 2 5 4  3 0 6 6 1  2 8 1 1 7 6
a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet —  kontorspersonal
9 3  5 3 6 3 7  8 6 0 2 8  7 8 1 5 5  6 6 6och försäljare —  clerical and sales workers ......................... 2 3  4 8 1 4 9  6 0 1 1 5 2
b) myymälähenkilöstö —  butikspersonal —  shop assistants 8 3  0 1 6 1 4  4 3 0 4  8 4 7 6 8  5 8 6 3 0  8 2 5 1 1 6 8 0 2 4
4 . Työntekijät —  Arbetarpersonal —  W age-earners ......................... 4 5  7 8 2 2 5  1 1 1 5 9 9 1 2 0  6 7 1 6  2 3 0 9  3 8 3 1 6
B .  K iin teim istön  omistus ja  hoito —  Fastighelshesittning och 
skötsel Ownership and management o f real estate .................... 45 311 1 3 1 7 0 10 547 18  297 7 266 9 278 133
1 . Yrittäjät — ■ Företagare —  Em ployers and self-em ployed . . . . 3 6  3 3 7 8  8 1 6 6  7 6 7 1 3  6 7 7 3  4 5 8 4 1 8 5 1 2 6
2. Johtajat — Företagsledare —  M anagers, etc....................... 2 8 3 1 5 8 1 3 4 1 2 5 8 4 91 1
4. Työntekijät — Arbetarpersonal —  W age-earners ................ 8  6 9 1 4  1 9 6 3  6 4 6 4  4 9 5 3  7 2 4 ■ 5  0 0 2 6
IV. L i ik e n n e  S a m fä r d s e l  —  Transport and communication ....... 1 5 0  8 8 1 1 2 2  4 6 9 8 8  4 1 2 2 7  2 6 1 1 3  8 3 7 1 4 5  8 2 4 5 8 7
1 . Yrittäjät — Företagare — Em ployers and self-em ployed . . . . 2 3  4 6 3 2 1  9 3 5 1 8  7 6 1 3 7 7 1 4 5 3 5  0 5 4 3 0 8
2. Johtajat — Företagsledare — M anagers, etc.......................... 1 9 9 1 9 6 1 8 8 3 — 2 4 9 5
< 3. Toimihenkilöt Funktionärer — Salaried e m p lo y e e s ......... 3 0  9 4 4 1 5  0 5 8 1 2  3 0 9 1 5  8 8 6 8 1 7 8 1 8  2 6 2 3 9
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W age-earners ................ 9 6  2 7 5 8 5  2 8 0 5 7 1 5 4 1 0  9 9 5 5  5 1 4 9 2  2 5 9 2 3 5
«) Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. — I summan ingär ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon. —
6 1 1 9 5 8
9 10 . i l 12 13 14 15 16 | 17 | 18
Tulosta verotetut 
För inkomst beskattade 
Taxed on income
19 20 | 21 | 22
Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhet beskattade 
Taxed on property'
















































































































































































































































































































































M ill, mk Milj. mk —  M ill, mk Milj. mk - -  M ill, mk
469 2 478 57 628 181 1079 137 914 13 715 85 772 43 303 35 010 1 525.2 128 061 339 063 1 529.9
2 0 7 2 3 5 4 5  5 9 0 1 5 6 8 3 2 7 4  4 8 8 4  6 2 1 4 5  0 3 8 2 5  9 0 3 2 1  6 0 1 1 0 9 1 .4 1 2 3  8 3 8 3 3 0  2 8 9 1 5 0 0 .0
1 6 2 5 0 5 5  4 6 5 1 5 2 8 1 7 7 2  2 1 0 4  5 4 3 4 2  9 3 6 2 4  6 1 9 2 0  5 1 7 1 0 2 2 .5 1 2 3  0 5 5 3 2 8  0 4 5 1 4 8 8 .9
4 5 1 8 4 9 1 2 5 4 1 5 2  2 7 8 7 8 2 1 0 2 1 2 8 4 ■ 1 0 8 4 6 8 .9 7 8 3 2  2 4 4 1 1 .1
6 9 7 7 0 5 5 1 2 3 6 7 4 2 7 6 9 3 8  2 5 5 6  1 2 3 4  4 3 7 2 3 2 .1 8 2 7 2 3 5 7 1 2 .8
1 9 3 1 1 7 4 4  9 8 3 1 3 2 1 1 5 5  9 9 9 8  4 0 1 3 2  4 7 9 1 1  2 7 7 8  9 7 2 2 0 1 .7 .3  3 9 6 6  4 1 7 1 7 .1
7 2 4 7 1 4 1 2 0 7 1 0 3 2 1 3 6 2  8 5 3 7 1 5 6 0 2 8 .6 4 3 1 9 3 6 2 .9
1 8 6 93 ■ 4 4  2 6 9 1 2 1 91 4 8  8 9 6 6  2 6 5 2 9  6 2 6 1 0  5 6 2 8  3 7 0 1 9 3 .1 2 9 6 5 5  4 8 1 1 4 .2
2 269 10 821 235 574 808 1385 252 427 47 358 261 766 179 071 126 354 6 905.4 12 523 58 211 564.5
3 0 7 1 0  2 0 7 3 5 2 2 9 1 4 0 11  2 4 7 1 3 5 0 1 0  2 0 1 8  3 6 6 7 0 0 7 7 1 0 .8 3  3 2 0 1 2  3 3 7 1 0 7 .3
6 2 2  1 21 91 2 0 4 8 2  3 9 7 5 9 1 3 4 0 2 2 9 6 1 9 8 3 3 7 3 .8 7 9 1 5  9 2 1 8 0 .9
2 4 5 8  0 8 6 2 6 1 9 9 2 8  8 5 0 1 2 9 1 8  8 6 1 6  0 7 0 5  0 2 4 3 3 7 .0 2 5 2 9 6  4 1 6 2 6 .4
1 41 42 6  6 2 7 5 2 3 2 8 9 7 6 9 2 2 2 1 3  0 0 8 8 1 0 1 6  3 9 6 1 1 2 8 .9 1 7 5 7 2 5  0 5 0 3 3 6 .7
3 7 5 1 5 3 5 2  8 8 4 2 3 1 4 7 0 5 4  2 8 9 9  5 9 4 5 7  0 5 0 5 2  0 6 5 3 6  7 3 6 2  5 3 2 .3 3  9 3 0 1 4  5 3 2 1 0 3 .0
6 9 3 8 1 5  6 1 4 1 1 4 1 5 0 1 6  0 1 0 7 2 1 2 1 5  8 8 8 13  3 4 5 9  5 5 5 7 0 0 .4 1 2 9 7 4  9 1 6 3 4 .1
1 0 4 7 4 1 8  7 0 4 1 0 1 2 0 3 1 9  2 3 5 1 2 0 7 ' 1 8  6 0 7 2 0  1 0 7 1 4  3 9 0 1 1 6 8 .9 1 5 5 4 7 0 9 0 5 7 .8
2 0 2 41 1 8  5 6 6 16 1 1 7 1 9  0 4 4 1 1 7 5 2 2  5 5 5 1 8  6 1 3 1 2  7 91 6 6 3 .0 . 1 0 7 9 2  5 2 6 1 1 .1
1 4 4 6 4 1 9 1 7 5  7 1 1 2 5 4 8 6 1 7 9 1 9 9 3 6  1 9 3 1 9 1  5 0 7 1 1 0  5 3 9 7 6  2 1 5 2 5 3 3 .4 3  5 1 6 6  2 9 2 1 7 .5
5 544 15 713 80 995 674 1341 104 920 44 178 87 011 71893 53 202 4 548.2 25 482 109 895 903.7
1 0 3 6 15 621 77 678 613 1 1 2 9 96 597 41 819 81 358 67 039 49 418 4 1 8 2 .1 . 14 748 67 805 560.9
4 7 5 1 5  3 7 0 4 3 5 9 7 2 2 2 1 6  8 4 8 4  4 4 3 1 4 1 2 8 1 4  3 8 1 1 2  0 1 2 1 3 1 2 .2 7 6 9 1 2 7  5 9 0 1 7 0 .6 '
2 3 2 4 6 8  8 9 0 3 1 5 3 6 5 9  9 2 7 4 3 8 5  2 7 4 1 0  5 0 3 7  9 8 7 1 1 7 9 .3 2  5 2 2 2 6  4 6 5 3 1 0 .8
2 8 8 1 9 2 6 0  4 8 5 1 9 7 5 2 5 6 1  8 6 3 3 3  9 9 8 5 6  0 3 5 3 9  0 8 4 .2 7  3 1 0 1 6 2 2 .5 4  3 3 5 1 3  4 0 2 7 8 .7
2 5 4 1 6 4 4 3 1 3 9 1 9 2 4 6 3 4 4  3 6 4 2 0  4 0 9 4 4  8 3 7 3 4  3 7 7 2 3  9 1 6 1 5 2 6 .3 4  0 0 9 1 2  6 6 8 7 6 .0
. 3 4 2 8 1 7  3 4 6 5 6 2 1 7  4 9 9 1 3  5 8 9 1 1  1 9 8 4  7 0 7 3  3 9 4 9 6 .2 3 2 6 7 3 4 2 .7
41 13 7 8 6 8 4 1 7 7 9 5 9 2 9 4 0 5  9 2 1 3  0 7 1 2  1 0 9 6 8 .1 2 0 0 3 4 8 0 .8
4 508 92 3 317 61 212 8 323 2 359 5 653 4 854 3 784 366.1 4 0  734 42 090 342.8
4  4 9 4 7 8 2 7 7 5 9 1 8 5 5  2 1 9 1 3 5 9 3  0 2 1 2  9 9 2 2  6 0 7 3 2 3 .1 1 0  6 2 3 4 1  4 7 4 3 3 7 .5
1 2 1 3 3 2 1 2 1 5 1 31 1 1 6 1 2 4 9 4 8 .2 5 9 5 4 5 ■ 5 .2
1 3 12 2  9 0 7 0 1 5 2 9 5 3 9 6 9 2  5 1 6 1 7 3 8 1 0 8 3 3 4 .8 5 2 71 0.1
65S 13 229 57 527 73 367 72 436 9 022 83 208 58 543 42 145 2 210.4 5 474 14 342 75.2
2 2 1 1 2  9 7 8 4 4 2 6 9 7 1 4  0 5 2 1 8 4 1 5  1 2 6 . 1 2  0 6 7 1 0  1 4 2 7 4 5 .6 3  3 5 7 8  2 7 6 3 6 .9
12 2 . 3 7 2 3 1 1 8 4 4 0 6 1 9 6 4 5 6 3 5 3 5 3 .8 1 0 7 1 5 9 7 2 1 .1
1 26 2 0 1 6  5 5 5 3 4 9 3 1 6  8 6 7 5  8 7 0 1 7  7 3 3 1 4  6 6 3 1 0  1 3 3 6 3 1 .3 1 1 2 4 2 9 0 1 1 3 .1
2 9 4 2 2 9 4 0 1 5 8 2 1 5 9 41  0 7 7 2  9 6 2 5 0  1 5 3 3 1  3 5 7 2 1  5 1 7 7 7 9 .7 8 8 6 1 5 6 8 4 .1
Including collective taxpayers and undivided estates of deceased.
1 9 5 8 —  6 2  —
3. Y ksityisten  h en k ilö id en  y m . tu lot ja  om aisuus elinkeänoliaaroittain  ja  am m attiasem ittain  (ja tk .)
Enskilda personers m . fl . ink o m st och  iörm ögen h et en ligt näringsgren och  yrkesgrupp (forts.)
Income and property of individuals, etc. by industry and industrial status (continued)
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 
Tulonsaajat — Inkomsttagare — Income recipients
1 7 1 »
Luku — Antal — Number Tulot— In-
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren oeli yrkesgrupp 
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í* to En Í5004 E-t ■< S ^  "o“ Milj. mk —
V. Palvelukset — Tjänster — S e r v ic e s ...........................................
A . Yhteiskunta- ja  elinkeinoeläm älle suoritetut palvelukset —
316 394 101 653 71 555 214 604 85 584 133 155 667
T jänster för samhället och näringslivet — Com m unity and
business services ...................................................................... 201 O il 83 237 62 846 118 378 49 504 111 308 598
1. Yrittäjät — Företagare — E m ployers and self-em ployed . . . . 4 084 2 439 2122 1623 915 3 443 26
a) lääkärit — iäkare — p h ysicia n s..................................... 1998 857 780 1141 760 1609 17
b) asianajajat — advokater — lawyers . . .  : ....................... 344 331 312 13 1 408 4
c) muut — övriga — others ................................................ 1 742 1251 1030 469 154 1426 5
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried e m p lo y e e s ......... 141 815 57 166 46 174 84 639 35 463 82 077 482
a) hallinto- ja järjestystoimi — förvaltnings- och ordnings-
väsen — adm inistration and police .............................. 53 494 30 044 25 100 23 450 10 756 42 379 218
b) opetus- ja kasvatustoimi — undervisningsväsen —
instruction and education .............................................. 41 224 14 485 11501 26 739 13 597 22 242 150
c) kirkon palveluksessa — i kyrkans tjänst — church . . . . 3 174 2 505 2172 669 47 3 662 18
d) lääkärit — Iäkare — physicians ................................... 3 072 2 307 1852 765 463 3 241 23
e) muut — övriga —• o th e r s ................................................ 40 851 7 825 5 549 33 016 10 600 10 553 73
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W a g e-ea rn ers.................... 55 748 23 632 14 550 32 116 13 126 25 788 90
B . H enkilökohtaiset palvelukset — P ersonliga tjänster — Personal
services ................................................................................... 114 747 18 416 8 709 96 226 36 080 2 1 8 4 7 69
1. Yrittäjät — Företagare — E m ployers jm d  self-em ployed . . . . 7 409 1 580 1 260 5 724 3 012 2109 24
2. Johtajat Företagsledare — M anagers, etc.......................... 307 273 230 34 12 317 1
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees ......... 6 894 2 811 1 857 4 083 1 904 2 603 4
4. Työntekijät —■ Arbetarpersonal — W age-earners ................
a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät — lioteli-och restaurang-
100 137 13 752 5 362 86 385 31152 16 818 40
personal — hotel and restaurant w o r k e r s ....................... 30 615 2 406 1 526 28 209 10 436 5 373 12
b) parturit, kampaajat, pesijät — barberare, frisörer,
tvätterskor barbers, hairdressers, washerwomen . . . . 4 904 233 143 4 671 1691 622 2
c) kotiapulaiset — hembiträden — domestic serv a n ts ......... 23103 301 81 22 802 1 202 1 500 7
d) muut — övriga — o th e r s ................................................ 41 515 10 812 3 612 30 703 17 823 9 323 19
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näring, utan
yrke — Industry unknown, no profession  .............................. 82 009 35 014 22 520 44 720 9 762 6 980 260
a) koroillaeläjät — rentierer — rentiers ............................. 17 473 4 305 1836 11 575 4 512 2 191 104
b) eläkeläiset — pensionstagare — pensiom rs .................... 51189 26 070 19 275 25 099 2 524 4 079 108
c) muut — övriga — o th e r s ................................................ 13 347 4 639 1 409 8 046 2 726 710 48
I—VII Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — AU indust-
r i e s .......................................................................................... 2 108 509 1 286 110 842 115 762 917 296 227 1 411 647 79 816
A . 1. Yrittäjät — Företagare — E m ployers and self-em ployed . . . . 414 336 284 011 240 450 73 628 23 702 411 296 66 294
B . Palkannauttijat — Anställda — E m p lo y e e s ............................. 1 6 1 2 1 6 4 967 085 5 7 9 14 5 644 569 262 763 993 371 13 262
2. Johtajat —• Företagsledare — M anagers, ele........................... 9 881 9 081 8 483 800 318 12 300 156
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees ......... 452 158 196 511 152 459 255 627 110 814 255 755 1125
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W a ge-ea rn ers.................... 1150 125 761 493 418 203 388 142 151 631 725 316 11981
C i 6. Am m atissa toimimattomat tai ammatti tuntematon — Ieke
yrkesverksam m a eller obekant yrke — Economically inactive or
profession  unknow n  ....... ...................................................... 82 009 35 014 22 520 44 720 9 762 6 980 260
—  6.3 — 1 9 5 8
1
9 10 i l 12 13 14 15 16 [ 17 | 18
Tulosta verotetut 
For inkomst beskattade 
Taxed on income
19 20 | 21 | -22
Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhet beskattade 

















































































































































































































































































































































M ill, mk Milj. mk —  M ill, mk Milj. mk -— M ill. mk
777 9 288 124  839 474 1 3 0 3 137  348 68 906 129  834 110  326 79 957 6 618.8 10  971 37 183 232.0
642 6 791 103 866 447 1 1 4 8 113 492 50 736 111 381 100 708 72 894 6 262.1 9 483 33 069 211.4
5 Oy 4 512 .599 58 104 5 349 1 768 2 613 5 234 4 372 720.1 951 4 772 36.6
29 2 946 453 41 52 3 538 1573 1 433 3 519 2 954 515.4 621 2 947 21.2
5 382 43 4 18 456 14 308 478 386 53.2 88 449 3.1
16 1 184 103 13 34 1355 181 872 1 237 1 032 151.5 ■ 242 1376 12.3
488 2 234 87 785 386 979 92 354 42 090 92 171 86 286 62 193 5 318.1 8 207 27 776 173.6
226 180 , 33 157 127 441 34 349 9 870 34 919 31 894 22 333 1 635.3 2 961 9 367 56.1
136 88 29 250 106 251 29 981 16 966 28 407 28 759 20 630 1 778.8 3 043 9 393 51.3
18 . 5 2 365 4 44 2 454 125 2 095 2 478 1 824 160.1 188 491 2.4
37 1 884 3 977 90 90 6101 1 071 2 414 6 275 5 153 898.7 899 4 901 40.9
71 77 19 036 59 153 19 469 14 058 24 336 16 880 12 253 845.2 1 116 3 624 22.9
104 45 15 482 3 65 15 789 6 878 16 597 9188 6 329 223.9 325 ' 521 1.2
m '2  497 20 973 27 155 23 856 1 8 1 7 0 18 453 9 618 7 063 356.7 1 4 8 8 4 1 1 4 20.6
47 2 407 84 7 33 2 602 1 687 2 433 1 627 1 323 100.9 644 2 102 11.5
2 2 308 5 6 324 23 244 360 255 28.4 67 352 3.4
15 27 2 880 5 42 2 973 1 388 3 135 2 298 1 565 94.4 273 604 1.9
71 61 17 701 10 74 17 957 15 072 12 641 5 333 3 920 133.0 504 1 056 3.8
32 33 8101 1 36 8 215 7 272 8 596 3 708 2 740 102.4 203 443 2.3
3 15 949 1 7 977 930 513 204 153 5.1 70 165 0.7
5 — 2 762 1 9 2 784 2 738 861 265 204 3.8 1 2 0.0
31 13 5 889 7 22 5 981 4132 2 671 1 156 823 21.7 230 446 0.8
523 30 12  027 1 777 2 252 16  869 7 189 9 680 7 676 5 748 469.6 9 706 55  857 553.5
91 10 308 1 658 1 950 4 121 2 305 1 172 2 325 2 019 278.9 4 398 42 979 496.7
335 19 11305 116 277 12 160 4 573 8 426 5 313 3 700 189.6 3 907 10 415 51.1
97 1 414 3 25 588 311 82 38 29 1.1 1 401 2 463 5.7
10  235 51 559 568 590 3 987 7 727 721 914 190  368 657  271 470  812 342  416 22  277.6 192  217 614  551 3 858.8
5 801 47 906 7 779 412 1 6 1 3 129 805 15 412 92 560 70 570 59 064 5 004.1 150 424 426 840 2 200.4
3 911 3 623 548 784 1 7 9 8 3 862 575 240 167 767 555 031 392 566 277 604 16 803.9 32 087 131 854 1 1 0 4 .9
388 94 16 330 876 690 18 534 719 8 838 19 544 15 085 2 398.6 4 512 54 009 677.2
1361 2 633 227 644 865 2 145 235 773 93 633 234 379 200 519 142 374 10 430.7 18 696 61 572 383.1
2 162 896 304 810 57 1 027 320 933 73 415 311 814 172 503 120 145 3 974.6 8 879 16 273 44.6
523 30 12 027 1 777 2 252 16 869 7 1 8 9 9 680 7 676 5 748 469.6 9 706 55 857 553.5
X
1 9 5 8 —  6 4  —
Sarakkeissa 17—24 ovat yhdessä verotetut aviopuolisot yhtenä yksikkönä. — Sambeskattade äkta makar bildar i kolumneina 17—24 en enhefc. 
Married couples, jointly taxed, appear in columns 17—24 as one unit.
4 . Y k sity ise t h en k ilö t  y m . e lin k e in oh aaran , am m attiasem an  sekä tu lo jen  ja  om aisu u den  suuruuden m ukaan
E n sk ild a  p erson er m .fl. en lig t n äringsgren , yrkesgrupp sam t inkom stens, rcsp . förm ögen h eten s storlek
Individuals, etc. by industry, industrial status and size of income and property
1 2 | 3 | 4 
Tulonsaajat — Inkomsttagare —
5 | 6 
■ Income recipients
7 8 9
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status


































I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binaringar —
A griculture and related activities ..................................... 155 657 178 933 153 356 76 099 46 441
/
11 932 4139 1835
1. Yrittäjät — Företagare —  E m ployers and self-em ployed . . 57 488 73 155 74 531 44 846 28 563 8 028 3 112 1357
a) maanviljelijät —  jordhrukare —  fa r m e r s ................ 56 677 71 824 72 860 43 855 27 333 7 648 2 951 1 337
b) muut —  övriga —  others ......................................... 811 1331 1671 991 1230 380 161 ■ 20
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer—  Salaried em ployees . . . . 391 840 2 012 1 780 4 608 2 664 867 428
4. Työntekijät —■ Arbctarpersonal —  W age-earners ............ 97 778 104 938 76 813 29 473 13 270 1 240 160 50
a) maanviljelijäin pojat ja tyttäret —  jordbrukarnas 
söner och döttrar —■ farm ers ’ sons and daughters . . 13 210 23 260 11 760 510 40 10
b) muut —• övriga — others ......................................... 84 568 81 678 65 053 28 963 13 230 1 240 150 50
II. Teollisuus ja käsityö —■ Industri och hantverk — Industry  
and h a n d ic r a ft.................................................................. 63 319 72 348 109 854 119 444 167 838 60 869 18 730 7 267
1. Yrittäjät — Företagare — E m ployers and self-em ployed . . 3 657 4105 3 851 3 585 5 346 1 953 873 544
a) teollisuudenharjoittajat —■ industriidkare — industry 40 100 80 120 270 190 110 163
b) käsityöläiset — hantverkare — handicraft .............. 3 617 4 005 3 771 3 465 5 076 1763 763 381
2. Johtajat —■ Företagsledare — M anagers, etc...................... 10 — 30 40 123 312 329 241
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried e m p lo y ees___ 2 660 3 284 5 483 9 476 20 208 17 787 11 055 5 361
a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — clerical 
workers .................................................................... 1968 1865 2 931 5 243 7 835 3 964 2 003 1214
b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal — 
technical workers ...................................................... 320 756 1039 1705 3 584 4 868 4 025 2 632
c)' työnjohtajat — arbetsledare — foremen .................. 372 663 1513 2 528 8 789 8 955 5 027 1515
4. Työntekijät —■ Arbetarpersonal — W age-earners ............ 56 992 64 959 100 490 106 343 142 161 40 817 6 473 1121
III. Kauppa — Handel — Commerce . . . .  : ................................ 76120 45 255 47 310 42 776 46 339 18141 7 829 4 936
A . Tavarakauppa, pankki- ja  vakuutustoimi — Vanihandel, 
bank- o. försäkringsväsen  —■ M erchandise trade, banking 
and in su ra n ce .................................................................... 4 9 1 7 4 38 946 43 968 40 261 42 590 16 992 7 372 4 674
1. Yrittäjät —■ Företagare — Em ployers and self-em ployed . . 988 2 308 3186 3 652 5 613 3 291 2 084 1 206
2. Johtajat — Företagsledare — M anagers, etc...................... . -- 41 141 134 430 782 562 688
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried em ployees . . . . 26 628 28 838 34 655 31 021 32 354 12 269 4 566 2 760
a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet — kontorsper­
sonal och försäljare — clerical and sales workers 7 394 7 647 11041 17 699 27 553 11574 4 445 2 740
b) myymälähenkilöstö — butikspersonal— shop assistants 19 234 21191 23 614 13 322 4 801 695 121 20
4. Työntekijät —• Arbetarpersonal — W age-earners ............ 21 558 7 759 5 986 5 454 4193 650 160 20
B . K iin teim istön  omistus ja  hoito — Fastighetsbcsittning och 
skötsel — Ownership and management of real e s t a t e ......... 26 946 6 309 3 342 2 515 3 749 1 1 4 9 457 262
1. Yrittäjät — Företagare — E m ployers and self-em ployed . . 25 828 4 823 1909 1058 1148 464 346 222
2. Johtajat — Företagsledare — M anagers, etc...................... 55 33 39 4 71 14 •20 10
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W a g e-ea rn ers ............. 1 063 1 453 1394 1453 2 530 671 91 30
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and com munication . . 8 417 10 514 15 848 23 622 55 645 23 795 7 515 2 659
1. Yrittäjät —■ Företagare — E m ployers and self-em ployed . . 590 980 2 021 3 620 7 705 3 915 1 845 1261
2. Johtajat — Företagsledare — M anagers, etc...................... — ' -- — — — 10 40 10
3 . Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried e m p lo y e e s___ 1817 2 312 2 590 3 876 8 668 6 535 2 890 1138
4. Työntekijät Arbetarpersonal — W age-earners ............ 6 010 7 222 11237 16 126 39 272 13 335 2 740 250
65 — 1 9 5 8
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade —- Taxed on property
income classes (1 000 mk) Yhteensä Mediaanitulot Luku omaisuusluokissa (milj. mk) Yhteensä
Summa Medianinkomster „ Antal i förmögenhetsklasserna (milj. mk) Summa
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1169 431 400 92 630 484 214 97 66 816 43 447 10 080 5 491 1803 320 104 128 061
889 314 339 87 292 709 240 89 63 959 42 372 9 890 5 419 1 793 302 103 123 838
816 290 310 81 285 982 239 89 63 573 42 097 9 846 5 372 1 765 299 103 123 055
73 24 29 6 6 727 269 194 386 275 44 47 28 3 — 783
266 114 59 5 14 034 537 263 447 275 48 31 8 17 1 827
14 3 2 — 323 741 187 97 2 410 800 142 41 .2 1 — 3.396
1 _ 2 _ 48 793 174 122 280 100 41 10 _ 431
13 3 _ _ — 274 948 191 89 2 130 700 101 31 2 1 ---- *■ 2 965
5 383 2 029 2 374 580 630 035 425 258 6 652 3 235 850 803 561 254 168 12 523
532 .254 354 116 25 170 408 136 1616 1056 286 223 94 33 12 3 320
168 103 210 91 1645 886 236 250 113 80 72 29 11 791
364 151 144 25 23 525 391 135 1380 806 173 143 22 4 1 2 529
385 260 1 059 406 3 195 1 853 954 301 398 202 278 292 150 136 1 757
4 124 1 481 945 55 81 919 716 381 2 000 1 129 302 247 163 69 20 3 930
1 272 496 297 13 29 101 748 378 626 394 91 94 71 14 7 1 297
2 348 911 .615 39 22 842 819 388 653 485 138 131 87 49 11 1 554
504 74 33 3 29 976 654 389 721 250 73 22 5 6 2 1 079
342 34 16 3 519 751 ■ 396 249 2 735 \ 652 60 55 12 2 — 3 516
4 683 2125 2 512 680 298 706 396 228 11 363 7 875 2 537 1788 1276 433
e
210 25 482
4 455 2 017 2 338 608 253 395 416 247 6 066 4 758 1 5 0 2 1 1 9 0 818 276 138 14 748
1 297 607 693 239 25 164 565 347 3 030 2 821 857 633 276 52 22 7 691
997 632 1 140 350 5 897 1 328 629 575 591 354 321 388 185 108 2 522
2 159 778 505 19 176 552 458 259 2 311 1306 291 226 154 39 8 4 335
2 145 776 503 19 93 536 546 • 359 2 130 1 175 289 226 142 39 8 4 009
14 2 2 — 83 016 . 242 198 181 131 2 — 12 — — 326
2 — — — 45 782 137 96 150 40 — 10 — — — 200
228 108 174 72 45 311 171 63 ' 5 297 3 1 1 7 1 0 3 5 598 458 157 72 10 734
202 97 168 72 36 337 54 43 5 243 3 102 1031 584 435 156 72 10 623
20 11 6 -  - 283 585 [1821 13 4 4 14 23 1 — 59
6 — — — 8 691 469 195 41 11 — — — --  ' 52
1 783 558 460 65 150 881 483 332 3 456 1395 258 233 90 32 10 5 474
937 294 255 40 23 463 510 [383] 2 049 986 139 109 55 17 2 3 357
38 . 25 56 20 199 1 632 7 17 14 33 18 10 8 107
740 230 144 4 30 944 698 376 680 273 81 69 16 5 — 1 124
68 9 5 1 96 275 453 265 720 119 24 22 1 — — 886
9 1996 61
1 9 5 8 — 66 —
4. Yksityiset henkilöt ym. elinkeinohaaran, ammattiaseman sekä tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan (jatk.) 
Enskilda personer m. il. cnligt näringsgren, yrkesgrupp samt inkomstens, resp. förmögenhetens storlck (forts.) 
Individuals, etc. by industry, industrial status and size of income and property ( continued)
1 2 1 3 1 4 1 
Tulonsaajat — Inkomsttagare —
5 1 6 
Income recipients
1 8 9
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
industry and industrial status






























V. Palvelukset — Tjänster — S e r v ic e s ....................................... 56 372 47 047 41141 37 889 59 271 37 402 15 630 7 649
A . Yhteiskunta- ja  elinkeinoeläm älle suoritetut palvelukset —
T jänster för  samhället och näringslivet —■ Com m unity and 
business services ............................................................... 19 460 18 049. 18 884 24 330 49 762 35 411 14 895 7 313
1. Yrittäjät —  Företagare —  E m ployers and self-em ployed . . 225 221 ■ 249 380 431 317 353 249
a) lääkärit —  läkare —  p h y s ic ia n s ...................................... 29 15 63 64 131 178 .171 126
b) asianajajat —  advokater —  la w yers ............................. — 10 11 20 60 21 50 21
c) muut —■ övriga —  others ................................................... 196 .196 175 296 240 118 132 102
3. Toimihenkilöt — Funktionärer —■ Salaried em ployees . . . . i m 7 489 9 262 13 504 39 084 31 718 14 141 6 984
a) hallinto- ja järjestystoimi — Förvaltnings- och ord-
ningsväsen — administration and police ............ ,. 2 337 2 174 2 686 6 370 16 692 11030 5102 2 854
b) opetus- ja kasvatustoimi — undervisningsväsen —
instruction and education ......................................... 1 248 1 198 2 818 2 076 6 966 13 048 7 112 ,3 097
c) kirkon palveluksessa —■ i kyrkans tjänst — church 271 380 231 110 383 391 363 ; 269
d) lääkärit — läkare —• physicians .............................. 218 74 34 47 194 147 Ï52 ; 168
e) muut — övriga — others . . .  .•.................................. 3 703 3 663 3 493 4 901 14 849 7102 1412 596
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W age-earners ............ 11 458 10 339 9 373 10 446 10 247 3 376 • 4Ó1 ■ 80
B . H enkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster — P erso­
nal services ........................................................................ 36 912 28 998 22 257 13 559 9 509 1 9 9 1 735 336
1. Yrittäjät — Företagare — Em ployers and self-em ployed . . 920 1 497 1 826 992 1333 407 166 81
2. Johtajat — Företagsledare — M anagers, etc................... — — 40 21 30 31 41 60
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried em ployees . . . . 798 590 • 1081 1 211 1 775 670 436 165
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W a g e-ea rn ers ............ 35 194 26 911 19 310 11 335 6 371 883 92 30
a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät — hotell- och restau-
rangpersonäl — hotel and restaurant workers ......... 3 894 6 234 8 847 6 461 4 389 692 72 20
b) parturit, kampaajat, pesijät,— barberare, frisör.er,
tvätterskor — barbers, hairdressers, washerwomen . . 1 206 1 516 1216 631 322 — . ,------ 10
c) kotiapulaiset — hembiträden — domestic servants . . 9 901 10111 2 550 450 90 — — —
d) muiit —  övriga —  others ............................................................................................................. 20193 9 050 6 697 3 793 1 570 191 20 —
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd näring, 
ulan yrke —  Industry unknown, no profession  ............................................ 40 472 14 127 8 078 7 506 7 721 1910 822 361
a) koroillaeläjät —  rentierer —  rentiers ............................................................. 10 918 2 640 1 320 793 480 391 184 127
b) eläkeläiset — • pensionstagare —  pensioners ............ 17 426 10 678 6 552 6 591 7 181 1519 638 ■ 214
c) muut —  övriga —  others ....................................................................................................... .... 12 128 809 206 122 60 — — 20
I— VI. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar —  A li
in d u stries ........................................................................................................................................................................................ .... 400 357 368 224 375 587 307 336 383 255 154 049 54 665 24 707
A . 1. Yrittä jät —  Företagare —  E m ployers and self-em ployed 89 696 87 089 87  573 5 8 1 3 3 50 139 18 375 8 779 4 920
B . Palkannauttijat — Anställda — E m p lo y e e s ....................... 2 7 0 1 8 9 267 008 279 936 241 697 325 395 133 764 45 064 19 426
2. Johtajat — Företagsledare — M anagers, etc...................... 65 74 250 199 654 1149 992 1009
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried em ployees . . . . 40 071 43 353 55 083 60 868 106 697 71 643 33 955 16 836
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W age-earners ............ 230 053 223 581 224 603 180 630 218 044 60 972 10117 1581
C. 5. Am m atissa toimimattomat tai am m atti tuntematon — Icke
yrkesverksamma eller obekant yrke — Econom ically inactive
361or profession  unknown  .................................................... 40 472 1 4 1 2 7 8 078 7 506 7 721 1 9 1 0 822
67 — 1 9 5 8
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ' 20 21 22 23 24
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade —  Taxed on property
income classes (1 000 mk) Yhteensä Mediaanitulot Luku omaisuusluokissa (mili. mk) Yhteensä
Summa Medianinkomster Antal i förmögenhetsklasserna milj. mk) Summa
Total Medianincome Number in property classes (M ill, mk) Total
.1 000 mk
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6 878 2 982 3 566 567 316 394 555 264 5 279 3 447 1 0 3 1 683 389 105 37 10 971
6 634 2 901 3 4 5 0 558 2 0 1 6 4 7 624 398 4 473 2 944 956 633 347 96 34 9 483
438 366 676 179 4 084 907 928 278 295 149 136 68 21 4 951
285 . 261 548 127 1998 2 122 1 260 183 203 91 87 45 10 2 621
62 33 .43 13 344 1033 19 20 34 9 3 3 ■ ------ 88
91 ‘ 72 85. 39 1 742 490 215 76 72 24 40 20 8 2 242
6 170 2 533 2 774 379 . 141 815 739 486 3 922 2 617 787 497 279 75 30 8 207
2 282 1027 881 59 53 494 712 422 1 481 950 243 177 84 16 10 2 961
2 430 . 685 510 36 41 224 821 649 1473 1 046 270 143 72 32 ■ 7 3 043
528 178 69 1 3 174 ■ 884 ■ 151 119 43 14 8 3 1 — 188
312 357 1106 263 3 072 2 053 1395 246 277 156 118 76: 17 9 899
618 286 208 20 40 851 583 447 603 301 104 51 44 9 4 1 116
26 2 — — 55 748 381 202 273 32 20 -- - — — — 325
244 81 116 9 114 747 224 158 806 503 75 50 42 9 3 1 4 8 8
80 ■ 38 64 5 7 409 417 242 250 283 45 25 35 5 1 644
37 14 32 1 307 - 978 34 17 6 2 4 3 1 67
118 28 20 2 6'894 491 327 161 , 83 24 2 3 — — 273
9 1 — 1 100 137 163 147 361 120 — 21 — 1 1 504
4 1 — 1 30 615 398 258 130 70 — 1 — 1 1 203
3 : _ _ . _ 4 904 [166] 179 60 — — 10 — — 70
1 _ — - - ' 23103 ,114 . 1 — — — — _ — 1
1 — — — 41 515 138 96 170 50 10 — 230
414 226 256 116 82 009 163 82 4 811 2 523 770 594 574 223 211 9 706
185 137 ■ 185 113 17 473 73 59 1 545 1019 .500 429 492 207 206 4 398
228 ■ 89 70 3 . 51 189 244 128 2 306 1084 250 165 81 16 5 3 907
1 -- , ; 1 - --- 13 347 36 . 33 960 420 20 1 — 1 401
20 310 8 3 5 1 9 568 2 1 0 0 2 108 509 329 209 98 377 61 922 15 526 9 592 4 693 1 3 6 7 740 192 217
4 375 1 9 7 0 2 549 - 738 414 336 ! 267 111 76 425 50 915 12 397 7 1 2 9 2 756 586 216 150 424
15 521 6 1 5 5 6 763 1 2 4 6 1 612 164 360 231 1 7 1 4 1 8 484 2 359 1 8 6 9 1 363 . 558 313 32 087
1 477 942 2 293 111 9 881 1 419 596 930 1027 ■ 580 648 725 349 253 4 512
13 577 5 164 4 447 464 452 158 645 337 9 521 5 683 1533 1 072 . 623 205 59 18 696
467 49 23 5 1150 125 305 175 6 690 1 774 246 . 149 15 4 1 8 879
414 : 226 256 116 82 009 163 82 4 811 2 5 2 3 770 594 574 223 211 9 706
1 9 5 8 — 68 —
5. Yksityiset henkilöt ym. ryhmiteltyinä tulon suuruuden mukaan 
Enskilda personer m.fl. grupperade enligt inkomstens storlek
Individuals, etc. grouped by size of income
Sarakkeissa 10—14 ovat yhdessä verotetut aviopuolisot yhtenä yksikkönä. — Sambeskattadc äkta makar bildar i kolumnerna 10—14 en enhet. 
Married couples, jointly taxed, appear in columns 10— 14 as one unit.
1 2 3 * 5 6 i 8 9 10 i l 1 12 1 13 u
Tulonsaajat — Inkomsttagare — Income recipients Tulosta verotetut 
För inkomst beskattade

























































































































































































































































































































hJ Milj. mk — Mill, mk Milj. mk — Mill, mk
K o k o  m a a  —  H ela  riket —  Whole country
1— 4 9 ......... 216119 981 490 80 3 606 63 112 5 332 — — — —
60— 99 ......... 184 238 2 788 533 314 9 600 73 214 13 522 — — — — —
100— 149 ......... 178 580 5 156 455 584 15 640 65 234 22 134 — — — — —
150— 199 ......... 189 644 9 008 431 900 22 407 55 281 33 082 100 19 18 0.1 0.1
200— 249 ......... 197184 10 968 396 1 551 30 734 80 324 44 053 18 850 4 352 3 624 24.8 2.5
250— 299 ......... 178 403 8 902 384 1 556 37 675 65 291 48 873 31 260 8 602 6 911 104.3 6.8
300— 399 ......... 307 336 15163 834 4 481 85 357 129 565 106 529 98 542 34 537 27 621 627.9 84.6
400— 499 ......... 223 125 8 529 905 5 241 84 387 88 458 99 608 99 302 44 541 35 286 1136.7 151.2
500— 699 ......... 160 130 5174 857 4 779 76 131 86 399 87 426 90 170 49 454 37 969 1 391.8 165.4
•600— 799 ......... 154 049 5 600 1196 6 689 90 312 210 798 104 805 132 882 91 745 65 071 2 768.4 292.6
800— 999 ......... 54 665 2 834 758 4 676 39 354 218 574 48 414 82 395 73 483 47 681- 2 403.7 234.7
1 000—1199 ......... 24 707 1 528 555 3 560 20 561 172 506 26 882 41 288 44 932 29 499 1 921.1 174.6
1 200—1 599 ......... 20 310 1 200 599 4 478 20 541 287 619 27 724 34 105 46 549 32 121 2 769.0 258.2
1 600—1 999 ......... 8 351 564 349 2 790 10 384 265 449 14 801 12 797 22 614 16 434 1 827.0 184.1
2 000—3 999 ......... 9 568 857 740 6 053 15 794 706 975 25 125 13 090 34 088 26 655 4 072.2 616.4
4 000—9 999 ......... 1 922 386 491 3 149 5 213 777 620 10 636 2 287 12 570 10 659 2 371.6 638.7
10 000— ................ 178 178 262 678 894 648 308 2 968 203 3 326 ■ 2 867 859.0 457.8
Yht. — S:ma — Total 2 108 509 79 816 10 235 51 559 568 590 3 987 7 727 721 914 657 271 470 812 342 416 22 277.6 3 267.7
K a u p u n g it  ja  k a u p p a la t —  Städer oeh  k ö p in g a r  —  Urban communes
1— 4 9 ......... 70 923 32 216 30 1 367 50 71 1766 — — — — —
60— 99 ....... . 63 427 82 341 119 3 915 53 147 4 657 — — — — —
100— 149 .. ; . . . 53 436 91 294 255 5 788 49 151 6 628 — — — — —
150— 199 ......... 50 014 117 276 314 7 860 44 138 8 749 — — — — —
200— 249 . . . . . . 58 007 185 249 577 11 833 56 141 13 041 2 710 646 516 3.2 0.2
260— 299 ....... ■. 69 899 102 224 555 18169 43 123 19 216 11 370 3 133 2 416 33.5 0.3
300— 399 ......... 143 250 267 476 1 735 47 005 99 306 49 888 48122 16 927 13 059 304.1 11.5
400— 499 ....... . 121 966 213 571 2 174 51 314 73 270 54 615 51 351 23 083 17 770 634.0 27.0
500— 599 ......... 98 345 207 627 2 294 50 238 69 286 53 721 50 580 27 759 20 787 ■ 817.4 32.5
600— 799 ......... 98 463 262 871 3 311 61825 174 585 67 028 80 852 56 005 38 504 1 644.1 57.1
800— 999 ......... 37 051 162 564 2 667 28 829 172 428 , 32 822 57 591 51312 32 268 1 579.8 69.0
1 000-1 199 ......... 17 746 148 421 , 2 125 16 121 143 378 19 336 30 108 32 737 21 021 1 354.3 61.8
1 200—1 599 ......... ■ 15 497 131 492 2 852 16 941 240 510 21166 24 996 34 143 23 373 2 018.2 138.3
1 600—1 999 ......... 6 713 66 297 1 897 9 040 224 387 11911 10 198 18 051 13 033 1 444.6 110.4
2 000—3 999 ......... 7 761 193 643 4 222 13 912 584 844 20 398 10 776 28 067 21 808 3 314.3 446.3
4 000—9 999 ......... 1 655 108 417 2 654 4 797 645 522 9143 1960 10 774 9156 2 041.4 506.2
10 000— ................ 147 56 255 588 744 526 272 2 441 170 2 769 2 414 733.0 361.5
Yht. — S:ma — Total 914 300 2 422 7 234 28 369 349 698 3 244 5 559 396 526 38« 784 305 406 216 125 15 921.9 1 822.1
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
1— 4 9 ......... 145 196 949 274 50 2 239 13 41 3 566 — — — — —
50— 99 ......... 120 811 2 706 192 195 5 685 20 67 8 865 — — — — —
100— 149 ......... 125 144 5 065 161 329 9 852 16 83 15 506 — — — — —
150— 199 ......... 139 630 8 891 155 586 14 547 11 143 24 333 100 19 18 0.1 0.1
200— 249 ......... 139177 10 783 147 974 18 901 24 183 31 012 16 140 3 706 3108 21.6 2.3
250— 299 ......... 108 504 8 800 160 1001 19 506 22 168 29 657 19 890 5 469 4 495 70.8 6.5
300— 399 ......... 164 086 14 896 358 2 746 38 352 30 259 56 641 50 420 17 610 14 562 323.8 73.1
400— 499 ......... 101 159 8 316 334 3 067 33 073 ■ 15 188 44 993 47 951 21 458 17 516 502.7 124.2
500— 599 ......... 61 785 4 967 230 2 485 25 893 17 113 33 705 39 590 21 695 17 182 574.4 132.9
600— 799 ......... 55 586 5 338 325 3 378 28 487 36 213 37 777 52 030 35 740 26 567 1124.3 235.5
800— 999 ......... 17 614 2 672 194 2 009 10 525 46 146 15 592 24 804 22 171 15 413 823.9 165.7
1 000—1 199 ......... 6 961 1380 134 1 435 4 440 29 128 7 546 11180 12 195 8 478 566.8 112.8
1 200—1 599 ......... 4 813 1069 107 1 626 3 600 47 109 6 558 9109 12 406 8 748 750.8 119.9
1 600—1 999 ......... 1 638 498 52 893 1344 41 62 2 890 2 599 4 563 3 401 382.4 73.7
2 000—3 999 ......... 1 807 664 97 1831 1 882 122 131 4 727 2 314 6 021 4 847 757.9 170.1
4 000—9 999 ......... 267 278 74 495 416 132 98 1493 327 1796 1 503 330.2 132.5
10 000— ................ 31 122 7 90 150 122 36 527 33 557 453 126.0 96.3
Yht. — S:ma — Total 1194 209 77 394 3 001 23 190 218 892 743 2168 325 388 276 487 165 406 126 291 6 355.7 1 445.6
69 1 9 5 8
6. Omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ym. ryhmiteltyinä tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan
För förmögenhet beskattade enskilda personer m.fl. grupperade enligt storleken av deras inkomst och förmögenhet
In d iv id u a ls , etc. ta xed  o n  p r o p e r ty , g ro u p ed  b y  s iz e  o f  in c o m e  a n d  p r o p e r ty
Yhdessä verotetut aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. — Sambeskattade äkta makar bildar här en enhet.





Koko maa — Hela riket — Whole country Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Verotetun omaisuuden luokka, milj. mk — Förmögenhetsklass (beskattad förmögenhet) milj. mk — Property class (taxed property) M ill, mk
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1 —  4 9  .
Luku
2 0 2 0
— Ant
1 120
a i  —  N  
620
um ber
4 0 20 3  820 1 320 800 2 60 ' 2  380
5 0 —  9 9  . 4  4 90 1  040 760 40 20 — — — 6  350 3  390 4 8 0 180 _ 20 — _ 4  0 7 0
1 0 0 —  1 4 9  . 5  720 3  460 1 100 1 40 140 — — — 10  560 4  680 2  9 40 680 4 0 60 __ __ 8 4 0 0
1 5 0 —  1 9 9  . 7 380 3 401 2 600 100 120 — — — 13  601 6  820 2  9 20 2 000 20 40 _ __ 11 8 0 0
2 0 0 —  2 4 9  . 7 500 5 820 4 000 310 100 20 — — 17 750 7 060 5 540 3 280 1 2 0 40 _ _ 16  0 4 0
2 5 0 —  2 9 9  . 6  2 80 5 900 6  450 180 40 80 — — 1 8  9 3 0 5  880 5 740 5  880 120 20 20 __ 1 7  6 6 0
3 0 0 —  3 9 9  . 7 6 8 0 8  430 16  940 1 1 4 0 120 60 20 20 34  410 7 060 7 9 10 15  780 880 60 __ 20 31 710
4 0 0 —  4 9 9  . 3  140 3  090 10  930 2  290 300 90 20 — 19  860 2 200 2  530 9  980 2 0 0 0 120 30 _ 16  860
5 0 0 —  5 9 9  . 2  4 70 1 580 4  670 3  410 710 70 — — 1 2  910 1 270 1 0 30 3 760 3 0 4 0 510 20 __ 9  6 3 0
6 0 0 —  7 9 9  . 3 1 1 0 1 950 3 750 3  670 2 570 300 30 — 15  380 1 400 9 20 2  340 3 230 2 310 120 _ 1 0  3 2 0
8 0 0 —  9 9 9  . 1 790 1 380 2 390 1 030 2  070 610 20 10 9  300 700 4 50 1 120 710 1 700 370 10 5 Ö60
1 0 0 0 — 1 1 9 9  . 1 3 7 2 1 096 1 776 598 891 6 88 42 1 6 464 4 91 ' 435 686 3 28 621 498 12 3  071
1  2 0 0 — 1 5 9 9  . 1 3 76 1 210 2 188 787 728 895 143 13 7 340 385 3 64 668 2 83 291 5 3 0 47 2  5 68
1  6 0 0 — 1 9 9 9  . 6 98 587 1 232 571 465 5 08 161 15 4  237 139 143 278 141 1 58 219 77 1 155
2  0 0 0 — 3 9 9 9  . 739 668 1 651 919 995 9 68 563 182 6  685 104 116 278 1 7 8 230 220 249 1 375
4  0 0 0 — 9 9 9 9  . 66 69 217 197 258 363 3 22 3 5 0 1 842 6 9 30 27 36 51 118 2 77
1 0  0 0 0 — ............... 1 4 8 4 5 21 26 129 198 — 1 2 __ _ 29 32
Yht. -  S:ma -




olleet *) ........... 1 220 520 640 100 60 20 20 — 2  580 760 220 200 40 60 — 20 1 300









er, mil .  mk - -  I n c o r ne, M i l l
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181 59 64 19 1 4 2
5 0 —  9 9  . 3 42 58 53 3 — — — — 456 262 15 6 — — __ — 283
1 0 0 —  1 4 9  . 7 10 440 142 17 18 — — — 1 327 583 377 88 5 8 — __ 1  061
1 5 0 —  1 9 9  . 1 2 89 589 453 17 21 — — — 2  369 1 193 5 09 347 3 8 __ _ 2  0 6 0
2 0 0 —  2 4 9  . 1 6 96 1 310 903 68 23 4 — — 4  004 1 598 1 244 741 27 9 __ _ 3 6 1 9
2 5 0 —  2 9 9  . 1 716 1 627 1 784 50 11 21 — — 5  209 1 607 1 5 8 2 1 626 34 6 5 __ 4  8 6 0
3 0 0 —  3 9 9  . 2  6 04 2 871 5  916 404 41 20 6 8 11  870 2 385 2  6 95 5 521 316 21 __ 6 1 0  9 4 4
4 0 0 —  4 9 9  • 1 3 94 1 364 4  854 1 038 134 39 9 — 8  832 971 1 112 4  426 906 56 13 __ 7 484
5 0 0 —  5 9 9  . 1 3 45 868 2  536 1 875 391 40 — — 7 055 689 5 64 2  037 1 669 2 8 2 11 — 5 252
6 0 0 —  7 9 9  . 2  139 1 349 2 577 2  473 1 829 215 22 — 10  604 954 6 34 1 588 2 173 1 644 86 _ 7 079
8 0 0 —  9 9 9  . 1 5 92 1 242 2  136 916 1 844 554 20 9 8  313 619 4 06 999 626 1 509 341 10 4  510
1 0 0 0 — 1 1 9 9  . 1 490 1 200 1 9 39 660 972 759 47 1 7 068 532 4 73 757 364 6 75 553 14 3 3 6 8
1  2 0 0 — 1 5 9 9  . 1 884 1 664 3 022 1 095 1 011 1 241 200 20 1 0  137 529 4 96 921 390 399 732 64 3 531
1 6 0 0 — 1 9 9 9  . 1 245 1 040 2  198 1 018 829 905 289 27 7 551 251 253 492 249 279 387 139 2  0 5 0
2  0 0 0 — 3  9 9 9  . 1 9 26 1 732 . 4  338 2  488 2 720 2  670 1 5 76 576 1 8  026 270 3 06 726 469 599 594 681 3  645
4  0 0 0 — 9  9 9 9  . 3 36 366 1 138 1 053 1 362 2 031 1 8 92 2 168 1 0  346 33 48 151 140 180 281 724 1 557
1 0  0 0 0 — ............... 14 50 108 43 67 298 370 2  350 3  300 — 13 32 __ __ __ 501 546
Yht. -  S:ma -
Total 21 8 0 0 17  842 3 4  126 13  219 11 273 8  7 97 4  431 5  160 116  648 12  535 1 0  791 2 0  477 7  371 5  6 7 5 3  0 0 3 2  139 61 991
1 —  4 9  .
Verot*













na x ed  p
1 306
o p er iy ,
6 30
M il l ,  m k
3 5 1 8
5 0 —  9 9  . 5 196 1 732 1 966 210 154 — — — 9 258 3 8 96 782 4 48 154 __ __ 5  280
1 0 0 —  1 4 9  . 6 788 5 656 2 580 626 1 036 — — — 16  686 5 5 54 4  802 1 516 ~18$ 386 — __ 1 2  4 46
1 5 0 —  1 9 9  . 8  902 5 672 6  274 464 820 — — — 22  132 8  220 4 860 4  710 106 266 — _ 1 8  1 6 2
2 0 0 —  2 4 9  . 8 997 9  698 9  852 1 500 758 204 — — 31 009 8 471 9 240 8  0 2 0 5 4 2 340 — __ 26  6 1 3
2 5 0 —  2 9 9  . 7 740 9 992 16  056 804 2 62 958 — — 35  812 7 244 9  736 14  5 14 516 128 254 — 3 2  3 7 2
3 0 0 —  3 9 9  . 9  380 14  303 43  657 5  192 996 656 406 1 880 76  470 8  6 50 13  425 4 0  474 3 960 530 — 406 6 7  4 45
4 0 0 —  4 9 9  . 3 767 5 268 31 515 10  537 2 ,1 5 9 1 059 458 — 54  763 2 673 4  324 28  839 9  137 8 0 2 347 _ 4 6  1 2 2
5 0 0 -  5 9 9  . 2 955 2 690 13 854 16  082 4  926 951 — _ 41  458 1 5 17 1 755 11 421 14 296 3  456 204 _ 3 2  6 49
6 0 0 —  7 9 9  . 3 690 3 260 10  457 18  460 18  499 3 853 683 — 5 8  902 1 6 76 1 533 6  753 16 316 16  579 1 551 — 4 4  4 0 8
8 0 0 —  9 9 9  . 2 154 2  311 6  528 5  087 16  200 7 255 435 470 4 0  440 8 53 762 3  109 3  589 13  397 4  128 223 26 061
1 0 0 0 — 1 1 9 9  . 1 632 1 823 4 888 2 887 7 132 8  418 908 62 27 750 5 94 710 1 932 1 596 4  954 5 876 320 1 5 '9 8 2
1 2 0 0 — 1 5 9 9  . 1 667 2 028 6 074 3 792 5  489 12  451 3  622 748 3 5  871 4 79 611 1 861 1 368 2  257 7 336 1 148 15  0 6 0
1 6 0 0 — 1  9 9 9  . 844 1 004 3 396 2 772 3 524 7 172 4  029 834 2 3  575 168 247 803 690 1 222 3 231 1 856 ' 8  217
2  0 0 0 — 3  9 9 9  . 897 1 131 4 707 4 477 7 728 13  610 15  272 10  446 58  268 125 196 816 8 64 1 779 3  078 8  111 1 4  9 6 9
4  0 0 0 — 9  9 9 9  . 80 116 626 976 1 986 5  272 9  099 25 823 43  978 8 14 85 131 292 710 7 194 8  4 3 4
1 0  0 0 0 — ............... 1 7 24 58 43 322 770 24  352 25 577 — 2 6 — — — 5 056 5  0 6 4
Yht. -  S:ma -




olleetl) ........... 1 460 846 1 772. 508 452 364 442 — 5  844 926 350 534 198 452 — 442 2  9 0 2
Tulovero, milj. mk —  Inkomstskatt, milj mk — Income tax, M ill, mk
Yht. * S:ma -  ! I I I I I I I I 1 1 ! 1 1 1 1 i
Total \ 834.9 1 721.3 j1 654.2 j 978.7 11 049.3 j1 104.5 j 691.6 1 1 033.1 1 8 067.6 j 220.2 206.0 515.7 349.6 387.0 298.4 338.6 2 315.5
Omaisuusvero, milj. mk — Förmögenhetsskatt, milj. mk — Property tax, M ill, mk
Yht. -  S:ma • I
Total I 73.7 | 116.2 | 534.4 | 388.6 ¡ 502.8 j 627.0 | 487.3| 1 128.8 | 3 858.8 j 57.0 91.8 408.0 280.5 329.5 264.8 390.0 1 821.6
*) För förmögenhet beskattade. utan inkomst. — Taxed on property, without income.
1 9 5 8 —  7 0  —
7. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittani ja verotetun tulon suuruuden mukaan
Enskilda personer m.fl. enligt skatteklasser och den beskattade inkomstens storlck
Individuals, etc. by tax-classes and size of taxed income
Yhdessä verotetut aviopuolisot ovat tässä taulussa yhtenä yksikkönä heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa. 
I  denna tabell bildar sambeskattade äkta makar en enhet i inkomstklassen för deras sammanräknade inkomster.
Married couples, jointly taxed, are in this table as one unit according to the income groups of their summarized incomes.
T u lo lu ok k a  (v e ro te ttu  tu lo) 
In k om stk la ss  (b esk a ttad  in k om st) 
I n c o m e  c la ss  ( ta x e d  in c o m e )
1 000  m k
L u k u  veroluokissa —  A n tal i skattck lasserna —  N u m b e r  in ta x -c la s s e s
I n r a m . r a . m . m . I I I , I I I , m , — Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
1 8 0 —  1 9 9  .............. ...................... . 2 0  5 4 0
_
2 0  5 4 0
2 0 0 —  2 4 9  ................................................ 3 9  1 3 1 6 1 8 0 — — — — — — — — 4 5  3 1 1
2 5 0 —  2 9 9  ................................................ 3 4  5 7 1 2 6  0 5 1 — — — — — — — — 6 0  6 2 2
3 0 0 —  3 9 9  ................................................ 4 9  4 1 1 2 6  9 4 1 4 8  7 2 9 3 1  9 8 6 7 3 6 0 — — — — — 1 6 4  4 2 7
4 0 0 —  4 9 9  ................................................ 2 6  7 5 1 1 2  5 6 0 3 0  5 8 1 3 3  0 9 3 28  7 2 8 9  2 7 8 1 2 6 0 — ■ ---- 1 4 2  2 5 1
5 0 0 —  5 9 9  ................................................ 1 3  8 5 4 6  3 9 2 1 7  3 8 3 1 7  5 6 1 16  3 0 0 7 2 9 0 3 1 1 3 9 1 0 61 — 8 2  8 6 4
GOO—  6 9 9  ................................................. 5  5 2 2 3  6 0 4 9  4 5 5 1 0  7 1 6 9  3 4 5 4  0 8 6 1 7 3 9 5 1 5 1 51 1 3 0 4 5  2 6 3
7 0 0 —  7 9 9  ................................................ 2  6 2 8 1 7 9 6 6 1 0 5 6 1 4 7 5 8 6 0 2 7 2 0 8 4 9 3 5 9 1 0 3 5 1 2 6  6 1 8
8 0 0 —  8 9 9  ................................................ 1 5 7 3 1 3 2 7 3  8 0 2 3  6 0 1 3 7 8 5 1 8 3 1 5 3 7 2 2 1 9 4 ’ 13 1 6  7 8 4
9 0 0 —  9 9 9  ................................................. 1 0 1 3 7 5 4 2  4 4 6 2  5 1 8 2 6 8 4 1 2 9 7 4 3 0 2 2 6 138 3 9 11  4 7 5
1  0 0 0 — 1 4 9 9  ................................................ ■ 1 7 3 4 1 7 1 6 6  0 7 3 5 1 7 3 5 6 9 9 3 1 0 0 1 0 1 5 3 0 0 1 4 6 5 5 2 5  O i l
1  5 0 0 — 1 9 9 9  ................................................ 4 3 9 4 8 4 2  1 1 8 1 4 9 8 •1 7 8 1 9 5 3 3 5 0 1 0 9 29 9 7 7 7 0
2  0 0 0 — 3  9 9 9  . .  : ........................................ • 2 8 1 3 4 9 2  0 0 2 1 2 2 9 1 4 6 7 9 4 2 3 3 9 9 2 . 3 0 7 6  7 3 8
,4  0 0 0 — 5  9 9 9  ................................................ 4 6 4 8 3 6 7 1 7 9 181 1 4 1 4 7 1 4 3 2 1 0 2 8
6  0 0 0 — 9  9 9 9  ................................................ 1 2 2 2 1 9 7 6 7 6 2 42 1 3 6 — — 4 2 1
1 0  0 0 0 —  ............................................................ 5 8- 8 1 2 1 1 3 15 4 1 — — 1 4 8
Yhteensä —  Summa —  Total 1 9 7  5 1 1 8 8  2 3 2 1 2 9  3 3 9 1 1 3  7 8 9 83  2 6 5 3 1  6 9 5 9  6 9 6 2 7 5 3 6 8 5 3 0 6 6 5 7  2 7 1
Kaupungit ja kauppalat —  Städer
och köpingar —  Urban com-
m u n e s .............................................................. 1 1 0  4 2 4 5 0  5 5 1 7 5  7 6 8 6 9  9 4 8 50  1 7 7 1 7  5 4 0 4  7 7 4 1 2 2 9 2 8 4 8 9 3 8 0  7 8 4
Siitä: —  Därav: —  Of which:
Helsinki —  Helsingfors . . . . 4 3  5 7 2 1 8  5 6 9 2 5  5 4 8 2 0  8 5 7 15 6 2 6 5 1 8 4 1 2 4 0 2 3 8 8 7 1 7 1 3 0  9 3 8
Turku —  Ä b o ............................... 8  3 4 8 4  2 1 3 6  7 7 8 5  9 1 8 ■3 8 4 6 1 0 6 6 3 1 6 7 5 4 — 3 0  5 6 4
Tampere —  Tammerfors . . . 8  4 9 9 3  8 3 7 5  7 6 0 5  3 4 1 3 3 3 1 1 1 2 6 2 6 8 6 9 2 3 3 2 8  2 5 7
Maalaiskunnat —  Landskommuner
—  R ural com munes .............. 8 7  0 8 7 3 7  6 8 1 5 3  5 7 1 4 3  8 41 33 0 8 8 1 4  1 5 5 4  9 2 2 1 5 2 4 4 0 1 2 1 7 2 7 6  4 8 7
Tulosta verottamattomat tulonsaajat
—  För inkomst icke beskattade
ink. tagare —  Incom e recipients,
not taxed on incom e .......................... 1 5 8  1 6 7 3 4 0  6 5 8 2 8 7  761 1 2 2  5 6 5 1 0 8  7 9 2 71 6 0 0 4 2  4 2 8 2 3  5 3 5 1 0  8 21 9  2 4 2 1  1 7 5  5 6 9
Kaupungit ja kauppalat — • Städer
och köpingar —  Urban com.-
m unes .................................. ........................ 4 8  4 5 6 1 0 9  8 8 5 9 3  4 5 7 3 9  8 6 5 32  0 1 2 1 7  5 7 4 8  7 0 4 4 1 2 3 1 5 3 0 9 2 0 3 5 6  5 2 6
Maalaiskunnat —  Landskommuner
—  Rural com m u n es ............................... 1 0 9  7 1 1 2 3 0  7 7 3 1 9 4  3 0 4 8 2  7 0 0 7 6  7 8 0 5 4  0 2 6 3 3  7 2 4 1 9  4 1 2 9 2 9 1 8  3 2 2 8 1 9  0 4 3
S. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittani ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan 
Enskilda personer m.fl. enligt skatteklasser och den beskattade förmögcnlictens storlck
Individuals, etc. by tax-classes and- size of taxed property
Yhdessä verotetut aviopuolisot ovat tässä taulussa yhtenä yksikkönä heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa. 
Sambeskattade äkta makar ingär i förmögcnhetsklassen för deras sammanräknade förmögenhct.
Married couples, jointly taxed, are in this table as one unit according to the property groups of their summarized properties. /
Omaisuusluokka (verotettu omaisuus) 
Förmögenhetsklass (beskattad 
förmögenhet)
Property class (taxed property)
Milj. mk — Mill, mh
Luku veroluokissa — Antal i skatteklasserna — Number in tax-classcs
I II m m . m , III III 4 ra. ra,
'
III 7 — YhteensäSumma
Total
1.0— 1.1 .................................... 2 876 1 769 10 912 2 828 2 246 1162 677 228 31 52 22 781
1.2— 1 .4 .................................... • 3 908 2 085 16 746 4 276 3 596 2190 868 316 175 111 34 271
1.5— 1.9 .................................... 3 993 2 396 21 230 5 424 4114 2 472 1083 •345 157 111 41 325
2.0— 2.9 .................................... 3 587 2 089 22 973 5 849 4 650 2 626 1 100 471 161 93 43 599
3.0— 3 .9 ................................... 1 631 749 9 483 2 473 2 033 1260 433 182 67 12 18 323
4.0— 5.9 .................................... 1 266 854 8 118 1916 1684 958' 389 204 60 77 15 526
6.0— 9.9 .................................... 574 541 5 042 1173 1131 657 307 111 31 25 9 592
10.0—19.9 .................................... 308 311 2 502 614 505 285 112 50 5 1 4 693
20.0—39.9 .................................... 77 52 756 154 189 82 35 16 6 — • 1367
40.0—59.9 .................................... 21 25 206 39 27 22 6 3 — — 349
60.0— ........................................... 23 28 235 44 33 16 8 4 — — ■ 391
Yhteensä —. Summa — Total 
Kaupungit ja kauppalat — Städer
18 264 10 899 98 203 24 790 20 208 11 730 5 018 1 930 693 482 192 217
och köpingar — Urban com -
m u n e s ........................................
Siitä: — Därav: — 0/ which:
7198 4169 23 723 5 811 4 567 2043 607 291 82 18 48 509
Helsinki — Helsingfors . . . . 4 220 2 171 9 316 2 297 1851 816 203 57 33 2 20 966
Turku — Ä b o .................... 563 337 1 601 439 279 109 36 4 2 — 3 370
Tampere — Tammerfors .. 478 180 1 053 331 251 119 38 26 2 — 2 478
Maalaiskunnat — Landskommuner
— R ural com m u n es .................... 11 «66 6 730 74 480 18 979 15 641 9 687 4 411 1 639 611 464 143 708
— 71 — 1 9 5 8







I II III in , in , m , III, i l l , m . i n , — YhteensäSumma
Total
3 891 3 891 1.5'
8 761 1 510 __ — — — — — — — 10 271 8.9
9 450 7 117 — --. — — — — — — 16 567 16.4
17 061 9 246 16 846 11 605 2 862 -— — .--- — — 57 620 180.9
11 858 5 577 13 610 14 755 12 803 4 281 613 — — — 63 497 199.5
7 531 3 488 9 477 9 564 8 871 3 967 1 704 507 36 — 45 145 193.3
3 557 2 320 6 079 6 907 6 016 2 628 1126 333 ' 97 86 29 149 161.0
1 955 1337 4 538 4 577 4 382 ■2 026 637 269 75 38 19 834 143.7
1 333 1123 3 222 3 052 3 202 1 555 451 186 80 11 14 215 129.6
960 715 2 317 2 387 2 546 1 228 410 212 63 37 10 875 93.6
2 043 2 023 7 278 6 161 6 804 3 709 1218 366 169 66 29 837 356.0
748 818 3 637 2 566 3 053 1 632 597 185 51 15 13 302 249.7
723 903 5 330 3 239 3 864 2 479 901 255 79 19 17 792 574.3
217 225 1 770 854 857 673 222 67 14 9 4 908 291.9
90 163 1 483 501 460 297 101 46 — — 3 141 281.3
65 104 1 295 404 210 212 61 21 — — 2 372 386.1
70 243 36 669 76 882 66 572 55 93« 24 687 8 041 2 447 664 281 342 416 3 267.7
42 680 22 924 49 114 43 746 36 299 1 5 1 73 4 555 1 2 4 9 295 90 216 125 1 822.1
18138 9 438 19 251 15 436 13 292 5 387 1457 338 102 17 82 856 994.6
3 089 1936 4 099 3 709 2 732 897 295 67 5 — 16 829 153.1
3 010 1648 3 426 3 071 2 236 945 . 240 70 16 4 14 666 • 96.1




Verotettu omaisuus (milj. mk) veroluokissa — Beskattad förmögcnhet (milj. mk) i skatteklasserna— Taxed property (M ill, mk) in tax-classes
II m nil in , ill. ill. in , i n . l-t 1 YhteensäSumma
Total
3 055 1.873 11 586 3 009 2 384 1 231 716 238 33 54 24179
5 019 2 700 21 720 5 529 4 683 2 808 1113 406 230 143 44 351
6 644 4 058 35 651 9 089 6 894 4173 1 827 596 252 187 * 69 371
8 484 4 930 54 591 13 925 11 054 6 230 2 645 1 157 395 218 103 629
5 487 2 551 32 148 8 361 6 895 4 311 1472 629 223 38 62 115
6 089 4 010 39 035 9 291 8 224' 4 562 1851 957 282 351 74 652
4 395 3 971 37 888 8 888 8 456 4 980 2 369 830 218 169 72 164
4128 3 998 33 489 8133 6 821 3 780 1 451 672 62 11 62 545
2 159 1490 19 828 4 032 5 014 2 115 898 418 170 — 36 124
1 033 1148 9 643 1 927 1 249 1049 -  264 136 — — 16 449
2 254 3 504 27 556 9 327 3 411 • 1758 705 457 — — 48 972
48 747 34 233 323 135 81 511 65 085 36 997 15 311 6 496 1865 1171 614 551
22 777 16 632 120 376 30 336 22 311 10 664 3 678 1671 345 57 228 847
13 435 9 271 58 739 14 026 10 411 5 272 1 677 663 175 15 113 684
1 498 1 439 8 021 3 994 1 253 518 364 32 11 — 17 130
1505 692 6 381 1 432 1074 653 213 75 • 6 — 12 031
25 970 17 601 202 759 51175 42 774 26 333 11 633 4 825 1520 1114 385 704
1 9 5 8 7 2  —
9. Yksityisten henkilöiden ym. tulovero veroluokittain ja verotetun tulon suuruuden mukaan
Enskilda personers m.il. inkomstskatt enligt skatteklasser o eli den beskattade inkomstens storlek
Income tax of individuals, etc. by tax-classes and size of taxed income
Yhdessä verotettujen aviopuolisojen tulovero on heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa. 
Inkomstskatten för sambeskattade äkta makar bestämmes p& grund av deras ihopräknade inkomster.
Incom e tax for married couples, jointly taxed, is fixed on the basis of their summarized incomes.
Tulovero veroluokissa — Inkomstskatt i skatteklasserna —  Income tax in tax-classes
Tuloluokka (verotettu tulo) 
Inkomstklass (beskattad inkomst) 
Income class (taxed income)
1 000 mk
X II l i i u n I I I2 l i i » m » m » I I I . m , — Yhteensä
Summa
Total
Milj. mk — M ill, mk
180— 199 .................................... 22.0 22.0
200— 249 .................................... 157.0 6.1 — — — — — — — — . 163.1
250— 299 .................................... 310.8 76.6 — — — — — — ' --- — 387.4
300— 399 ................................................ 901.3 260.8 233.8 110.5 7.2 — — — — — 1 513.6
400— 499 .................................... 889.7 277.0 452.7 397.1 200.5 34.5 1.8 — — — 2 253.3
500— 599 ................................................ 693.2 232.5 447.1 400.1 289.6 93.1 25.5 3.8 0.2 — 2 185.1
600— 699 ................................................ 374.1 183.9 352.3 370.6 276.3 100.0 34.8 7.5 1.4 0.8 1 701.7
700— 799 ................................................ 225.4 122.1 305.2 292.1 251.7 102.1 28.1 10.1 2.2 0.8 1 339.8
800— 899 ................................................ 164.7 113.9 245.1 • 224.3 216.2 96.5 24.8 9.2 3.7 0.4 1 098.8
900— 999 .................................... 129.8 78.5 196.2 196.4 196.9 87.8 27.6 12.8 3.4 1.9 931.3
1000—1 499 .................................... 313.4 261.2 759.5 631.8 670.9 351.4 110.6 32.4 13.4 5.2 3 149.8
1 500—1999 .................................... 137.3 127.9 481.7 340.7 396.9 207.9 74.2 22.2 6.0 1.7 1 796.5
2 000—3 999 .................................... 158.0 176.1 914.8 563.9 663.4 423.1 153.5 44.0 13.1 3.1 3 113.0
4 000—5 999 .................................... 55.6 51.6 391.3 188.4 188.4 151.1 49.0 14.4 2.9 2.1 1 094.8
6 000—9 999 .................................... 25.6 44.6 371.1 124.9 113.6 75.9 26.6 12.1 — — 794.4
10 000— ............................................. 21.6 34.4 388.0 131.3 61.4 68.8 19.7 7.8 — — 733.0
Yhteensä —  Summa —  Total 4 579.5 2 047.2 5 538.8 3 972.1 3 533.0 1 792.2 576.2 176.3 46.3 16.0 22 277.6
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och 
köpingar —  Urban c o m m u n e s ............ 8 066.1 1 483.3 4 011.7 2 926.6 2 598.7 1 285.7 408.7 i l l . i 23.4 6.6 15 921.9
Siitä: —  D ärav : —  O f which:
H elsinki —  H elsingfors ............ 1 405.8 720.3 1 867.8 1 265.6 1159.9 561.2 164.2 42.1 9.5 1.2 7 197.6
Turku  —  A b o  ............................... 209.0 123.8 293.3 272.0 188.7 73.9 26.9 5.1 0.5 — 1193.2
T am pere —■ Tam m erfors .......... 194.6 95.4 250.8 179.4 147.4 77.2 19.0 5.4 0.4 0.3 969.9
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
R ural com munes .................................... 1 513.4 563.9 1 527.1 1 045.5 934.3 506.5 167.5 65.2 22.9 9.4 6 355.7
10. Yksityisten henkilöiden ym. omaisuusvero veroluokittain ja- verotetun omaisuuden suuruuden mukaan
Enskilda personers m.fl. förmögenhetsskatt enligt skatteklasser och den beskattade förmögenhetens storlek
Property tax of individuals, etc. by tax-classes and size of taxed property
Yhdessä verotettujen aviopuolisojen omaisuusvero on heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa. 
Förmögenhetsskatten för sambeskattade äkta makar bestämmes p i grund av deras ihopräknade förmögenhet.
Property tax for married couples, jointly taxed, is fixed on the basis of their summarized properties.
Qmaisuusluokka (verotettu omaisuus) 
iTörmögenhetsklass (beskattad 
förmögenhet)
Property class (taxed property)
Milj. mk —  M ill, mk
Omaisuusvero veroluokissa — Förmögenhetsskatt i skatteklasserna — Property tax in tax-classes
i I I ' I II I I I  > l i i » m . m . I l ls
*
i n , m , — Yhteensä
Summa
Total
Milj. mk — M ill, mk
1.0— 1 .1  .................................................................. 2.9 1.8 10.9 2.8 2.2 1.2 0.7 0.2 0 .0 0.1 22.8
1.2 1.4 .......................................... 5.5 3.1 25.1 6.4 5.5 3.1 1.2 0.5 0.3 0.2 50.9
1.5— 1.9 .......................................... 10.7 6.6 59.9 15.5 11.7 6.9 3.2 1.0 0.4 0.3 116.2
2.0— 2.9*.......................................... 23.1 13.1 150.6 38.8 30.4 17.3 7.7 3.3 1.1 0.6 286.0
3.0— 3.9 .......................................... 21.8 10.3 128.1 33.5 27.6 17.5 6.0 2.6 0.9 0.1 248.4
4.0— 5.9 .......................................... 31.3 20.0 202.7 49.2 44.0 23.7 9.5 4.9 1.5 1.8 388.6
6.0— 9.9 .......................................... 31.3 24.2 264.1 • 63.4 59.5 35.0 17.1 5.6 1.5 1.1 502.8
10.0—19.9 .......................................... 41.3 36.0 339.2 81.6 68.9 38.1 14.4 6.8 0.6 0 .1 ' 627.0
20.0—39.9 .......................................... 29.6 20.4 269.5 53.7 66.3 28.0 11.9 5.6 2.3 — 487.3
40.0—59.9 ......................................... 16.5 .17.9 150.4 30.4 19.6 16.5 3.8 2.1 — — 257.2
60.0— ................................................. 40.2 55.0 499.7 165.3 59.2 31.4 12.5 8.3 — — 871.6
Yhteensä — Summa —  Total 254.2 208.4 2 100.2 540.6 394.9 218.7 88.0 40.9 8.6 4.3 3 858.8
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och
köpingar —  Urban com m unes ......... 147.0 .117.8 1125.0 306.5 189.6 94.7 36.6 17.4 2.3 0.3 2 037.2
Siitä: —  Därav: —  Of which:
Helsinki —  Helsingfors ......... 90.0 67.2 626.0 155.2 95.8 53.6 19.2 8.7 1.4 0.1 1 117.2
Turku —  Äbo .................................. 8.6 9.8 70.6 57.0 9.8 4.1 4.8 0.4 0.1 — 165.2
Tampere —  Tammerfors ........... 9.7 5.8 62.9 10.8 7.8 6.0  ^ 1.6 0.3 0.0 — 104.9
Maalaiskunnat — Landskommuner —
R ural com munes ........................... 107.2 90.6 975:2 234.1 205.3 124.0 51.4 23.5 6.3 4.0 1 821.6
11. Tuloa saaneiden ja tulosta verotettujen luku veroluokittain eri talousalueilla1)
Antal inkomsttagare och beskattade för inkomst enligt skatteklasser i olika ekonomiska regioner 1)




Veroluokka —  Skatteklass —  Tax-class Yhteensä
Suihma
Total
I I I l i i I I I l I ll's I I I  a I I I  4 i i i 6*









Incom e r ea  
39 776
pients'
. 16 418 5 856 3 074 370 524
Varsinais-Suomi —• Egentliga 
Finland .............................. 31 207 32 641 42 979 22 623 16 362 7 972 3 100 2 067 158 951
Ahvenanmaa — Aland........... 1373 1 582 2 042 1.006 1 209 372 241 92 7 917
Satakunta — Satakunda......... 15 968 22 390 21 311 13 463 10 631 5 622 2 796 2 396 94 577
Etelä-Häme— Södra Tavastland ■ 25 232 29 049 31 205 17 624 13 817 7 339 3 165 2 108 129 539
Tammermaa —  Tammerland . . 32 421 37 985 39 574 22 711 17 766 8 525 3 877 3 553 166 412
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra 
Finland .............................. 24 255 30 409 38 297 19126 15 350 7 879 3 805 2 329 141 450
Keski-Suomi —  Mellersta Fin­
land ................................... 17 556 25 836 20 963 11 024 9 345 5 796 3 558 3 067 97 145
Etelä-Savo — Södra Savolax .. 16 207 23 241 21 605 10 842 9 838 6 067 3 189 3 029 94 018
Pohjois-Savo —  Norra Savolax 17 788 23 241 20 729 9 729 8 548 5 921 3 646 3 584 93 186
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen .............................. 14 238 22 910 15 319 8 644 8 631 ‘ 5 144 3 709 . 4 320 82 915
Etelä-Pohjanmaa — Södra 
Österbotten......................... 26 738 32 555 33 868 18 386 16 433 9136 3 965 3 980 145 061
Keski-Pohjanmaa — Mellersta 
Österbotten......................... 13 001 20 582 15 031 8 296 7 259 5 030 2 951 4 049 76 199
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra 
Österbotten......................... 10 745 15 554 10 944 6 838 5 576 3 990 2 697 3 658 60 002
Kainuu —  Kajanaland ........... 7 320 11 034 7 163 4 259 4 200 2 793 1 698 1863 40 330
Lappi —  Lappland.................. 13 027 20 522 12 342 8 072 7 316 5 291 3 871 4173 74 614
Koko maa —  Hela riket —
W hole co u n try ..................... 355 678 428 890 417 100 236 354 192 057 103 295 52 124 47 342 1 832 840











e —  Taxed  
8 494
n income 
2 165 592 195 015
Varsinais-Suomi —  Egentliga 
Finland .............................. 18 106 8 699 14 846 11 877 7 559 2 741 769 246 64 843
Ahvenanmaa — Aland ........... 853 402 661 563 589 162 61 2 3 293
Satakunta —  Satakunda......... 8188 4 348 6 637 6 303 4 251 1 651 445 216 32 039
Etelä-Häme— Södra Tavastland 14 031 5 831 9162 8 073 5 755 2 058 664 236 45 810
Tammermaa —  Tammerland .. 18 471 8 190 12 109 11 220 7 443 2 524 747 313 61 017
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra 
Finland .............................. 14175 . 6 279 12 827 10 726 7 849 2 738 875 299 55 768
Keski-Suomi —  Mellersta Fin­
land ................................... 8 736 3 676 5 103 4 534 3 464 1 606 548 206 27 873
Etelä-Savo —  Södra Savolax .. 7 737 3 281 5 285 4 162 3 468 1 107 429 219 25 688
Pohjois-Savo —  Norra Savolax 7 868 2 541 4158 3 329 2 328 1080 486 224 22 014
Pohjois-Karjala —  Norra 
Karelen .............................. 5 988 2 570 2 649 2 614 2 200 1 104 419 139 17 683
Etelä-Pohjanmaa — Södra 
Österbotten......................... 10 878 4 480 7 756 6 695 4 833 1 926 545 220 37 333
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta 
Österbotten......................... 5 411 2 172 2 910 2 266 1 778 850 258 199 15 844
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra 
Österbotten......................... 6 125 2 534 2 764 3 288 2 356 1 390 506 268 19 231
Kainuu —  Kajanaland ........... 3 700 1 444 1 383 1 449 1 389 673 248 83 10 369
Lappi —  Lappland.................. 7 537 3 492 3 381 3 762 2 875 1 591 531 282 23 451
Koko maa —  Hela riket —
W hole co u n try ..................... 197 511 88 232 129 339 113 789 83 265 31 695 9 696 3 744 657 271
*) Yhdessä verotetut aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. — Sambeskattade äkta makar bildar här en enhefc. — Married couples, jointly taxed, 
appear here as one unit.
1 9 5 8 — 74
12. Tulonsaajien luku veroluokittain ja tuloluokittain J) —  Antal inkomsttagarc cnligt, skatteklasser ocli inkomstklasscr J)
— In c o m e , r e c ip i e n t s  b y  ta x -c la s s e s  a n d ,in c o m e  c la sses1)
Luku tuloluokissa (1 000 mk) — Antal i inkomstklasserna (1 000 mk) — 









100— 200— 300— 400— 500
199 299 399 499 599
600— 800— 1 200— 2 000— 4 000
799 1 199 l 999 3 999






Koko maa — Hela riket — W hole country /
I ........................ 54 021 72 610 76 060 56 881 40 390 24 060 21370 7 681 2 083 446 76 355 678 197 511
1] ........................ 143 461 115 170 75 280 37 850 18 301 9 340 12160 12 456 3 983 765 124 428 890 88 232
m  . ..................... 97 210 67 341 64 283 52 572 36 861 25 920 33 011 25 980 9 564 3 467 891 417 100 129 339
m , ........................ 11 780 21 861 33 140 30 580 27 440 26 110 36 570 34 294 11 523 2 608 448 236 354 113 789
m v  ...................... 6 080 14 240 24 760 25 230 22 830 22 460 32 561 28 585 11750 3106 455 192 057 83 265
m  3 ........................ 2 980 9 580 15 081 14 840 13 470 11 940 15 291 12 350 5 588 1838 337 103 295 31 695
m 4 ........................ 2 170 5 220 9 462 8 720 7 040 5 860 6 520 4 600 1 772 641 119 52 124 9 696
m , - ........................ 1 590 6 360 11 560 9 300 6 500 4 460 4180 2 237 866 237 52 47 342 3 744
Yht. — S:ma — Total 319 292 812 382 309 626 235 973 172 832 130 150 161 663 128 183 47 129 13 108 2 502 1 832 840 657 271
Suurkaupungit (yli 100 000 asuk.) — Storstäder (over 100 000 inv.) — Cities (over 100 000 inhdb.)
I .................................. 9  211 9 670 12 660 16 771 14 970 9 750 9 340 3 870 1 1 3 5 215 33 87 625 60 419
n ........................................ 17 090 10 980 12 200 9 360 4 860 2 920 4 260 6 1 9 0 2 232 522 81 70 695 26 619
m  .......... ....................... 8  910 6 831 8 232 9 791 8 400 7 070 10 441 10 613 4 1 8 4 1 858 523 76 853 38 086
m ,  .................. ............... 740 1 660 2 820 4 1 4 0 4 600 5 140 9 460 12 830 5 612 1 476 260 48 738 32 116
m ,  .................................. 220 700 1 140 1 9 2 0 2 420 3 570 7 040 10 240 4 975 1 667 270 34  162 22 803
m ;  .................................. 140 300 220 360 1 0 1 0 1 3 6 0 2 621 3 370 1 9 5 2 895 200 12 428 7 376
m  4 .................................. __ 40 210 100 310 500 810 980 480 291 DO 3 776 1 824
m  6- .................................. 20 40 100 140 270 260 320 300 200 83 24 1 757 516
Yht. —  S:ma —  Total 36 331 30 221 37 582 42 582 36 840 30 570 44 292 48 393 20 770 7 007 1 446 336 034 189 759
Keskisuuret kaupungit ja kauppalat (20 000—100 000 asuk.) — Medelstora städer och köpingar (20 000—100 000 
inv.) — Urban communes (20  000— 100 000 inhab.)
I ■................ 4300 4 880 7 390 8 810 6 930 4 260 3190 1 251 315 57 7 41 390 28 900
n ........................ 16 370 10 820 9 320 5 560 3 020 1540 2 420 2 100 608 86 15 51 859 ■ 13 874
UI ........................ 9 740 5 180 6 260 6 601 5 650 4 810 6 520 4 610 1 672 586 126 51 755 21 639
i i i j  ........................ 740 1 080 2 320 3 550 4 460 5 470 8 020 6 880 1 914 393 74 34 901 21 830
m , ........................ 320 800 1 300 1 950 3130 4 090 7 000 5 670 2 251 559 74 27 144 15 714
m  3 ........................ 180 140 320 1090 1 510 2 420 3 200 2 560 1181 333 47 12 981 5 850
m 4 ........................ 40 80 120 420 790 1 020 1 400 1070 328 105 34 5 407 1 656
m , - ........................ 80 40 220 360 590 740 1 070 410 153 44 13 3 720 609
Yht. — S:ma — Total 31 770 23 020 27 250 28 341 26 080 24 350 32 820 24 551 8 422 2163 390 229 157 110 072
Pienet kaupungit ja kauppalat (alle 20 000 asuk.) — Mindre städer och köpingar (under 20 000 inv.) — Small
toums (under 20 000 inhab.)
I ........................ 3 140 3 430 5 660 6 670 4 680 3 010 2 160 770 278 50 17 29 865 21 105
11 ........................ 11 610 8 660 6 640 4 300 2 101 980 1 570 1 510 433 64 14 37 882 10 058
Ill ...................... 7 870 4 630 5 220 5 090 4 770 3 370 4 550 3 353 1 202 454 108 40 617 16 043
Ill, ........................ 540 860 1 960 2 720 3 230 4110 5 530 5 392 1450 330 52 26 174 16 002
Ill, ........................ 260 360 880 1880 2 640 3 310 5 280 4 410 1 474 338 51 20 883 11 660
Ill 3 ...................... . 60 220 320 880 1320 1 530 2 420 1 830 839 246 40 9 705 4 314
Ill 4 ........................ 60 100 160 280 710 790 1120 640 316 103 16 4 295 1 294
III5- ........................ ■ 20 80 140 260 510 520 670 330 128 32 8 2 698 477
Yht. — S:ma — Total 23 560 18 340 20 980 22 080 19 961 17 620 23 300 18 235 6120 1 617 306 172119 80 953
') Yhdessä verotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa. -— Sam beskattade äkta makar
of their summarized inconics.




Luku tuloluokissa (1  0 0 0  mk) — Antal i inkoinstklasserna (1  0 0 0  mk)-  




Siitä: — Därav: —  







1 0 0 —
1 9 9
2 0 0 —
2 9 9
3 0 0 —
3 9 9
4 0 0 —
4 9 9
5 0 0 —
5 9 9
6 0 0 —
7 9 9
8 0 0 —  
1 1 9 9
1. 2 0 0 —  
1 9 9 9
2  0 0 0 —  
3  9 9 9
4  0 0 0 —
E t e l ä - S u o m e n m a a l a i s k u n n a t  — -  L a n d s k o m m u n e r  i  s ö d r a  F i n l a n d  —  Rural communes in  southern Finland
i  ........................................... 16 880 20 670 25 470 12 510 7 000 4 000 3 440 943 205 74 15 91 207 44 716
n  ................................. 34 790 33 290 23 500 ■9 440 4 890 2 370 2 510 1 640 468 62 9 112 969 20 857
i n  ........................................... 33 850 21 570 21251 16 800 10 941 6 600 7 430 4 788 1531 385 106 125 252 32 701
I I I !  ........................................... 3 880 6 361 11990 10 650 8 810 7 210 8 390 5 830 1541 274 42 64 978 26 889
i i i2 .......... ............ 1560 3 840 8 600 8 890 7 860 6 810 8 230 5 108 1 721 368 49 53 036 19 961
i i i 3 ........................................... 860 2 300 5 101 5 400 4 500 3 380 4 220 2 361 971 231 33 29 357 7 751
i i i 4 ....................... 440 880 2 660 3 000 2 320 1680 1590 907 377 80 9 13 943 2 431
I l l  5- ............................ 180 1000 2 460 2 840 1700 1140 820 602 128 43 3 10 916 943
Y h t .  —  S : m a  —  Total 92 440 89 911 101 032 69 530 48 021 33 190 36 630 22179 6 942 1 517 266 501 658 156 249
Keski- ja Itä-Suomen maalaiskunnat -
ral and eastern Finland
■ Landskommuner i mellersta oeh Östra Finland — Rural communes in  cent-
I ....................... 10 720 16 440 11 120 5 800 3190 1 570 1400 343 68 21 1 50 673 19 983
11 ............................ 33 910 24170 9 900 4 220 1580 760 740 475 136 17 3 75 911 8 071
Ill ....................... 19 290 14 440 10 800 6 940 3 340 2 060 2 140 1 341 439 97 10 60 897 10 266
III! ............................ 3 340 6100 6 300 3 920 2 780 1970 2 380 1 456 457 71 10 28 784 7 764
III2 ....................... 2 820 4 420 5 700 4 790 3 250 2 240 2 390 1 532 610 86 9 27 347 6 305
HI :1 ....................... ' 920 3 580 4 600 3 080 2 120 1 490 1150 856 331 69 8 18 204 2 774
III4 ....................... 920 2 300 3 100 2 220 1 410 810 790 443 104 ■ 23 2 12 122 1 252
I l l , - ....................... 680 2 220 4 100 2 520 1400 670 460 233 112 18 2 12 415 544
Yht. — S:ma —  Total 72100 73 670 55 620 33 490 19 070 11 570 11 450 6 679 2 257 402 45 286 353 56 959
Pohjanmaan maalaiskunnat — Oandskommuner i österhotten — Rural communes in Pohjanm aa
I ................; . 6 090 11480 8 740 2 940 1 580 530 940 164 51 22 2 32 539 11 639
•11.................................. 14 821 1.7 190 7 980 2 460 690 370 280 210 34 6 1 44 042 4 361
Ill ............................ 10 120 9 100 9 230 5 470 2 600 1260 1 240 591 271 51 11 39 944 7 082
Ill, ............................ 1520 3 820 5 630 3 800 2130 'l 140 1290 1084 307 35 4 20 760 5 369
111. ............................ 940 2 500 5 100 4 200 2 230 1160 1 470 825 320 62 2 18 809 3 958
Ill 3 ....................... 380 1 640 2 970 2 740 1730 880 770 602 125 40 3 11 880 1 870
HI 4 ............................ 220 720 1 872 1400 850 440 310 120 68 29 3 6 032 490
I l l , - ............ .......... 160 1300 2 480 1580 940 450 340 101 72 10 1 7 434 314
Yht. —  S:ma —  Total 34 251 47 750 44 002 24 590 12 750 6 230 6 640 3 697 1 248 255 27 181 440 35 083
Pohjois-Suomen maalaiskunnat — Landskommuner i norra Finland — Rural communes in  northern Finlanà
I ................................. 3 680 6 040 5 020 3 380 2 040 940 900 340 31 7 1 22 379
11 ................................. 14 870 10 060 5 740 2 510 1160 400 380 331 72 8 1 35 532
Ill ....................... 7 430 5 590 3 290 1880 1160 750 690 684 265 ' 36 7 21 782
H i ,  .................................
Ill, .......................
1 020 1 980 2 120 1800 1 430 1070 1500 822 242 29 6 12 019
460 1620 2 040 1600 1 300 1280 1151 800 399 26 — 10 676
m 3 ....................... 440 1 400 1 550 1 290 1 280 880 910 771 189 24 6 8 740
i n ,  ................................. 490 1100 1 340 1300 650 620 500 440 99 10 — 6 549
i n  5- .......... 1.................... 450 1 680 2 060 1600 1 090 680 500 261 73 7 1 8 402









2 8 1 9 6
bildar en enhet i inkoinstklassen for deras sammanriiknade inkomstcr. — M a r r i e d  c o u p l e s ,  j o i n t l y  t a x e d ,  a r e  t r e a t e d  a s  o n e  u n i t  a c c o r d i n g  to  t h e  i n c o m e  g r o u p
1 9 5 8 — 76 —
13. Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ryhmiteltyinä iän ja ammattiaseman sekä veroluokan mukaan *) 
Antal enskilda pcrsoner med inkomst. gruppcradc efter Aider och yrkesställning samt skatteklass 1)




















































Yhteensä — Summa — Total 
Ikä tuntematon — Alder okänd — 
































Yhteensä — Summa — Total
Koko maa — Hela riket '
124 578 89 028 1
141 840 83 105 4
295 193 71136 26
241 908 58 440 47
246 221 74 455 68
153 920 63 623 57
81 501 46 937 38



























































Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
54 294 1852 360
46 863 4 153 1 770
34 302 26 552 11 292
25 631 47 335 11 559
32 638 67 650 10 354
26 770 56 424 7 003
19 237 37 260 6 743
















Koko maa — Hela riket — W hole country
veroluokka — ) skatteklass — I  tax-class
15 316 8 953 571 286 __
84 044 50 973 6 650 3 558 65
30 422 33 583 5 236 2 371 77
25 555 38 290 5 681 3 795 152
13 969 29 629 ■ 5194 3173 123
6 272 18137 3 203 1978 70
175 578 179 565 26 535 15 161 487
I veroluokka, — 11 skatteklass -— I I  tax-class
122 727 86 067 1 923 582 —
91 113 61 576 2 252 916 1
11 504 513 846 588 17
15 084 306 1879 1463 121
20 167 638 3 246 1 795 145
13 658 457 2 816 1 244 126
4 779 151 1 069 594 38
279 032 149 708 14 031 7 182 448
7 752 24 821 112 682
18 819 35 854 116 319
57 390 32 907 195 401
46 985 20 516 130 528
38 806 18 909 124 105
20 640 12 695 65 080
6 051 3 616 17 030
196 443 149 318 761145
68 30 348
communes
4132 12 261 34 091
10 996 19 034 37 935
35 543 21 280 73 514
31 081 14 651 53 591
26 407 14 260 55 015
13 873 9 342 30 254
4 231 2 691 6 937
126 263 93 519 291 337
3 620 12 560 78 591
7 823 16 820 78 384
21 847 11 627 121 887
15 904 5 865 76 937
12 399 4 649 69 090
6 767 3 353 34 826
1820 925 10 093
70 180 55 799 469 808
2 068 4 400 12 361
9 990 25 177 65 198
2 904 14 441 22 458
' 2 199 12 449 17 935
1064 ■ 8 685 8 424
382 2 491 1 742
18 607 67 643 128118
7 491 23 590 111 162
10 126 25 682 77 512
2 832 181 7 192
3 080 62 8 562
3 214 104 11666
2105 62 6 576
649 20 1112









































i) Yhdessä verotetut aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön miehen ikäryhmän mukaan. — Sambeskattade äkta makar bildar här en enbet efter











































85. 12. 1958 Luku — Antal — Number
III veroluokka— III skatteklass — III tax-class























Yhteensä — Summa — Total







Yhteensä — Summa — Total
980 2 491
12 951 9 005
21 661 6 668
12 567 6 931
53 671 21 861
84 292 31 359
65 373 28 573
251 495 106 888
lili  veroluokka — III!
770 470
16 047 3121
62 607 8 440
40 599 10 020
55 966 8 908
23 666 1885
3176 26
202 831 32 870




59 076 4 453
40 229 3 120
10 246 253
1100 30
180 174 11 380








99 257 3 841
30 — —
390 267 —
1 948 1328 78
2 969 1204 76
15 260 5 768 631
32 552 8 734 1 162
31 541 11132 881
84 690 28 433 2 828
skatteklass — III, tax-class
:_ 20 —
641 456 42
4137 3 467 217
6 293 3 624 389
13 713 4 922 781
9168 1 661 361
1 415 202 62
35 367 14 352 1852
skatteklass — III2 tax-class
270 244 10
6 042 4 460 372




32 147 13 342 2129
skatteklass — III3 tax-class
90 10 _•
4114 1 760 161
8 517 3 212 638
8 127 1725 353
1960 287 57
262 12 3
23 070 7 006 1212








Yhteensä — Summa — Total
__ — — — —
151 — — — —
12 618 355 2 087 759 53
22 811 782 5 907 1 736 287
12 712 401 5 222 767 90
2 008 — 852 78 5
174 20 121 1 1
50 474 1558 14189 3 341 436

















544 7 184 1638
120 6 428 599
40 965 75__ 103 3



































































































































































mannens ¡Udersgrupp. — Married couples, jointly taxed, appear here as one unit according to the age group oj the husband,
1 9 5 8 —  7 8  —
14. Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ja heidän käytettävissä olevat tulonsa ryhmiteltyinä lapsiluvun ja tuloluokan mukaan
Individual income recipients and their disposable income by number of children and income classes_______________
Tuloluokka
Avioparit, joiden molemmilla aviopuolisoilla tuloa x) 
Äkta makar, som bäda har inkomst *)
Married couples with income by both parts *)
Avioparit, joista vain toisella aviopuolisolla tuloa 
Äkta makar, av vilka endast den ena har inkomst 
Married couples with income only by one part______
Lasten luku — Antal barn — Number of children
Income class 
1 000  ink 0
1 2 3 4 5— K aikki
Alla
AU
0 1 2 3 4 5—
L u k u  ja  k ä yte ttä v issä  o leva  tu lo , m ilj . m k  —  A n ta l och  d ispon ibel in kom st, m ilj . m k  —- Number and disposable m -
Koko maa — Hela riket — W hole country
1 0 4 0 300 140 60 20 20 1 5 8 0 32 800 6 1 0 0 4 1 8 0 2 1 8 0 1 8 1 0 1 2 9 0
1 —  9 9 ....................... 1 2 3 2 5 11 7 2 3 1 7 1 3  6 2 6 5 1 3 3 5 2 2 2 6 2 0 5 1 8 9
2 080 720 520 380 140 140 3 980 36 890 14 501 11 440 8 300 4 740 5 720
1 0 0 —  1 9 9  ....................... 3 2 0 1 1 7 9 3 7 4 3 0 3 2 6 6 6 5  5 4 9 2  3 0 1 2  0 3 6 1 6 3 2 1 0 1 9 .1  4 1 1
3 660 2 500 1 6 8 0 880 480 300 9 500 35 382 22 470 20 420 13 561 8 522 11 020
2 0 0 —  2 9 9  ....................... 8 2 3 5 9 9 4 2 3 2 3 4 1 4 4 ,9 0 2 3 1 3 7 7 7 3 5 1 9 5 5  1 1 7 3  6 6 6 2  4 6 0 •3 5 5 5
5 420 4 630 2  930 1 4 2 0 620 560 15 580 30 290 18 650 19 500 12 670 7 780 8 580
3 0 0 —  3 9 9  ....................... 1 6 7 5 1 5 0 6 9 9 1 5 1 1 2 3 4 2 3 0 5 1 4 7 9 1 6 3 5 9 0 7 6  5 3 7 4  4 7 7 2  8 9 6 3  4 7 8
18  210 17 250 1 1 8 9 0 5 220 2 290 1 5 6 0 56 420 3 6 1 51 30 010 31 490 19 380 10 360 9 1 4 0
4 0 0 —  5 9 9  ....................... 7  8 8 1 •7 8 3 4 5  6 5 1 2  5 7 7 1 1 6 4 8 3 7 2 5  9 4 4 1 4  9 2 6 1 3  0 5 5 1 4  3 8 5 9  2 2 7 5  1 0 6 4  7 7 8
22 200 21 590 16 050 6 440 2 210 1 1 1 0 69 600 14 951 12 790 15 691 8 621 4 220 3 030
6 0 0 —  7 9 9  ....................... 1 3  0 6 3 1 3  1 6 6 1 0  1 2 1 4 1 6 4 1 4 6 6 7 7 5 4 2  7 5 5 8  3 9 3 7 3 8 9 9  4 5 0 5  4 0 9 2  7 3 1 2  0 6 0
25  674 25 760 18  991 6 803 2 416 842 80 486 8 287 7 683 9 1 6 1 5 407 2 1 4 4 1 3 4 5
8 0 0 — 1 1 9 9  ....................... 2 0 1 8 5 2 0  9 8 0 1 6  0 1 5 5 8 7 2 2  1 4 3 7 6 8 6 5  9 6 3 6  2 8 2 5  9 6 5 7 3 7 8 4  5 1 6 1 8 3 0 1 2 0 7
8  414 8 557. 8 1 0 5 3 366 946 436 29 824 3 452 2 677 3 485 2 1 5 6 799 423
1 2 0 0 — 1  9 9 9  . . .  •............. 9  7 6 5 1 0 1 1 4 9  9 1 1 4  2 1 1 1 2 1 7 5 8 5 3 5  8 0 3 3  9 0 8 3 1 0 3 . 4 1 2 2 2 6 1 1 9 8 2 5 3 7
2 260 1 655 1 9 1 6 1 1 1 5 360 117 7 423 1 3 6 3 865 1 1 3 8 700 272 120
2  0 0 0 — 3  9 9 9  ....................... 4  2 2 1 3 1 5 9 3  7 3 9 2  2 3 9 7 3 5 2 3 7 1 4  3 3 0 2  5 3 5 1 6 1 6 2 1 9 1 1 3 7 0 5 3 4 2 4 4
449 273 266 184 74 30 1 2 7 6 352 157 176 148 42 22
4  0 0 0 —  ................................... 1 7 7 6 1 0 4 8 1 0 1 4 6 9 2 2 8 4 1 0 7 4  9 2 1 1 3 0 4 5 9 3 6 2 5 5 6 4 1 4 7 7 9
89 407 83 235 62 488 25 868 9 556 5 1 1 5 275 669 199 918 115 903 116 681 7 3 1 23 40 689 40 690
Yht. — S:ma —  Total 5 9  8 8 2 5 8  5 4 8 4 7  9 6 9 2 0  5 8 1 7 4 1 9 3  6 6 4 1 9 8  0 1 3 6 3  4 5 9 4 5  6 3 7 5 2  1 9 3 3 3  6 9 8 1 7  9 1 0 17  5 3 8
Kaupungit ja kauppalat — Städer oeh köpingar —  Urban communes
320 40 40 40 — — 440 5 210 580 320 180 40 60
1 —  9 9 ....................... 3 5 3 3 5 — — 4 6 5 9 8 3 8 2 2 17 6 9
740 160 140 60 40 20 1 1 6 0 4 9 4 0 1 0 8 0 700 400 120 120
1 0 0 —  1 9 9  ....................... 1 2 0 2 4 24 1 3 1 0 5 1 9 6 7 9 3 1 77 1 2 7 7 5 27 3 0
1 2 5 0 640 520 240 40 80 2 770 5 301 1 720 1 3 8 0 340 330 300
2 0 0 —  2 9 9  . . . .............. 2 9 3 .. 1 5 9 1 3 2 6 5 1 1 2 6 6 8 6 1 2 0 3 . 4 0 1 3 5 6 97 1 0 0 9 9
2 520 1 8 3 0 1 1 0 0 380 160 220 6 210 8 330 3 600 2 910 1 4 4 0 560 440
3 0 0 —  3 9 9  ....................... 7 9 2 6 0 1 3 7 5 1 4 3 6 1 9 3 2 0 6 5 2 5 9 2 1 1 6 4 1 0 0 1 5 2 6 2 1 4 1 8 3
10 800 9 590 5 610 2 540 910 660 3 0 1 1 0 17  311 12 700 12 260 6 040 3 1 5 0 2 1 4 0
4 0 0 —  5 9 9  ....................... 4  7 1 0 4  4 0 1 2  7 1 2 1 2 6 7 4 6 7 3 7 1 13  9 2 8 7 2 9 0 5 6 7 3 5  7 3 6 2  9 9 2 1 6 1 1 1 1 5 5
15 940 14 320 1 0 1 9 0 3 770 1 3 2 0 620 4 6 1 6 0 9 341 7 240 8 490 4 321 1 0 9 0 1 4 0 0
6 0 0 —  7 9 9  ....................... 9  3 8 0 8  7 6 6 6  4 7 8 2  4 5 5 8 8 1 4 4 2 2 8  4 0 2 5  2 7 2 4 1 9 8 5 1 3 5 2 7 3 8 1 3 0 4 9 5 9
20 280 19 400 13  990 4 510 1 5 7 0 490 60 240 5 614 5 032 5 970 3 160 1 1 0 0 510
8 0 0 — 1 1 9 9  ....................... 1 5  8 8 9 1 5  7 6 8 1 1  8 1 0 3  8 9 5 1 3 9 1 4 5 7 4 9  2 1 0 4  2 8 2 3  9 3 7 4  8 6 0 2  6 7 0 9 4 7 4 61
6 578 6 717 5 971 2 351 588 244 22 449 2 661 2 030 2 605 1 561 515 233
1 2 0 0 — 1 9 9 9  ....................... 7 6 3 3 .7  9 4 5 7  3 5 3 2  9 6 6 7 7 4 3 3 5 2 7  0 0 6 3  0 3 0 2 3 6 5 3  1 1 3 1 9 0 6 6 4 2 3 0 2
2 006 1 4 3 5 1 6 1 7 909 283 82 6 332 1 1 1 7 703 912 548 209 76
2  0 0 0 — 3  9 9 9  ....................... 3  7 3 5 2 7 2 8 3  1 5 3 1 8 2 3 5 7 7 1 6 7 12  1 8 3 2 0 8 3 1 3 1 6 1 7 5 9 1 0 6 8 4 1 5 1 5 4
389 244 235 159 65 27 1 1 1 9 302 128 147 124 37 18
4  0 0 0 —  ................................... 1 5 0 8 9 4 0 9 0 7 5 9 8 2 5 4 9 7 4 3 0 4 1 1 1 3 4 7 8 5 2 8 4 6 7 1 2 9 6 0
60 823 54 376 39  413 14 959 4 976 2 443 176 990 6 0 1 2 7 34 813 35 694 18 114 8 051 5 297
Yht. — S:ma —  Total 4 4  0 9 5 4 1  3 3 5 3 2  9 4 7 1 3  2 3 0 4  4 2 6 1 9 9 3 1 3 8  0 2 6 2 8  2 5 6 1 9  7 4 7 2 2  6 3 7 1 2  5 5 6 5  3 9 5 3  4 1 2
Maalaiskunnat — Landskommuner — R ural communes
720 260 100 20 20 20 1 1 4 0 27 590 5 520 3 860 2 000 1 7 7 0 1 2 3 0
' 1 —  9 9 ....................... 8 9 2 1 7 2 2 3 1 2 4 3  0 2 8 4 7 5 3 2 9 2 0 9 1 9 9 1 8 1
1 3 4 0 560 380 320 100 120 2 820 3 1 9 5 0 13 421 10 740 7 900 4 6 2 0 5 600
1 0 0 —  1 9 9  ....................... 2 0 0 9 2 6 8 6 0 2 0 2 8 4 6 8 . 4  7 2 6 2  0 9 6 1 8 7 6 1 5 2 2 9 6 6 1 3 7 1
2 410 1 8 6 0 1 1 6 0 640 440 220 6 730 30 081 20 750 19 040 13 221 8 1 9 2 10 720
2 0 0 —  2 9 9  ....................... 5 3 0 4 3 9 2 9 0 1 6 9 1 3 2 6 4 1 6 2 4 6  5 8 7 4  7 8 7 4  7 3 6 3  5 3 7 2 3 3 3 3  3 9 8
2 900 2 800 1 8 3 0 1 0 4 0 460 340 9 370 21 960 15 050 16 590 11 230 7 220 8 1 4 0
3 0 0 —  3 9 9  ....................... 8 8 2 9 0 5 6 1 6 3 6 8 1 7 1 1 3 6 3  0 7 8 6  5 8 1 4  7 4 3 5 5 2 3 3  9 2 9 2 6 6 1 3  2 5 4
7 410 7 660 6 280 2 680 1 3 8 0 900 26 310 18 840 17 310 19 230 13 340 7 210 7 000
4 0 0 —  6 9 9  ....................... 3 1 5 9 3  4 3 1 2  9 4 0 1 3 1 1 6 9 7 4 6 5 1 2  0 0 3 7 6 2 9 7 3 8 1 8  6 4 6 6  2 2 6 3  4 8 7 3  6 0 2
6 260 7 270 5 860 2 ,670 890 490 23 440 5 610 5 550 7 201 4 300 2 230 1 6 3 0
6 0 0 —  7 9 9  ....................... 3  6 5 2 4  3 8 8 . 3  6 4 4 1 7 1 1 5 8 8 3 3 4 1 4  3 1 7 3 1 0 6 3  1 8 7 4  3 1 7 2  6 7 4 1 4 2 7 1 1 0 2
5 394 6 360 5 001 2 293 846 352 20 246 2 673 2 651 3 1 9 1 2 247 1 0 4 4 835
8 0 0 — 1 1 9 9  ....................... 4  2 3 5 5 1 7 8 4 1 9 6 1 9 7 8 7 5 3 3 1 2 1 6  6 5 2 1 9 8 7 2 0 2 1 2  5 1 4 1 8 4 7 8 8 3 7 4 6
1 8 3 6 1 8 4 0 2 1 3 4 1 0 1 5 358 192 . 7 3 7 5 791 647 880 595 284 190
1  2 0 0 — 1  9 9 9  ....................... 2  1 0 1 2 1 4 6 2  5 4 4 1 2 4 2 4 4 3 2 5 0 8  7 2 6 ■■ 8 6 6 7 3 0 1 0 0 4 7 0 3 3 4 0 2 3 5
254 220 299 206 77 35 1 0 9 1 246 162 226 152 63 44
2  0 0 0 — 3  9 9 9  ....................... 4 6 7 4 2 0 b iß 4 1 1 1 5 6 71 2 1 0 1 4 4 2 2 9 5 4 2 6 3 0 0 1 1 9 8 9
60 29 31 25 9 3 157 50 29 , 29 24 5 4
4  0 0 0 —  ................................... 2 5 8 1 0 3 1 02 9 2 3 0 9 5 9 4 1 8 4 1 1 3 9 4 9 5 1 6 2 0
28 584 28 859 23 075 10 909 4 580 2 672 98 679 139 791 8 1 0 9 0 80 987 55 009 32 638 35 393
Yht. — S:ma — Total 1 5  5 7 3 1 7  1 2 3 1 4  9 8 3 7 3 4 4 2 9 9 2 1 6 7 2 5 9  6 8 7 3 5  1 3 6 2 5 -8 2 8 2 9  4 6 5 2 1  0 4 2 1 2  4 3 1 1 3  9 9 8
*) Yhdessä verotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa 
of their summarized incomes.
— Sambeskattade äkta makar
—  7 9  — 1 9 5 8
— Inkomsttagande enskilda personer och deras disponibla inkomst eftcr barnantal ocli inkomstklass
Ei naimisissa olevat , Kaikki tuloa saaneet yksityiset henkilöt ..ov.
Icke gifta Samtliga enskilda inkomsttagare
Single, widoioed and, divorced AU individual income recipients




48 360 237 582 5 300 1 720 720 340 260 245 922 271 422 11 700 6 040 2 960 2 1 7 0 1 5 7 0 295 862
5 111 13 522 353 137 69 37 35 14153 17 271 891 500 302 244 227 19 435
8 1 5 9 1 205 661 6 54Ó 2 1 4 0 880 320 460 216 001 244 631 21 761 1 4 1 0 0 9 560 5 200 6 320 301 572
13 948 26 854 966 359 163 70 106 28 518 32 723 3 384 2 488 1869 1 119 1 549 43 132
111 375 167 731 ■8 030 2 600 620 460 240 179 681 206 773 33 000 24 700 15 061 9 462 11 560 300 556
27 766 35 130 1880 665 166 136 79 38 056 43 726 7 674 6 205 4 066 2 740 3 724 68 135
97 470 105 973 7 200 2 740 730 320 160 1 1 7 1 2 3 141 683 30 480 2 5 1 7 0 14 820 8 720 9 300 230 173
32 458 30 791 2 252 917 253 115 61 34 389 41629 9 665 8 445 5 241 3 245 3 769 71 994
136 531 95 231 6 200 1 8 5 0 790 230 230 104 531 149 592 53 460 45 230 25 390 12 880 10 930 29Y-482
61 477 37 253 2 629 ■ 837 371 112 118 41 320 60 060 23 518 20 873 12 175 6 382 5 733 128 741
59 303 2 7 1 6 0 2 1 5 0 820 210 90 40 30 470 64 311 36 530 32 561 15 271 6 520 4 1 8 0 159 373
35 432 14 507 1 246 502 130 58 28 16 471 35 963 21 801 20 073 9 703 4 255 2 863 94'658
34 027 10 563 831 433 140 40 40 12 047 44 524 34 274 28 585 12 350 4 600 2 227 126 560
27 178 7 611 639 350 116 35 35 8 786 34 078 27 584 23 743 10 504 4 008 2 010 101 927
12 992 3 1 4 7 274 152 63 25 7 3 668 15 013 11 508 11 742 5 585 1 770 866 46 484
15 263 3 335 312 180 78 31 8 3 944 17 008 13 529 14 213 6 900 2 230 1130 55 010
4 458 834 ; 85 51 21 9 1 1 0 0 1 4 457 2 605 3 1 0 5 1 8 3 6 641 238 12  882
8 490 1 405 155 97 39 16 2 1 714 8 161 4 930 6 027 3 648 1 285 483 24  534
897 203 17 13 5 3 — 241 1 0 0 4 447 455 337- 119 52 2 414
3 312 710 56 56 17 9 — 848 3 790 1 697 1 695 1 273 440 186 9 081
587 004 854 085 36 627 12 519 4 1 7 9 1 8 3 7 1 4 3 8 910 685 1 1 4 3  410 235 765 191 688 103 17 0 52 082 47  243 1 773 358
280 435 171118 10 488 4100 1402 619 472 188 199 294 409 114 673 104 262 55 681 25 948 21 674 616 647
6 390 75 521 1 4 0 0 440 160 60 60 77 641 81 051 2 020 800 . 380 100 120 84 471
690 4 622 95 34 16 5 7 4 779 5 255 136 59 38 11 16 5 515
7 360 57 721 2 360 1 0 0 0 200 60 20 61 361 63 401 3 600 1 8 4 0 660 220 160 69 881
1229 7 678 359 173 39 13 5 8 267 8 591 560 324 127 50 40 9 692
9 371 66 121 4 740 1 4 2 0 280 120 80 72 761 72 672 7 1 0 0 3 320 860 490 460 84 902
2 256 14 208 1123 370 76 36 28 15 841 15 704 1683 858 238 147 153 .18 783
17 280 6 1 6 8 3 4 980 ■ 1 7 4 0 510 80 100 69 093 72 533 10 410 5 750 2 330 800 760 ■ 92 583
5 680 18 002 1 566 586 180 30 39 20 403 21 386 3 331 1 962 849 305 315 28 148
53 601 64 320 4 720 1 2 9 0 570 60 90 7 1 0 5 0 92 431 27  010 1 9 1 6 0 9 1 5 0 4 1 2 0 2 890 154 761
24 457 25 214 2 005 592 272 30 48 28 161 37 214 12 079 9 040 4 531 2 108 1574 66 546
32 782 18 880 1 4 5 0 640 . 150 20 40 2 1 1 8 0 4 4 1 61 23 010 19 320 8 241 3 330 2 060 1 0 0 1 2 2
19 606 10 078 839 395 94 13 28 11 447 24 730 13 803 12 008 5.287 2 198 1 429 59 455
21 386 8 062 670 360 90 20 30 9 232 33 956 25 102 20 320 7 760 2 690 1 0 3 0 90 858
17 157 5 809 516 290 75 20 27 6 737 25 980 20 221 16 960 6 640 2 358 945 73 104
9 605 2 618 227 123 60 21 4 3 053 11 857 8 974 8 699 3 972 1 1 2 4 481 35 107
11358 2 759 258 147 73 27 5 3 269 13 422 10 568 10 613 4 945 1 443 642 41 633
3 565 650 60 35 16 7 1 769 3 773 .2 1 9 8 2 564 1 4 7 3 499 159 10 666
6 795 1103 109 65 30 13 2 1322 6 921 4153 4 977 2 921 1005 323 20 300
756 170 13 13 4 3 — 203 861 385 395 287 105 45 2 078
2 775 581 44 56 14 9 — 704 3 202 1462 1 491 1 079 392 157 7 783
162 096 355 746 20 620 7 061 2 040 451 425 386 343 476 696 109 809 8 2 1 6 8 35 113 13 478 8 1 6 5 725 429
92 003 90 054 6 914 2 708 869 196 189 100 930 162 405 67 996 58 292 26 655 10 017 5 594 330 959
4 1 9 70 162 061 3 900 1 2 8 0 560 280 200 168 281 190 371 9 680 5 240 2 580 2 070 1 4 5 0 2 1 1 3 9 1
4 421 8 691 258 104 53 32 28 9166 11808 754 440 264 233 212 13 711
74 231 147 940 4 1 8 0 1 1 4 0 680 260 440 154 640 181 230 1 8 1 6 1 12 260 8 900 4 9 8 0 6 1 6 0 231 691
12 557 19156 606 186 124 55 100 20 227 24 082 2 794 2 130 1 706 1041 1499 •33 252
102 004 101 610 3 290 1 1 8 0 340 340 160 106 920 1 3 4 10 1 25 900 2 1 3 8 0 14 201 8 972 1 1 1 0 0 215 654
25 378 20 930 769 296 90 98 50 22 223 28 047 5 985 5 322 3 796 2 563 3 512 49 225
8 0 1 9 0 44 290 2 220 1 0 0 0 220 240 60 48 030 6 9 1 5 0 20 070 19 420 12 490 7 920 8 540 137 590
26 691 12 749 687 331 75 85 22 13 949 20 212 6 335 6 470 4 372 2 917 3 412 43 718
82 930 30 911 1 480 560 220 170 140 33 481 5 7 1 61 26 450 26 070 16 240 8 760 8 040 142 721
36 971 11960 622 246 99 82 71 13 080 22 748 11 434 11832 7 636 4 266 4138 62 054
26 521 8 280 700 180 60 70 ' --- 9 290 2 0 1 5 0 13 520 13 241 7 030 3 1 9 0 2 1 2 0 59 251
15 813 4 395 406 106 36 45 — 4 988 11153 7 981 8 067 4 421 2 060 1436 35118
12 641 2 501 161 73 50 20 10 2 815 10 568 9 1 7 2 8 265 4 590 1 9 1 0 1 1 9 7 35 702
9 998 . 1778 121 61 40 16 8 2 024 8 000 7 320 6 771 3 865 1 652 1066 . 28 674
3 387 529 47 29 3 4 3 615 3 1 5 6 2 534 3 043 1 6 1 3 646 385 11 377
3 878 562 53 33 5 4 4 661 3 529 2 929 3 581 1 950 787 489 13 265
893 184 25 16 5 2 — 232 684 407 541 363 142 79 2 216
1671 297 45 32 9 3 — 386 1 206 760 1034 720 278 160 4158
141 33 4 — 1 — — 38 143 62. 60 50 14 7 336
522 125 12 — 3 — — 140 567 228 196 190 46 29 1 256
424 908 498 339 16 007 5 458 2 1 3 9 1 3 8 6 1 0 1 3 524 342 666 714 125 956 109 520 68 057 38 604 39 078 1 0 4 7  929
137 900 80 643 3 569 1395 534 420 283 86 844 131 352 46 520 45 843 28 920 15 843 15 953 284 431
bildar en enhet i inkomstklassen for deras sammanraknade inkomster. — Married couples, jointly taxed, are treated as one unit according to the income group
1 9 5 8 - 8 0
15. T u losta  v erote tu t yh teisöt ryh m ite lty in ä  to im ia la n , y ritysm u od on  ja  tu lo jen  suuruuden  m u kaan
F ö r  in k o m st beskattade sam fu nd  förd elad e  efter verksam h etsom räde, fö re ta g sfo rm  o ch  in kom stens storlek
Corporations taxed on income, grouped by branch of activity, of enterprise and size of taxed income






















































































































































































































































































I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar — Agriculture and related activities . . 133 182 41 8 364 169 142 226 5
1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs- 
hushällning — Agriculture and forestry ......... 119 180 31 8 338 165 134 225 3
2. Kalastus — Fiskeri — Fishing  .................... 14 2 10 — 26 4 8 1 2
11. Teollisuus — Industri — In d u stry ...................... 1 077 3 719 539 1 5 336 1795 1864 28 986 1123
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus — Pappers- 
och träförädlingsindustri — P a per- and wood­
w orking industries ....................................... 142 507 11 660 265 324 7 976 5
2. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus — An­
nan fabriks- samt gruvindustri — Other 
factories and m ining industry ...................... 630 2 430 386 1 3 447 1075 900 17 018 1073
3. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus 
— Vatten- samt kraftöverföringsverk — 
W ater-w orks and electric power-plants ......... 1 216 133 350 243 3 2 473 24
4. Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet 
— B uilding a c t iv i t y ...................................... 304 566 9 — 879 212 637 1 519 21
III . Kauppa — Handel — C o m m erce ....................... 1 224 6 863 1029 668 9 784 2 491 1 799 17 656 3 925
1. Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti- och de- 
taljhandel — W holesale and retail trade . . . . 1 099 2 862 527 12 4 500 1201 1 248 10 585 3 703
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentur- och 
förmedlingsaffärer — A g e n c ie s ..................... 55 354 409 114 89 546 _
3. Luottoliike — Kreditväsen — Credit banking 9 41 428 344 822 ' 52 300 2 668 182
4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance 1 17 — 300 318 45 2 507 —
5. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets- 
besittning och skötsel — Ownership and 
m anagem ent of real e s ta te ............................. 60 3 589 74 12 3 735 1 079 160 3 350 40
IV . Liikenne — Samfärdsel — Transport and com­
m unication  ........................................................ 353 600 95 22 1070 316 362 1499 41
1. Rautatiet — Järnvägar — R a ih o a y s ......... _ 4 — — 4 — _ 3 —
2. Huolinta — Spedition — F orw a rd in g ........... 24 209 — 1 234 55 26 520 —
3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart 
— Sea and inland waterways tr a n s p o r t....... 42 57 3 9 111 84 36 464 1
4. Puhelin — Telefon — T elep h on e................ 1 87 83 9 180 98 0 61 29
5. Muu liikenne — Övrig samfärdsel — Other 
com m unication ............................................... 286 243 9 3 541 79 300 451 11
V . Palvelukset — Tjänster — S e rv ic e s .................... 546 655 24 86 1311 342 691 824 36
A . Yhteiskunta- ja  elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhällei och näringslivet 
—• Com m unity and business s e r v ic e s ................ 263 140 2 31 436 86 462 197 31
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut 
toimistot — Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- 
oad. byräer— O ffices for architects, engineers, 
solicitors a. o .................................................. 258 128 1 1 388 63 454 189 1
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset — Övriga tjänster för samhället och 
näringslivet — Other com m unity and business 
services .......................................................... 5 12 1 30 48 23 8 8 30
B . H enkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
— P ersonal services ......................................... 283 515 22 55 875 256 229 627 5
1. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds- 
husrörelse — H otels and resta u ra n ts ............ 97 225 20 51 393 110 71 349 4
2. Elokuvateatterit ym. — Biografteatrar 
m. fl. — Cinem as, etc..................................... 42 150 2 194 73 49 147
3. Puhtaanapito — Rengöring — Cleaning . . . . 96 64 1 — 161 29 65 86 0
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset — Övriga 
personliga tjänster — Other personal services 48 76 1 2 127 44 44 45 1
Yhteensä — Summa — Total 3 333 12 019 1728 785 17 865 5113 4 858 49 191 5130
I— 81 — 1 9 5 8
Luku tuloluokissa (milj. mk) — Antal i 
Number in income classes (Mill, mk)
inkomstklässerna (milj. mk) Tulovero — 
Milj. mk —







































































































































































































































1 374 139 95 62 36 21 7 1 2 1 __ 19.0 80.6 0.8 0.1 100.5
1 363 129 85 58 34 21 7 1 2 1 __ 18.4 80.3 0.3 0.1 99.1
— 11 10 10 4 2 — — — — — — 0.6 0.3 0.5 — 1.4
5 31 978 1496 1007 763 808 561 370 155 70 - 57 49 398.4 10 919.5 413.7 1.8 11 733.4
— 8 305 184 138 111 83 57 35 19 6 9 18 94.8 3 018.8 1.6 — 3 115.2
5 18 996 894 652 501 544 370 254 114 53 39 26 164.1 6 405.0 399.1 1.8 6 970.0
— 2 500 216 38 26 26 19 10 3 5 4 3 0.5 934.3 5.2 — 940.0
— 2 177 202 179 125 155 115 71 19 6 5 2 139.0 561.4 7.8 — 708.2
986 24 366 3 528 2 068 1316 1275 807 523 139 63 45 20 353.7 6 490.7 1 466.8 341.8 8 653.0
136 15 672 1013 975 738 717 505 360 97 48 33 14 180.0 3 953.6 1 403.0 51.4 5 588.0
— 635 173 84 45 44 30 23 7 1 2 __ 16.4 196.7 213.1
292 3 442 392 189 84 85 41 20 2 3 2 4 122.3 990.2 51.1 97.7 1 261.3
565 1064 150 76 26 22 10 19 8 2 3 2 0.3 190.5 — 191.8 382.6
3 3 553 1800 744 423 407 221 101 25 9 5 34.7 1159.7 12.7 0.9 1 208.0
81 1983 252 266 190 170 90 69 22 8 2 1 44.1 556.1 12.3 30.5 643.0
— 3 1 1 — 2 — — — — — — __ 1.0 __ __ 1.0— 546 53 43 35 45 25 17 13 3 — — 3.2 193.4 — — 196.6
30 531 19 38 16 8 9 12 3 3 2 1 3.5 175.3 0.2 11.2 190.2
48 138 114 34 7 11 7 6 — 1 — — 0.0 20.2 8.0 18.1 46.3
3 765 65 150 132 104 49 ,34 6 1 — — 37.4 166.2 4.1 1.2 208.9
46 1597 393 322 230 192 114 41 12 6 1 — 101.6 294.8 12.8 14.4 423.6
2 9 7 1 9 9 3 7 2 7 0 9 9 6 8 2 5 7 2 — — 7 7 .7 7 1 .0 1 1 .4 1 0 .3 1 7 0 .4
17 661 65 66 64 96 65 24 7 1 — — 76.5 .68.4 0.2 6.4 151.5
12 58 28 6 6 3 3 1 - --- 1 — — 1.2 2.6 11.2 3.9 18.9
1 7 8 7 8 3 0 0 2 5 0 1 6 0 9 3 4 6 1 6 5 4 1 — 2 3 .9 2 2 3 .8 1 .4 4 .1 2 5 3 .2
16 440 145 115 . 64 40 15 8 ,3 2 1 — 7.0 126.4 1.1 3.8 138.3
0 196 79 32 27 32 17 5 2 __ __ __ 6.7 52.2 0.0 58.9
— 151 38 64 41 7 8 1 — 2 — — 5.2 30.5 0.0 — 35.7
1 91 38 39 28 14 6 2 __ __ __ __ 5.0 . 14.7 0.3 0.3 20.3
1119 60 298 5 808 3 758 2 561 2 481 1593 1010 329 149 106 70 916.8 18 341.7 1 906.4 388.6 21 553.5
I l  1 9 9 6 — 61
1 9 5 8 —  8 2
16. O m aisuud esta  v erote tu t y h te isö t ryh m ite lty in ä  to im ia la n , y ritysm u odon  ja  om aisu u den  suuruuden  m u kaan
F ö r  fö r m ö g e n h e t  besk attade  sam fu nd  fö rd cla d e  efter verksam hetsom räde, fö re ta g sfo rm  o ch  förm ögen h eten s storlek
Corporations taxed on property, grouped by branch of activity, of enterprise and size of taxed property
Luku — Antal — Number Puhdas omaisuus — Nettoförmögenhct—.Vet 


























































































































































































































































































I. Maatalous sivuelinkeinoineen ■— Jordbruk med
’ binäringar —; A griculture and related activities . . 117 268 67 8 460 711 4 318 55 14
1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs-
hushillning — Agriculture and forestry ......... 116 265 62 • 8 451 710 4 298 52 14
2. Kalastus — Fiskeri — F ish in g  ................ .. 1 3 5 9 1 20 3 —
II. Teollisuus — Industri — In d u s try ......................
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus — Pappers- 
och träförädlingsindustri — P a p er- and wood-
929 .4 768 721 1 6 419 8 300 283 971 9 501 21
. w orking industries ........................................
2. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus — An-
160 672 18 — 850 3 641 116 103 168 —
nan fabriks- samt gruvindustri — Other
factories and m in ing industry ......................
3. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus
537 3.155 397 1 4 090 3 576 136 006 8 600 21
— Vatten- saint kraftöverföringsverk — W a-
ler-works and electric p o w er -p la n ts ................
4. Rakennustoiminta — Byggnadsverksämhet
7 267 297 — 571 21 26 693 628 —
B uilding a c t i v i t y ..............•....................... 225 674 9 — 908 1.062 5169 105 —
ill. Kauppa — Handel — Commerce ; ..................... 1033 8 437 575 389 10 434 6 958 174 692 28 759 2 648
1. Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti- och de-
taljhandel —■ W holesale and retail trade . . . . 905 3 634 487 10 5 036 4-308 59 892 27 927 40
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentur- och
2 270förmedlingsaffärer — A gencies ..................... 34 411 1 — 446 133 1 —
■ 3 . '  Luottoliike — Kreditväsen — Credit banking 18 49 12 45 124 1011 3 941 59 562
4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance — 13 — 315 328 — 850 — 1 910
5.' Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets-
besittning och skötsel — Ownership and
107 739management of real estate .............................
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and com-
76 4 330 lb 19 4 500 1506 772 136
m unication  .................... ' .................................. 251 709 156 28 1144 1013 25 053 731 7 129
1. Rautatiet — Järnvägar — Railw ays . . . . . . . — 2 — — 2 — 34 — —
2. Huolinta — Spedition — F orw a rd in g ...........
3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart
20 242 — 2 264 60 3 035 — 1
— Sea arid inland waterways tr a n s p o r t....... 70 91 • 5 12 178 357 17 928 9 634
4. Puhelin — Telefon — Telephone ..............
ö. Muu liikenne — Övrig samfärdsel — Other
1 112 135 11 259 1 1435 661 6 489
com m u n ica tion .........■.................; . ................. . 160 262 ■ i6 3 441 595 2 621 61 5
V. Palvelukset — Tjänster — S e r v ic e s ........................
A . Yhteiskunta- ja  elinkeinoeläm älle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet
232 829 25 101 1187 932 5 494 499 426
Com m unity and business s e r v i c e s .................... 111 187 3 42 343 306 732 468 199
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut toi-
mistot —r Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- 
oad. bvräer — O ffices for  architects, engin-
170eers, solicitors a. o .....................-......................... .
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset •— Övriga tjänster för samhället och 
näiingslivet — Other com m unity arid business
109
1
2 1 282 297 680 9 70
services . . . . . ' ! ..........................................................
B . H enkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster
2 17 1 41 61 9 52 459 129
- Personal services ...............................................
1. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds-
121 642 22 59 ■ 844 626 4 762 31 227
husrörelse — H otels and resta u ra n ts............
2. Elokuvateatterit ym. — Biogralieatrar
39 280 19 55 393 197 2 563 24 224
'< m. fl. — Cinem as, etc..................................... 33 182 • -- 3 218 232 1023 — 3
-3. Puhtaanapito — Rengöring — Cleaning . . . .  
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset — Övriga
23 78 3 — 104 124 711 7 —
personliga tjänster — Other personal services 26 102 • --- 1 ■ 129 73 465 — , .---
, . Yhteensä— Summa — Total 2 562 15 011 1544 527 19644 17 914 493 528 39 545 10 238
— 83 — 1 9 5 8
property Luku omaisuusluokissa (milj. mk) — Antal i förmögenhetsklasserna (milj. mk) 
Number in property classes (M ill, mk)
Omaisuusvero — Iförmögenhetsskatt — Property tax 





































































































































































































g 098 142 110 81 31 38 26 21 2 3 i 5 7.1 42.3 . 0.2 0.1 49.7
5 074 138 107 81 31 37 25 21 2 3 i 5 7.1 42.1 ' 0.2 . 0.1 49.5
24 4 3 — — 1 1 — — — — — 0.0 0.2 0.0 .. 0.2
301 793 1332 1158 1087 590 615 655 423 160 121 125 153 108.5 2 827.4 93.1 0.2 3 029.2
119 912 139 156 150 87 82 76 55 . 28 23 16 38 63.1 1159.5. 1,6 — 1 224.2
148 203 801 684 657 367 410 461 314 120 80 .97 99 37.6 1 352.1 85,5 .0.2. 1 475.4
27 342 176 127 88 31 43 47 24 6 8 7 14 0.1 266.3 4.9 — 271.3
6 336 216 191 192 105 80 71 30 6 10 5 2 7.7 49.5 1,1 — 58.3
213 057 1582 1606 1831 942 968 1229 1125 541 348 159 103 73.5 1 456.4 283.9 25.1 1 838.9
92 167 965 1 OU 1001 523 510 508 246 96 77 45 54 33.2 588.3 278.8 0.4 900.7
2404 188 90 66 30 32 23 8 2 4 1 2 0.8 21.2 0.0 __ 22.0
5 573 21 18 15 9 12 14 9 7 7 5 7 17.5 39.4 0.5 5.4 62.8
2 760 63 87 83 34 15 ; 22 11 5 3 4 1 — 8.4 - - 18.0 26.4
110 153 345 400 666 346 399 662 851 431 257 104 .39 22.0 799.1 4.6 .1,3 827.0
33 926 217 256 223 105 102 97 59 21 24 23 17 8.2 248.9 6.7 71.2 335.0
34 — — — — — 1 1 — — — _ 0.3 — — 0.3
3 096 48 46 54 26 29 30 15 4 6 5 1 0.3 29.8. — 0.0 30.1
18 928 14 52 29 12 10 14 8 6 10 9 ' 14 4.0 179.2 0.1 6.3 189.6
8 586 99 47 36 16 17 14 12 6 4 6 2 0.0 14.0 6.1 64.9 85.0
3 282 56 111 104 51 46 38 23 5 4 3 ■ — 3.9 25.6 0.5 0.0 30.0
7 351 359 327 217 87 78 64 31 10 5 4 5 7.0 51.9 4.9 3.9 67.7
1 705 106 100 61 30 21 13 9 — 2 — i 1,5 6.7 4.7 . 1.8 14.7
1056 79 89 53 26 15 11 7 — 2 — - — 1.5 1 6.2 0.1 0.7 ■ 8.5
649 27 11 8 4 6 2 2 .— — — i. 0.0 0.5 4.6 1.1 . 6.2
5 646 253 227 156 57 57 51 . 22 10 3 4 4 5.5 45.2 0.2 2.1 53.0
3 008 132 105 72 22 21 17 10 8 2 2 2 2.0 24.5 0.1 2.1 28.7
1 258 57 48 39 17 16 28 10 2 __ 11 __ 2.3 9.7 __ 0.0 12.0
842 33 32 14 7 10 5 1 — — — 2 0.9 6.7 0.1 — 7.7
538 31 42 31 11 10 1 1 __ 1 i __ 0.3 4.3 __ __ 4.6
561 225 3 632 3 457 3 439 1 755 1801 2 071 1659 734 501 312 283 204.3 4 626.9 388.8 100.5 5 320.5
1 9 5 8 —  8 4  —
17. V ero te tu t y h te isö t ry h m ite lty in ä  y ritysm u od on  ja  tu lon  suuruuden m ukaan
B esk attad e  sa m fu n d  förd e lad e  en lig t fö re ta g s fo rm  o ch  in kom stens storlek








Kaupungit ja kauppalat 












































Milj. mk — Mill, mk Milj. mk — Mill. mk Milj. mk — Mill. mk
Kaikki yhteisöt — Alla samfund — A ll corporations
0.02— 0.29 ....... 5 808 783 24 386 4186 573 21 259 1622 210 3 127
0.30— 0.59 ....... 3 758 1620 26 681 2 671 • 1153 23 792 1087 467 2 889
0.60— 0 .9 9 ... ., 2 561 ■ 1982 23 053 1882 1459 19 868 679 • 523 - 3185
1.00— 1.99 ....... 2 481 3 483 34 648 1878 2 663 29 697 603 820 4 951
2.00— 3.99 ....... 1593 4 423 35 119 1 203 3 356 29 559 390 1 067 5 560
4.00— 9.99 ....... 1010 6 261 38 745 851 5 329 33 240 159 932 5 505
10.00— 19.99 ....... 329 4 564 30 750 293 4 079 25 095 36 485 5 655
20.00— 39.99 ....... 149. 4 283 36 312 136 3 914 32 504 13 369 3 808
40.00— 99.99 ....... 106 6 540 • 50 337 93 5 684 42 727 13 , 856 7 610
100.00—199.99 ....... 26 3 518 35 766' 24 3126 34 803 2 392 963
200.00—399.99 ....... 19 5 187 39 417 16 4 446 35 806 3 741 3 611
400.00—999.99 ....... 21 12 849 124 415 19 11573 109 836 2 1276 14 579
1000.00— ................ 4 4 805 18 903 3 3 450 10 914 - 1 1355 7 989
Yht. — Sima —  Total 17 865 60 298 518 532 13 255 50 805 449 100 4 610 9 493 69 432
Vain omaisuudesta
v erotetu t* ) .............. 5113 42 693 3 747 37-701 1366 4 992
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt — öppna, kommandit- och rederibolag
Registered partnerships and shipping com panies
0.30— 0.59 ......... 1232 534 1 339 805 351 814 427 183 525
0.60— 0.99 ......... 883 677 1 768 613 471 1073 270 206 695
1.00— 1.99 ......... 713 979 2 589 532 743 1850 181 236 739
2.00— 3.99 ......... 342 929 2 704 262 715 2 007 80 214 697
4.00— 9.99 ......... 126 711 1883 112 627 - 1484 14 84 399
10.00— 19.99 ......... 23 290 1331 19 ■248 1004 4 42 327
20.00— 39.99 ......... 9 268 1085 6 185 451 3 83 634
40.00— 99.99 . . . . . . . 3 165 576 2 102 423 1 63 153
100.00—199.99 ......... 2 305 2 487 1 106 2 163 1 199 324
Yht. — Sima — Total 
Vain omaisuudesta
3 383 4 858 15 762 2 352 3 548 11 269 981 1310 4 493
verotetut * )........... 641 2 152 ' 376 1329 265 823
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Joint-stock companies
0.02— 0.29 ....... 4 740 645 22 951 3 971 545 20 801 . 769 100 2 150
0.30— 0.59 ....... 2104 904 24175 1 797 772 22 608 307 132 1567
0.60— 0.99 ....... Í 431 1109 19 948 1233 959 18 587 198 150 1361
1.00— 1.99 ....... 1471 2 092 29 251 1295 1847 26 978 176 245 2 273
2.00— 3.99 ....... 1012 2 822 29 301 883 2 470 26 763 129 352 2 538
4.00— 9.99 ....... 718 4 548 31 723 650 4 127 28 854 68 421 2 869
10.00— 19.99 ....... 261 3 648 26 091 234 3 264 21053 27 384 5 038
20.00— 39.99 . . . . . 127 3 628 27 287 117 3 342 24 113 10 286 3174
40.00— 99.99 ....... 93 5 757 47 186 '81 4 964 39 729 12 793 7 457
100.00—199.99 ....... 23 3 090 33 101 22 2 897 32 462 1 193 639
200.00—399.99 ....... 16 4 325 33 432 13 3 584 29 821 3 741 3 611
400.00—999.99 ....... 19 11818 111 067 17 10 542 . 96 488 2 1276 14 579
1000.00— ................ 4 4 805 18 903 \ 3 3 450 10 914 1 1355 7 989
Yht. — Sima — Total 12 «19 49 191 454 416 10 316 42 763 399 171 1 703 6 428 55 245
Vain omaisuudesta 
verotetut * )........... 3 989 39 112 3 239 , 35 694 750 3 418
■' Beskattade endast för förmögenhet. — Taxed on properly only.




Kaupungit ja kauppalat 















































Milj. mk — Mill, mk Milj. mk — Mill, mk Milj. mk — Mill, mk Milj. mk — Mill, mk
Osuuskunnat — Ândelslag — Co-operative societies
0.02— 0.29 ......... 713 91 1020 113 15 252 600 76 768
0.30— 0.59 ......... 241 104 822 35 15 209 206 89 613
0.60— 0.99 ......... 167 132 1073 14 11 33 153 121 1040
1.00— 1.99 ......... 214 299 2 234 27 39 388 187 260 1846
2.00— 3.99 ......... 202 571 2 736 40 117 491 162 454 2 245
4.00— 9.99 ......... 130 781 3 811 59 382 1 611 71 399 2 200
10.00— 19.99 ......... 39 543 3 097 34 484 2 807 5 59 290
20.00— 39.99 ......... 10 288 1948 10 288 1 948 — — —
40.00— 99.99 ......... 7 . 428 2 550 7 428 2 550 — — —
200.00—399.99 ......... 3 862 5 985 3 862 5 985 — — —
400.00—999.99 ......... 2 1031 13 348 2 1031 13 348 — — —
Yht. — Sana — Total 
Vain omaisuudesta
1 728 5 1 3 0 38 624 344 3 672 29 622 1 3 8 4 1 4 5 8 9 002
verotetut * )........... 370 921 57 210 313 711
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbanker, ömsesidlga försäkrlngs- 
och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar
Savings banks, insurance and other com panies, economic organisations
0.02— 0.29 ......... 257 36 , 229 18 3 35 239 33
0.30— 0.69 ......... 158 68 215 11 5 31 147 63
0.60— 0.99 ......... 68 54 127 10 8 38 58 46
1.00— 1.99 ......... 77 105 345 18 26 252 59 79
2.00— 3.99 ......... 35 96 352 16 . 49 272 19 47
4.00— 9.99 ......... 35 216 1308 29 188 1 271 6 28
10.00— 19.99 ......... 6 83 231 6 83 231 — —
20.00— 39.99 ......... 3 99 5 992 3 99 5 992 — —
40.00— 99.99 . ; . . . . 3 190 25 3 190 25 — —
100.00—199.99 ......... 1 123 178 1 123 178 —
Y h t. — Sana — Total 
Vain omaisuudesta
643 1070 9 002 115 774 8 325 528 296









Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stittelser, ideella föreningar m. fl.
■ Foundations, non-profit-m aking organisations, etc.
0.02— 0.29 ............ 98 11 186 84 10 171 14 1
0.30— 0.69 ............ 23 10 130 23 10 130 — —
0.60— 0.99 ............ 12 10 137 12 10 137 — —
1.00— 1.99 ............ 6 8 229 6 8 229 — —
2.00— 3.99 ............ 2 5 26 2 5 26 — —
4.00— 9.99 _ _____ 1 5 20 1 5 20 . “
Yht. — S ana — Total 
Vain omaisuudesta
142 49 728 128 48 713 14 1
verotetutJ) ........... 65 249 60 245 5
1 9 5 8 — 86
18. Yerotetut yhteisöt ryhmiteltyinä yritysmuodon ja omaisuuden suuruuden mukaan
Beskattade samïund fördelade cnligt företagsform och förmögcnhetens storlek
Taxed, corporations grouped by type of enterprise and size of property
K o k o  m aa 
H ela  riket 
Whole country
K a u p u n g it  ja  k au ppa lat 
Städer och  köpingar 
Urban communes
M aalaiskunnat 
L andskom m un er 
Rural communes
O m aisu u slu ok k a  
P örm ögen h etsk la ss  
Property class
! L u ku  































1 N etto - 







M ilj.- m k  —  M ill, mk ‘ M ilj. m k  — M ill, mk M ilj. m k — M ill, mk M ilj. m k  — M ill , mk
Kaikki yhteisöt — Alla samfund .— A ll corporations
■ 0.2— 0.9 ....... 3 632 1874 342 2 653 1343 . 272 979 531 70
1.0— 1.9 ....... 3 457 4 862 1104 2 426 3 419 840 1 031 1443 264
2.0— 3.9 ....... ■ 3 439 9 677 1 717 2 500 7 094 , 1320 939 2 583 .397
4.0— 5 .9 ....... 1755 8 511 1398 1316 6 387 . 1108 439 2 124 290
6.0— 9.9 ....... 1801 13 800 2 012 1304 9 988 1458 497 3 812 554
10.0— 19.9 ....... 2 071 29 399 3 592 1620 23170 2 846 451 6 229 . 746
20.0— 39.9 ....... 1659 47 016 3 986 1 435 40 767 3298 224 6 249 688
40.0— 59.9 ....... 734 . 35 937 2 672 681 33 349 2 398 53 2 588 274
60.0— 99.9 ....... 501 . 38136 3 141 463 35 466 2 876 38 2 670 265
100.0— 199.9 ....... 312 42 463 4 424 281 38 060 3 969 31 4 403 455
200.0— 399.9 ....... 144 39 809 4 429 130 35 965 3 847 14 3 844 582
400.0— 999.9 ....... 74 43 555 5 746 61 36 267 4 909 13 7 288 837
1000.0—1999.9 ....... 24 34 187 3 311 21 30 600 2 990 3 3 587 321
2 000.0—3 999.9 ....... 18 48 404 6 107 16 43 899 5 746 2 4 505 361
4 000.0— .................. 23 163 595 11 936 20 141027 9 305 3 22 568 . 2 631
Yht. — S :ma — Total 
Vain tuloista vero-
19 644 561 225 55 917 14 927 486 801 47 182 • 4 717 74 424 8 735
tetut ’ ) ................ 3 334 4 381 2 075 3 623 1 259. 758
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisannistoyhtidt — Oppna, kommandit- och rederibolag
Registered partnerships and shipping com panies
1.0— 1 .9 ....... 892 1253 545 555 784 397 337 469 148
2.0— 3 .9 ....... 761 2 112 645 483 1351 473 278 761 172
4.0— 5 .9 ....... 346 1 682 414 231 1133 321 115 549 93
6.0— 9 .9 ....... 268 2 009 438 172 1 282 288 96 727 150
10.0— 19.9....... 186 2 493 567 137 1874 467 49 619 100
20.0— 39.9 ....... 71 1995 260 60 1679 223 11 316 37
40.0— 59.9 ....... 16 750 171 12 551 136 4 199 35
60.0— 99.9 ....... 8 573 ■43 6 436 41 2 137 2
100.0— 199.9 ....... 6 904 145 2 268 54 4 636 91
200.0— 399.9 ....... 7 1979 366 4 1076 110 3 903 256
2 000.0—3 999.9 ....... 1 2 164 106 1 ' 2 164 106 — — —
Yht. — S:ma — Total 
Vain tuloista vero-
2 562 17 914 3 700 1663 12 598 2 616 899 5 316 1084
tetut *) ................ 1412 1158 1065 932 347 226
' Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Joint-stock companies
0.2— 0 .9 ....... ! 3157 1626 295 2 548 1 292 255 609 334 40
1.0— 1 .9 ....... 2 236 3148 512 1 794 2 528 429 442 620 83
2.0— 3 .9 ....... , 2 351 6 659 950 ■ 1937 5 513 810 414 1146 140
4.0— 5 .9 ....... ! 1221 ; 5 908 844 1045 5 066 757 176 842 87
6.0— 9 .9 ....... 1 310 10 082 1 338 1 082 8 336 1130 228 1 746 208
10.0— 19.9....... : 1624 23 262 2 516 1425 20 466 2 244 199 2 796 272
20.0— 39.9 ....... 1437 40 781 3 128 1323 37 643 2 822 114 3138 306
40.0— 59.9....... 671 32 890 2 121 640 31 366 1996 31 1524 125
60.0— 99.9....... 463 35 210 2 783 432 33 065 2 550 31 2 145 233
100.0— 199.9 ....... 289 39 218 3 924 264 35 735 3 576 25 3 483 348
200.0— 399.9 ....... 125 34 879 3 762 114 31 938 3 436 11 2 941 326
400.0— 999.9 ....... 69 41125 5 456 56 33 837 4 619 13 7 288 837
1 000.0—1 999.9 ....... 22 30 877 2 773 19 27 290 2 452 3 3 587 321
2 000.0—3 999.9 ....... 16 43 565 5 678 14 39 060 5 317 2 4 505 361
4 000.0— 20 144 298 10 868 17 121 730 8 237 3 22 568 2 631
Yht. — S:ma — Total 
Vain tuloista vero-
15 011 493 528 46 948 12 710 434 865 40 630 2 301 58 663 6 318
tetut *) 997 2 243 845 2 133 152 110
l ) B esk a tta d e  en dast fö r  in k om st. —  Taxed on income only.
— 87 — 1 9 5 8
K o k o  m aa 
H ela  riket 
Whole country
K a u p u n g it ja  k au ppa lat 
Städer och  köp ingar 
Urban communes
M aalaiskunnat 
Landskom m un er 
Rural communes



























In k om st
Income
L u ku










In k om st
Income
M ilj. ink —  Mill, mk M ilj. m k  — Mill, mk M ilj. m k  — Mill, mk M ilj. m k  — Mill, mk
Osuuskunnat — Andelslag — Co-operalive societies
0.2— 0 .9 ....... 346 179 33 43 21 7 303 158 26
1.0— 1 .9 ....... 199 278 27 32 44 . 7 167 234 20
2.0— 3 .9 ....... 214 591 77 48 141 23 166 450 54
4.0— 5 .9 ....... 137. 673 101 19 90 11 118 583 90
6.0— 9 .9 ....... 194 1497 215 30 224 29 164 1273 186
10.0— 19.9....... 230 3193 449 32 454 91 198 2 739 358
20.0— 39.9 ....... 131 3 719 491 34 980 151 97 2 739 340
40.0— ■59.9....... 39 1924 . 308 21 1059 194 18 865 114
60.0— 99.9....... 23 1806 270 18 1418 240 5 388 30
100.0— 199.9....... 11 1531 209 9 1247 193 2 284 16
200.0— 399.9 ....... 10 2 391 285 10 2 391 285 — — —
400.0— 999.9 ....... 5 2 430 290 5 2 430 290 — — —
1 000.0—1999.9 ....... 2 3 310 538 2 3 310 538 — — —
2 000.0—3 999.9 ....... i 2 675 323 1 2 675 323 — — —
4 000.0— 2 13 348 1031 2 13 348 1031 ' -- — —
Yht. — S :ma — Totot 
Vain tuloista vero-
1544 39 545 4 647 306 29 832 3 413 1238 9 713 1234
tctut ') 554 483 95 259 459 224
'Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- 
oeh övriga anstalter samt ekonomiska föreningar ,
Savings banks, insurance and other com panies, economic organisations
0.2— 0.9 ....... 69 40 8 11 6 5 58 34 3
1.0— 1.9 ....... 87 124 14 7 10 1 80 114 13
2.0— 3.9 ....... 88 247 40 8 23 9 80 224 31
4.0— 5 .9 ....... 35 170 33 6 26 13 29 144 20
6.0— 9.9 ....... 15 112 18 6 46 8 9 66 10
10.0— 19.9 ....... 18 265 55 13 190 39 • 5 75 16
20.0— 39.9 ....... 16 435 98 14' 379 93 2 56 5
40.0— 59.9 ....... 5 228 70 5 228 70 — — —
60.0— 99.9 ....... 4 321 42 4 321 42 — — —
100.0— 199.9 ....... 6 810 146 6 810 146 — — —
200.0— 399.9 ....... 2 560 16 2 560 16 — — —
4 000.0— 1 5 949 37 1 5 949 37 — — —
Yht. — S :ma — Totot 346 9 261 577 83 8 548 479 263 713 98
Vain tuloista vero­
tetut >).................. 345 493 47 295 298 198
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stiftelser, ideella föreningar m. fl.
Foundations, non-projil-m aking organisations, etc.
0.2— 0.9 . , ......... 60 29 6 51 24 5 9 5
1.0— 1.9 ............ 43 59 6 38 53 6 5 6
2.0— 3.9 ............ 25 68 5 24 66 5 1 2
4.0— 5.9 ............ 16 78 6 15 72 6 1 6
6.0— 9.9 ............ 14 100 3 14 100 3 — —
10.0— 19.9 ............ 13 186 5 13 186 5 — —
20.0— 39.9 ............ 4 86 9 4 86 9 — —
40.0— 69.9 ............ 3 145 2 3 145 2 — —
60.0— 99.9 ............ 3 226 3 3 226 3 — —
Yht. — S :ma — Total 
Vain tuloista vero-
181 977 45 165 958 44 16 . 19
tetut ’ ) ................ 26 4 23 4 3 0
